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Samenwerking onder de visserij
&c m aet ae’tatid&dng, kam en !
Er m oet ie ts  g ed aan  w orden  om  h e t  
bedrijf u it h e t  slop te  red d en  w aa rin  
het v as tg ean k erd  zit. H e t g a a t n ie t op 
te klagen en  te  la m e n te re n  en  vooral 
te k ritik e ren . De ti jd e n  la te n  h e t  n ie t 
toe o n v ru ch tb a a r  en  a fb rek e n d  w erk 
te v e rrich ten . E r m o e t b e trouw en  en  
eensgezindheid b es ta a n  w illen  we de 
visserij redden . E r m oet e e n d ra c h t ko ­
men en onderlinge verstan d h o u d in g , 
willen we h e t  to t  ie ts  b rengen .
Het is m oeilijk  om  de grote gem een­
schap die de B elgische zeevisserij is, 
met h a a r  zeer u iteen lopende  belangen  
tot een goed doei te  leiden. W aar de 
nood hoog is, w oedt de s tr ijd  h e t  h e ­
vigst en w aa r m en  m e e n t te n  koste 
van z ijn  collega’s ie ts  te  verd ienen , 
zijn alle regels v an  fa ir -p la y  en  ee r lij­
ke co n cu rren tie  ra s  verge ten .
En toch  m o et e r  v e ra n d erin g  kom en, 
w ant n ie t de s te rk s te  zal h e t  w innen , 
m aar de s te rk s te  zal m e t de gehele 
n ijverheid  m ee te n  gronde gaan .
Het b ed rijf  k e n t vele ziekten . We 
noemen e e rs t de gro te e tte rb u ile n  die 
met de hu id ige  crisis n ie ts  gem eens 
hebben : VOZOR, Regie en  RMZ, D an 
hebben we de an d e re  inw endige ziek­
ten : de lage p rijzen , de verdeeldheid  
onder de v isserij zelf, h e t  gebrek a a n  
een regeringsp rog ram m a, h e t  gebrek 
aan  een  bouw politiek, al zovele oorza- 
ot ken die m edehe lpen  om de ziek te van  
he t bed rijf n eg  erger te  m aken .
CRISISOORZAKEN
Er z ijn  p u n te n  v an  econom ische 
aard  en  an d e re  v an  zuivere beroeps­
aard. Over deze la a ts te  w illen we h e t  
n ie t hebben . W el over de ee rste  en  de 
voornaam ste voor h e t  ogenblik  : de
PRIJZEN.
INTERNATIONALE MEDEDINGING
W anneer we over p rijz en  p ra te n  
hebben we versch illende zaken  in  h e t  
oog : D aa r is e e rs t en  vooral de w e- 
reldprijs voor vis die door de o n d e r­
linge co n c u rre n tie  d er versch illende 
landen e rn s tig  gedaald  is, zodanig  
laag d a t geen enkel la n d  er nog  u it 
kan tenw are  h e t  door m assap roduc tie  
mits voldoende a fze t in  d it  geval, zijn  
kostprijzen k a n  te ru g w in n en .
Deze w ere ldp rijzen  z ijn  de eerste  
oorzaken v an  ziek te in  ons land . 
Moesten de p rijz en  d er an d e re  la n d en  
niet lager z ijn  d a n  bij ons, d a n  h a d ­
den we ons m in d e r te  verded igen  te ­
gen de invoer, d a n  h ad d e n  we vooral 
een gunstig  afzetgeb ied  k u n n e n  v in ­
den voor onze p ro d u c te n  in  de an d e re  
landen.
ONVOLDOENDE EIGEN GEBRUIK
Het kom t e r  in  de ee rste  p la a ts  dus 
op aan  de k o stp rijzen  te  verlagen . 
M aar d a a r  z ijn  nog  an d e re  ziek ten . 
We schreven  h e t  v roeger reeds : de 
beste a fn e m er is h e t  b in n e n lan d , h e t 
Is de k lien t welke zich n ie t gebonden 
acht aa n  h an d e lsak k o o rd en , a a n  d e­
valuatie, enz ... E n  die b in n en lan d se  
klienfen kopen  m in d e r vis d a n  n o r ­
maal is. De oorzaak  ? De p r ijz e n  z ijn  
voor hen  te  hoog. H ier h e e f t de k le in ­
handel een  zekere schuld , doch we 
moeten rek en in g  h o u d n  m e t de s t i j ­
ging der levensduu rte , de verhoogde 
werkloosheid. D aarb ij kom t nog de ge­
ringe kenn is die onze bevolking h ee ft 
van vis en  w aa r er wel k la n te n  zou­
den te v inden  zijn , k u n n e n  deze voor 
het grootste gedeelte geen vis kopen 
waar en w an n e e r  zij zulks w ensen.
D uitsland h e e f t een  zeer hoog vis- 
verbruik, m a a r  h e t  verdelingssysteem  
is er to t in  de p u n tje s  doorgedreven 
Op een onderzoek welke bij de bevol­
king doorgedreven  w erd, ste lde  m en 
vast d a t in  de gem een ten  v an  m in d er 
dan 2.000 inw oners 46 t.h ., in  de ge­
m eenten v an  2.000 to t  100.000 inw oners 
84 t.h . en  in  de s te d en  boven de 100.000 
inw oners 98 t.h . d er bevolking vis en  
v isserijp roducten  kon  kopen  n a a r  b e ­
lieven.
D ergelijk  onderzoek  in  ons la n d  zou 
aanstonds u itw ijzen  w a a r  de ziek te 
van h e t lage v isverb ru lk  ligt.
ONREGELMATIGE PRIJZEN AAN DE 
BRON
M aar e r  is nog  een  v raa g s tu k  d a t  in  
fe ite  a a n  de g rond  lig t van  de v isse­
rij crisis in  ons la n d  : de o n s ta n d v a s ­
tig h e id  d er v isp rijzen  a a n  de red e rs .
Z ijn  deze p rijz en  te  hoog, d a n  d a a lt  
h e t  v erb ru ik  au to m atisch , d it  is n a ­
tu u r lijk  en  logisch, ofwel, zoals we h e t  
n u  k en n e n  voor h e t  ijle  haringse izoen . 
k u n n e n  we onze b e lan g rijk e  u itv o e r-  
co n tra c te n  n ie t naleven .
Z ijn  de p rijz en  té  laag , d a n  is de v is­
serij in  h a a r  eigen w ezen ben ad ee ld  
en  w ord t h e t  versch il n ie t v o o rn am e­
lijk  a a n  de v erb ru ik er aan g erek en d , 
zoda t h e t  v isverb ru ik  n ie t voldoende 
s ti jg t om de p rijz en  a a n  de b ro n  op te  
d rijven .
C d t de G u ib e rt in  «La P êche M a ri­
tim e» besp reek t h e t  v ra a g s tu k  d er 
p r ijz en s ta b ilisa tie  ais volgt :
Zo geen enkel afdoend  o rg an ism e 
de p rijzenschom m elingen  k a n  u i t ­
sch ak e len  is alle econom ische voor­
u itg a n g  op visserij gebied n u tte lo o s  en 
zelfs schade lijk , o m d a t :
1. m en  aldus n oo it de v issers za l b e ­
le tte n  tegenover deze p rijssc h o m - 
m elingen , h u n  v an g s ten  te  b ep e r­
k en  om ste rk e  p rijz en  te  behouden .
2. in  p erioden  w aa r de v raa g  la g e r  is 
d a n  h e t  aanbod , s te rk e re  v a n g c a p a -  
c i te iten  er nog m eer zu llen  toe  b ij­
d rag e n  om  de overp roductie  a a n  te  
d ikken  en  p rijz en  o m laag  te  h a len .
3. in  perioden  v a n  sc h a a rs te  a a n  vis 
m en  noo it zal k u n n e n  b e le tte n  d a t  
de p rijz en  on red e lijk  hoog zu llen  
zijn , zodat m en  de a a n w in s t door 
h e t  gebru iken  v an  m o derne  u i t ru s ­
tin g  spoedig zal verliezen, d a a r  deze 
u itru s tin g  v oo rnam elijk  ais doei 
h e e f t de k o stp rijzen  te  v e rlag en  en  
de a fzetgeb ieden  u it  te  b re iden .
T o t h ie r  C d t de G uibert.
(Zie vervolg blz. 13)
Wordt onze uitvoer van garnaal belemmerd ?
S e d e rt m e e r d a n  tw ee j a a r  h e e f t  de 
kustv isserij een  s tr i jd  te  lev eren  voor 
h a a r  b e s ta a n , w elke n ie t  v a n  de ge­
m a k k e lijk s te  is, in  a c h t  gen o m en  de 
w ispe ltu rige  beslissingen  v an  h e t  m i­
n is te r ie  v a n  Econom ische Z aken , w a a r  
m e n  e r  nog  a l t i jd  a a n  h o u d t d a t  m en  
de p r ijz e n  v an  de g a rn a a l g a a t  v e r ­
g e lijken  m e t die v a n  vóór de oorlog.
M en sc h ijn t  geen a c h t te  geven op 
de u itgave  voor v istu ig  d a t  tie n m a a l 
d u u rd e r  kost d a n  toen , zonder van  
de gro te algem ene onkosten  te  sp re ­
ken , w aardoor de u itb a tin g  zeer zw aar 
k o m t te  s ta an .
Deze soort v isserij is een  d e r  w ispel- 
tu r ig s te  en  o n d a n k b a a rs te  welke m en 
th a n s  b ed rijf t. N iet a lleen  spee lt M oe-
De exam ens in de visserij
Op h e t  ogenblik  d a t  deze regels 
v e rsc h ijn e n , z ijn  de ex am en s in  de 
v isserij nog  volop bezig.
V or;ge w eek gaven  we de li js t  w eer 
v a n  de ju ry . D a a ra a n  o n tb ra k e n  de 
h h . K. Ackx v a n  de V rije  V issers- 
school te  H eis t e n  R. V anhove, le e ra a r  
te r  Z eevaartschoo l.
M aan d ag  w erden  de ex am en s in g e­
ze t m e t een  red e  v a n  v o o rz itte r B ecu 
a a n  de ju ry .
Vretm de vaartuigen 
in Engelse wateren
Bij de ja a r li jk s e  b ije en k o m st v a n  de 
F lee tw cod  F ish in g  V essel O w ners’ As­
so c ia tio n  zegde de V oorz itte r d a t  de 
E ngelse v isserij w a a rsc h ijn lijk  gauw  
h e t  s ta d iu m  zou bere ik en  w aaro p  h e t  
zou m ogelijk  z ijn  de th u is m a rk t  vol­
ledig zelf in  vis te  voorzien. H ij voegde 
e r  a a n  toe d a t  op de v reem de tre ile rs  
die h u n  v a n g s te n  d ire k t in  E ngelse 
h av e n s  kw am en  la n d e n  een  s tre n g  
onderzoek  zou m o e ten  u itg eo efen d  
w orden. H ij zei e c h te r  n ie t  hoe deze 
re s tr ic tie  in  v reem de la n d in g e n  zou 
gesnoeid  of stopgeze t w orden .
E n d a a r  d i t  in  zekere m a a t  a f h a n g t  
v a n  p o litiek  en  een  h ee l m oeilijke  
kw estie is, s c h ijn t  d it  nog  n ie t  voor 
m o rg en  te  zu llen  zijn .
Hel com pensaliefonds of de  afhouding  
tijdens de o o r lo g  van de  gelden  
op  de  brulo-opbrengsl
Onze lezers w eten  d a t  op zeker o gen ­
blik tijd e n s  de oorlog ov erg eg aan  
werd to t  de afh o u d in g  v an  v ijf  te n  
h o n d e rd  op de b ru to -o p b re n g s t v a n  
h e t ogenblik  a f  d a t  deze in  de loop v an  
de m a a n d  de h o n d e rd  du izend  f ra n k  
te boven ging.
Deze gelden  b ra c h te n  voor de v is­
serij ongeveer 10 à  12 m illioen  f ra n k  
op.
Toen, dus op h e t  ogenblik  d a t  die 
afh o u d in g  g ed aan  w erd, w as zulks 
door de vertegenw oord igers v a n  de 
kustv isserij a a n v a a rd  op voorw aarde, 
d a t deze gelden a c h te ra f  zouden  ge- 
J ru ik t w orden  om de K U STV ISSER IJ 
ter h u lp  te  kom en.
In d e rd a a d  d it  b ed rag  w erd voor 90 
procent o p g eb ra ch t door de K ustv isse­
rij.
Deze beslissing w erd  to en  door de 
bestaande vakg roepering  v a n  de v isse­
rij a a n v a a rd  en  d a a rv a n  b e ru s te n  de 
verslagen nog  in  de a rch ieven .
T h an s  zou m en  w illen  o v erg aan  to t  
ie t  o p rich ten  van  een  m o n u m e n t voor 
vissers en  zeelieden.
E en b lad  s c h r ij f t  n a a r  a a n le id in g  
lie rv a n  :
V an de gelegenheid  m a ke n  w ij ge-  
iru ik  om  er op te w ijzen  d a t h e t  
«C om pensatiefonds» da t, tijd e n s  de 
oorlog in  h e t leven  geroepen w erd  in  
het zeev isserijbedrijf en  d a t zow a t 10 
à 12.000.000 f r  opbrach t ook w a t s te u n  
zou k u n n e n  verlenen . Na de b eze ttin g  
w erden  deze gelden  geb lokkeerd  en  
z ijn  h e t nog. De b es tem m in g  v a n  d it 
C om pensa tie fonds w erd n oo it aange­
duid, ook n ie t toen  h e t g es tic h t werd. 
Een d ing  s ta a t va s t : h e t w erd ge­
sp ijsd  door a fh o u d in g en  aan  de bron, 
dus op de opbrengst va n  verkoop. D eze  
a fh o u d in g e n  gesch iedden , b ij gevolg, 
te n  nadele  va n  de reders en  d e  be­
m a n n in g  en  w ij z ijn  er v a n  overtu igd  
d a t deze m en se n  er zo u d en  voor te  
v in d e n  z ijn , m o est een  gedeelte  va n  
deze fo n d se n  a fg e s ta a n  w orden  to t  
vererin g  va n  de vissers en  zeelieden  
die h u n  leven  lie te n  op zee.
D h r L ucien  Decrop, die d e s tijd s  h e t  
C o m p en sa tie fo n d s to t  s ta n d  brach t, is 
de g esch ik te  m a n  om  de nodige vo e t­
s ta p p e n  aan  te  w en d en  om  deze fo n d ­
sen  geheel o f g ed ee lte lijk  Ios te  k r i j­
gen.
A lhoew el we h e t  in it ia t ie f  v a n  een  
v issers- en  zeelieden  m o n u m e n t te n  
volle goedkeuren , to c h  zien  we n ie t  in , 
w aaro m  d aa rv o o r opnieuw  de gelden 
v a n  de k le ine  k u s tre d e rs  zouden  m oe­
te n  d ienen  en  die voor d rin g en d e r doel­
e in d en  k u n n e n  aan g ew en d  w orden, in  
a c h t  n em en d  de m oeilijke s tr i jd  w elke 
zij te  lev eren  h eb b e n  voor h u n  b e ­
s ta a n s re c h t.
De b es tem m in g  v an  die gelden  m o et 
nog  door de K am ers b es lech t w orden, 
zoals d it  te n  a n d e re  voor an d e re  b e ­
d r ijv e n  ook h e t  geval is.
Ais d it  b lad  d aa ren b o v en  m een t, 
d a t  d h r  L.P.H. D ecrop de gesch ik te  
m a n  is  om  d it za ak je  op te  k la re n , d a n  
zu llen  de red e rs  e c h te r  zelf wel w eten  
hoe h e t  m o e t o p g ek laa rd  w orden.
De beslissingen  welke zoéven door 
h e t  V erbond  d e r  B elgische Z eevisserij 
en  door d a t  v an  de K u s t-  en  M idden - 
slagv isserij genom en  w erden , zu llen  
de p e rs  k la a rd e r  w ijn  sch en k en .
H e t C o m p en sa tie fo n d s is e n  b lij f t  
een  p a tr im o n iu m  w aaro v e r n ie t  zij, 
d ie e r  n o o it voor g es to rt h eb b en , zu l­
le n  besch ikken , m a a r  d a t  m o e t e n  za l 
g eb ru ik t w orden  om  de b e lan g en  te  
d ie n en  v an  de m en sen  die h e t  gesp ijsd  
h eb b e n  en  w ier b ed rijf  v a n  de o n d er­
g an g  m o e t gered.
H ij d ru k te  z ijn  sp ijt u it  E erw aarde 
B roeder A n n cb ert d itm a a l n ie t ín  h u n  
m idden  te  zien n a  vele ja re n  v ru c h t­
b a a r  m edew erken. Hij b ra c h t hu lde 
a a n  de d ie n s te n  door deze le e ra a r  aa n  
de v isserij bew ezen en  hoop te  d a t  de 
ju ry  m e t dezelfde g ed ach te  za l be­
zield  b lijven  : goed geschoolde vis­
se rs  a a n  de v isserij te  leveren.
Voor de 38 leerlingen  w elke h e t  
exam en  zouden m eèdoen b ra c h t h ij 
h u ld e  a a n  h e n  d ’e in  1949 h u n  leven 
lie te n  op zee, ev en als  a a n  C t Cou­
te au x , die zoeven z ijn  ech tg en o te  ver­
loor.
H ij w ees de k a n d id a te n  op h e t  fe it 
d a t  de ju ry  o n p a rtijd ig  en  zeer breed  
zou o p tred e n  voor de leerlingen  sch ip ­
pers, s tre n g e r  voor de sch ipper 2e 
k la sse  en  zeer s tre n g  voor de sch ip ­
p e rs  le  k lasse.
H ij h o o p te  d a t  alle in  h u n  exam en 
zouden  s lag en  en  ze tte  de k a n d id a ­
te n  a a n  kalm  en  goed overw ogen te  
an tw o o rd en  op de h e n  gestelde v ra ­
gen.
Deze rede w erd  én  door de ju ry  én 
door de k a n d id a te n  te n  zeerste  ge­
w aard eerd .
A ch te ra f v e rn am en  we d a t  h e t 
g ro o ts te  g e ta l k a n d id a te n  van  H eist 
k o m t en  d a t  de O fficiële V isserijschool 
te  O ostende ais school er h e t  m eest 
n a a r  h e t  exam en  stu u rd e .
De V rije V isserijschool van  O osten­
de p rese n tee rd e  geen enkel leerling  
voor h e t  exam en, w a t nog n oo it ge­
b eu rd  is.
H et h e e n g a a n  v an  Eerw . broeder 
A nnobert en  h e t  fe it d a t  in  die school 
op één  m a n  n a , de lessen  gegeven w or­
d en  door m ensen  welke zelf gebu 'sd  
w erden, h e e f t h ie ra a n  m eest schuld.
T re u rig e r  en  sch ad e lijk e r vcor de 
v isserij k a n  h e t n ie t.
d er N a tu u r een  gro te rol, m a a r  ook de 
g rillen  v an  u it-  en  invoer, de periode 
v an  h e t  ja a r ,  slech t of goed w eder, 
enz...
G a rn a a l k an  v an d a ag  à  50 fr. h e t  
kgr. b e ta a ld  w orden  en  zou m o rg en  
am p er 10 fr. ha len .
D it alles sc h ijn t m en  op d it  b e ­
voegd (?) m im ste rie  n ie t te  begrijpen . 
Voeg d aa rb ij d a t  de a m b te n a a rs  a l­
d a a r  nogal gem akkelijk  v a tb a a r  z ijn  
voor de dwaze p r a a t  v an  m en sen  die 
a lleen  voor h u n  e igen  belang  kom en 
sp rek en  of de pers  b e ta le n  om  er  h u n  
vu iligheden  in  u it  te  k ram e n  en  m en  
zal b eg rijp en  d a t  die h e re n  in  de b u ­
re len  som s n ie t w eten  w a t ze w illen.
(Zie vervolg blz. 13)
Voorlichting noodzakelijk 
voor verhoging 
van visverbruik
H et voo rn aam ste  geneesm iddel voor 
h e t  ziek v isserijb ed rijf  is (d ien t h e t  
h e rh a a ld  ?) de verhog ing  v an  ons b in ­
n e n la n d s  verbruik .
In  v e rb an d  d aa rm ed e  lie t ie m an d  
ons opm erken  d a t  de hu isv rouw en  a b ­
so luu t m oe ten  vertrouw d  g em aa k t 
w orden  m e t h e t  w ezen v an  de v isserij. 
B egrip  b e tek e n t ve bondenhe id  en  
verbondenheid  b re n g t v rien d sch ap  
m ee. Door p assende voo rlich ting  m oet 
de hu isv rouw  zó ver w orden  g e b ra c h t 
d a t zij zich ais een  k le ine vakm ens 
voelt. Zij, die zo goed onderscheid  w eet 
te m aken  tu ssen  ve t en  m ag er vlees 
m oet d it  ook k u n n e n  ais h e t  vis b e­
tre f t. Zij m oet onderscheid  w eten  tu s ­
sen een  gezouten  h a r in g  en  een  m a a t­
je sh arin g , tu ssen  een  b ru in e  en  een  
zoete h a rin g , tu ssen  kab e ljau w  en  
schelvis. E n zulke d ingen  d ienen  n ie t 
aangelee rd  op een  schoolm eestersw ijze 
doch op een  aa n g en a m e  en  u ite r s t  b e ­
v a tte lijk e  m an ier.
Te d ikw ij.s verg e ten  wij d a t  onbe­
kend  onbem ind  m a ak t. S lech ts de n o ­
dige voo rlich ting  k a n  d a a r in  v e ra n d e ­
ring  b ren g en  en  de hulpeloosheid , 
w aa rv an  de m eeste on d er de hu id ige  
hu isvrouw en bij de aankoop  v an  vis 
blijk  geven, g ed aan  m aken .
De 0.205 te Buenos-Aires
V an u it  B uenos A ires k regen  we vóór 
h e t  te r  p e rs  g aa n  een  sc h rijv en  g ed a­
te e rd  v an  25 J a n u a r i  d a t  ons m e ld t :
W aarde Vriend,
Wij liggen h ie r a l se d e rt 12 J a ­
n u a r i  in  de h av e n  van  B uenos A ires zij 
a a n  zij m e t de N.739, die 10 dag en  vóór 
ons aankw am . We sch reven  u n ie t e e r­
d e r  o m d a t we volledig op geslo rp t w er­
den  door de p a s -  en  d o u an e fo rm a lite i­
te n  voor de fam ilies en  de b em an n in g  
d e r  sch ep en  en  door de o n d e rh a n d e -  
lin g en  m e t de versch illende openbare  
en  p a rticu lie re  in s ta n tie s  m e t h e t  oog 
op h e t  in  de v a a r t  b ren g e n  v an  de
0.205 en  de N.739.
Alles sam en  genom en  is de re is  goed 
verlopen  en  we hebben  a llem aa l onze 
k le ine  m iseries verge ten . De schepen  
z ijn  in  volledig goede s ta a t  aan g ek o ­
m en.
We hebben  de A rg e n tijn en  reeds van  
h u n  slech te  zijde le re n  k en n en . De 
p ap ieroorlog  en  h e t  ingew ikkelde v an  
de te  vervullen  fo rm a lite iten  z ijn  zeer 
groot. Veel geduld  is e r  nodig. Leon 
H ind ryckx  m ag  nog  n ie t a a n  w al om ­
d a t h ij een  v erm in k te  is.
Over de v isserij w o rd t veel b e­
loftevols verte ld , m a a r  iem an d  die o n ­
voorbereid  kom t, d re ig t in  h e t  avon ­
tu u r  te  n ie t  te  gaan . De 0.314 h e e f t 
n a  enkele w eken sukkelen , de goede 
weg gevonden.
Alles h a n g t a f  v an  de o rg an isa ­
tie  v an  de verkoop en  v a n  de a fz e t in  
h e t  algem een , die n u  in  volle o rg a n i­
s a tie  is.
De 0.205, N.739 en  0.314 w orden
veren igd  in  een  A rg en tijn se  m a a t­
schapp ij m e t u its lu ite n d  B elgisch k a ­
p ita a l o nder de n a a m  v an  : P escado ­
res U nidos S.A.
Alle Belgen die h ie r  aa n k w am e n  
en  w aa rv a n  velen ons reeds a a n  boord 
kw am en  bezoeken, h eb b en  een  m oei­
lijke  aan v an g p erio d e  van  ongeveer 
één  ja a r  gekend. M aar a llen  trek k e n  
goed h u n  p lan .
A rgen tin ië  is een  ec h t lu ilek k e r­
lan d , w aa r de f ijn s te  sp ijzen  en  d r a n ­
k en  spotgoedkoop zijn.
Texoiel en  an d e re  in d u strië le  a r ­
tikelen , welke vóór een  ja a r  nog p e ­
p e rd u u r w aren , zijn , tengevolge v an  de 
sbijgende b in n e n a n d -e  p roductie , zo 
in  p r ijs  gedaald , d a t  deze ongeveer in  
p rijs  overeenkom t m e t de Belgische.
A lleen de h u ish u u r  is zeer d u u r  
en  s lo rp t n o rm aa l ongeveer de h e lf t  
van  h e t  budget op.
Toen we u i t  Rio de la  P la ta , de 
R iachuelo  gedu rende  ongeveer 20 m i­
n u te n  o p v aa rd en  en  a ldus onze in t r e ­
de deden  in  B uenos Aires, w erden  we 
van  a a n  de d ijk  en  op alle schepen  
g e e s td r if tig .to e g e ju ic h t. Een H o llan ­
der, gezeten  in  de to p  v an  de m ast, 
riep  ons toe : W elkom, welkom , B el­
gen ! H ier is h e t  goed om  leven ; h ie r  
is er vrede en  w erk. Ik  z it h ie r  a l 20 
j a a r  en  nog  heb  ik  h e t  m e n ie t b e ­
rouw d !
We h eb b en  de in d ru k  d a t  d i t  ook 
m e t ons zou k u n n e n  z ijn  en  s c h r ij­
ven  u  la te r  m eer.
B este g roe ten  a a n  alle fam ilie ­
leden  en  v rienden ,
LEON, FIR M IN  e n  KAREL.
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Rond de uitvoer van 
ijle haring naar D uitsland
H et ijle  h aringse izoen  h e e f t n ie t ge­
geven w a t er v an  v erw ach t w erd.
H et is in  h e t  b e lang  v an  onze v is­
serij n ijv e rh e id  d a t  er zoveel h a r in g  
ais  m ogelijk  n a a r  D u its lan d  u itg e ­
voerd  w ordt. Om  de aan v o er nog  te  
k u n n e n  opdrijven , w erd  door h e t  VBZ 
de beslissing genom en de v isserij op 
ijle  h a r in g  in  de k u s tw a te ren  ook toe 
te  la te n  a a n  v aa r tu ig e n  van  120 to t 
200 PK. Deze m a a tre g e l h e e f t n ie t  de 
v e rb e te rd e  u its lag  gegeven w elke v e r­
w a c h t w erd. Zeer to t  ons n ad ee l in, 
b li j f t  de ijle  h a r in g  v a n  onze k u ste n  
verw ijd e rd  en  la a t  ze zich n ie t v a n ­
gen, hoezeer ook onze vissers e r  b lij­
v en  op ja g en  en  hoe ze zich  ook in ­
sp a n n e n  om paarsgew ijze  te  vissen  
om  betere  v an g s ten  te  k u n n e n  b in ­
n en b ren g en .
De p rijz en  w elke th a n s  gegeven 
w orden  voor de ijle  h a r in g  z ijn  in te -
Berichten 
aan Zeevarenden
NOORDZEE 
GROTE REDE VAN OOSTENDE 
WRAK «PUTTEN»
P ositie  : 51°15’37” N. — 2»50’43” E. 
E en  d iep te  v an  39 dm . bij L.L.W.S. 
w erd  op bovengem eld w rak  a a n g e ­
tro ffe n .
Op de B elgische k a a r te n  «L and in ­
gen  v an  O ostende» en  «G ravelines— 
W estkapelle»  d ie n t de d iep te  (49) in  
,(39) v eran d erd .
HAVEN ZEEBRUGGE 
M ISTSEIN  HA VENDAM 
P ositie  : 51°20’54.5” N. — 3°12’07,1” E. 
De m is ts iren e , g e p la a ts t op de lic h t­
to re n  v an  de h av en d am , w erd  op 9 
J a n u a r i  1950 d efin itie f  verv an g en  
doo r een  d ia foon  m e t de volgende k a ­
ra k te r is tie k e n  :
u itz en d in g  : 6 sec.
s ti lte  : 33 sec.
u itz en d in g  : 2 sec.
s ti l te  : 6 sec.
u itzen d in g  : 2 sec.
s t i l te  : 6 sec.
u itz en d in g  : 2 sec.
s tilte  : 33 sec.
De ak is van  h e t  gelu idstoeste l lig t in  
de r ic h tin g  N.N.W.
M IDDELKERKEBANKBOEI 
P ositie  : 51°18’00” N. — 2°43’05” E.
I n  de n a a s te  toekom st zal h e t  rood 
l ic h t  d e fin itie f  vervangen  w orden 
doo r een  w it l ic h t m e t volgende p erio ­
d e n  :
l ic h t : 10 sec.
d u is te r  : 5 sec.
lic h t : 2 sec.
d u is te r  : 5 sec.
K leu r en  vorm  v a n  de boei b lijven  
ongew ijzigd .
Vrije uitvoer 
naar Engeland I
De h e e r  S ta ffo rd  C ripps is th a n s  te  
P a r ijs  w a a r  h e t  v raa g s tu k  d er co n ­
v e r tib ilite it der m u n te n  besproken  
w ord t. Zo deze co n fe ren tie  goede ge­
volgen h ee ft, b e s ta a t e r  gro te k a n s  d a t  
ook de u itvoer v an  vis n a a r  E ngeland  
v rijk o m t.
D a ta  w orden  reeds voorop gezet 
w aa rb ij 15 A pril zeker ais de b es t m o­
gelijke te  voo rsch ijn  kom t, rek en in g  
gehouden  m e t a lle rle i o m stan d ig h ed en  
ais bvb, h e t  e ind igen  van  h e t  v e rlen g ­
de h an d e lsak k o o rd  m e t België, de in ­
ze t van  h e t  zom erseizoen voor de E n ­
gelse v isserij, enz.
V an beide la a ts te  p u n te n  h o u d en  we 
onze leden  u itvoerig  op de hoogte.
re ssa n t, -alhoewel ze, n ie tte g e n s ta a n d e  
ze h e t  m in im u m  v a n  2 fr. ver o v er­
sch rijd en , gezien de geringe v an g s ten , 
to ch  w einig lo n en d  zijn .
D aa r de u itvoerdersgro .epen m e t in ­
gang  v an  15 J a n u a r i  a a n  h e t  VBZ 
geen nieuw e g a ra n tie s  h ebbben  gege­
ven d a t  de aangevoerde h a r in g  a a n  
een  m in im u m p rijs  zou w orden opge­
k o ch t voor D u itsland , welke m in s ten s  
2 fr. b ed raag t, h e e f t  h e t  VBZ h e t  n u t ­
tig  geoordeeld de v rije  u itv o e r v an  
h a r in g  n a a r  D u its lan d  toe te  s ta a n  en  
h e t  u itd e le n  v an  v erg u n n in g en  a a n  al 
wie er om  v ra a g t en  in  voldoende 
hoeveelheid  om  a a n  degelijke u itv o er 
te  k u n n e n  doen.
In  de schoo t v an  h e t  VBZ zelf z ijn  
d a n  de nodige voo rzo rgsm aatrege len  
g e tro ffen  om  gebeu rlijk  te  k u n n e n  in ­
g rijp e n  w aa r de h a r in g p rijz e n  zouden  
va llen  o n d er de 2 fr. N och tans, gezien 
de geringe v an g s ten  is h e t  w einig  te  
voorzien d a t  v an  de zijde v an  h e t  VBZ 
zal m o e ten  in g eg rep en  w orden.
W at de m in im u m p rijs  b e tre ft , voo r­
a l voor de u itvoer, k a n  b ezw aarlijk  2 
fr. g eg a ran d ee rd  w orden  d a a r  re k e ­
n in g  m o et gehouden' w orden  m e t de 
co n c u rre n tie  v an  D en em ark en  en  
Zw eden op de D uitse m a rk t  die th a n s , 
d a n k  zij h e t  «L arssen-ne t»  g ro te  h o e ­
vee lheden  h a r in g  v angen  in  h e t  K a t­
te g a t en  de Oostzee. H e t s te lse l door 
h e t  VBZ in  reserve gehouden  voorzie t 
n o ch tan s , zo er m oe t in g eg rep en  
w orden, a a n  de red e rs  een  zo hoog m o­
gelijke p r ijs  te  k u n n e n  geven, zelfs 
in d ien  de aan k o o p p rijs  ben ed en  de 2 
fr. zou liggen.
V j c i j e  u i t a c m  n a w c  
í h c a n ñ s i i j í í  ?
N aar we u it  officieuze b ro n  v e rn e ­
m en  zou de v rije  u itv o ér v a n  v is n a a r  
F ra n k rijk  b in n e n  enkele w eken  een  
fe it  w orden. D it za l voor onze m id d e n - 
slagvisserij een  gunstige  w eerslag  
h ebben  en  onze u itv o e rh an d e l n a a r  
F ra n k rijk , to t  n u  toe geschaad  door 
a llerle i co n tin g e n te n  en  bepa lingen , 
in  de h a n d  w erken.
Invoer van
boxed fish
De M in ister v an  V oedselvoorziening 
h e e f t de volgende rege lingen  g e tro f­
fen  voor de invoer v a n  boxed f ish  
voor de v ier w eken -periode v an  29 J a -  
n u a r i to t  25 F e b ru a r i 1950 :
1. De m ax im u m  to e g e la te n  hoeveelhe­
den  z ijn  ais volgt : D en em ark en  
400 T on; N oorw egen 800 T on; Zw e­
den  60 T on ; H olland  150 T o n ; I j s ­
la n d  10 T on; F ra n k r ijk  30 T on; F a -  
roës 50 Ton. T o ta a l ; 1500 T on.
2. De invoer v an  B elgische boxed fish  
zal to e g e la te n  w orden  on d er p e r­
soonlijke v e rg u n n in g  en  op een  
w aarde-basis .
3. De so o rten  welke gedu rende  deze 
periode m ogen gezonden w orden  
z ijn  ais vo lg t ; Tong, g riet, ta rb o t , 
heilbo t, héek, zeehond (zonder kop 
n o ch  vél), Zeewolf (zonder kop  n o ch  
vel), m a k re e l en  k u it ;  k ab e ljau w  en  
hondstörig  (rïiei; o n d er 1 Ito.), sc h e l­
vis, p lad ijs ,' to n g sc h a r  en  sc h a r  
(n ie t o n d e r 3/4 lta.), rog - en  v le e t-  
v le rken  (n ie t onder 1 lb).
Invoer vd tt bovenverm elde so o rten  
o n d e r vórm  v a n  file ts  is n ie t to e g e la ­
te n . K isten  die k ab e ljau w  b e v a tte n  
on d er 3 lb. m o e ten  «Codling» g em erk t 
w orden. ' j
Q em eea& cdappetijííe  u itâaünty
H et is m a a r  a l te  w a a r  d a t  de hu i- k a n  gegeven w orden  doojr é'en m a a t-  
d ige kosten  v an  u itb a tin g  te  hoog sch ap p ij w a a ra a n  alle red e rs  deelne- 
z ijn  in  verge lijk ing  m e t de w erkelijke m en  en  die enkel voor doei h e e f t de 
kosten . We h ebben  in  de tijd  gew ezen algem ene k o sten  te  verm inderen , en  
on de ko sten  w elke de red e rs  te  d ra -  door een  opvangregeling  een  lonende
p rijs  a a n  de b ro n  te  verzekeren.
H et o p rich ten  v an  een  d erge lijke
gen  hebben  voor h e t  gebru ik  der los­
m a c h ie n tje s  en de w erkelijke k osten  
d ie  de u itb a tin g  v an  derge lijke  m a- m a a tsc h a p p ij v ra a g t n ie t veel hoofd-
c h ie n tje s  m edeb reng t. Ais m en  nu  
w eet d a t  de concessie to e g e s ta a n  w erd
brekingen , en  ze geeft a a n  de an d e re  
k a n t onvoorziene m oge lijkheden  to t
door h e t s ta d sb e s tu u r  voor een  ja a r -  sa n e rin g  v an  h e t  bed rijf. E venw el 
lijk se  sp o tp rijs  v a n  7.500 fr., m oet m en  m oeten  w e rek e n in g  h o u d en  m e t de 
n ie t  la n g  m eer n ad e n k e n  om  te  w eten  trad itio n e le  onversch illigheid  e n  zelfs 
hoeveel deze u itb a tin g  o p b ren g t a a n  m et  <-¡g gew one k ritie k zu c h t die alle
d e  vergunn inghouders .
H et V.B.Z. h ee ft in  de tijd  de a a n ­
v ra a g  g ed aan  a a n  h e t  s ta d sb e s tu u r 
om  eveneens te n  d ien s te  v an  h a a r  le-
b e lan g rijk e  
doem t.
in itia tiev e n  te n  g ronde
Z ijn  we nog  n ie t r i jp  voor een  derge-
R ech tstreek se  landingen  
in Y arm outh-Engeland
U it Y arm o u th  w o rd t ons m edege­
deeld.
T o t op h e d e n  is  nog  geen  in v o e r­
v erg u n n in g  voorzien  voor re c h ts tre e k ­
se la n d in g e n  g ed u ren d e  d e  m a a n d  F e­
b ru ari. Deze za l w a a rsc h ijn lijk  p as  
volgende w eek u itg eg ev en  w orden.
De E ngelse reg e rin g  s c h ijn t  w ein ig  
genegen  h e t  c o n tin g e n t voor Y a r­
m o u th  te  v e rh o g en  en  n a a r  .a lle  w a a r­
sc h ijn li jk h e id  m ag  een  n ieuw e v er­
g u n n in g  voor h e t  la n d e n  v a n  20 to n  
vis v e rw ac h t w orden.
De re d e rs  w elke v a n  de re c h ts tre e k ­
se la n d in g e n  te  Y a rm o u th  w ehsèh  te  
gen ie ten , d ie n en  h ie rto e  h u p  a a n ­
v ra a g  te  doen  bij M essrs. BLOOM­
FIELD ’S O cean  H ouse - G re a t  Y ar­
m o u th .
Uivoer van g a rn aa l  
n a a r  F ran k r i jk
D oor bem iddeling  v a n  h e t  VBZ 
d a t re c h ts tre e k s  tu ssen k w am  te  
P a r ijs  w erd  de a a n v u lle n d e  ta k s  v a n  
16 t.h . op de in v o e r v a n  g a rn a a l  in  
F ra n k r i jk  a fg e sch a ft, zo d a t de in g e ­
voerde g a rn a a l  enke l o n d erh ev ig  is 
a a n  een  in v o e rtak s  v a n  20 t.h .
D it za l de lu s t to t u itv o e ren  voor de 
u itv o e rd ers  v e rb e te re n  e n  een  g u n s ti­
ge w eerslag  b re n g e n  op de p r ijz e n  
voor g a rn a a l.
d en  to t  de u itb a tin g  v an  d erge lijke  ^  o rg a n isa tie  ? De to e s ta n d e n  op 
m a c h ie n tje s  te  m ogen  overgaan . D it de m a rk t schreeuw en  n a a r  een  onm id- 
w erd  door h e t  s ta d sb e s tu u r  g en eg ee rä ,1 !ïl?a r  de m en sen  z ijn
de concessie w erd  verlengd  zonder d a t  Ï 10®. n ie t bereidw illig  genoeg a f s ta n d  
en ige co n cu rren tie  de prijzen, k a n  n a a r  te  doen v an  h u n  eigen p la a tsk e n s  in
beneden  doen  g aan . TiifiliffP*
' U itjjdeze fe iten  b lijk t ^ fO e g z a a m  b u n  eigen belang .
h e t  a lgem een  be lan g  en  zeker ook t o
Ifpe noodzakelijk  het- voor de red e rs  is 
i i '  een  a lgem ene veren ig ing  welke d e r­
gelijke v e r r ic h tin g e n "  k a n  doen, over
In  d e  s tr ijd  die n u  m o e t g es tred en  
prdeti g a a t h e t  n ie t om  p erso n en  of 
' en" of an d e re  k le in igheden . H et
te  g aa n  to t  gem eenschappelijke  u itb a -  g a a t om  h e t algem een  b e lang  e n  de 
t in g  van  lo sm ach ien tjes , gezam enlijke  algem ene w e lv a a rt v a n  h e t  b ed rijf  en  
v isafs lag , gebru ik  v an  b en n e n  enz.. m e t deze s ta a n  of va llen  b ijkom ende 
E n nog  zoveel v ra a g s tu k k e n  s ta a n  te  aangelegenheden , a lle  zaken  * n  alle 
w ac h ten  op een  oplossing  die enke l p erso n en  in  h e t  b ed rijf  betrokken .
Invoer ve rse  zeevis 
in F eb ru a r i  1 9 5 0
Voor invoer v an  verse  zeevis w erd  
volgend c o n tin g e n t v as tg es te ld  voor 
de m a a n d  F e b ru a r i 1950 :
N ed e rlan d  50 T on
D en e m ark en  120 T on
N oorw egen 40 T on
Z w eden 10 T on
Deze c ijfe rs  w erd en  b e p a a ld  door de 
bevoegde o v erheden , ge le t en e rz ijd s  
op de b e tre k k e lijk e  hoge aa n v o e re n  
v a n  ro n d e  vis in  F e b ru a r i e n  a n d e r ­
z ijds op de v e rp lic h tin g e n  d ie v o o rt­
s p ru ite n  u i t  de a fg e s lo te n  h a n d e ls ­
akkoorden .
N o ch tan s, w a a r  de ov erh e id  m e e n t 
d a t  ze een  gevoelige v e rm in d e rin g  v e r­
teg en w o o rd ig en  te n  op z ich te  v a n  deze 
v as tg es te ld  voor F e b ru a r i 1949, m o e­
te n  we doen  op m erk en  d a t  h e t  com i­
té  voor de in v o e r voor F e b ru a r i 1949 
200 T o n  voorste lde  e n  bekw am .
O f zouden  de b e tro k k e n  d ie n s te n  
doo r zekere  p e rso n e n  m a t een  w elbe­
p a a ld  doei kw aadw illig  v o o rg e lich t 
gew eest z ijn  ?
J t a a d  a a n  í B e d e e t  a a n  d e  
^  Q e m e e t i i c f ï a p p Æ f f l e  J i a  a  
o o m ,  d e  J C o a p A U ic v td i j  ’
Bij b es lu it v a n  de M in is te r  v a n  V er­
keersw ezen  in  d a tu m  v a n  11-1-50 w er­
den  benoem d to t  lid  v a n  deze R a a d  :
Ais verteg en w o o rd ig ers  v a n  de r e ­
ders  : de h e re n  S p e th  Ch., A lex an d er 
M., D uf o u r G. e n  P auw els Ch.
Ais verteg en w o o rd ig er v a n  d e  zee­
lie d en  : de h e e r  B ecu O.
Ais verteg en w o o rd ig er v a n  h e t  B e­
s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen : de h e e r  
S iaen s X., d ire c te u r  b ij d i t  b e s tu u r.
Tw ee d ezer leden  v a n  de re d e rs  zu l­
len  n a  d rie  j a a r  u it t r e d e n ; zij w orden  
bij lo tin g  aan g ed u id .
W orden  benoem d to t  lid  v a n  h e t  
te c h n isc h  com ité  : a is led en  re d e rs  : 
de h e re n  : N eeffs R o b e rt e n  P auw els 
C harles.
Ais le d en  v e rz e k e ra a rs  ; d e  h e re n  
S im ons G eorges en  V ariez P ie rre .
B u i t e n l a n d
NOORDAFRIKA
V an  t i jd  to t  t i jd  g e lu k t m e n  e r  in  
a a n  de N o o rd -A frik aan se  k u s t  een  
k le ine  hoeveelheid  sa rd ie n e n  te  v a n ­
gen. O n lan g s h a d d e n  de v issers tw ee 
voorspoedige v a n g s td a g e n  : de ee rs te  
d ag  w erd  104 T on  aan g ev o erd  en  de 
tw eede d a g  80 Ton. D a a rn a  v e r to o n ­
d en  de sa rd ie n e n  zich  opnieuw  n ie t  
m eer.
Ze z ijn  v a n  schone k w a lite it o f­
schoon  e r  een  verlies v a n  40 t.h . te  
n o te re n  v a lt. N ie tte g e n s ta a n d e  d i t  
euvel n a m e n  de fa b r ie k e n  to c h  de 
he le  p ro d u c tie  op.
NIEUWE TREILER
De n ieuw e tre i le r  «Yardley» w erd  
v erled en  w eek te  B everley  te  w a te r  ge­
la te n . Deze tre i le r  za l G rim sby  ais 
th u is h a v e n  h eb b en . H e t is een  sch ip  
v a n  183 voet lang , h e e f t  een  v is ru im  
v a n  15.000 kub ieke  voet e n  b ie d t o n ­
d e rd a k  voor 32 m an .
EEN VANGST VAN £  7.400
De «Joruridur» , een  IJ s la n d se  t r e i ­
le r  w elke in  E n g e lan d 'g eb o u w d  w érd, 
deed  op 3 J a n u a r i  een  bfesbm m ing v a n  
£  7.400. De v a n g s t w elke te  G rim sby  
v e rk o c h t w erd , b es to n d  u i t  25 to n  p la ­
d ijs  e n  n e g e n tig  to n  k ab e ljau w .
D a a r  de a a n v ra g e n  om  te  m ogen 
la n d e n  steeds g ro te r  zijn  d a n  h e t  toe- 
g e s ta n e  co n tin g e n t (20 to n  is am p er 
voldoende voor 2 à  3 sch ep en ), w erd 
door h e t  VBZ gev raagd  d a t  de a a n v ra ­
gers op een  li js t  zouden g e p la a ts t w or­
d en  en  n a a rg e la n g  de lan d in g m o g e­
lijk h ed e n  v an  de gelegenheid  k u n n en  
g eb ru ik  m aken . W ie dus z ijn  aa n v ra a g  
in g ed ien d  h e e f t en  bij h e t  eerstvo l­
gende co n tin g e n t n ie t h e e f t k u n n en  
la n d e n , za l dus bij een  a n d e r  co n tin ­
g e n t a a n  de b e u r t kom en.
V erder w erd ons m edegedeeld  d a t 
to t  n u  toe reeds zes aa n v ra g e n  zijn  
b innengekom en , d ie  dus h e t  eerstvo l­
gende c o n tin g e n t v an  20 to n  zullen 
o v ertre ffen .
W e h o p en  d a t  deze sch ikk ing  aan  
alle re d e rs  za l vo ldoening geven en  
w ijzen  er tevens op d a t  voor de h a ­
vens N ew lyn en  B rix h am  nog  a l tij c 
m o g e lijk h ed en  voor re c h ts tre e k se  la n ­
d in g en  open  s ta a n .
Yacht “Patricia” 
te Oostende aan de 
ketting gelegd
H et m oet z ijn  d a t  de aa n k o m st van 
h e t  N ederlandse y a c h t «P atric ia»  werd 
aan g ekond igd  w a n t p as  h a d  h e t  Oost­
ende a a n g e d a a n  o t een Onderzoek aan 
boord  geschiedde door tussenkom st 
van  de gerech te lijk e  politie.
T ijdens zu lkdan ig  onderzoek 
w erd  een  verstekeling  o n td ek t, die be­
w eerde V anderm eu len  te h e ten . Tij­
dens een  verdere o n d erv rag in g  g af be­
doelde persoon  toe d a t  h ij in  feite 
T hom as S ie rsm a  h ee tte . De 26-jarige 
S iersm a is  v a n  N ederlandse afkomst 
en zou tijd e n s  de b eze ttin g  deel u it 
g em aa k t hebben  van  de SS.
Verm oed w ordt, d a t  S ie rsm a  leefde 
van  zw endel en  d a t  h ij h e t  inzicht 
koesterde n a a r  A rgen tin ië  u it  te  wij­
ken. H ij w erd  n a a r  B rugge overge­
b ra c h t en  te r  besch ikk ing  gesteld  van 
de p ro cu reu r des K onipgs. Inmiddels 
w erd h e t ja c h t  a a n  de k e ttin g  ge­
legd.
V oorlopig is verder n ie ts  bijzonders 
m eer over d it a v o n tu u r bekend  en  de 
gerech te lijke  po litie  b eh o u d t het 
g ro o ts te  stilzw ijgen.
V:
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NEYTS P ie te r, m a tro o s  a.b. v an  h e t 
v isse rsv a a rtu ig  Z.526 «Leopold» w erd 
g ed u ren d e  de re is  a a n  lin k e r h a n d  ge­
k w e ts t door p rik  v an  s ta a ld ra a d . N a 
geneeskund ige  zorgen  o n tv a n g en  te  
h eb b e n  bij a a n k o m st in  de h a v e n  van  
in sc h ep in g  v erk la a rd e  de do k te r d a t 
h e t  s la c h to ffe r  m in s te n s  3 w eken  h e t 
w erk  zou m oeten  stilleggen .
TORREBORRE G eorges, s tu u rm a n  
a.b. v an  h e t  v a a r tu ig  0.108 «Adriatic» 
toeb eh o ren d e  a a n  de gebroeders C hris- 
t ia e n s  gleed u it op dek en  kw am  m e t 
re c h te r  schouder teg en  v e rsch an sin g  
te re c h t. H et sch o u d erb lad  w erd  o n t­
w rich t.
MAERTENS A lbert, m a tro o s  a.b. v an  
h e t  v a a r tu ig  Z.450 «Anne M arie T h érè ­
se» v an  wwe Savels w erd  a a n  v ingers 
gew ond bij sp litsen  v an  kabels.
VERNIEUW E F ern an d , aan g em o n ­
s te rd  a.b. v an  Z.211 « G eneraa l Lem an» 
in  h o ed a n ig h e id  v a n  scheeepsjongen  
w erd  bij h e t  lossen  v an  de v a n g s t in  
de sch u ilh a v en  g ep rik t in  re c h te r
Bebakening der 
w rakken  aan  de 
Belgische kust
Op verzoek v a n  de a fg ev aard ig d en  
d e r  K u stv isse rij w erd  door h e t  VBZ 
a a n  de bevoegde d ie n s t g ev ra ag d  de 
«B aaland-boei» w elke o n lan g s w egge­
n o m e n  w erd, te ru g  te  p la a ts e n .
De p la a ts  w a a r  deze boei geankerd  
lag , du idde verscheidene w rak k en  aa n  
en  w as tevens een  b e lan g rijk  r ic h t­
p u n t voor de kustv issers.
D e b eb a k en in g sd ien s t der k u s t zal 
de v ra a g  v an  h e t  VBZ m e t de m eeste  
w elw illendheid  onderzoeken  en  in ­
d ien  m ogelijk  ee n  g u n stig  gevolg ge­
ven.
’t  Is  te  h o p en  d a t  h e t  n ie t  lang  
d u u rt.
h a n d  docr g ra a t  v a n  rog.
VLIETINCK F lo ren t, m a ch in is t ab  
van  h e t  v isse rsv aa rtu ig  Z.251 «Bobby» 
van  re d e r  V lietinck P ie rre  h e e f t bij 
h e t  a fv a re n  van  h e t  sch ip  p rik  gekre­
gen in  lin k e r h an d .
DEGROOTE Jozef, m o to ris t a..b. van 
h e t  sch ip  Z.485 «A ntoinette» is op het 
dek u itgeg leden  en  gevallen  op voor­
luik. D egroote za l ongeveer d rie  we­
ken  w erkonbekw aam  blijven  wegens 
p ijn e n  in  rug.
VANTORRE V ictor, s tu u rm a n  a b 
v an  h e t  v a a r tu ig  Z.413 «B lanche-M ar- 
griet»  w erd a a n  beide h a n d e n  ge­
k w e ts t bij h e t  so rte re n  v a n  vis.
KOOY Edw ard, m a tro o s  a.b. v an  het 
v a a r tu ig  0.193 «M aris S tella»  werd 
door g u tm es gew ond in  lin k e r duim .
Aan «Je
W estk u st
ROERBLAD VERLOREN
De N.785 « S an ta  M aria» (eig. J, 
G hys, sch ip p er G. G hys) w as te r  vis­
v a n g s t to en  v as tg es te ld  w erd  d a t  het 
ro e rb lad  verdw enen  w as. M et behulp 
van  de s c h a c h t v a n  h e t  ro er kon  het 
sch ip  h e t  lan d  in  m an eu v re ren  tot 
bij de h av en  v an  N ieuw poort. De N.718 
«Dorothée» h e e f t h e t  d a n  verder naar 
de k u isb an k  geb rach t.
MAZOUTBOOT VLOTGEBRACHT
Door de p e n t m e t k ra a n  van  de 
f irm a  V erheye w erd  de m azoutboot 
te ru g  v lo t g eb ra c h t n a  door de b rand­
w eer te  z ijn  leeg gepom pt. De boot 
w erd d an  n a a r  de k u isb an k  gebracht 
en  te ru g  m e t w a te r gevuld om  een 
even tuë le  lekkage te  on tdekken , ech­
te r  zonder re su lta a t.  M en n ee m t dan 
ook a a n  d a t  h e t  scheep je  bij la a g  wa­
te r  door z ijn  gew ich t in  h e t  slijk  is 
b lijven  p lak k en  en  bij hoog water 
overstroom d  w erd.
(Ingezonden)
W e sm ijten hier haring
Deze k o rte  zin  h o re n  we n u  d ag e ­
lijk s door de ra d io -o n tv a n g p o sten  
w eerk lin k en  v a n  ‘gro te v aa rtu ig en , 
w elke voorzien  z ijn  van  een  d ie p tem e­
te r , en  h u n  a n d e re  m ak k ers  oproe­
pen . W erkelijk , m e t h e t  in  voege ko ­
m en  d er d iep tem ete rs  die g em aa k t 
z i jn  om  de d iep te  te  k e n n e n  on d er h e t  
v aa rtu ig , is d it in s tru m e n t u reeds zo 
f i jn  geregeld  d a t  h a r in g  en  sp ro tsch o - 
len  aa n g ed u id  w orden  op de p a p ie r-  
b a n d  door zw arte  sc h re e fje s  of tik k e l­
tje s , n a a rg e la n g  de d ik te  d e r scholen . 
D a t d it  voor de v a a r tu ig e n  w elke v an  
d erg e lijk  to es te l voorzien zijn , zeker 
v a n  g ro o t n u t  is, h e e f t  n ie t  a lleen lijk  
v e rled en  ja a r ,  m a a r  nog  m eer d it  ja a r  
h u n  aan v o e ren  bewezen.
D a a r  de h a rin g sc h o le n  d it  j a a r  n ie t 
d ik  voorkom en, h e e f t de d ie p tem e te r  
nog  m eer b ijg e b ra c h t om  de k le ine 
p lek jes  w a a r  er zich h a r in g e n  bev inden  
te  k u n n e n  o n td ek k en  en  e r  u i t  te  h a ­
len  w a t m ogelijk  is !
O nze m id d en slag sch ep en  z ijn  reeds 
a llen  voorzien  v a n  zo’n  to es te l en  v a ­
re n  e r  goed m ee, m a a r .. .  onze k u stv is­
se rs  d a n  ? H u n  v a n g s te n  to n e n  h e t  
m a a r  a l te  w el a a n  : h e t  n o em en  n ie t 
w a a rd  ! E n to c h  v a re n  die k le ine  
v a a r tu ig e n  iedere  d ag  te ru g  u it  en 
s ta a n  die m en sen  een  hele  dag  op h e t  
dek  de zee a f tu re n d  n a a r  gevogelte of 
n a a r  robben , w a n t d it  is nog  H U N  
en ige h u lp  om  een  sp ro t-  of h a r in g ­
school te  v inden . H oeveel m a a l w o rd t 
e r  n ie t  u re n  gevist bij robben  en  ge­
vogelte, en  w ord t te lk en s  h e t  n e t op- 
g eh h a ld  m e t slech ts enige h a r in g e n  in  
de k u il ? W eer w orden  e r  d a n  an d e re  
v isg ro n d en  afgezocht, gevist, doe t m en v 
ee n  sleep  v an !een  p a a r  h o n d e rd  k ilo ’áj" 
m a a r  de volgende sleep le v e rt n ie ts  
m e e r op, en  v in d t de k u stv isser h e t  
school h a r in g  n ie t m eer, e n  k é e r t h ij
’s avonds te ru g  n a a r  hu is  m e t m eer­
m aa ls  een  vangst, n ie t  genoeg ople« 
verend  voor h e t  b e ta le n  v an  de ver­
b ru ik te  m azou t en  de b e ta lin g en  aan 
de R ijk sm a a tsch ap p e lijk e  Zekerheid.
Nu z ijn  de k ustv issers ook v a n  oor­
deel, zo zij w illen  in  de w in te r  ie ts  ver­
d ienen , zij v e rp lich t zu llen  worden 
ook een  «d iep tem eter»  te  h u re n . Maar 
zoveel p rob lem en  kom en d a n  aan ­
s to n d s voor de geest : wij h ebben  geen 
vo ltage genoeg a a n  boord ! (velen 
h ebben  slech ts 12 vo lt e n  m en  m oet er 
24 h eb b en ), de h u u rp r ijs  is zo groot ! 
De v erp lich te  te rm ijn  zo of zo la n g  en 
nog  101 v a n  deze k le ine s to rin g en  ko­
m en  zich voor de droom  v a n  de «kleine 
m a n  ze tte n  !
M a ar hoeveel p rob lem en  e r  ook 
m o e ten  overw onnen  w orden, voor de 
k le in en  v a lt e r  te  k iezen  : deze moei­
lijk h ed e n  overw innen  of geen cent 
m e er verd ien en  in  de w in te rm aan ­
d en  !
D aa ro m  s te llen  w ij a a n  de inge­
n ie u rs  van  de fab riek en  w a a r  m en  de­
ze to este llen  m a a k t en ige v ragen , en 
m ogen deze geleerde bollen h e t  ais 
een  h u lp k ree t aan sch o u w en  v an  hon­
d erd en  kle ine red e rs  w elke h u n  uit­
v ind ing  zouden a a n sc h a ffe n  : ware 
h e t  n ie t m ogelijk  derge lijke  apparaten  
te  v erv aard ig en  in  ’t  k le in  ?
W elke k u n n e n  in  w erk ing  gesteld 
m e t 12 vólt ? W ij h eb b en  geen diepte­
m e te r  nodig  (¿■elke d iep ten  aangeeft 
to t  350 vadem , to e en  to t a a n  25 d  30 
vadem  w are  voldoende, d a a r  bnze 
a o tïè s tra a l (om  ook eens een  groot 
w oord te  geb ru iken ) n ie t verder be­
d ra a g t  d a n  v isg ronden  to t  te n  hoogste 
of liever te n  d iepste  20 vadem . Geleer­
den  a a n  U de d a a d  !
E en  kustvisser 
J.V.
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In  elk lan d , w aa r de v isserij en ig - 
zins ontw ikkeld is, h e e f t m en  p ro e f­
nem ingen g ed aan  om  de sy n th e tisch e  
vezels a a n  te w enden. Vóór één  ja a r  
ongeveer, begon m en  w onderbare  d in ­
gen te verte llen  over de n y lo n n e tte n . 
Nu beschikt D u its lan d  over de p e rlo n - 
vezel, een p ro d u c t d a t  s te rk  op ny lon  
gelijkt en in  z ijn  e ig en sch ap p en  zelfs 
nylon overtreft. H et gebru ik  in  de v is­
serij is h e t p ro efs ta d iu m  voorbij.
Dat deze u itv in d in g  in te re s s a n t is 
dient nauw elijks ond erlijn d . Im m ers, 
visnetten z ijn  en  b lijven  de grote be­
kommernis v an  de vissers. Een n e t, 
dat herste ld  is, hoe goed ook, is geen 
nieuw. Men k a n  zorgen voor een  flinke 
herstelling m a a r  deze h e rs te llin g  bete­
kent slechts een  beperk te  verleng ing  
van de levensduur.
Verlies a a n  n e t te n  en  u itg av en  voor 
garens w egen zw aar op de u itb a tin g  
van h e t bed rijf. N iet te  verw onderen  
dus dat, n u  nog m eer d a n  eertijd s, 
k rach tin spann ingen  w orden  geleverd 
om kunstvezels te  gebru iken .
Voor de b innenv isse rij w erd h e t 
probleem ta m e lijk  spoedig opgelost en  
reeds in  h e t  ja a r  1938 kw am en  de e e r­
ste n e tten , u it  zogenaam de Pe Ce ve­
zels vervaard igd , in  gebru ik  en  in  1940, 
41 en 42 w aren  ze reeds goed in g eb u r- 
gerd. H ier h e e f t m en  dus b e tek e n is­
volle c ijfers b e tre ffen d e  de levensduur 
en dadelijk  d ie n t e rk en d  d a t  deze 
kunstnetten  volledig de v e rw ac h tin ­
gen hebben  ingelost. D oor tech n isch e  
onbruikbaarheid  z ijn  nog geen n e t te n  
verloren gegaan  en  g eru s t m ag  m en 
een gem iddelde d u u r  v an  20 ja a r  ais 
een feit a a n v aa rd e n . Voor de logger- 
visserij w as d it e c h te r  n ie t h e t  geval 
omdat de vezel te  w eek is.
D aarom  probeerde m en  n e t te n  u it  
nylon te  vervaard igen . In  h e t  b u ite n ­
land stelde m en  ook in  die ric h tin g  
verschillende pog ingen  in  h e t  werk. 
De chem ische en  physische e igen ­
schappen v an  de nylonvezel w aren  ze­
ker voldoende, doch  m en  s tond  voor 
de m oeilijkheid  d a t  de lange, gladde 
nylonvezel v o ls trek t n ie t voor de h e r ­
stelling b ru ik b a a r is. De knopen  v e r­
schuiven zeer gem akkelijk  en  d a a r ­
mede g a a t de eigen lijke zin v an  h e t 
net verloren. D aa rteg en o v er s ta a t  d a t 
de perlonvezel n ie t a lleen  dezelfde 
eigenschappen bezit a is de nylon, 
maar d a t ook de ruw heid  v an  de ve­
zel een bestend ige n o rm ale  vorm  van  
het n e t verzekert. In  O ktober la a ts t ­
leden w erden  m e t deze p e rlo n n e tte n  
verheugende p ro efn em in g en  gedaan .
M aar voor h e t zover kw am , w aren  
honderde vo o rafg aan d elijk e  w erken  
en proeven nodig  gew eest. Zoals h e t 
reeds zo dikw ijls gebeurde ondervond 
men ook in  deze aangelegenheid  d a t 
de ervaringen , die m en  sinds ja re n  
met een bepaalde  w erksto f on d erv o n ­
den had , n ie t eenvoudig  op een  an d e re  
over te  d rag e n  zijn . N ad a t de eerste  
m oeilijkheid v an  de eigen lijke sa m en ­
stelling van  de vezel w as opgelost 
kwam h e t sp in n en , h e t  zw ingelen  en
h e t  v ers trik k en  n ieuw e zorgen  b ij-  
b rengen . E n to en  kw am  p as  h e t  e ig en ­
lijke  hoofdprobleem , d a t  h ie rin  b e­
stond  de weke perlonvezel s ti jv e r  te  
m aken , zoals voor de v isserij is v e r­
eist. En die v e rs tijv in g  bleek o n m o ­
gelijk  aangezien  h e t  v e rs tr ik k e n  a ls ­
d a n  n ie t  door te  voeren  was.
U ite indelijk  geluk te m en  e r  in  een  
o lieach tig  k u n s tm a tig  h a rs  te  b e re i­
den, d a t  snel d roog t en  m e t h e tw e lk  
de gem aak te  n e t te n  w orden  bereid .
Deze n e t te n  w erden  sam en  m e t de 
gewone geprobeerd. E r w as geen o n ­
derscheid  te  m a k en  tu ssen  beide n e t-  
soo rten  w aardoor de nieuw e h u n  d e ­
gelijkheid  h a d d e n  bewezen. E n d a a r ­
mee w as ook de ee rste  s ta p  gezet n a a r  
de fab rica tie  op g ro tere  schaa l. R eeds 
d it  ja a r  m ag m en er zich a a n  v e r­
w ach ten  d a t  versch illende sch ep en  
m e t derge lijke  n e t te n  zu llen  u itg e ru s t 
w orden. B e reken ingen  v an  de k o s t­
p r ijs  z ijn  vooralsnog m oeilijk  te  m a ­
ken  aangezien  de eerste  n e t te n  m e t 
zw are kosten  v an  a lle rh a n d e  p ro e f­
nem in g en  be last zijn . D aarenboven  
z ijn  de h e rs te llin g sg a ren s  nog te  ze ld ­
zaam . D esn ie tteg en s taan d e  m ag  m en  
m e t een  aan zien lijk e  v e rm in d erin g  
rek en in g  h o u d en  aangez ien  de levens­
d u u r m in s ten s  10 ja a r  b ed ra ag t. N e t­
te n  u it  perion  voor de s to o m v aa rtu i-  
gen w orden  voorlopig nog n ie t  g e fa ­
b riceerd  w a n t s le ep n e tte n  g aa n  t e ­
genw oordig m eer door verlies d a n  door 
gebru ik  verloren .
De huidige toestand  van de
DUITSE VISSERIJ
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Vis van  goede k w a lite it b e tek e n t vol­
doening  voor de k lien ten , zowel b in ­
n en lan d se  ais bu iten lan d se .
Een k lien t, die vo ldaan  is, b e tek e n t 
voo rtdu rende beste llingen  voor de vis­
serij.
D aarom  is h e t vcor elkeen, die m e t 
de v isserij te  m ak en  h eeft, zo b e lan g ­
rijk  te  zorgen voor vis van  ee rste  
kw alite it.
Ais ge d a a rv a n  een p u n t v an  eer 
m a ak t, b e ta a lt  ge u zelf dubbel en  
verzekert ge m eteen  uw  b e s ta a n  en 
d a t van  de n ijverheid .
P u b lic ite it verzorgd door h e t  D ep a r­
te m e n t v an  v isse rij  in  C an ad a .
I/oor Moderne Ir ei lei s
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E en w a a ra c h tig e  beoordeling  v a n  de 
tegenw oord ige to e s ta n d  v an  de D uitse 
zeev isserij is s le ch ts  m ogelijk  in  s a ­
m e n h a n g  m e t de algem ene o n tw ik k e­
ling  v an  de v isserij in  E u ro p a  tijd e n s  
de la a ts te  ja re n .
De v isserij is  een  ta k  d e r n a tio n a le  
eccnom ie, die w egens z ijn  g ro te  ver­
tak k in g , een  zeer a a n z ien lijk e  ru im te  
in n eem t. S lec h ts  a ld u s  gezien  k a n  
m e n  de w erkelijke  b e tek e n is  v an  de 
zeevisserij volledig n a a r  w aa rd e  
sc h a tte n .
Ingevo lge de te c h n isc h e  v o o ru itg an g  
z!jn  de v a n g s te n  d er v issersv loo t v an  
Noord- en  W est-E uropa over h e t  a l­
gem een  in  b edu idende  m a te  gestegen . 
D it b lijk t u it  o n d e rs ta a n d e  c ijfe rs  
(m illioenen  to n ) .
1910 1920 1930 1938 1948
2,6 " 2,5 3,7 4 4
De v o o ru itg an g  se d e r t 1910 is veel- 
betekend . H et a a n d ee l v a n  D u its lan d  
in  dó ¡gezam enlijke aa n v o e ren  w as de 
volgende :
1913 1936 1938
G ro o t B r itta n ië  : 44 28 26,5
Noiï-W fggn,-: 26 31 30
D u its làn d  ’T 6,5 15 16
Op te. m e rk e n  v a lt  d a t  w ij de c ij­
fers  v an  G roo t B r it ta n n ië  en  Noorw e­
gen  te r  verge lijk ing  m eedelen  en  d a t  
z é ‘ b e trek k in g  h eb b e n  op a lle  gev an ­
gen  vis, h a r in g  inbegrepen .
H ie ru it zien we d a t  tu sse n  1913 en 
1938 D u its lan d  er in  g e lu k t is z ijn  to ­
ta le  o p b ren g s t te  verdubbelen . Door 
de oorlog w erd  deze o p g an g  o n derb ro ­
ken. Na de c a p itu la tie  s to n d e n  nog  
s le ch ts  enkele  verouderde s to c m v a ar-  
tu ig e n  te r  besch ikk ing . H et kon  d a n  
ook n ie t a n d e rs  o f de v a n g s te n  w aren  
zeer gering  en  ze s te g en  s lech ts  zeer 
la n g z a a m  te n  o v e rs ta a n  v a n  de m oei­
zam e w ederopbouw  van  de vloot.
( in  1.000 ton)
1939 1946 1947 1948 1949
670 265 280 380 420
( s c h a tt in g )
G ezien  de v rese lijke  te k o rte n  a a n  
d ie r l 'jk  eiw it beslo ten  de b eze tten d e  
overheden  zeer w ijzelijk  g ro te  hoeveel­
h e d e n  vis te  la te n  invoeren .
D it g ing  des te  g em ak k e lijk e r d a a r  
de v isserij v loot v a n  de an d e re  E u rope­
se la n d e n  in  volle a c tiv ite it w as. De 
invoer bedroeg  :
1938 1946 1947 1948 1949
225 174 113 287 290
Door h e t  fe it d a t  de O ostzone (m et 
u itzo n d erin g  v a n  B erlijn ) voorlopig 
n ie t in  vis b evoorraad  w o rd t o n tv a lt  
a ld u s een  v o o rn aam  afze tgeb ied  a a n  
de e ig en lijk e  D uitse  vloot. H e t sp re e k t 
v an  zelf d a t  deze to e s ta n d  g ro te lijk s  
de w ederopbouw  v an  de vloot zowel 
ais  de invoer beinvloedt.
X X X
De D u itse  zeev isserij h ee ft, n a  de 
k a p itu la tie , versch illende  s ta d ia  door­
g em aak t, die, po litiek  econom isch  ge­
zien  een d u id e lijk  o n d ersch e id en  u it­
z ich t v e rto n en . V an  a a n  de k a p ’tu la -  
tie  to t  e inde 1948 w erd  de aan v o er 
om  zó te  zeggen  vo rm elijk  u it  de h a n ­
den  geruk t.
V an beg in  1949 a f  e c h te r  vertoonde 
de to e s ta n d  een  g an s  a n d e r  beeld  in ­
gevolge de f in a n tiële h e rv o rm in g e n  
: en  ook k ra c h te n s  de verb e terin g , die 
op gebied v a n  voedselvoorziening, in- 
getr^den-.w as.
i N a a s t a n d e re  fa c to re n  rem d e de 
m  a n g e la  a u  k a p i ta a l  de w ederopbouw  
v a n  de v loo t en  de w are  v erh o u d in g  
tu ssen  .grote u itb a tin g s k o s te n  en 
de geldelijke v a n g s to p b re n g s t t r a d  
zeer. d u id e lijk  a a n  h e t  lich t. De m a rk t-  
to e s ta n d  Wijzigde z ich  eveneens, en  
v an  d é 'g ro n d  af, v a s te  p r ijz e n  behocr-
Üiàà
Nr 1
Avonturen­
roman van  
Mayne Reid
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
— 5 )e Scheep ô jan g en
Hoe d ikw ijls m en  ons reeds ge­
vraagd h e e ft  een m engelw erk of te 
feuilleton in  ons blad ie  -publiceren 
kunnen w ij n ie t zeggen. O m  versch il­
lende redenen hebben  we to t nogtoe  
deze verzoeken n ie t ku n n e n  inw illigen  
hoe gaarne we ook d it glazier aan  o n ­
ze lezers hadden  gegund.
Maar in  de laa ts te  tijd  (de w in ter  
met zijn  lange avonden  b reng t d a t 
waarschijnlijk m e t zich  m ede) ver-  
m e n ig v Æ ig p h  die vragen  z ic h  zoda­
nig dat wij.,hf e t  p e r d e r  k u fin q n w e ig e ­
ren. Ja, de aanhouder w in t. En v a n ­
daag,steken we ,dan m aar van. wal m e t  
tO e' Scheepsjongen»  in '  de verw ach ­
ting d a t onze lezers aan  deze verte l­
ling veel genoegen zu llen  b e le e n .
-8 STOQV '
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Boven de A tlan tisch e  O ceaan  zw eeft
een verdw aalde a lba tro s. O pm erke­
lijk  is z ijn  reu sa ch tig e  g roo tte  : h ij  is 
m in s ten s  een  m e te r  lan g  en  h e e f t een 
vie gelbreed ie v an  ru im  vier m eter.
Scatig  en sierlijk , ais door een  o n ­
z ich tb a re  h a n d  gedreven, g lijd t h ij 
door de lu ch t. P lo ts  h o u d t h ij in  z ijn  
v luch t s til : h ij d a a lt  lan g zaam  m e t 
u itgesp reide , enigszins bovenw aarts  
g erich te  vleugels. De kolossaal lange, 
dik> zijdelings sa m en g ed ru k te  s n a ­
vel, m e t y an  voren  een  k ra c h tig e  h a a k  
en ran d e n , b u ig t n a a r  ben e -
deÿjVzpfiiîjkt de a lb a tro s  een  gjejr v a n  
d&,wereïdvloed. Jtoo
H ij besp ied t een  voorw erp op h e t  
w ate r. gfI9¿  » e
D at voorw erp is een  k lein , ruw , u it 
enige s tu k k e n  w rakjaoqt sam engeste ld  
vjpt. V erscheidene^., ia p p en  : g e tee rd  
zeildoek z ijn  e r  op n e e r  .gew orpen.
H oe broos h e t  v lo t ook z ijn  m oge, 
d r a a g t  h e t  to ch  tw ee levende wezens, 
n a m e lijk  een  volw assen  m a n  en  een  
k n aa p . De la a ts te  lig t op h e t  zeildoek 
en  sc h ijn t  te  slapen .
De m a n  s ta a t  m e t de h a n d  boven de 
ogen, om  ze te g en  h e t  zo n lich t te  b e ­
sc h u tte n , de o n a fz ien b a re  w a te rv la k ­
te  m e t an g s tig e  b lik  a f  te  zoeken.
Op h e t  zeildoek voor z ijn  voeten  
liggen  een  h a n d sp a a k , een  p a a r  r ie ­
m e n  en  een  bijl. Op h e t  broze v a a r tu ig  
b e sp e u rt h e t  sch erp e  oog v a n  de a l ­
b a tro s  v e rd e r  n ie ts .
De vogel h e rn e e m t z ijn  vorige sn e l­
h e id , s ta a k t  die t ie n  m ijlen  v erd e r in  
w este lijke  r ic h tin g  en  w erp t opnieuw  
de b lik  over de O ceaan .
H ij b esp eu rt een  tw eede vlot. D it is 
t ie n m a a l g ro te r  d a n  h e t  ee rs te  en  lig t 
op de loodkleurige zee onbew eeglijk  
stil. H et is u i t  m a ste n , ra a s , p la n k en , 
s tu k k e n  touw w erk  e n  a n d e re  v a n  een  
v e rg a a n  sch ip  afk o m stig e  voorw erpen  
sam engeste ld . Ledige, over de lange  
z ijde  v an  h e t  v lo t vas tg esjo rd e  v a te n  
v e rm e erd e ren  h e t  d rijfv erm o g en .
E en  v ie rk a n te  lap  zeildoek, tu ssen  
tw ee n o o d m a ste n  u itg e sp a n n e n , een  
p a a r  v a a tje s , een  ledige b e sc h u it tro m ­
m el en  en ige r iem en  liggen  v ersp re id  
op h e t  vlot, d a t  een  d e r tig ta l m a n n e n  
d ra a g t, die z itten , s ta a n  of liggen.
E nkelen  sc h ijn e n  te  s lap en , m a a r  
de v e rb ijs te rd e  u itd ru k k in g  h u n n e r  
g e la a ts tre k k e n  g eeft te  k e n n e n  d a t  
hpf de s laap  d er d ro n k en sc h ap  is. De 
lu id ru c h tig e  ta a l  v a n  de a n d e re n  zo­
wel a is  h u n  g eo a ren  e n  h o u d in g e n  le ­
veren  h e t  bew ijs d a t  zij de t in n e n  b e ­
k er m e t ru m , die v a n  h a n d  to t  h a n d  
g aa t, te rd eg e  hebbem d aan g esp ro k en . 
Een k le in  g e ta l m a n n e n , d ie  zich 
b lijk b a a r  ru s tig e r  h o u d en  d och  op 
w ier g e la a ts tre k k e n  de h o n g e r  s t a a t  
te  lezen, s la a n  o n tz e tte n d  m oedeloze 
b lik k en -o p  de oceaan  
■ jp e  g ier b l i j f t  nog  ee n  < ¿$ lan g  bo­
y en  lie t. v lo t ,¿we,yen.,: Z ijn  in s t in c t  
Zégt hein , datë& ij d a a r  ree d s  spoedig
gdSfflhO 9 i ■ '
d en  to t  h e t  verleden. A angezien d a a r ­
enboven een  behoorlijke co ö rd in a tie  
tu sse n  eigen aan v o er en  b u iten lan d se  
invoer onm ogelijk  bleek, w aren  p rijs-  
in z in k in g en  onverm ijdelijk .
V anzelfsp rekend  w aren  de p rodu ­
ce n te n  h ie rv a n  h e t ee rs te  s lach to ffer. 
De econom ische crisis in  de reders- 
k r in g en  w erd  zó zw aar d a t  alle be­
ro ep so rg an isa tie s  gedurende w eken in 
a la rm to e s ta n d  verkeerden  en  n a a r  a l­
le m cgelijke m iddelen  u itzag en  om 
a a n  de d ringende nood te verhelpen .
G ezien  in  h e t lic h t van  de n a tio n a le  
voedingspolitiek , die steeds a a n s tu u r t  
op verb ru ik  v an  vis k ra c h te n s  dezes 
g e h a lte  a a n  e iw itsto ffen , m oe ten  de 
v isse rijp ro d u c ten  a a n  een zo goedkoop 
m ogelijke p rijs  w orden  verkocht. H ier­
in  zien de re d e rije n  en de h a n d e la a rs ­
m id d en s een  b lijvende k a n s  om re ­
ge lm atig e  en s tijg en d e  afzet m ogelijk  
te  m aken .
X X X
W at de tech n isch e  on tw ikkeling  be­
t r e f t  m oet de D uitse v isserij zich nog 
m eer n a a r  de s to o m v aa rtu ig en  r ich ten  
d a n  vroeger h e t  geval w as. De ko tte r- 
v isserij h e e f t op de versch illende g ro n ­
den  z ijn  n a tu u rlijk e  g renzen  en  h e t 
w are  o n v ers tan d ig  d aa ro v er h ee n  te  
zien.
Voor alles k om t h e t  d a a ro p  a a n  een 
snelle h e rn ieu w in g  v an  de vloot te  be­
w erkste lligen . M et b e trek k in g  to t deze 
m o d ern ise rin g  is de v raa g  der ra tio n a ­
lisa tie  v an  b ijzondere betekenis. Veel 
p rob lem en, die daarm ede  v erband  
houden , w ac h ten  nog  ö p  eên oplossing 
en  een  in te re s sa n t arbeidsveld  is d a a r ­
in  w eggelegd voor alle m ensen , die zo­
w el in  de p ra k tijk , a is  in  d e  w eten ­
sc h ap  en  de tech n iek  w erkzaam  zijn. 
S am en w erk in g  tu sse n  deze d rie  ta k ­
k e n  is  onon tbeerlijk .
E en  van  de v o o rn aam ste  bekom m er­
n issen  voor een  o rg an isch e  on tw ikke­
lin g  onzer zeevisserij is gelegen in  h e t 
to t  s ta n d  b rengen  v an  een p erfec te
coö rd ina tie  tu ssen  eigen aanvoer en 
u itheem se  invoer, en  d a t  n ie t a lleen  
voor w a t de hoeveelheden doch  ook 
voor w a t de soorten  vis a a n g a a t. In  
deze g ed a ch ten g a n g  m oeten  wij be­
s lu iten  d a t een  Europese sam enw er­
k ing  alleszins w erkelijkheid  m oet w or­
den. De hu id ige  s ta n d  v an  zaken  la a t  
n ie t m eer toe d a t  elk la n d  z ijn  eigen 
g ang  g a a t zonder zich te  bekom m eren  
om  h e tg ee n  in  h e t b u ite n la n d  gebeurt.
De econom ische u itb a tin g  v an  de 
versch illende zeegebieden is in  s te rk e  
m a te  a fh a n k e lijk  v an  de n a tu u rl ijk e  
om stan d ig h ed en  (w ind, w eder, ver­
sch illende vangtijd-en, g ro te  bederfe-
lijk h e id  van  de p ro d u c ten ). D eshalve 
k u n n en  m a rk t-  en  p rijsreg e lin g en  vol­
s tre k t n ie t o n tb eerd  w orden wil m en 
a a n  h e t b ed rijf  een  zekere s ta b ili te it 
verzekeren.
D aarop  zullen  alle pog ingen  v an  de 
gein teresseerde m iddens in  D u its lan d  
w orden gerich t.
Averijen
OPGESLEEPT
De N.801 w erd te r  hoogte v an  M id- 
delkerke opgesleept door de N.806, w e­
gens h e t  sp rin g en  van  de z ittin g  d er 
soupape v a n  een  cy linder.
♦  ♦  ♦
SCHROEF LOS
T ijd en s de v isserij bem erk te  de 
sch ip p er van  de N.807 d a t z ijn  sch roef 
Ios lag  op z ijn  as. Na veel geduld w erd  
h e t v a a r tu ig  te n s lo tte  opgem erk t door 
de Z.264, die de N.807 n a a r  de h a v e n  
v an  O ostende sleepte.
X X X
KEER KOPPELING DEFECT
De 0.103 m oest m e t defecte k e e r-  
koppeling  te ru g  de h a v e n  v an  O ost­
ende aandoen .
?-■ J
Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1950
Alwie zich dit lijvig boekdeel w il aanschaffen , stort h et bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, H eilig  
H artplein, 11, Oostende.
H et is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
« Hand in Hand», Vism ijn, Zeebrugge ;
« H and in Hand », V indictivelaaa, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », V indictivelaan,20, Oostende ;
« Ver. Vissers-Reders », Vism ijn, Oostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, O pex-O ostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, H eist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudew ijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij H ondius en Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJm uider Stores, IJmuiden.
- V. van  Toor, O osthavenkade, 89, V laardingen ;
- B oekhandel A. Boenderm aker, K oningdwarsstraat, 12, Den  
Helder ;
- Firm a J. van Beelen, M iddenhavenstraat, 66-70, IJm uiden ;
-  Agentuur en H andelsm aatschappij, IJm uiden ;
- Jae. van Laar «De K leine Stores», IJm uiden ;
- Firm a Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr JLelykade, 192-194, Scheve- 
ningen.
volop aas  zal v inden .
Nog tie n  m ijlen  v erd e r in  w estelijke 
r ich tin g , k r i jg t  de a lb a tro s  m e t zijn  
sch erp e  blik  w eder een  voorw erp in  
’t  oog. M en zou zeggen d a t  h e t  slech ts 
een  vlek is. F e íte lijk  is het. è ë h te r  een 
b o o tje ; — ’t  is de jo i v an  een  sch ip ; 
zes m a n n e n  z itte n  e r  in . De m oeite 
v a n  een  zeii te  h ijsen  h ebben  ze n ie t 
genom en. V an  de riem en  bed ienen  zij 
z ich  n ie t. Ze sc h ijn e n  zich  a a n  de 
w anhoop  te  h eb b en  overgegeven. 
E venals de tw ee v lo tten , d r i j f t  de 
sloep m e t de golven m ee
B lijk b a a r  m oe t op dié hoog te  een  
sch ip  z ijn  v e rg a an  of v e rh ran d .
T ien  m ijlen  oo stw aarts  
v a n  h e t k le ine v lo t z ie t m en  
nog  s te rk e rsp rek en d e  bew ij­
zen  d aa rv an . O verb lijfse len  
v a n  verkoo-de. ba lk en  geven 
te  k en n en , d á t’ een  v aa rtu ig  
een  prooi d e r  v lam m en  is ge­
w orden . . J }  '
A ch te r op dë sloep k an  
m e n  de n a a m  «Pandora»  le ­
zen. Diezelfde, n a a m  is ook op 
de to n n e n  v an  h e t  g ro te  v lot 
gesch ilderd . Op de beide 
boeip lanken , die h e t  d w ars­
v e rb a n d  v an  h e t  k le ine v lot 
vorm en , z iet m en  in  le tte rs  
van  een  g ro tere  so o rt d ie ­
zelfde n a a m  eveneens.
EEN BRANDEND SCHIP
D sjram p . die de «Pandora»  
trofv is in  al h a a r  o n tz e tte n ­
de b ijz o n d erh ed en  bekend  
gew orden. D e «P andora» 
w erd  in  1798 in  E ngeland  u i t ­
g e ru s t a is  slavensch ip , en  
b em an d  m e t een  tro ep  b a n ­
d ie ten , w aa rv a n  e r  geen tw ee 
h e tze lfd e  v ad e rlan d  h ad d en . 
Z ie d a a r  h e t  s ig n a le m e n t v an  
h e t  v aa rtu ig .
Z ijn  la a ts te  re is  h a d  h e t  n a a r  de 
golf v an  G u inea gedaan . N ad a t h e t  
v ijfh o n d e rd  d iep  ram pzalige  zw arte  
scoepsels — «baaltjes» , zoals de h a n ­
d e laa r  in  m ensenvlees ze voor de a a r ­
d igheid  noem de — h a d  ingenom en , 
voerde h e t  schip  z ijn  lad ing  n a a r  die 
afschuw elijke, s teeds open m a rk t­
p laa ts , de «baracoons» van  B razilië.
In  volle zee o n ts to n d  b ra n d  a a n  
boord en  n ie ts  m o ch t de voo rtg an g  
van  de v lam m en  te  s tu iten . De sloep 
a lleen  h a d  n ie ts  geleden. De k ap ite in  
de boo tsm an  en v ier m a tro zen  m a a k ­
ten  er zich ’s n a c h ts  m eester v an  en  
roeiden zo h a rd  zij konden  weg.
V>rvrip tne'<orr>ende week
J S i q
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DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE 
UITVOER NAAR NEDERLAND
D hr PLUYMERS w en st in  de ee rste  
p la a ts  d h r  B iron, D irec teu r v an  de 
D ienst d e r Zeevisserij, te  v e ro n t­
schu ld igen , w iens bedoeling  h e t  w as 
deze kw estie n a d e r  toe te  lic h te n . D h r 
B iron  w erd e c h te r  h ed e n  m orgen  
w eerhouden  door een  v ergadering  te n  
zete l v an  h e t  B e s tu u r van  h e t  Zeewe­
zen. D it is trouw ens ook de red e n  d a t 
de hu id ige  v erg ad erin g  v an  de b e h e e r­
ra a d  der N ationale  F ed e ra tie  n ie t, zo­
als  gebru ikelijk , te n  zetel v an  h e t  B e­
s tu u r  v an  h e t  Zeewezen kon  doorgaan .
E r h e e rs t in  de m iddens v an  onze B el­
gische v isserij, onze e x p o rth a n d e l en 
onze v isverw erkende n ijv e rh e id  grote 
o n ts tem m in g  o m d a t de ex p o rtc o n tin -  
g e n te n  welke in  h e t  v e rd rag  v an  p ra e -  
u n ie  te n  gu n ste  v an  België voorzien 
w erden  to t  op h ed e n  dode le t te r  z ijn  
gebleven. In  d it v e rb a n d  d ie n t a a n g e ­
s tip t  d a t  er, w a t onze p ro d u c te n  b e­
tre f t ,  n a a s t  de c o n tin g en ts lijs ten  van  
h e t  v erd rag  een  «vertrouw elijk  p ro to ­
col» w erd  opgesteld. D h r P luym ers 
z ie t e r  geen bezw aar in , o n d an k s h e t  
v ertro u w elijk  k a ra k te r  van  d it stuk , 
de d raag w ijd te  er v an  m ede te  delen, 
gezien enerzijd s h e t  s tu k  reeds in  de 
b la d en  van  de k u st gepubliceerd  w erd 
e n  an d e rz ijd s  de N ederlandse a u to r i­
te ite n  akkoord  w aren  ook h u n  b e­
roepsm iddens in  te  lich ten .
Op e inde S ep tem ber w erden  door 
h e t  B e s tu u r van  h e t  Zeew ezen de B el­
gische voorste llen  voor in -  en  u itvoer 
v a n  vis en  v isse rijp ro d u c ten  tu ssen  de 
tw ee la n d e n  te  ’s-G ra v en h a g e  a a n ­
h a n g ig  gem aak t. De voorstellen  u i t ­
g aa n d e  v an  de N ationale  F ed era tie , 
en  welke n eerk w am en  op een  volko­
m e n  rede lijke  en  gem atigde rec ip ro c i­
te it ,  w erden  door h e t  Zeew ezen in te ­
g ra a l overgenom en. V an  h e t  beg in  af 
e c h te r  w erden  e r  door de N ederlandse 
delega tie  opw erp ingen  g em aak t in  
v e rb a n d  m e t de m a a tre g e le n  welke 
onze v isserij teg en  overd reven  of o n ­
geregelde invoer bescherm en  (verbod 
v a n  invoer onder 40 cm., beperk ing  
d er g rensposten , in v oervergunn ingen , 
m aan d e lijk se  v as ts te llin g  v an  invoer- 
k w a n ta ) . U ite in d elijk  w erd  e c h te r  in  
de subcom m issie «Visserij» een  com ­
p rom is b e re ik t d a t  a a n  de p len a ire  
v e rg a d erin g  v an  de officiële delegatie  
w erd  voorgelegd. O n d ertu ssen  w erd 
e c h te r  b u ite n  w eten  v an  h e t  B estu u r 
v a n  h e t  Zeewezen h e t  bovengenoem de 
«protocol confidentiel»  in  ’t  verd rag  
v a n  p ra e -u n ie  in ge last. D it s tu k  kom t 
h ie ro p  n ee r  d a t België de voorgestelde 
e x p o rtc o n tin g e n te n  vis en  v isse rijp ro ­
d u c ten  slech ts d an  zal m ogen leveren  
a is  h e t  alle bescherm ende m a a tre g e ­
len  voor de invoer van  N ederlandse 
zeevis en  g a rn a a l la a t  vallen . De N e­
d erlan d se  ex p o rt n a a r  België e c h te r  
g a a t  in  ieder geval door. Op 5 O ktober 
w erd  h e t  akkoord  van  p ra e -u n ie  ge- 
ra tif ie e rd . Op 15 O ktober v e rg ad erd en  
de B e n e lu x -m in is te rs  te  L uxem burg. 
P as  op 17 O ktober w erden  wij in g e lich t 
over h e t  b es ta a n  en de d raag w ijd te  
v a n  h e t  «protocole confiden tie l» . H et 
B e stu u r v an  h e t  Zeewezen h e e f t  o n ­
m idde llijk  gereageerd . H e t n a m  op ­
nieuw  co n ta c t m e t de b e tro k k en  Ne­
d erlan d se  in s ta n tie s . V erschillende 
v erg ad erin g en  w erden  gehouden  in  
D en H aag  en  te  B russel. De N ed e rlan ­
ders  h a n d h a a fd e n  een  zeer s ta rre  
houd ing . Wij v an  onze zijde konden  
ev en m in  toegeven. H et a l te rn a tie f  is 
dus th a n s  nog  steeds : B elgische ex ­
p o r t  n a a r  N ederland  ind ien  de be­
scherm ende  m aa treg e le n  v an  B elgi­
sche zijde w orden  opgeheven  en  in  
ie d er geval N ederlandse expo rt n a a r  
België. De N ederlandse a u to ri te ite n  
beroepen  zich op de g ro te  B enelux- 
p rin c ip es en  m en en  d a t  deze reeds in  
de p ra e -u n ie  zouden m oeten  gelden. 
W ij v an  onze zijde s ta a n  op h e t  s ta n d ­
p u n t d a t  deze p rin c ip es p as  m oeten  
gelden  in  de e igen lijke U nie en  h e b ­
b en  e r  de N ederlanders a a n  h e r in n e rd  
d a t  bovendien  in  de sec to r v an  de vis 
en  v isse rijp ro d u c ten  h e t  to t  s ta n d  ko ­
m e n  v an  de U nie a a n  bepaalde  voor­
w aa rd e n  onderw orpen  is. Im m ers, door 
de subcom m issie «Visserij» v a n  de 
Com m issie «Landbouw  en  V isserij» 
w erd  u itd ru k k e lijk  vas tgeste ld  d a t  de 
v erw ezen lijk ing  v an  de U nie in  onze 
sec to r a a n  de vervu lling  van  m in s ten s  
d e r tie n  essen tiële  voo rw aarden  v e r ­
bo n d en  is. T en slo tte  scheen  nog een  
com prom is te  k u n n e n  w orden  b ere ik t 
in  v e rb a n d  m e t de beperk ing  der 
g ren sp o sten  en  even tueel m e t h e t  v e r­
bod to t  invoer on d er 40 cm. en  de 
v o o rz itte r van  h e t  N ederlandse «Be­
d rijfsch ap »  bleek geneigd op d it  com ­
prom is in  te  gaan . T oen  w erd  hem  
ec h te r  v an  h o g e rh a n d  opgelegd de 
ee rste  abso lu te  ste lling  te  h a n d h a v e n . 
Wij wezen e r  nog  op d a t  dergelijke 
h o u d in g  n ie t logisch w as gezien v an  
Belgische zijde op h e t  gebied v an  de 
h a rin g , de zoe tw aterv is  en  de v iscon- 
serven , alsook de oesters  en  de m osse­
len , n ie t de m in ste  bescherm ende 
m a a treg e le n  b es taan . D oor de N eder­
la n d e rs  w erd  nog  een  voorstel g ed aan  
d a t  w ij n ie t k u n n en  a a n v a a rd e n . Wij 
hebben  hee l de zaak  voorgelegd a a n  
d h r  M in is te r w elke r ic h tlijn e n  za l ge­
ven.
D h r PLUYM ERS voeg t e r  nog  a a n  
toe d a t  de N ed e rlan d ers  in  die zin
gelijk  h eb b en  d a t  in  de e igen lijke  U nie 
de bescherm ende m a a tre g e le n  to ch  
zu llen  m oe ten  verd w ijn en  en  d a t  h e t  
d aa ro m  w enselijk  k a n  voorkom en d it  
reeds v an  n u  a f  en  geleide .ijk  a a n  te 
doen  om de aa n p ass in g  te  v e rg e m ak ­
kelijken .
W at de B elgische e x p o rt v a n  v is- 
conserven  b e tre f t  s tip t d h r  P luym ers 
te n s lo tte  nog a a n  d a t  bij de N ed e rlan ­
d ers  op  h e t  on rede lijke  w erd  gew ezen 
deze p ro d u c te n  eveneens b in n e n  h e t  
ra a m  v an  h e t  vertrouw elijk  p ro toco l 
te  b rengen . O n d ertu ssen  w erden  e c h ­
te r  de visconserven door de N ed e rlan ­
ders  op de lijs t g eb ra ch t v an  de v rije  
invoer welke voor de O.E.C.E. te  P a r ijs  
w erd opgeste.d .
Alles bij e lk aa r  is de to e s ta n d  dus 
zo d a t we s ta a n  voor een  offic ieel ge­
tek en d  pro tocol w aa rv a n  wij h e t  a l­
te rn a tie f  n ie t  k u n n e n  a a n v a a rd e n . 
Hoe deze betw isting  verder verloop t 
zal a fh a n g e n  van  de r ic h tli jn e n  w elke 
ons v an  h o g e rh a n d  zu llen  gegeven 
w orden.
D hr BLONDE m a a k t zich de to lk  
v a n  de k le ine kustv isserij w elke zeer 
m isnoegd is d a t  de ex p o rt v an  50 to n  
sp ro t n a a r  N ederland  w erd  afgew ezen.
D hr PLU y  MERS w ijs t er op d a t  de 
N ed erlan d ers  akkoord  w aren  om  deze 
sp ro t in  te  voeren  en  ook in v o e rv e r­
g u n n in g en  h a d d e n  afgeleverd . H ierop 
werd door N ederlandse im p o rte u rs  
c o n ta c t gezocht m e t f i rm a s  v an  de 
Belgische k u s t en  u it  d it  c o n ta c t bleek 
d a t  de B elgische p rijz en  — volgens de 
in lich tin g en  welke door h e t  B estu u r 
v an  h e t  Zeewezen w erden  ingew onnen  
bedroeg de p rijs  6 fr. —  te  hoog w aren .
D h r L am b re ch ts  v e rk la a r t  d a t  de 
B eig .scne v isg ro o th an d el z .ch  e rn s tig  
bezorgd m a a k t over de to e s ta n d  w a a r ­
in  h ij zou k u n n e n  g e p la a ts t w orden  zo­
d ra  de U nie w erkelijkheid  w ord t. De 
N ederlandse g ro o th an d e l w o rd t op de 
hu id ige  N ederlandse m a rk t b escherm d  
door de vestig ingsregeling  te rw ijl de 
B elgische g ro o th an d e l w eerloos zal 
s ta a n  tegenover de n o y au te rin g  v an  de 
B elgische b in n en lan d se  m a rk t  door 
N ederlandse grossiers.
In  d it v e rb an d  w ijs t d h r  PLUYM ERS 
er  op d a t  één  d er 13 essen tiële  voor­
w aa rd e n  w aarover h ij h o g e r sp ra k  
ju is t  is d a t  België w eigert de v e rz a ­
m e lp la a ts  te  w orden  v an  de N eder­
lan d se  visgrossiers die in  N ed erlan d  
door de m a n d  vallen  o m d a t ze n ie t 
a a n  de a ld a a r  gestelde v oo rw aarden  
voldoen. D hr V oorzitter v an  h e t  N e­
derlan d se  B e d rijfsch a p  is h ie rm ed e  
trouw ens volkom en akkoord. H et k o m t 
w enselijk  voor d a t  ook in  B e.gië voor 
de sa n e rin g  v an  de v isg ro o th an d el r e ­
delijke vestig ingseisen  w orden  gesteld .
D h r VAN DEN BEMDEN w ijs t op h e t  
g evaar de g ren sp o st v an  E sschen  te  
openen  voor de invoer v an  N ed e rlan d ­
se vis. L angs deze g renspost k a n  de 
Belgische k le in h an d e l re c h ts tre e k s  
door de N ederlandse g ro o th an d e l b e ­
v o o rraad  w orden  m e t u itsch a k e lin g  
v a n  de gevestigde Belgische g ro o t­
han d e l. V anzelfsp rekend  lig t h ie r in  
ook voor onze visserij een  groo t ge­
v aa r.
D h r VAN DEN ABEELE m e e n t d a t  
de s ta r re  h o u d in g  d er N ed erlan d ers  
volkom en o n b eg rijp e lijk  is a is  m en  
bed en k t hoe eno rm  groot h u n  le v erin - 
gen v an  vis en  visserij P ro d u k te n  a a n  
België z ijn  en  hoe to ta a l  o n b edu idend  
onze leveringen  v an  deze p ro d u c te n  
aan. N ederland . Voor h e t  overige h a d  
d h r  V an  den Abeele v an  d h r  M orel o p ­
d ra c h t gekregen  de kw estie van  de ex ­
p o r t v an  v isconserven n a a r  N ed erlan d  
op te  w erpen . De v erk la rin g  v an  d h r  
P luym ers w ijs t er op d a t  deze kw estie  
th a n s  geregeld zal w orden, v e rm its  de 
invoer door N ederland  op de «free list» 
w ord t g ep laa ts t.
D h r VOORZITTER m e en t n a m e n s  
de b eh e e rra a d  d h r  P luym ers te  m ogen  
b ed an k en  voor z ijn  zeer d u ide lijke  
u ite en z e ttin g  en  h e t  B estu u r v a n  h e t  
Zeew ezen te  m ogen gelukw ensen  voor 
de u its tek e n d e  w ijze w aarop  d it  B e­
s tu u r  onze b e langen  tegenover de 
overd reven  N ederlandse eisen  w ist te  
verded igen  en  te  h an d h a v e n . A lge­
m ene in stem m ing .
ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
TOT TOETREDING VAN DE 
NATIONALE FEDERATIE DER 
VISKLEINHANDELAARS VAN 
BELGIE
D h r VAN THILLO g ee ft lezing  v a n  
een  sc h rijv en  in  d a tu m  19 D ecem ber 
1949 door de «N ationale F ed e ra tie  d er 
V isk le inhandelaars»  a a n  h e t  a lgem een  
se c re ta r ia a t gerich t, w aa rb ij deze 
g roepering  verzoekt toe te  tre d e n  to t  
de N ationale  F ed e ra tie  en  ais h a a r  
gebeu rlijke  vertegenw oord iger in  de 
b eh e e rra a d  d er N ationale  F ed e ra tie  
d h r  P. B la re t a a n d u id t en  ais d iens 
p la a tsv e rv an g e r d h r  P. C attie . D h r P. 
B la re t is voo rz itte r v an  de F ed e ra tie  
d e r  V isk le inhandelaars.
D h r VOORZITTER w ijs t op h e t  b e ­
la n g  v an  deze to e tred in g  w aa rd o o r de 
la a ts te  o n tb rek en d e  schake l a a n  onze 
fed era le  o rg an isa tie  w ord t toegevoegd. 
A ntw oordend  op een  opm erk ing  v an  
d h r  VAN DEN ABEELE m e e n t h ij  d a t  
voor de kw estie v an  de fin an c ië le  b ij­
d rag e  d e r  v isk le in h a n d e la a rs  c o n ta c t 
zou k u n n e n  w orden  opgenom en door 
h e t  algem een  s e c re ta r ia a t en  d a t  reeds 
th a n s  de c a n d id a tu u r  v a n  de «N atio­
n a le  F ed e ra tie  d e r  V isk le in h an d e­
laa rs»  zou k u n n e n  
In s tem m in g .
w orden  a a n v a a rd .
VOORSTEL TOT EVENTUELE
VERRUIMING VAN HET COMITE 
VOOR DE INVOER
In  o p d ra c h t v a n  d h r  V. C orneillie  
v e rk la a r t  d h r  C R EK ILLIE  d a t  door de 
g ro ep e rin g  d e r  v erzen d ers  v a n  de k u s t 
in  d it  v e rb a n d  de w ens w erd  n a a r  voor 
g e b ra c h t in  deze ev en tu e le  v e rru im in g  
te  w orden  b e tro k k en .
D h r LAM BRECHTS w ijs t e r  op d a t  
door h e t  com ité  voor de in v o e r bij z ijn  
h u id ig e  sa m en ste llin g  s teed s u i ts te ­
k en d  w erk  w o rd t v e rr ic h t. H e t k o m t 
h em  tw ijfe la c h tig  voor d a t  de w erk ing  
v an  d it  com ité  nog  even  d o e ltre ffe n d  
en  ex p e d itie f za l z ijn  a is  een  g ro te r  
a a n ta l  m e n sen  z i ttin g  zu l e n  h eb b en  
e n  s ta n d p u n te n  zu llen  w orden  o n t­
w ikkeld w elke n ie t die v a n  de o n m id ­
dellijke  b e lan g h eb b en d e  p a r t i je n  z u l­
le n  z ijn . H e t is tro u w en s  m e t h e t  oog 
op een  p ra k tisc h e  en  sne lle  w erk ing  
d a t  h e t  com ité  voor de in v o e r a is  een  
B EPER K T com ité  w erd  o p g erich t.
D h r BLONDE, LAM BREGT en  VAN 
DEN BEMDEN z ijn  eveneens v a n  deze 
m en ing .
Op voorste l v a n  d h r  V O OR ZITTER 
w o rd t beslo ten  d a t  h e t  a lg em een  se ­
c r e ta r ia a t  de kw estie  n a d e r  zal in s tu ­
deren .
VOORBEREIDING DER ALGEMENE 
JAARLIJKSE STATUTAIRE 
VERGADERING
D h r V OORZITTER s te l t  e r  p r ijs  op 
d a t  deze vt g ad e rin g  zoals in  h e t  v e r ­
led en  s tip t d o o rg a a t op de door de s t a ­
tu te n  vas geste lde  d a tu m . H ij h e r in ­
n e r t  z’ch d a t  c r  v e rle d en  ja a r  bezw a­
re n  z ijn  g .rezen  te g en  h e t  h o u d en  d e r  
a lgem ene v e rg a d e rin g  te  O ostende. 
H et w ave in d e rd a a d  n o rm a le r , gezien 
de ze te l d e r  F ed e ra tie  te  B russe l ge­
vestigd  is, de v e rg a d e rin g  te  B ru sse l te  
houden . V /at is h e t  s ta n d p u n t  v a n  de 
b e h e e rra a d  ?
N a g ed ach ten w isse lin g  w o rd t b es lo ­
te n  d it  j a a r  de a lgem ene s ta tu ta i r e  
v e rg a d e rin g  te  B russe l te  h o u d en .
VARÍA
LIK W ID A TIE DER 
COM PENSATIEFONDSEN
D h r V O O R ZITTER s tip t  a a n  d a t  
b lijk en s  een  k o r t geleden  gegeven 
a n tw o o rd  op een  p a r le m e n ta ire  v ra a g  
h e t  w etsvoo rste l h o u d en d  lik w id a tie  
d e r  in  de b ez e ttin g s tijd  o p v erich te  
c o m p en sa tie fo n d sen , w etsvoo rste l d a t  
doo r de po litieke m o e ilijk h ed e n  op h e t  
a c h te rp la n  w as g e ra a k t, w eld ra  voor 
de K am e rs  zou w o rd en  g e b ra ch t. H ij 
w enst d a t  h e t  a lg em een  s e c re ta r ia a t  
zich  h ie ro v e r n a d e r  zou d o cu m en te ren .
D h r  VAN THILLO  h e r in n e r t  e r  a a n  
d a t  h ij in  v e rb a n d  m e t h e t  co m p en ­
sa tie fo n d s  d er v isserij en  v an  de g ros- 
s ie rsv erzen d ers  reed s o n te lb a re  m a len  
de za ak  in  h e r in n e r in g  h e e f t  g e b ra c h t 
en  d a t  steeds gean tw o o rd  w erd  d a t  
geen  likw ida tie  k a n  o n d e r ogen  geno­
m e n  w orden  vóór bedoeld  w etsvoo rste l 
is aan g en o m en . De nod ige voo rste llen  
in  v e rb a n d  m e t de w ijze w aa ro p  onze 
co m p en sa tie fo n d se n  voor v isserij en  
v e rzen d ers  zouden  m o e ten  gelikw i- 
d ee rd  w orden  w erd en  reeds la n g  g e­
led en  m e t de s te u n  v a n  h e t  B e s tu u r 
v a n  h e t  Zeew ezen door de N a tio n a le  
F e d e ra tie  inged iend .
V R IJE  UITVOER NAAR F R A N K R IJK
D h r VO ORZITTER s tip t  a a n  d a t  t e ­
gen  alle v e rw ac h tin g  de verse v is n ie t 
voor v rije  u itv o e r  n a a r  F ra n k r i jk  in  
a a n m e rk in g  kom t. H ij s te lt  a a n  de b e ­
h e e r ra a d  voor d a t  te n  spoed igste  door 
de N.F. p o g ingen  zouden  w orden  
aan g ew en d  la n g s  h e t  B e s tu u r v a n  h e t  
Zeew ezen bij h e t  D e p a rte m e n t v a n  
B u ite n la n d se  H an d e l om  de v erse  vis 
op de F ra n se  «free list»  te  b ren g en . 
D h r  VO ORZITTER b e tre u r t  v e rd e r  
d a t  p e rso n e n  zo n d er m a n d a a t  in  
F ra n k r i jk  o p tre d e n  om  de m o d a lite i­
te n  v a n  to ep assin g  v an  som m ige o f f i­
cieel toegekende  F ra n se  in v o e rc o n tin ­
g e n te n  te  d oen  w ijzigen.
De b e h e e rra a d  g a a t akkoord  m e t de 
door d h r  V oorz itter voorgestelde v o e t­
s ta p p e n . O p voorstel v an  d h r  VAN 
DEN ABEELE w ord t bovendien  beslo­
te n  dezelfde ex p o rtfac ilite iten  n a a r
F ra n k rijk  te  
vis.
v rag en  voor bewerkte
De v erg ad erin g  w ord t 
13.15 uur.
geheven te
S i u i i m t t h g  voor November 1938, 1948enl949
T o t a l e  a a n v o e r :
1949 : 4.493.215 kg. voor 39.336.690,— fr. - 8.75 fr. p e r kg.
1948 : 7.245.286 kg. roo r 48.456.335,70 fr. = 6,67 fr. p e r kg.
1938 : 3.631.448 kg. voor 9.772.846,05 fr. = 2,69 fr. p e r kg.
w a a r v a n
♦ . Hrtrinq :
1949 : 515.132 kg. ro o r 2.146.524,— fr. = 4,16 fr. per kg.
1948 : 2.283.084 kg. voor 6.904.539 — fr. = 3.02 fr. p e r kg.
1938 : 285.813 kg. voor 245.544,— fr. = 0.95 fr. per kg.
n. Garnanl
1949 : 140.387 kg. voor 1.694.898,— fr. = 12.07 fr. p e r kg.
1948 : 22.824 kg. voor 1.066.817,— fr. = 48,74 fr. p er kg.
1938 : 171.274 kg. voor 742.090,— fr. = 4,33 fr. per kg.
C «tprof:
1949 : 639.482 kg. voor 3.683.171,— fr. = 5.75 fr. p e r kg.
1948 : 816.452 kg. ro o r 2.868.225,— fr. = 3.51 fr. per kg.
1938 : 258.813 kg. voor 245.544,— fr. = 0.95 fr. p er kg.
D. B odem vis
1949 : 3.143.332 kg. voor 31.574.004,— fr. = 10.04 fr, p er kg.
1948 : 4.111.087 kg. voor 37.542.790,— fr. - 9,13 fr. p er kg.
1938 : 2.900.369 kg. voor 8.199.609,— fr. 2.80 fr. p e r kg.
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bodemvis in 1 9 4 9 ,1 9 4 8 , 1 9 4 7 en I9 3 8 (in Kgr)
1938
J a n u a r i 2.441.524 2.870.359 3.272623 3.439.75!
F e b ru a r i 2.153.103 2.648.023 2.895.839 3.766.49!
M a a rt 3.300.423 6.269.617 4.942.708 5.183.82!
A pril 2.427.216 3.960.203 4.071.153 4.335.02!
Mei 2.168.123 3.946.394 150.141 3.785.077
J u n i 2.103.166 3.414.900 2.106.696 2.727.09!
Ju li 2.121.773 3.104.813 3.646.855 2.230.192
A ugustus 2.297.855 2.593.420 3.174.848 2.296.32!
S ep tem b er 2.265.953 2.313.434 3.050.878 2.541.370
O ktober 2.616.001 2.714.106 3.244.586 3.144.24!
N ovem ber 3.201.361 2.376.468 4.122.836 3.143.332
D ecem ber 2.399.953 3.709.593 3.405.182
TOTAAL : 29.496.151 40.291.430 36.084.345
UNET & C
Tel .  7 1 . 3 1 9  —  Te l egr .  « C o m p a s »
O O S T E N D E
Z eevisgroothandel
SPECI AL ITE ITE N 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  e n  
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
INVOER VAN VIS IN ENGELAND
De M in is te r v an  B evoorrad ing  h e e f t 
de vo lgende m a a tre g e le n  b e tre ffen d e  
de in v o e r v an  boxed f ish  in  E ngeland  
k e n b a a r  g em aak t voor de periode 
g aa n d e  v an  29 J a n u a r i  to t 25 F eb ru a r i 
1950.
1. De m ax im um  w ekelijkse to e g e la te n  
hoeveelheden  z ijn  de volgende : D e­
n e m a rk e n  400 to n ; N oorw egen 800 
to n ; Zw eden 60 to n ; H olland  150 to n  
I js la n d  10 to n ; F ra n k r ijk  30 to n ; 
F a ro es  50 ton .
2. D aa ren b o v en  zal de invoer v a n  B el-
Treiler gezonken
Zes m a n n e n  w erden  ais v e rm is t op­
gegeven, w an n e e r  een  tre i le r  verg ing  
tw ee m ijl te r  hoogte v a n  Q uim per in  
F ra n k rijk .
gische boxed fish  op b ep e rk te  schaal 
to e g e la te n  z ijn  on d er ind iv iduele in 
v o erco n tin g en ten .
3. De v a r ië te ite n  die gedu rende  die pe­
riode m ogen gezonden  w orden  zijn 
de volgende : tong , g riet, tarbot 
heilbo t, heek, h o n d sh a a i (gevild en 
o n tk o p t) , zeewolf (g ev ild o f ontkopt]
m ak eree l en  k u it; kabe ljauw  ei 
b o t (n ie t o n d e r een  p o n d ), schelvis, 
p lad ijs , to n g sc h a r  en  sc h a r  (n ie t on­
d e r  3 /4  p o n d ) ; rog  e n  schaatvler- 
k en  (n ie t on d er een  pon d ).
In v o er v a n  de h ie rboven  aangege­
ven  v a r ië te ite n  in  gefilleerde vorm 
is n ie t  to eg ela ten . K is ten  die kabel­
jau w  o nder de 3 pond  bevatten 
m o e ten  «codling» g em erk t worden.
4. V an  de to ta le  invoer in  iedere weei 
toegela ten , m ag  de hoeveelheid 
h o n d sh a a i de 5 t.h . n ie t te  bovei 
gaan .
Mak Diesel
MACHINEFABRIEK — VENNOOTSCHAP KIEL
V ro e g e r  D U IT S E  W E R K E N  K IE L  (D W K )
D I E S E L M O T O R E N  10 to t 600 P.K.
1 to t 8 CYLINDERS 
VERBETERDE EN BEPROEFDE CONSTRUCTIE
LEVERING : u it m agazijn  of op korte term ijn.
AANBOD - INLICHTINGEN en  BEZOEK van INGENIEUR
kosteloos.
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DOKTERSDIENST
Zondag 5 Februari 1950 :
Bij afw ezigheid v an  de gewone h u is ­
dokter gelieve m en  zich te  w enden  to t  
Dr DECKERS, V an Iseg h e m la an  137. 
Telefoon 71417.
A P O T H E E K D IE N S T
Zondagdienst d e r ap o th ek e rs  op 
Zondag 5 F e b ru a ri 1950 : D ien std o en ­
de gans de dag  alsook n a c h td ie n s t 
van 4 to t 11 F e b ru a r i :
' Apotheker POPPE, de S m et de 
Naeyerlaan 12.
DE VERKEERSBELASTING
Sommige a u to b es tu u rd e rs  b e taa ld en  
hun verkeersbelasting  voor zes m aan d , 
en zagen d aa rb ij h e t  bed rag  m e t 10 
j procent verhoogd. D aa r deze verh o ­
ging slechts m ag to eg ep ast w orden  op 
een betaling  v an  d rie  m a a n d e n  v e r­
keersbelasting, h ebben  de ee rs ten  h e t 
recht de te ru g b e ta lin g  te  vorderen . De 
belastingontvangers h ebben  in  die zin 
onderrichtingen on tvangen .
AUTO’S
Allerhande cam io n e tte n  en  luxewa- 
gens van 4 to t  16 P.K. te  koop. 
F ranciscustraa t 45. (25)
753
071
OVERDRACHT VAN NIEUWE 
BELGiïCHE MIJNENVEGER
Op 31 J a n u a r i  w erd  de hogezee- 
m ijn en v eg er H.M.S. «Cadmus» te  
C h a th a m  a a n  de B elgische Z eem ach t 
overgedragen . D it geschiedde in  te -  
genw oo 'd igheid  v an  Kol. A ndré B ig- 
wood, m ilita ir  a t ta c h é  bij de B elgische 
A m bassade te  L onden, die h e t  M in is­
te rie  van  L andsverded ig ing  v e rte g en ­
woordigde. De «Cadmus» zal ais de 
«Georges Lecointe» in  d ien s t genom en 
w orden bij de B elgische Z eem ach t en 
in  de eerste  h e lf t  v a n  F e b ru a r i te  
O ostende aankom en . H et schip  w erd  in  
Ju li 1941 op s ta p e l gezet en  in  1943 in  
de v a a r t  geb rach t. N a d rie  ja a r  deel te  
hebben  u itg e m a a k t v a n  de 12e flo tilje  
h ogezee-m ijnenvegers keerde h e t  
sch ip  in  1946 n a a r  E ngeland  te rug . H et 
was bedrijv ig  bij de vern ie tig in g  v an  
m ijn en  op de k u ste n  v a n  N oord-A frika  
Sicilië, S a le rno  en  Azië.
BIJ DE VERENIGDE 
BRUGGELINGEN
H et v e rd e  w in te rfee s t v an  de «Ver­
enigde B ruggelingen» zal doorgaan  op 
Z a te rd a g  4 F eb ru a r i cm 20,30 uu r. Ge­
zien h e t  suucces v a n  de vorige avon­
den. w orden  de leden a a n g e m a a n d  zich 
tijd ig  k a a r te n  a a n  te  schaffen . Op h e t 
p ro g ra m m a s ta a t  esns te  m eer een  
flink  b rok je  «B rugsche Leute».
Reders en Vishandelaars
H ET B EST E
J S
W O RD T G ELEV ERD  DOOR
Froid Industriel
T e l .  71 .791 (24)
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BURGERLIJKE S T A N D
GEBOORTEN
21 Ja n u a r i 1950 : J e a n n in e  Jo n c k ­
heere v. E d u ard u s en  P a u la  Claeys 
(Stene); M arie G ruw et v. M arcel en 
Lucienne D ufour, Oude M olenstr. 3; 
Guy D ugard in  v. W illy en  C h ris tian e  
Ryckman, F r. M usin str 50;
22 : M ichel V anhonsebrouck  v. C a- 
miel en M arguerite  M ahieu  (G istel ' ; 
Freddy Cool v. U rbanus en  O liva 
Timmerman, B r ig a n tijn e n s tr . 24; 
Fernand Eeckeloo v. Ju lia a n  en  M ar­
gareta B onny (Z erkegem ); M ichel Be- 
cue v. Emile en  Lea D evreese (G istel) ;
23 : Lucia G oetghebeu r v. H erm an  
en Denise H illew aert, D r V erhaeghe- 
str. 23; Jacques V ers trae te  v. Jacques 
en Marie V an W u.pen, L o ndenstr. 7; 
Roland Lowyck v. Ju liu s  en  A lbertina  
Ydens, G is;elsteenw eg, 58;
25 : F rancine  Jo n ck h ee re  v. C arolus 
en Eugenia R yckier, T o rhou tstw g  268; 
Annie F ab ri v. Ju le s  en  G odelieve D e- 
schacht (M iddelkerke) ; m a n e  M ees- 
schaert v. M au ice en  R om anie  R a - 
gaert, P rin se n la a n  26;
26 : M arie-Louise en  M arie-R ose De 
Hamers v. Ju le s  en  R ache l De B eucke- 
laere (L effinge); R onald  B auw ens v. 
Albert en M adeleine L am b re ch t (B re- 
dene'; M arie B eth u y n e  v. R e n a a t en  
Yvonne O erieuw  (L effinge);
27 : M arina T h ie n p o n t v. G asp a rd  
en Florie P anesi, R ietscr. 36; Je a n n in e  
Cuypers v. E dw ard  en  Adèle M uyllaert 
(Stene).
STERFGEVALLEN
21 : L eonard  V anden  E eckhoute, 84 
jr, wdr Elodia Vanloo, D uivenhokstr. 
64; Julien  Rom m el, 68 jr , ech tg . Co­
leta W aeghe, W arsch au str . 12;
23 r R ené B u ssch aert, 69 jr , ech tg . 
Helena F aic t, W agenstr. 15; Em ilius 
Brys, 59 jr , ech tg . M aria  Locquet, 
Zwaluwenstr. 60; M a th i dis H eyn- 
drickx, 83 jr , wwe P e tru s  De Rop (S te ­
ne);
24 : A n ton ia  D enys, 85 jr, wwe Isi- 
lorus E v erae rt en  Jo h a n n e s  Coucke, 
Ed. Cavellstr. 15; N oëla B lan ck aert. 
43 jr, ech tg . A nto ine V anneste , C h ris-  
I tlnastr 69;
25 : A dolphus De Bock, 62 jr . ech tg . 
Alicia M arissael, L effingestr. 110;
26 : M aria  Abeele, 75 jr, wwe P a m - 
ph ile  T ia ts a e r t ,  N ieuw poortstw g 5; 
Aioisius Soorm, 84 jr , w dr R osa ia  D e- 
m an, Ed. C avellstr. 15; O ctav ia  P ie ­
ters, 59 jr , ech tg . C are l B aeckeland t, 
(L effinge) ; S ilv ia D um ortie r, 78 jr, 
wwe Josephus Crous, S te e n b ak k e rs tr. 
37;
27 : A m an d in a  V ollem aere, 73 jr, 
ongeh. S t P e te rsb u rg s„ r 20; C o n s tan t 
L aneres, 64 jr , ech tg . E s th e r  D ew eert. 
Iep e rs tr . 46;
28 : R ich a rd  Jo n ck h eere , 62 jr , ech tg  
V alerie G ryson, Th. V anloostr. 31; C a ­
rolus Raes, 82 jr , ech tg . E dsa  P a s -  
scyn, S t P a u lu ss tr  19.
HUWELIJKEN
F ran ço is  Lefevere, bediende, en  De­
nise V erstrae te ; A lfons L ingier, m ijn ­
werker, en  Jacq u e lin e  G onsales; 
C harles Am eloot, m etser, en  G eo rg e t­
te  A ckein; R ené De Buck, bediende, 
en  Jose te  E n em an ; WUly V an de W al­
le, k o ffieb ran d er, en  M arie-Louise L a- 
m ote;
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fonop la ten . 
per dag, per week of p e r m aan d . R a­
dio M arlein  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWFLIJKSAANKONDIGINGFN
V anho 'lebeke Joseph , ho fb o u w k u n ­
dige (Assebm ek'' en  Rosseel E lisabeth , 
Alf. P ie te rs la a n  126; W erbrouck Je a n , 
kellner, G e rs ts tr  143 en  D erudder 
M agdalena, G ers ts tr . 143; V incke 
G eorges B loem str. 13 en  D esodt Ju lia  
A m ste rdam str. 52; V erfaillie Roger, 
h a n le ls re iz ig e r  (K o rtr ijk )  en  D’H oedt 
Edm ée, A lfons P ie te rs la a n  60.
ANDERE GEMEENTEN
D evriend t R obert h a n d e la a r  (O ost­
ende) en  De Cock G erm a in e  (G e n t) ; 
Verbouw  Joseph , beenhouw er (O ost­
ende  e n  De Bel M arie (H eist).
ONDERSCHEIDINGEN
Op 19 Februari, en n ie t  op 12 F eb ru ­
a r i  zcals e e rs t aangekond igd , za l w or­
den o v erg eg aan , to t  de u itre ik in g  v a n  
ta lr ijk e  o n d ersch e id  n g en  «K ruis Al­
b e r t I». Deze p le ch tig h e id  za l door een  
p a s se n d  fe e s tp ro g ra m m a  w orden  om ­
lijs t.
VERLAAT HET MEESTERWERK VAN 
JAMES ENSOR ONZE STAD ?
N a a r  we v ern em en  zou de e rfg e n a ­
m e v a n  de overleden  m e este r  Ja m es  
E nsor, h e t  in z ich t h eb b en  te  k en n e n  
gegeven  h e t  m eeste rw erk  «De In tre d e  
v a n  C h ris tu s  te  B russel»  te  verkopen  
voor de p r ijs  w aarv o o r h e t  w erk  ver­
zekerd  w as t.t.z . v ijf  m illioen  fr.
H et zcu te  b e tre u re n  vallen  m oest 
d it  w erk  onze s ta d  v e r la te n  te  m eer 
d a a r  m e n  z in n en s  is a lh ie r  een  m u ­
seum  in  te  r ic h te n .
In d ie n  h e t  w erk  in d e rd a a d  za l te  
koop gesteld  w orden  m ag  m en  a a n n e ­
m en  d a t  h e t  lie fh eb b ers  za l v inden  
welke b u ite n  onze s ta d  of b u ite n  o n ­
ze la n d sg re n ze n , w onen
50.000 FR VOOR DE FRANSE 
TOERISTEN
De D ien s t voor de F ra n se  W issel 
h e e f t a a n  a l h a a r  ag e n te n  la te n  w e­
te n  d a t , te  beg innen  v an  1 F e b ru a r i af, 
zij a a n  de F ra n se  to e ris te n  m e t be­
s te m m in g  België of E ngeland , de te ­
g en w a ard e  voor 50.000 f r  F ra n se  fr. 
m ogen  u itk e ren .
SLACHTOFFERS VAN DE IJSPRET
T ijd e n s  de s c h a a ts p a r t i j  Z o n d ag n a ­
m id d a g  in  h e t  M aria -H e n d rik ap a rk  
kw am  een  vrouw  zo e rn s tig  te  vallen  
d a t  ze n a a r  h u is  d iende ov erg eb rach t. 
Even la te r  viel een  m a n  m e t h e t  h co fd  
ac h te ro v e r  op h e t  ijs  en  d iende even­
eens bij h o o g d rin g en d h e id  n a a r  z ijn  
w oning  gevoerd.
N ie tte g e n s ta a n d e  de v o rs t la n g e  ti jd  
a a n h o u d t w erden  gelukkig  geen  ge­
vallen  m e t dodelijke afloop gem eld.
M a a n d a g  la g  de 2e b a ss in  volledig 
to eg ev ro ren  h e tg e e n  er op w ijs t d a t  
we w erk elijk  een  s tre n g e  vo rstp erio d e  
doorm aken . H e t zeew ater, docr z ijn  
zo u tg eh a lte  b ev rie s t s le ch ts  b ij een  
te m p e ra tu u r  v a n  -4°
DE HISTORIE VAN DE OPGEVISTE 
SPITFIRE
Twee lokale  b la d e n  w elke g re tig  h e t  
b e r e h t  over «de sp itf ire  en  de piloot» 
h a d d e n  gelanceerd , h eb b en  vorige 
w eek geg rab b eld  n a a r  v e ro n tsc h u ld i­
g in g en  en  een  eenslu idende  v erk la rin g  
gepubliceerd . H et fe it d a t  beide loka­
le b la d en  p lo ts  de h a n d e n  in  e lk a a r  
s c h ijn e n  te  h ebben  g es lag en  verw on­
d e r t ons enigzins.
B eide deden  h u n  b es t om  de schu ld  
v an  deze kw akke l op a n d e rm a n s  
sch o u d ers  te  laden . B e te r zouden  ze 
een  m ea  cu lp a  s la a n  o m d a t ze n ie ts  
in  h e t  w erk  h eb b en  gesteld  om  offi- 
c :ële bevestig ing  v a n  d it  b e r ic h t te  be­
kom en. In d ie n  deze jo u rn a lis te n  de 
v e rte llin g e n  v an  P ier, J a n  en  P ol zo 
m a a r  lu k ra a k  de w ereld  zu llen  b e ­
g in n en  in s tu re n  zu llen  er in  de toe­
k o m st n o g  a n d e re  kw akkels o p s ti j­
gen  !
AUTOBUS OF TRAM ?
H et B elg isch  G a llu p -In s titu u t, de 
Insoc, h e e f t de o p en b a re  m en in g  ge­
to e ts t  n o p en s h e t  p rob leem  : au to b u s  
of tra m . D a t onze bevolking n ie t m eer 
te v re d en  is m e t de daverende , schok­
kende en  tra a g r i jd e n d e  « sa rd ien en ­
doosjes» b i j  k t u i t  de an tw o o rd en  ge­
geven a a n  Insoc, w a n t de conclusie  
lig t voor de h a n d  : de t r a m  h e e f t bij 
de g re te  m e erd erh e id  a fg e d a a n  .
E r w erd  g ev ra ag d  of m e n  liever de 
t r a m  zou zien v e rsw ijn e n  om  p la a ts  te  
m ak en  voor au tobussen .
De an tw o o rd en  lu id d e n  :
53.6 t.h . : JA
28,1 t.h . : NEEN
18,3 t.h . h eb b en  geen m en ing .
A fzonderlijk  genom en  w erd en  vol­
gende p e rc e n ta g e s  op g etek en d  : 
w erk lieden  : 43,1 t.h . ja  en  28 t.h . n ee n ; 
bed ienden  en b ea m b te n  : 51,9 t.h . ja  
en  29,8 t.h . n ee n ; h a n d e la a rs , in d u s­
trië len , enz. : 62,6 t.h . ja  en  23,1 t.h . 
n e e n ; v rije  bero ep en  : 74,7 t.h . j a  en  
17,2 t.h . neen .
V erdeeld  volgend de le e f tijd  :
V an  20 to t  25 ja a r  :
49.7 t.h . ja  en  25,6 t.h . n een  
V an 35 to t  50 j a a r  :
45.7 t.h . ja  en  27,2 t.h . n ee n  
V an 50 to t  65 j a a r  :
38,5 t.h . j a  en  27,2 t.h . neen .
«DAME l!N HET BLAUW» VAN 
JAMES ENSOR 
Door Belg. Kon. Musea aangekocht
De B elg ische K o n in k lijk e  M usea 
voor S chone K u n s te n  te  B russel, heb ­
ben  zopas een  zeer bekend  w erk  v an  
E nso r : «De d am e in  h e t  b lauw » a a n ­
gekocht.
D it doek is te n to o n g es te ld  in  een  
zaa l v a n  h e t  m u seu m  voor M oderne 
K u n s t, w a a r  op h e t  ogenblik  rondom  
de «buste v an  Ja m e s  Enscr»  door Rik 
W outers de elf sc h ild e rijen  en  de d rie  
te k en in g e n  v a n  E nsor, d ’e a a n  de K o­
n in k lijk e  M usea voor S chone  K u n s te n  
beho ren , a is  h u ld e  a a n  de overleden 
m e este r  v eren igd  zijn .
OOSTENDS LEVEN IN AMERIKA
Te D etro it, h e t  c e n tru m  v an  h e t 
V laam se leven  in  de S ta te s , b e s ta a t 
een  V laam se C u ltu re le  K rin g  welke 
zeer bloeiend is. Op een  der k u n s t­
avonden , in g e ric h t door deze K ring , 
tr a d e n  o.m. op : d h r  V an  D essel en de 
bekende O o ste n d en a ar M aeckelberghe 
die se d e rt ja re n  te  M ount C lem ens 
v erb lijft. D h r M aeckelberghe die ais 
o rg a n is t een g ro te  v e rm a ard h e id  h ee ft 
verw orven, oogste er een  g ro te  b ij­
val.
GROOT KUNSTCONCERT 
«FONDS NACHEZ»
T en  einde de O ostendse bevolking 
een  p ra c h tig e  m uziekavond a a n  te 
bieden, h ee ft h e t  V erbond der Oud- 
K rijg sg ev an g en en  (sec tie  O ostende) 
b es lo ten  een groot k u n s tc o n ce rt in  te 
r ic h te n  op 25 M a a rt 1950 om  20 u u r 
in  de K o n ink lijke  Schouw burg.
D it co n cert zal u itgevoerd  w orden 
door de M uziekkapel v an  de Z eem ach t 
on d er de sc h ra n d e re  le id ing  v a n  h a a r  
sy m p a th iek e  k ap e lm eeste r : lu ite n a n t 
H an n ik en , welke er a a n  gehouden  
h e e f t z ijn  g arn iz o en stad  m e te e n  keur- 
p ro g ram m a, v a n  een hoog a r tis tie k  
g eh a lte , te  vereren .
Voor de ee rs te  m a a l za l h e t  O ost- 
ends pub liek  de gelegenheid  hebben  
z ijn  m ilita ir  m uziek  te  h o ren  in  h e t 
u itv o e ren  v an  g rootse m e es te rs tu k ­
k en ; wij z ijn  d a n  ook overtu igd  d a t 
h e t  h a a r  een  g u n stig  en  w arm  o n t­
h a a l  za l voorbehouden.
Om  de p ra c h t v an  z ijn  «soiree» nog 
op te  lu is te re n  h e e f t h e t  V erbond der 
O ud-K .G ’s zich de g la n srijk e  m ede­
w erk ing  verzekerd  van  : m w  S onia 
E rsky, v a n  de K on ink lijke  Schouw ­
b u rg  v an  A n tw erpen  en  van  h e t  R.I.N. 
e n  v a n  m r V rayenne, v an  de K on ink ­
lijk e  S chouw burg  v an  V erviers, p ro fes­
sor a a n  h e t  C onservato rium  v a n  Hoei.
N a h e t  co n cert za l een d a n sg a la  
p la a ts  g r ijp e n  in  de za len  v an  h e t  C a­
sino.
De O ud-K G ’s h ebben  er a a n  gehou­
den  h u n  «soirée» te  p la a ts e n  onder h e t  
te k e n  v a n  h e t  «Fonds Nachez», h e t 
p h ila n tro p isc h  w erk, d a t  door de 
k rac h tv o lle  im puls v an  z ijn  in r ic h te r  
a l zoveel leed en arm oede bij h u n n e  
ongelukkige w apenbroeders v erzach t 
h eeft.
We z ijn  d a n  ook overtu igd  d a t  h e t  
pub liek  v an  O ostende m e t groot ge­
noegen  d it co n cert za l b ijw enen , d a t 
h u n  de gelegenheid  zal geven een 
p ra c h tig e  k u n sta v o n d  door te  b rengen  
en  te g e lijk e rtijd  a a n  een  w eidadig- 
he id sw erk  deel te  nem en.
D aa rb ij zullen p rijzen , v an  een  to ­
ta le  w aa rd e  v an  ongeveer 35.000 fr. 
u itg ed ee ld  w orden  a a n  de gelukkige 
w in n a a rs  v an  een schone tom bola.
BOUWTO ELATI NGEN
Z o e ta e rt G. (W ilskerke-dorp ), a a n ­
bouw en v era n d a , D is te llaan  73 —  Si- 
m oens O scar, M ad elie fjeslaan  1, bou­
w en huis, M ad elie fjeslaan  — V an d en - 
broele R„ P r. C lém entinap l. 48, v e r-  
an d erin g sw erk en , P r. C lém entinap l. 
49 — K im pe V ital, L eeuw erikenstr. 42, 
verbouw en huis, hoek  L eeuw erikenstr. 
en  S ch ap e n str . — V erbiest Louis, K o- 
n in g s tr . 78, verbouw ingsw erken, Ko- 
n in g s tr . 78 — G. C oppin-S oete , S a r t-  
la an , 86, S tene , bouw en m ag az ijn  m et 
w oonhuis, N ieuw poortstw g. — D upon- 
celle Roger, H oogstr. 17, G istel, bou­
w en hu is, M a ria k e rk e laa n  154 — Roose 
J e a n , R o g ie rlaan  50, verbouw ingsw er­
ken , R o g ie rlaan  50 — V anderbeke J o ­
zef, N ieuw poortstw g 13, verbouw ings­
w erken , N ieuw poortstw g 13 — V er- 
h ae g h e  K arei, T h . V an Loostr. 23, v e r­
bouw ingsw erken, T h . V an Loostr. 23 — 
D egroote M aurits, A a rtsh e rtc g s tr . 19b 
bouw en h an d e lsh u is , A a rtsh e rto g s tr  — 
B rasserie  H aech t, G ro te  M eir, 167, 
G en t, verbouw ingsw erken, S la c h th u is -  
k aa i, 7 — S.A. SAFCO, P o ld erstr . 3, 
verbouw en voorgevel, V isserskaai, 13 
—  Mev. W ed. L em m ens-D its, V an 
Iseg h e m la an  31, verbouw ingsw erken, 
G ro e n te m a rk t 14 — F rig o rifè res  du 
L itto ra l S.A., R e d e rijk a a i 24, verbou­
w ingsw erken , R ederij k a a i 24 — H en- 
n a e r t ,  K o n g o laan  17, bouw en huis, 
A im é L ie b ae rts tr. — R oelens D ésiré, 
E ernegem , verbouw ingsw erken, 1, 
S la c h th u isk a a i — E erebou t A., L ijn -  
b a a n s tr . 43, verbouw ingsw erken, L ijn -  
d ra a ie rs tr . — V erschooren  H., N ieuw ­
poorts tw g  26, heropbouw en  h a n d e ls ­
hu is , O oststr.
ZONDAG 19 MAART 1950 
GROTE KARNAVALSTOET
Aan alle handelaars, cafetiers,  
restaurateurs en patissiers,
H et O fficieel F ees tco m ite it der K ar- 
n a v a ls to e t r ic h t  een  d rin g en d e  oproep 
to t  U om  uw  geldelijke s te u n  te  w5l- 
len  geven  voor h e t  in r ic h ten  en  voor 
h e t  w elgelukken  d er IV K a rn a v a ls to e t 
te  O ostende.
H e t F ees tco m ite it doet z ijn  u ite rs te  
b es t om  zoveel m ensen  m ogelijk  n a a r  
O ostende te  la te n  kom en voor de K a r­
n av a ls to e t. Zij la te n  specia le  tre in s , 
t r a m s  en au to b u ssen  n a a r  O ostende 
kom en. Er w ord t dus op die dag  veel 
v e r te e r  gedaan , d a t  to ch  te  uwe voor­
dele is. D aaro m  v rag en  wij U, geei uw 
g e ld e l'jk e  steu n , s te u n  die to c h  te ru g  
n a a r  U kom t. L a a t  ons toe, g each te  
O o sten d en aars , U te  la te n  w eten  d a t  
in  an d e re  s te d en  v an  België de K a rn a -  
v a ls to e te n  ges teu n d  w orden  u its lu i­
te n d  door de h a n d e la a rs  en  b ijzonde­
re n , alsook door h u n n e  rek laam w a- 
gens die dee lnem en  a a n  de S toet. W ’j 
v rag e n  U ook, h a n d e la a rs , doet m ede 
m e t uw  rek laam w ag en s, en  s c h r ij f t  
om  uw dee lnam e op te  geven. Alzo 
geeft U uw  s te u n  voor h e t  w elgelukken 
v a n  de s toe t. H et b e s tu u r  d a n k t U bij 
voo rbaa t. Z en d t uw s te u n  a a n  onze 
P.C.R. 463234 of a a n  de sc h a tb e w a a r­
der, d h r  J. B aks, N ieuw poortsteenw eg 
145, O ostende.
GETEISTERDEN VERGADERDEN
Door de veren ig ing  der O ostendse 
g e te is te rd en  w erd  een  verg ad erin g  be­
legd w aarop  o.m. tegenw oordig  w a­
re n  : d h r  J . P iers, volksvertegenw oor­
diger, d h r  Tem pere, voorzitter, d h r  
S m issaert, bestend ig  a fg ev aard  gde.
Door de sp rekers Tem pere, V anden- 
d riessche en  P aris , se c re ta ris  gene­
r a a l  v an  de N atio n ale  V ereniging d er 
G ete is te rden , w erd  gew ezen op h e t  
r e c h t v an  beroep w aa rv a n  de ge­
te is te rd e n  al te  w einig gebru ik  m a ­
k en  M en d rong  tevens a a n  op een on ­
voorw aardelijke deblokering  van  de 60 
t.h . a is  b lijk  van  n a tio n a le  so lidari­
te it. De kosten  voor a a n s lu itin g  v an  
gas, w a te r  en  e lec tric ite it va llen  th a n s  
n ie t la n g e r ten  la s te  v an  de ge te is te r­
den, evenals h e t  aan leg g en  der voet­
paden . T evens w erd  vocrgesield  d a t 
alle g e te is te rd en , zonder onderscheid  
v an  kategorie , voor een  periode v an  
10 ja a r ,  zouden v rijg este ld  b lijven  v an  
g rondbelasting .
STADSBEDIENDE UIT DIENST 
ONTZET
D aa r h ij een  d iensthoo fd  in  h e t 
g ro o tw aren h u is  w aa r h ij d es tijd s  
w erkzaam  w as m e t een revolver h a d  
bedreigd w erd tegen  J.L. een  vervol­
ging in g e sp an n e n  en w erd  h ij tev en s 
u it  z ijn  a m b t ais k le rk  op h e t  s ta d ­
h u is  on tzet.
J.L. h a d  deze revolver gevonden  bij 
een  ap o th ek e r op de N ieuw poortse 
stw g a lw a a r z ijn  v riend in  w erkzaam  
w as. H ij verk lik te  th a n s  nog  de 
ap o th ek e r  w egens onw ettig  bezit v an  
een  w apen. In d e rd a a d  w erd  bij n a ­
der onderzoek nog een  tw eede revol­
ver in  de w oning v an  de ap o th ek e r ge­
vonden.
AMERIKAANSE MATROOS 
AANGEHOUDEN
De politie  g ing  te  O ostende over to t  
de a a n h o u d in g  v an  de A m erikaanse 
o n d e rd a a n  J u a n  C arosca welke te  
A ntw erpen  aan k w am  m e t een  oceaan- 
s te am er w aarop  h ij d ien st h a d  geno­
m en  ais sm eerder. Hij belde een O ost- 
en d s  h o te i op en  v erk laarde , in  n a a m  
v an  de A m erikaanse A m bassade, d a t  
h e t  h o te l een voornam e g a s t zou o n t­
van g en  d ’e enkele d ag en  te  O ostende 
zou doorbrengen .
De voornam e g a s t w as n a tu u r l ijk  
onze zeem an C arosca. Alles verliep 
n a a r  w ens to t  h e t  ogenblik  d a t  h e t  be­
loofde geld w a t lang  begen  u it  te  
b lijven  en de h o te lu itb a te r  d h r  Li­
b e rt a c h te rd o c h t begon te  k rijgen .
Bij eenvoudig onderzoek bleek n ie ­
m a n d  van  de A m erikaanse A m bassade 
van  d it spei te  w eten . C arosca ver­
dw een e c h te r  op h e t  critieke m om ent. 
Voor z ijn  aa n h o u d in g  slaag d e  h ij er 
nog  in  1.000 fr. Ios te  k rijg en  van  de 
Joodse R abyn  te  O ostende. Hij ver­
to e ft th a n s  in  h e t  h o te i v a n  de ge­
v an g en is  te  B rugge.
C arosca verbleef s lech ts  enkele d a ­
gen  in  h e t h o te l v a n  d h r  L ibert zo d a t 
deze gelukkig zonder veel k leerscheu ­
re n  v an  z ijn  «voornam e» g a s t w erd  
o n td a an .
HOTELLIJSTEN 1950
Te beg innen  m e t M aandag  6 F eb ru ­
a r i zal een stad sb ed ien d e  de h o te lh o u ­
ders  bezoeken te n  e inde van  h en  de 
b ijd rag e  te  in n e n  en  de ingevulde v ra ­
g en lijs t te  bekom en, om  te  k u n n en  
ov erg aan  to t h e t  sam en ste llen  v an  de 
n ieuw e h o te llijs t voor h u id ig  ja a r .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s treek  : M annen  : leerjongens 
m e t le e rk o n tra k t bij rad io tech n iek e r  
en  fie tsen m o n tee rd e r; m e tse laa rs , 
m e tse laa rsd ien d e rs , h e im a c h in is t (pa,- 
len slag er).
V rouw en : d ienstm eiden  en  m eisjes 
(inw oon no o d zak elijk ); o p d ienste r in  
ca fé -re s ta u ra n t.
I n  h e t b in n e n lan d  : M annen  : la n d ­
bouw ersgezinnen, ko lenm ijnarbe iders.
Z ich w enden  : P la a ts  n gskan too r,
K o n in g s traa t, 63, O ostende 
De P a n n e s tra a t ,  13 V eurne.
BRUGS AUTOVOERDER KWAM TE 
OOSTENDE BIJNA OM HET LEVEN
M aandagavond  om streeks 21,45 u u r  
kw am  d h r  J e a n  S m issaert, w onende 
te  B rugge, p e r  au to  u it de W erfkaai 
gereden . D aa r m oest h ij een b o ch t ne­
m en  doch  door de g ladheid  van  de 
b a a n  verloor h ij de k o n trc le  over z ijn  
s tu u r. De w agen  gleed onder de a n g ­
stige  ogen  v an  de au to b es tu u rd e r  in  
snelle  v a a r t  n a a r  de k a a  m u u r van  
h e t  tw eede dok toe. Z iende d a t  de 
au to  onverm ijde lijk  in  h e t dok zou 
n eerp lo ffen  opende d h r  S m issa e rt de 
d eu r en  kon n e t  op h e t  a l le r la a ts te  
n ip p e rt je  u it  z ijn  a u to  sp ri.igen . De 
au to  en  d h r S m issa ert s to r tte n  n a a r  
b en ed en  doch, gelukkig  lag  cp die 
p la a ts  ju is t  een v e rla ten  v issers­
v a a r tu ig  0.123. De au to  p lo fte  op h e t  
sch ip  n ee r te rw ijl de voerder op de 
scheepsre ling  te re c h t kw am , zich 
poogde v a s t te  k lam p en  en  aldus een  
poos boven h e t  w a te r  h in g  te  zw ieren. 
T en  s lo tte  begaven  hem  zijn  k ra c h te n  
en  h ij p lo fte  door de d unne  ijs laa g  in  
h e t w ate r. O n d ertu ssen  w aren  ec h te r  
voorb ijgangers toegesneld  en  deze 
s la ag d e n  er to ch  in  de d ren k e lin g  u it 
z ijn  ijskoud  b ad  te  redden . H et w aren  
D em eyer Jerom e, T o rh o u tse  steenw eg, 
42 O ostende, V erbanck  H enri, Hospi- 
t a a l s t r a a t  O ostende en  Q u a ta e r t Je an , 
D o rp s tra a t te  L effinge. De au tovoer- 
der h a d  geen le tse l opgelopen te rw ijl 
de a u to  onbeduidende sch ad e  opliep.
D oor de val w as een  der b an d e n  ge­
sprongen .
SCHIELIJK OVERLIJDEN
Op de s ta d s tra m  overleed sch ie lijk  
Eudoxie Dubois, w eduw e V anaerbe- 
ken  H ector, geboren  te  le p e r  op 12 
Oct. 1877 en  w onende W a rsc h a u s tra a t , 
31 O ostende. E en b ijgeroepen  d o k te r 
kon  s lech ts  de dood v as ts te llen .
HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD V rijdag  3 F eb ru ari
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HERRIE ROND HET 
STRIJDERS HU IS
Op M aan d ag av o n d  ging in  «Het 
S trijd e rsh u is» , L a n g e s tra a t, de aan g e- 
kond lgde sp ree k b eu rt door van  d h r  
M ax  Cosyns m e t ais th e m a  «K ern­
en e rg ie  en  Atoombom».
D ank  zij een  h an d ig e  cam ouflage 
w as m en  er in  geslaagd  de B e h ee rraa d  
v a n  «Het S trijd e rsh u is»  om de tu in  te  
le id en  en  m e t schone w oorden e r  toe 
te  bew egen h u n  zaa l voor deze b e lan g ­
r ijk e  «w etenschappelijke»  v o o rd ra ch t 
a f  te  s ta an .
Zo kw am  h e t  d a t  op deze v e rg ad e­
r in g  d h r  Cosyns afw ezig w as en  a lle r­
h a n d e  po litieke k le tsp ra a t w erd  v er- 
te 'd .
De b es tu u rs led en  v an  de V erbroede­
r in g  d er O u d strijd e rs  alsm ede v an  h e t 
S tr ijd e rsh u is  liepen  b eg rijp e lijk e rw ij­
ze ro n d  m e t een  p a a r  rode kaken , 
w an t, n ie tte g e n s ta a n d e  de stelligste  
belo fte  van  de o rg an isa to rs  n ie t over 
po litiek  te  h an d e le n , h a d d e n  deze h u n  
h ie len  geveegd a a n  h u n  w oord en 
h a d d e n  ze h u n  p lan , p ro p a g a n d a  te  
voeren, doorgevoerd.
D insdagavond  riep  de V erbroede­
r in g  en  de B e h ee rraa d  v an  «Het S tr i j ­
dershuis»  de p ers  b ijeen  ten e in d e  de 
zaken  op p u n t te  ze tten .
De V erbroedering  der O u d strijd e rs  
h e e f t zich noo it m e t enige po litiek  in ­
ge la ten , b e tre u r t h e tg ee n  is voorgeval­
len  en  h ie ld  e r  aa n , tijd e n s  deze co n ­
fe re n tie  e r  de n a d ru k  op te  leggen  d a t 
derge lijke  d ingen  zich n ie t m eer zullen  
voordoen.
GOED WERK VAN HET ROOD KRUIS
TE BREDENE
H et door h e t  Rode K ru is aan g ek o n - 
d igde fee s t is w erkelijk  een  succes ge­
w orden  d a n k  zij de m edew erk ing  v an  
h e t  A m usem entso rkest R. D epoorter 
d a t  er p r a t  m ag  op g aa n  h e t  bew ijs te  
h eb b e n  geleverd van  een  zeer h o m o ­
geen  en  schoon ensem ble te  zijn .
Ingele id  door de guitige Jeroom  P le­
zier, die ais co n fe ren cie r o p tra d  en 
w elke zich te  dezer gelegenheid  w a a r­
lijk  w ist te  o vertre ffen .
H et a toom w onder «Fiske» deed de 
ta lr i jk  opgekom en m en ig te  s c h a te r ­
la c h e n  n ie tte g e n s ta a n d e  de belo fte  de 
ganse  w ereld ais een  k a r te ts  te  doen 
u ite e n sp a tte n .
Mej. R o lande D eb a tty  en  de h ee r 
Cam . V anbeeck w isten  m e t h u n  zuiver 
soepel en  a a n g e n a a m  o rg aa n  h e t  a p ­
p lau s v an  h e t  publiek  te  verw erven 
h e tz ij d a t  zij o p tra d e n  in  solo- of duo- 
nu m m ers. M en zal h e n  g a a rn e  te ru g ­
zien .
E en  d er m eest o p h efm akende  n u m ­
m ers  w as w el h e t  op red e n  v an  de 
O T V -danseresjes in  h u n  o n d ersch e i­
d en e  oefen ingen , m a a r  h e t  h o e f t ge­
zegd te  w orden  : h u n  d an s  hu lde  a a n  
h e t  R ode K ru is v e rd ie n t een  e x tra -  
verm eld ing . H e t w as eenvoudig  p ra c h ­
tig .
A an al de m edew erkers van  d it feest 
g a a t  onze d an kbe tu ig ing , alsook aa n  
h e t  ta lr i jk  opgekom en publiek  d a t a l­
zo bew ijs gaf h e t  Rode K ru is  b ijzo n ­
d er genegen  te  zijn.
Onze sym path ieke  voo rz itte r de 
h e e r  Plovie, on langs g e tro ffen  door 
zw are fam ilierouw , w as v e rh in d e rd  d it 
fee s t bij te  w onen. De h ee r  le  o n d e r­
vo o rz itte r S chepen  V. V erm oortel h a d  
e r  a a n  gehouden  d it  feest m e t z ijn  
tegenw oord igheid  te  vereren .
A an alle m edew erkers en  aanw ezi­
gen : h a r te l i jk  d an k  !
HET K.V.G.O. EN HET
XVUe LANOJUWEELTORNOOI TE
ANTWERPEN
E r te k e n t zich reeds een  zeer gro te 
b e lan g ste llin g  a f  voor de 17de L and  
juw eelw edstrijd , die v an  5 F eb ru a ri 
to t  2 A pril de to n ee lm en sen  v an  h e t  
hele  V laam se la n d  zal bezig houden .
Elke V laam se P rov inc ie  w o rd t er 
vertegenw oord igd  door één  of m eer 
k rin g en . De tw ee aa rd rijk sk u n d ig e  
u ite r s te n  z ijn  w el de toneelgroep  
«Thalia»  v a n  H o u th a len  (L im burg) en 
h e t  K on. V an N este G enoo tschap  v an  
O ostende.
H et w eekblad «H et Toneel» v an  A n t­
w erpen  pub liceerde de n a m e n  v a n  de 
reg isseurs, die de le id ing  v an  de v e r­
sch illende v erto n in g en  op zich zullen  
n em en . W ij kw am en  to t de v a s ts te l­
lin g  d a t  de k rin g  van  O ostende één  
v a n  de zeldzam e of m issch ien  wel de 
enige is, die o p tree d t m e t een  lie f- 
h eb b e r-reg isseu r. B ijn a  al de an d e re  
m a a ts c h a p p ije n  s ta a n  o nder de le i­
d in g  v a n  een  beroepsreg isseur. De 
KVS en  de KNS leveren  h iervoo r h u n  
beste  e lem en ten , zoals R o b ert M aes
(Pogen, L ebbeke), Je n n y  V an  S a n t-  
voort (R u p e g a lm , B oom l, M a u rits  
B a lfo o rt (H et K ersouw ken, L euven ), 
Ben R oyaards, die wij o n lan g s nog  in  
«De M irakelridder»  zagen  (De G u lden  
P alm , L euven), H uib  V an  H ellem , de 
sp ec ia lis t in  decorbouw  en  en scen erin g  
(De R euskens, B o rgerhou t).
D it zal voorzeker een  gunstige  in ­
vloed h eb b en  op h e t  geh a lte  d e r v e r ­
to n in g en  en  tevens een  a a n tre k k in g s ­
k ra c h t z ijn  voor h e t  publiek , m a a r  
toch  s tro o k t h e t  n ie t h e lem a a l m e t 
h e t p rinc ipe  «am ateurstonee l» .
De O ostendse veren ig ing  KVGO zal 
h e t  d a n  m a a r  doen  m e t S ta f  S eu rynck  
die ais lie fh eb b er-reg isseu r bekroond  
werd in  h e t  P ro v in c iaa l T ornoo i van  
W est V laan d eren  en  m e t z ijn  sc h a re  
pu re  d ile t ta n te n  n a a r  h e t  L a n d ju -  
w eeltornooi tr e k t  op Z ondag  19 F e ­
b ru a ri om e r  «M aria S tu a rt»  op te  
voeren. De p ro efv erto n in g  g a a t  door 
in  de K on in k lijk e  S chouw burg  van  
O ostende op Z a te rd ag  18 F e b ru a r i om 
20 uur.
N iet a lleen  a a n  h e t  spei m a a r  ook 
a a n  cos tum ering  en  décors w o rd t b i j ­
zondere zorg besteed.
L ucienne V erpoucke ais K o n in g in  
E lisabeth , Jacque line  T o rney  ais M a­
r ia  S tu a r t,  Eddy Acke ais Lord  Leyces- 
ter. S .af S eurynck  a ls  M ortim er, E lsje 
Acke als H an n a  en  de an d e re  a m a ­
te u rs  S im onne H ostyn, Je n n y  L auw e­
reins, M aria  Lesy, Jo sep h  W illem s, 
E tienne  Faes, Willy Valcke, R oger 
G eryl en  Ju lie n  V an de V eegaete, zu l­
len  h u n  beste  b een tje  v o o rze tten  om 
er een  w ed strijd v erto n in g  v an  te  m a ­
ken.
Wij z ijn  overtu igd  d a t  deze v e r to ­
n in g  een  d iepe in d ru k  zal n a la te n  op 
h e t  O ostends publiek .
MONTY
WITTE NONNENSTRAAT 2bis 
STOFFEN - CONFECTIE 
STERKE VOERING
Breedte 1,40 m. : aan 49,50 fr. 
de meter
(154)
HOGE ONDERSCHEIDING
H et k ru is  v a n  rid d e r in  de K ro o n ­
orde is verleend  a a n  d h r  V an  den  
Houke V aleer, onderv o o rz itte r  v an  de 
A tn le tische S po rtv e ren ig in g  te  O ost­
ende.
N ieu w p oort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  5 F e b ru a r i : A po theek  
STO K K ELIN uK , M ark t. O pen  v a n  9 
to t 12 en  v a n  16 to t  18 u u r.
BURGERLIJKE STAND
G eboorte  : M o ey ae rt R oger v. K a -  
m iei en  C oopm an S im onne.
O v erlijd en  : H u y g n eb a e rt E m ilien - 
ne, wwe G oem aere  A ugust, 79 jr .
A fkond ig ing  : S c h o o la e rt O scar, 
visser, en  v a n n e u v iü e  S im onne, w erk ­
s te r  (O o std u in k erk e ).
H uw elijx  : V erm eersch  Jozef, m e ­
taa lb e w erk e r e n  M ollet N icole.
VOETBAL
Z ondag  5 F e b ru a r i : te  15 u u r  : 
S ch o lie ren  SVN—SK  T o rh o u t.
OPERETTEAVOND
De V eren ig ing  r ic h t  op Z ondag  12 
F eb ru a r i een  tw eede p p e re tte n a v o n d  
in . De «Lustige W eduw e» v a n  L éh a r 
zai opgevoerd w orden  door de V laa m ­
se T o n ee lce n tra le  u it  B ru sse l die h ie r  
ook «C zardasvorstin»  kw am  v o o rste l­
len. P la a tso e sp re k in g  in  h e t  bu ree l 
van  de V eren ig ing  voor V reem d elin ­
g enverkeer op h e t  s ta d h u is  iedere  
w erkdag v a n  11 to t  12 u u r  v a n  1 F e ­
b ru a r i af. De p r ijz e n  d e r  p la a ts e n  : 60, 
50 en  40 fr.
Koloniale Loterij
FEBRUARI
E en  k le in e  m a a r  bew ogen m a a n d  
E n  een  g e lu k sm a a n d  voor velen
WANT ER ZULLEN 36 M ILLIOEN 
W ORDEN VERDEELD 
ONDER 68.852 W INNERS
Onthoudt goed de datum s der 
trekkingen :
4 FEBRUARI TE BRUSSEL 
25 FEBRUARI TE HALLE
Ook gij kunt voor een biljet van 
100 fr. tot 2,5 millioen winnen  
en voor een tiende van 11 fr. tot  
250.000 fr.
(150)
WAARHEEN S S i
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «VAN MAYERLING TO T SA­
RAJEW O» m e t Edwige F eu ile re  en  
Jo h n  Lodge. K.T.
PALACE : «L’EPEE DANS LE DE­
SERT» m e t M a rta  T oren , D a n a  
A ndrew s en  S te p h e n  M ac’nally .
K.T.
FORUM : «LA FO IR E AUX CHAN­
SONS» (tek en film  v. W alt D isney)
K.T.
CAMEO : «MOEDERLIEFDE» m e t
Jo h n  G arfie ld  e n  B ren d a  M arsh a ll.
K.T.
RIALTO : LE REVEIL DE LA SO R ­
CIERE ROUGE» m e t Jo h n  W ayne 
e n  G ail Russell. K .T.
CORSO : «RACCROHEZ, C’EST UNE 
ERREUR» m e t B a rb a ra  S tanw yck  
en  B u rt L an caster. K .T.
R IO  : «LE SANCTUAIRE INTERD IT» 
(2e deel) m e t Clyde B e a tty  en  M a­
n u e l K ing. K .T.
ROXY : «LE FAUCON NOIR» m e t 
R o b e rt T aige en  R ich a rd  F iske.
K .T.
HEIST
CINEMA’S
MODERNE : V an  V rijd ag  to t  Z ondag  : 
«DE DUIVEL OP HET LIJF» m e t M i­
cheline  P resle  en  G era rd  P h ilippe .
K.N.T.
V an M aan d ag  to t  D on d erd ag  : «DE 
ONBEKENDE STAD» m e t D oroh ty  
H a r t en  B a rry  F e ltge ra ld . K .T.
PALACE : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«HET INTIEM E LEVEN VAN H IT ­
LER» m e t H itle r en  Eva B rau n . K.T. 
V an  M aandag  to t  D o n d erd ag  : 
«SLUIKHANDEL TE  SAIGON» m e t 
A llan  L add  en  V eron ika Lake.
K.N.T.
HEIST
Vrij
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APOTHEEKDIENST
Deze w eek is de ap o th ee k  G. D ’Hoo- 
ghe, K u rsa a ls tr . v a n  d ienst.
VUILNISDIENST
G ezien e r  reeds tw eem aal b ra n d  
o n ts ta a n  is op de re in ig ingsw agens 
w o rd t de bevolking verzoch t geen 
g loeiende as m eer b u ite n  te  ze tten .
OORLOGSSCHADE
E r za l z itd ag  gehouden  w orden  te n  
s ta d h u iz e  bu ree l 15, op 8 en  22 F e­
b ru a r i a.s. voor de g em een ten  H eist, 
K nokke, W estkapelle, Zeebrugge, 
Z w ankendam m e en  Lissewege.
VOOR HET AANSTAANDE SEIZOEN
E r za l op 8 F eb ru a ri op h e t  s ta d h u is  
aa n b e s te d in g  p la a ts  h ebben  voor de 
zom erb ed rijv en  e n  s tra n d v e rg u n n in ­
gen.
GEMEENTERAAD
V rijd ag  v ergaderde de g em een te­
r a a d  o n d er h e t  v o o rz itte rsch ap  van  
b u rg em e este r  de G heldere. De R aad  
b re n g t h u ld e  a a n  burgem eester D ebra  
die vóór enkele dag en  overleed. 
G ro n d v e rg u n n in g en  w orden  v e r­
leend  a a n  de w eduw en Claeys, 
sauw  en  D ebra  en  a a n  de h ee r  Vat 
to rre . — Enkele b e lastin g en  worde b 
h erz ien  over v erton ingen , woonhui 
benzinepom pen, b o u te n  en  herboii 
wen, v leesk eu rrech ten  : goedgekeun 
R asonderzoek  en  b eg ro ting  eveneei 
goedgekeurd. De princiepskw estie be 
tre ffe n d e  de w egenis, w a te r  en  riool 
bedeling  in  de P an n es lag  worde _ 
gekeurd . Volgende p la a ts e n  words 
open  v erk la a rd  : Twee opstellers, éè 
p o litie -in sp e c teu r en  één  agent-schrij 
ver. O nder de gewone voor waarden. B 
ex a m e n ju ry  zal b es taa n  u i t  één 
te r  in  de R e ch ten  e n  tw ee ambtenak, 
ren . In  geheim e z ittin g  w o rd t de het < 
De W ispelaere Roberü aangesteld  al 
voo rzitter v an  h e t  s ted e lijk  feesten 
m ite it.
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BOUWVERGUNNING
V a n to rre  Leopold, I J z e rs t ra a t  2i 
veranderingsw erxen , zelfde adres, f
beva
WERKLOZENSTAT 1ST i EK nenl
W eek v an  22 to t  28 J a n u a r i  : en v
Gem iddeld, a a n ta l  w erk lozen  : 2? aleci
m a n n e n  en  26 vrouw en. GedeeltelijkF Oi
200 m a n n e n  en 1 vrouw.  .  —        , Tt
4 ut
Blankenberge SBstra:Alkant
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : v a n  V rijd ag  to t  Z o n d ag  : 
«EEN V ER G ISSIN G  D IE  BETAALT» 
m e t D onald  O’C onnor en  O lga S an  
Ju a n . B ijfilm .
M a an d a g  en  D insdag  : «EEN MAN 
ZONDER GEHEUGEN» m e t Jo h n  
M ills en  Jo a n  G reenw ood. 
CENTURY : v an  V rijd ag  to t  M a a n ­
d ag  : «DE D RIJV END E GEVANGE­
NIS» m e t N ina  F o ch  e n  R o b e rt Lo­
w ery. B ij film .
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
R ETH O R IK A  : v a n  3 to t  6 F e b ru a r i : 
«DE SCHAT IN  DE W ILDERNIS» 
m e t Jo h n y  W eism uller, V irg in ia  
G rey  e n  G eorges R eeves.
PALACE : v a n  3 to t  5 F e b ru a r i : «DE 
W EG NAAR SANTA FE» e n  «DO­
DENSPRONG».
V an  6 to t  7 F e b ru a r i : «COW-BOY» 
en  «COMEDIENNE».
BLA N K EN BER G E
CINEMA'S
COLISEE : van  3 Feb. to t  6 Feb. :
«DE VROUW VAN DE PIO N IER »
K.T.
V an  7 to t  9 F eb r. :
«NABONGA» m e t B u s te r  C rabe. K.T. 
PALADIUM : v an  3 to t  6 Feb. : «M I­
CHIGAN KID» ( tec h n ico lo r)  m e t 
J o h n  H all. K .T.
V an  7 to t  9 F eb r. : «ANGOISSE 
DANS LA NUIT» K.N.T.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  5 F eb ru a r i w ord t de apo- 
th e e k d ie n s t verzekerd  door de h ee r  
SEG A üRT, V isse rss traa t 2.
FONTEINIERSDIENST
In  de w eek v an  4 to t  11 F eb ru a r i 
w o rd t de d ie n s t verzekerd  door d h r  
MENGE L eander, S c h a re b ru g s tra a t 95.
BURGERLIJKE STAND
H uw elijken  : A lexander A ndré, p a s ­
te ib ak k e r, en  H eerebou t L uciana; 
C lae rh o u d t H endrik , a a n n e m e r v an  
sc h rijn w e rk  en  T av e rn ie r  Y olande .
De C uyper F lo ren t, h o te lhouder, en 
P illen  Y olande; B lo m m aert R obert, 
beenhouw er-spekslager, en  Fieuw  
Je a n n e -M a rie .
S te rfg e v a llen  : D ejonghe H endrik , 3 
m a an d , v. M arcel en O psom er Ja c q u e ­
line,. de S m et de N aey erlaan  105; V an 
W onterghem  C lara, 60 jr., echtg ., V an 
A n tw erpen  A lfons, I J z e rs tr  44.
B eyts Leon, 59 jr , aa n n . b e g ra fe n is ­
sen , echtg ., V anelle M adeleine, C on- 
sc iencestr. 35.
G eboorten  : V an d e p itte  G ertru d is  v. 
C y n e l en  W illems E rn estin e  (U itker- 
k e ); B u lckaen  W ilfried  v. A lfons en 
D ousselaere S im onne (Z u ienkerke) ; 
V andenbroucke N ad ine v. R oger en 
D ep u tte r  M aria , M olenstr. 34; V an 
E eghem  M arleen  v. A lb rech t en  Claeys 
A line (U itkerke) ; A saert D an ie l v. 
A n toon  en  V arga  Etel.
Ju rew y ts  S im onne v. H endrik  en  
K en n ed y  D oris, K em m elbergstr. 9.
D elan g h e  R oger v. T heofie l en  Baes 
L a u ra  (U itk erk e); Q u a ta e r t  G in e tte  
v. O dilon en  Claeys P a u la  (U itkerke); 
K ete le  M are v. J e a n  en  CoUignon Iris, 
L eopoldstr. 6 ; V andevelde F ran ço is  v. 
K a re l en  V laem inck Ju lia , O u d s tr ij-  
d e rss tr . 44; O rnelis D irk v. Jozef en 
V erm oortele D enise, M arn ix s tr. 6 ; 
M ylle Nicole v. A lb rech t en  B reem s 
R a ch e l (L issew ege); D upon M agda v. 
A ndréas en  Coudeville R osa (W endu i- 
n e i ;  S ch o u tee ten  R oger v. Je ro m e en 
P reem  Isabella , V issersstr. 10; V erlin - 
d en  R ita  v. S ilvain  en  D anneels M aria  
(Z u ien k e rk e ); Coquel L iliane  v. O m er 
en  V an  A cker G abrie lle , D iksm uidestr. 
22; Coquel D an ie l v. O m er en  V an  
A cker G abreille , D iksm uidestr. 22.
A fkond ig ingen  : V erlinde Jules,
h a n d e la a r ,  en  M ach ie ls P a u la ; G oege- 
b eu r A lbert, u u rw erk m ak er en  F a lleyn  
Jo a n n a ; V erm an d er G eorges, ijz e rb in -  
d e r  en  B rauw ers G abrie lle  (Lissew e­
g e ) ; V liegen P ie te r, beroepsm ilita ir, 
en  V anden  B ussche M arie-Louise 
(beiden  u it  K oksijde).
GEMEENTERAAD
V rijdagavond  v ergaderde  de ge­
m e e n te ra a d  om versch illende ad m i­
n is tra tie v e  p u n te n  a f  te  h an d e le n , 
w a a ro n d e r  de h ern ieu w in g  v a n  v er­
sch illende  gem een te lijke  b e lastingen .
Vóór de a fh a n d e lin g  v a n  de ad m i­
n is tra tie v e  p u n te n  h a d  de u itre ik in g  
p la a ts  v an  d rie  b re v e tte n  v an  «Lau­
r e a a t  v a n  de Arbeid» a a n  de h e re n  
De K e te la e re  P ierre , m ekan ieker, De 
B usschere  A lfons e n  De P auw  A lbert, 
e lek triekers .
H e t verslag  d er voo rgaande z ittin g  
w o rd t n a  een  o pm erk ing  v an  de h e e r  
D enecker, goedgekeurd.
S ted e lijk  k e rk h o f •— Twee d e r t ig ja ­
rig e  v e rg u n n in g e n  w orden  to e g es taan  
a a n  de e rfg en a m en  v an  De N eve-R on- 
delée voor overleden  ouders en  d h r  
V an A n tw erpen  A lfons voor overleden  
ec h tg e n o te  V an  W on terghem  C lara.
R ek en p lich tig h eid . B e lasting  op h e t  
bouw en en  h erbouw en  — H ern ieuw ing  
v a n  een  b es ta a n d e  b e las tin g  die 1,50 
fr. b e d ra a g t p e r kubieke m e te r  bouw 
of herbouw . Er z ijn  v rijs te llin g en  
voorzien  voor de bouw ers v an  goed­
kope w oningen.
B e la stin g  op gewone voertu ig en  —
H ern ieuw ing  v an  een  b es taa n d e  b e­
la s tin g  : 40 fr. voor de voertu ig en  m e t 
tw ee  w ielen, 60 fr. voor voertu igen  
m e t m eer d a n  tw ee w ielen  en  m e t een 
trek d ie r , 80 fr. voor de voertu igen  m e t 
m eer d a n  tw ee w ielen  en  m e t v e r­
sch eid en e  trek d ie ren .
B e la stin g  op de d ien stb o d en  en  
d ie n s tm e id en  : 25 fr. voor iedere
d ien s tm e id  w an n e e r e r  s lech ts  één  in  
d ie n s t is. 40 fr. voor een  tw eede 
d ienstm eid , 50 fr. voor iedere d ie n s t­
m eid  boven tw ee, 40 fr. voor ieder 
au togele ider, 75 fr. voor ied er liv re i- 
d rag e n d e  d ienstbode , 25 fr. voor ieder
¡eka<
VERGADERING VAN DE 
BEROEPSVERENIGING VAN 
HERBERGIERS, HOTELIERS EN 
RE3TAURATIEHOUDERS
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d ienstbode zonder livrei. Voor diensi,—  
boden boven de 65 ja a r  of deze dl 
u itzo n d erlijk  m e t de zorg gelast zijl 
v an  zieken en  gebrekkigen  bestas 
v rijste lling .
B e lasting  op de m uziekinstrum ei q . 
te n  — H eeft b e trek k in g  op alle opeijm j 
bare  v e rb ru ik s in ric h tin g e n  w a a r  mt[ege 
ziek gespeeld w ord t : 200 fr. voor in L n; 
r ic h tin g e n  m e t o rkest, orchestrion  i / in 
orgel, 150 fr. voor in r ic h tin g e n  me, 
p iano , accordeon  of an d e re  muziekii ( 0( 
s tru m e n te n . W an n ee r tijd e n s  h e t oj 
d ienen  der m a a lt ijd e n  muziekuitvoi 
r in g en  gegeven w orden  b ed raag t 11 
ta k s  500 fr. S
B e la stin g  op de d ie n s te rs  — Bijzon Oï 
d ere  be lasting  op de d ien ste rs  die i K: 
v e rb ru ikers  a a n z e tte n  to t  consumptitot 3 
en  m e t de k la n te n  m ed ed rin k en  wei 
vas tgeste ld  op 3000 fr. p e r  dienstel 
zangeres of danseres.
B e la stin g  op de ta x i-  en  huurautiflage 
d ie n s te n  —  Nieuwe b e lastin g  gestern 
voor een  te rm ijn  v an  v ijf j a a r  : 51C00 
fr. voor ieder au tovoertu ig  d a t  werke 
lijk  te r  besch ikk ing  w o rd t gestel 
b in n en  h e t  g rondgebied  v an  de 
m een te .
B e .a s tin g  op de open ing  van  
v aarlijk e , ongezonde of hinderlijkf0^  
g es tich ten  — Nieuwe b e lastin g  voor 
ja a r  vas tgeste ld  : g es tich ten  van i . 
ee rs te  ca tegorie  : 1000 fr., gestichte?13 
v an  tw eede ca tegorie  ; 400 fr.
V ergunn ing  — H ern ieuw ing  van 
v erg u n n in g  to e g es taan  a a n  de firn 
«Concordia» u it  G e n t m its  vergoedit 
v an  25.000 fr.
C.O.O verkoop bouw grond — Gui 
s tig  advies op de v raag  v an  de Con 
m issie v a n  O penbare  O nderstand , o 
over te  g aa n  to t  de verkoop van  e&,ud 
perceel bouw grond, gelegen langs oc 
M arie -Jo sé laan .
Me ju ffe r  De M eulenaere v ra a g t d¡ 
h e t  College zou a a n d rin g e n  opdat i 
bew oners van  de Z u id k a n t v an  de St: 
t io n s ira a t  h u n  ac h te rk o e re n  op bt 
hoorlijke  wijze zouden a fs lu iten . Hiei 
op w ord t h a a r  bevestigend  geant 
woord.
Verkoop s ta d sg ro n d en  — De Raa ’3 1 
g eeft m a ch tig in g  a a n  h e t  College oï anw 
een  perceel bouw grond, gelegen Kt 
n in g  A lbertlaan , a a n  de h ee r  Alitta 
A zaert a a n  te  kopen.
O orlogsschade — De to ta le  oorlogs 
schade  zal c irca  3.500.000 fr. bedragen 
H ierop w o rd t deze overeenkom st een 
p a r ig  goedgekeurd.
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Kantoor van de notaris 
JOSEPH SWENNEN 
te Nieuwpoort
X X X
Op MAANDAG 6 FEBRUARI 1950, 
te Pervyse :
a) om 2 u u r ’s nam id d ag s , re c h t 
voor het klooster.
VEILING VAN :
Meubels en 
Menagiegoederen
Gewone voorw aarden  en 
reed geld.
m e t ge-
b) om 3 u u r ’s n am id d ag s , te r  h e r­
berg «In den S lach ter»  bij d h r  H ector 
hee»Scheirs€n :
da GEPAALDE TOEWIJZING VAN : 
i S t c f  GEMEENTE PERVYSE
STEENWEG VAN PERVYSE OP 
VEURNE, Nr 80
Eigendom
B' bevattende : w oonhuis, s ta l en h e n ­
nenkot, groot volgens ti te l  24 a 40 ca. 
en volgens kad. sectie  C Nr 18E en 18F 
aslechts 24 a 18 ca 
■lût Onnrddellijke in g en o ttred m g .
Slechts INGESTELD : 180.000 Fr. 
—J  Te bezichtigen alle dag en  van  2 to t 
4 uur ’s n am iddags.
Sleutel bij H onoré V an h este  V eurne- 
straat, 88 P ervyse en  ten  k an to re .
Alle in lich tin g en  te bekom en te n  
kantore van  voornoem den n o ta ris .
(144)
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Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
— Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
3pe%m 15 uur te r  gehoorzaal van  h e t  Vre- 
' mtflegerecht v an  h e t  K a n to n  O ostende, 
>r “Canadaolein te  O ostende, 
on (j instel m ei 1 2 % prem ie van  
GEMEENTE STENE 
• KOOP I :
¡tv* W oonhuis
st di
SINT AMANDSBERGLAAN 51
ij zon] Oppervlakte 216 m2. 15 dm2. 
lie i Kcsteloos geb ru ik t door verkopers 
mptltot 3 m aanden  n a  toeslag , 
we] Regen- en  p u n tw a te r . 
nstej Linoleum w ord t m edeverkocht.
BEZOEK : M aan d ag en  en  D onder- 
autiiäagen van 10 to t  12 uur.
ten
erki
VAN CAVLLIE en LACOURT
Oostende
i o
Op DINSDAG 7 FEBRUARI a..S. om
3 u u r in  de gehoorzaal van  h e t  V re­
degerech t, G erech tsho f, C an ad ap le in  
te  O ostende (beneden  links).
TOESLAG VAN :
I. SCHOON
W  ooi huis
te Oostende, LANGESTRAAT 110
groot 85 m2. W oonkelders, en gelijk ­
v loers e n  tw ee verd iep ingen . K o m t 
vrij 1 m a a n d  n a  toeslag  behalve ee r­
s te  verd iep ing  v e rh u u rd  zonder p a c h t. 
I N G E S T E L D  : 325.000 Fr.
II. SCHOON
Wink^ lhuis
te Oostende LANGESTRAAT 105
groo t 141 m2. W oonkelders, gelijk­
vloers en  tw ee verd iep ingen , a c h te r ­
hu is. G edeeltelijk  v e rhuu rd  m e t p a c h t 
opzegbaar voor 30 S ep tem ber 1951. 
I N G E S T E L D  : 285.000 Fr. 
B ezoekdagen : a lle M aandagen ,
W oensdagen en  V rijdagen  van 2 to t
4 uur.
Alle in lich tin g en  te n  k a n to re  d e r 
n o ta risse n  V an Caillie, K ap u c ijn e n ­
s t r a a t  6 en  L acourt, K are i Jan ssen s- 
la a n  31. (132)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
O p DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 u u r in. h e t lokaal «Prins Bou- 
dew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN
Opbreng-stgrebouw
MET G A R A G E
VOORHAVENLAAN, 44
G ek a d as tre e rd  sectie  D deel v an  Nr 
629t,
O pperv lak te  178 m 2 76 dm 2.
4 com pteurs, e lec tric ite it, w ater, 
gas.
I N G E S T E L D  : 320.000 Fr.
V erh u u rd  a a n  verscheidene m its  
2.100 fr. per m aand .
BEZOEK : M aandagen  en D onder­
dag en  van  2 to t 4 uur.
Alle nad e re  in lich tin g en  te r  stud ie.
(146)
(OOP II : SCHONE
Bouwgrond
SINT AMANDSBERGLAAN 
(naast koop I)
,'oorgevel 5,05 m.
Oppervlakte 197 m2. 78 dm2.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
blakbrieven of zich w enden  te r  stud ie.
(145)
Studie van de Notaris 
A. LACOURT 
Te Ooctende
X X X
Op DINSDAG 14 FEBRUARI 1950, 
uur ’s n am id d ag s  in  h e t café «Prins 
a eloudewijn» St. S e b a s tia a n s tra a t.  22 
gs. 11 Oostende.
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE BREDENE 
GERIEVIG EN WELGELEGEN
:t d¡ 
at i 
: St¡ 
i bí 
Hiei 
eatl
Udoi
agen
eei
W o o n h u i s
NUKKERSTRAAT, 42,
ekadastreerd sek tie  A deel v an  Nr 
Raa’3 1/4, opperv lak te  : 43 m2. 30 d.n2. 
re oi amer, ach te rk am er, keuken, kool&ot- 
[ Kt BEVATTENDE : gelijkvloers : voor- 
verdiep : tw ee ru im e k am ers ; zo der 
Voorzien v an  e lec tric ite it en  regen-
rlogï (ater.
SLECHTS INGESTELD : 25.000 Fr.
Onbewoond : o n m iad ellijk  beschik- 
®ar na toeslag .
Voor h e t b ez ich tigen  : s leu te ls  te  
ekomen te r  stud ie.
■Verminderng v an  re c h te n  voor eer- 
Ble aankoop.
[Alle in lich tin g en  te r  stu d ie  : K are i 
Janssenslaan, 31 O ostende.
(156)
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Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
X X X
Op DINSDAG 14 FEBRUARI 1950, 
m 15 u u r in  h e t café  «Prins 
loudewijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
i Oostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
remt
W oonhuis
MET ERF EN TOEBEHOORTEN
s ta a n d e  en gelegen
EUPHROSINA 
BEERNAERSTRAAT, 33,
111311 ekadastreerd i.i de sek tie  A Nr 1657 
narui voor een g ro o tte  v an  54 m2.
2741 Bevattende : kelderverd iep  : tw ee
t vei loonkelders; G elijkv loers : d rie ru i- 
eizof re kamers; E erste  verdiep  : tw ee 
111 d laatsen en W.C.; Tw eede verdiep  : 
i o.i ¡vee p laatsen  en W.C. 
antii Voorzien v? . e lec tric ite it, gaz en 
p zo adswater.
SLECHTS INGESTELD : 225.000 Fr. 
verdi Verhuurd m its  12.000 fr. per ja a r .
)r d! Te bezichtigen ; m its  bew ijs v an  de 
ver di »taris.
nake- Alle in lich tin g en  te r  stud ie  : K are i 
ukken inssenslaan 31 O ostende, ( te l 72329)
is
t  het 
nken- 
waai. 
imt.
(155)
Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
X X X
Op MAANDAG 13 FEBRUARI 1950 
om 3 u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café 
«Prins B oudew ijn» S t. S eb as tia an - 
s tra a t ,  22 te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % instelpremie van : 
GEMEENTE BREDENE 
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
Handelshuis
met erf en toebehoorten, staande en
gelegen NUKKERSTRAAT, 14,
g ek a d as tre e rd  in  de sek tie  D N r 55 
m/3, voor een  g ro o tte  v an  115 m2. 
50 dm2.
BEVATTENDE ; 1 kelder; G elijk ­
vloers : w inkelp laa ts , z itp la a ts , v e ra n ­
da, keuken, ach te rk e u k en  e.i k ee rtje . 
T ussenverd iep-annexe : 3 kam ers. 
E erste  verd iep  : 2 s laap k am ers. 
Zolder : 2 m a n sa rd ek a m e rs  en zol­
der.
V io'izien v a n  w a te r  en e lec tric ite it. 
V erh u u rd  m its  geschreven  p a c h t, 
verva .lende op 1 Mei a a n s ta a n d e  m e t 
500 fr. per m aand .
Te b sz ich iin g en  : D insdag  en Don- 
d e rd a g ia m id d a g  v an  2 to t  4 uu r, zich 
w enden  N u k k ers traa t, 6 
V erm indering  v an  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop.
Alle in lich tin g en  te r  s tud ie  : K. J a n s ­
se n slaan , 31 O ostende. Tel. 723.29.
(148)
Studies van notarissen  
A. LACOURT en F.J. VAN CAILLIE 
te Oostende
X X X
Om uit onverdeeldheid te treden
V R IJW ILLIG E OPENBARE VERKOOP
Op DINSDAG 14 FEBRUARI 1950 
om  3 u u r ’s n am id d ag s  in  h e t  café 
«P rins B oudew ijn» S t. S eb as tia an - 
s tra a t ,  22 te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % premie van : 
STAD OOSTENDE
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W o o rh u is
gelegen wijk Mariakerke 
NIEUWPOORTSTEENWEG, 753,
g ek a d as tre e rd  sek tie  B Nr 102 f, g root 
390 m2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : 2
kelderkeukens, annexekeuken , 2 berg ­
p la a ts je s , W.C., k o ertje  en  tu in tje .
G elijkv lcers : 2 kam ers, an n ex e­
keuken  en  W.C.
E erste  verd iep  : 2 kam ers, an n ex e­
keuken.
Tw eede verd iep  : 2 kam ers. Zolder.
V oorzien v an  e lec tric ite it, gas en  re ­
genw ater.
V erh u u rd  te n  ti te l  v an  gedogens-vol- 
ledig  b esch ik b aar op 1 M a a rt a.s.
Te bez ich tigen  iedere D insdag  en 
D o n d erd ag n a jn id d ag  v an  2 to t  4 uur.
Alle in lich tin g en  te r  s tu d ies  van  
voornoem de n o ta rissen .
(149)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat, 47 en 
M. SEBRECHTS Karei Janssenslaan,  
35, Oostende.
X X X
INSTEL m e t 0.50 % p rem ie
Op WOENSDAG 15 FEB RU A RI 1950, 
te  15 u u r  te r  h e rb e rg  «P rins B oude­
w ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t ,  22, te  O ost­
ende, v an  :
STAD OOSTENDE 
WELGELEGEN
B O U W G R O N D
DUIVENHOKSTRAAT
a ld a a r  b reed  7,50 m. (aq u ed u c  inbe­
g rep e n ) g root 192 m2, gelegen  nevens 
h e t  h u is  g em erk t N r 48 en  p a len d e  
Z uid  ; de s t r a a t .
V rij g eb ru ik  te g e n  b e ta lin g  v an  
koopsom  en  kosten ."
G ro n d p la n  e n  in lic h tin g e n  te n  k a n ­
to re  v an  voornoem de n o ta rissen .
(Toew. 1-3-50).
(152)
Notaris J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat, 47. (tel. 715.88)
X X X
UIT DE HAND TE KOOP
W O O N H U IS
OOSTENDE 
EDITH CAVELLSTRAAT, 84, 
(naast  hoek Spoorwegstr.)
D ad elijk  vrij.
(153)
&pstaíi(íeCing,en
DE MILITIEWET GEWIJZIGD
In  de la a ts te  K a b in e ts ra a d  w erd  de 
m ilitiew et in  die zin  gew ijzigd ,d a t de 
m ilitie tijd  in  tw ee p e rio d e n  w o rd t ge­
sc h e id en ; d it  w il zeggen, een  periode 
v an  d rie  dagen , ged u ren d e  dew elke de 
m ilic ien  in  h e t  sc h o .in g scen tru m  
goed- of a fg ek eu rd  w ord t, en  een  
tw eede periode v an  één  ja a r  m in  d rie  
dagen , g ed u ren d e  dew elke de e ig e n lij­
ke d ie n s tti jd  w ord t afgelegd. Ook b e­
slis te  de K a b in e ts ra a d  d a t  e r  m e t h e t  
oog op een  selectie , een  gedeelte  d er 
k lasse, voor de e igen lijke  d a tu m , 
b in n en g ero ep en  k a n  w orden.
DE KONTROLE OP DE 
WERKLOOSHEID
I n  de loop v a n  D ecem ber 1949 w er­
d en  15.260 w erk lozen  (2.136 m a n n e n  
en  13.484 vrouw en) v a n  de w erk lozen­
s te u n  u itgeslo ten .
DE TELEVISIE IN BELGIE
De p ro efn em in g en , w elke door 
G en tse  rad io tech n iek e rs , op gebied 
v an  televisie, w erden  gehouden  in  de 
lo k a len  H ande lsbeu rs , K ou ter, te  G e n t 
h eb b en  zeer bevred igende u its lag e n  
opgeleverd.
STIJN STREUVELS BEKROOND
De gekende V laam se ro m a n sc h r ij­
ver, S ti jn  S treuvels , h e e f t  een  d er l i t ­
te ra ire  p rijz en , to eg ek en d  door de 
S crip to res  C atho .ic i, bekom en voor 
z .jn  ro m a n  : «B eroering over een
dorp».
OP SCHAATSEN NAAR NEDERLAND
V rijd ag n am id d ag  z ijn  de ee rs te  B el­
g ische sc h a a tse rs  over de v a a r t  v an  
B rugge n a a r  S luis in  H o lland  gereden . 
Deze a f s ta n d  b e d ra a g t 16 K ilom eter. 
Ook enkele N ederlandse  s c h a a tse n -  
lie ih eo o ers  k w am en  reeds te  D am m e 
aa n .
EEN PENICILINEFABRIEK TE 
LUIK ?
De h e e r  M in is te r v a n  V olksgezond­
h eid  zou een  a fv a a rd ig in g  h eb b e n  
o n tv a n g en , die de o p r ie n tin g  p la n t  
van  een  pen iC ilinefabriek  te  Luik.
NOG DE WATERSTOFBOM
V olgens een  A m erikanse  a to o m g e­
leerde, d r  A lan  S hap ley , zou v e rk la a rd  
n eo o tn , is ae  k .a c h c  v an  de w a te r ­
s to fbom  th e o re tis c h  o n b eg ren sd  en  
¿ou de \o_m akm g van  de fa b r ik a ü e  
er van  nog  v ijf j a a r  opzoekingen  v e r­
gen.
EVEN HONGER LIJDEN
E en gew ezen D uits  bokser, W illy 
S chm itz, h e e f t z ijn  eigen  h o n g e rs ta -  
km g sreco rd  d a t 48 d ag en  en  13 u re n  
bedroeg, verbe terd . Z ijn  n ieuw  reco rd  
is th a n s  50 dagen . H ij is e c h te r  in  een  
z iekenhu is m o e ten  opgenom en  w or­
den , a lw a a r  m en  v reest d a t  S chm itz  
zich  n oo it m e e ; v a n  de in sp a n n in g  
zal k u n n e n  h ers te llen .
NOG EEN DAGBOEK VAN 
MU iS O L IN  I
Volgens de «S alzburger N a c h ric h ­
ten», zou m e n  te  S a lzourg  een  d ag - 
boex v an  M ussolin i o n td e k t hebben , 
d a t  de I ta l ia a n s e  dic a to r  in  de ge­
vangen is, n a  de «P utsch» v a n  1943, 
zou geschreven  hebben .
MANNEN EN VROUWEN GELIJK IN
DE U.i.A.
De S e n a a t h e e f t een  a m e n d e m e n t 
goegekeurd  d a t  a a n  de g ro n d w et zal 
w orden bijgevoegd en  d a t  b ep a a lt d a t 
a a n  de vrouw en dezelfde re c h te n  zu l­
len  w orden  toegekend  op econom isch, 
b u rg erlijk  en  soc iaa l gebied ais a a n  de 
m a n n en .
AUTOMOBILISTEN ! OPGEPAST !
In  h e t  a rro n d is sm e n t A rnhem , l ie -  
d erlan d , zu llen  v o o r ta a n  de voertu igen  
w aa rv an  de b es tu u rd e rs  d ro n k en  z ijn , 
in  beslag  genom en  w orden.
SMOKKELEN.... SMOKKELEN....
N aa r een  hoog a m b te n a a r  d er 
D uitse dou an e  v erk la a rd e , w orden  er 
elke m a a n d  m e er d a n  200 m illioen  
E ngelse en  A m erik aan se  s ig a re tte n  
n a a r  D u its lan d  gesm okkeld.
Bouwkroniek
MODERNE STRANDKABIENEN TE 
NIEUWPOORT-BAD
Nu N ieuw poort-B ad bij h e t  g rondge­
bied d er s ta d  N ieuw poort w erd  a a n g e ­
h e c h t, n ee m t h e t  b es tu u r dezer s ta d  
zich  voor de b a d p la a ts  te  beg iftigen  
m e t een  m o derne  in s ta lla tie  van  
s tra n d k a b ie n e n , op te  r ic h te n  la n g s­
h ee n  de zeed^k , in  de a a rd  v an  h e t­
geen  te  O ostende en  te  K nokke w erd 
verw ezenlijk t.
De s ta d s te c h n isc h e  d ie n s t kreeg op­
d ra c h t h ie rvoor de nodige p la n s  op 
te  m aken . De gehele in s ta lla tie  zou 
een  90-tal k ab ienen  o m v a tte n  en  vol­
gens een  ee rste  ra m in g  ru im  5 m il­
lioen kosten , zegge ongev. 56.000 fr. 
per kab ien . De S caa t, in  ca.su h e t  de­
p a r te m e n t v an  V olksgezondheid, zou 
ec h te r  onder vorm  v an  toe lagen  voor 
60 t.h . in  de k o sten  tussenkom en .
WERKEN TER VERNIEUWING EN 
VERBETERING VAN HET 
STAATSWEGENNET
De buitengew one b eg ro ting  voor 
1950 voorzie t een  to ta le  u itgave  van
1.030.000.000 fr. voor de aan leg , re c h t-  
trekk ing , v e rb red ing  en  v erb e terin g  
van  de R ijksw egen, a fsc h a ffin g  v an  
overw egen, om leid ing  om steden , bou ­
w en en  h e rs te lle n  v an  kunstw erken , 
enz., w a a rv a n  wij h ie rn a  h e t  p ro g ra m ­
m a w eergeven.
A lhoew el bij d it  aa n g ev raa g d  k re ­
d ie t w o rd t bep aa ld  d a t  h e t  in  a fw ij­
k in g  v an  de w et v an  15 Mei 1946 op de 
R ijk sco m p tab ilite it, ook m ag  a a n g e ­
w end w orden  voor de be ta lin g  van  
v e rp lich tin g e n  a a n g e g a a n  vóór 1 J a ­
n u a r i  1950, of la te r , voorziet h e t  gede­
ta illeerd  p ro g ra m m a d er w erken  
s lech ts  een  u itgave v an  die aa rd , nl. 
voor de v e rb e te rin g  v a n  de weg B rus- 
se l-L euven . A ndere w erken , a a n b e ­
steed  voor 1 J a n u a r i  1950, zu llen  ec h ­
te r  w aa rsc h ijn lijk  ook gedeeltelijk  op 
v o o raan  verm eld  k red ie t v ere ffen d  
w orden.
A nderz ijd s d ie n t evenw el aa n g e s tip t 
d a t  n ieuw e verp lich tin g en , welke a a n ­
le id ing  h eb b en  gegeven to t  h e t  in ­
sc h rijv en  v an  b e ta lin g sk re d ie ten  op de 
b eg ro tingen  v an  1950 en  la te re , m ogen 
a a n g e g a a n  w orden  te n  belope van
1.701.600.000 fr. D it la a t  dus vero n d e r- 
s te J e n  d a t  d it j a a r  reeds w erken  k u n ­
n e n  in  aa n b es ted in g  gelegd w orden 
die p as  op de b eg ro ting  v an  1951 en 
volgende zouden ingesch reven  w or­
den.
— W eg n r  10 : «Blauwe Sluis» te  
B redene. R e ch ttrek k in g . 8.000.000
—  W eg B lauw en T oren—Zeebrugge. 
A anleg  van  een  nieuw e weg. U itg. ge­
ra a m d  op 20.000.000 fr. le  sch ijf.
10 . 000.000
—  W eg n r  67. V erbetering  en  v e rb re ­
d in g  vak  N ieuw poort-G iste l. U itg. ge­
ra a m d  op 12 m illioen  fr. le  sch ijf
8.000.000
— Weg n r  71. V erbetering  en  v erb re ­
d ing  vak B lankenberge-B rugge. U itg. 
g e ra am d  op 22 m illioen fr. le  sch ijf
10 .000.000
— A anleggen van  een  n ieuw e weg 
V eurne-K oksijde . U itg. geraam d  op 15 
m illioen  fr. le  sc h ijf  10.000.000
— W eg V eurne-P erv ijze . V erbetering
7.000.000
— W eg H eist-R am skapelle . R e c h t-  
trek k in g  en  verbe tering . U itg. ge­
ra a m d  op 7 m illioen fr. le  sch ijf
2 .000.000
— W eg n r  72. A anleggen  v an  een  weg 
N ieuw poort-W estlaan . 3.000.000
— Weg n r  72. V erbe tering  en  v e rb re ­
d in g  te  H eist. Uitg. g e ra am d  op 10 
m illioen fr. le  sc h ijf  2.000.000 
—- Weg n r  292. V ak A dinkerke-D e 
P an n e . aA nleg der o p r itte n  m e t v e r­
h a rd in g  v an  de brug  v an  A dinkerke.
5.000.000
Middelkerke
BURGERLIJKE STAND
A fkondig ing  : B onjé W alter, w erk ­
m a n  (N ieuw poort) en  D elanghe M a­
r ie -Louise.
KARABIJNSCHIETEN
Op h e t einde d er vorige w eek : D e- 
la co u rt G. 56; V andew alle Alfr. 55; 
V andew alle H. 54; V an h o u tte  Val. 52; 
L anssens M. 50 en  V iaene G. 48.
KAARTENPRIJSKAMP
In  h e t  café  «Sportw ereld», N ieuw ­
poortstw g  1, bij D aniel D ejonghe g a a t 
Zondag  een  p rijsk a m p  door in  h e t  
«Bieden» m a n  tegen  m an , w a a ra a n  
800 fr. p r ijz en  verbonden  zijn . De in ­
leg is bep aa ld  op 10 fr. en  v an  17 u u r  
a f  k a n  w orden ingeschreven . A anvang  
der tw eede ronde  te  21 uur.
WERKLOZENSTATISTIEK
Op h e t  e inde d er vorige w eek : Vol­
ledig 173 m a n n en , 82 vrouw en. G e­
dee lte lijk  : 121 m a n n e n  en  5 vrouw en.
UITSLAG DER KAARTING
De u its lag e n  d er m o n s te rp rijsk am p  
die Z ondag p la a ts  greep  in  h e t  H otel 
du  Casino.
M anillen  : 1. R yckew aert H .; V an - 
denhouw eele H.; 2. D egryse A ch.-D e- 
caes teck er Ch.; 3. D ejonghe A lb.-D u- 
m arey  Je r.; 4. C allens A rs.-D uyck A.; 
5. D ecraem er Jos.-A m eloot Val.; 6. Mw 
V anm eerhaeghe  L .-V ereecke J .; 7. D e­
groote J .-M olle t Ch.; 8. D ebruyne Em .- 
V anham m e Ch.; 9. H ots M ed.-Lorcé 
A nt.; 10. D ecra E d .-L anssens R ené.
In  h e t  B ieden w as h e t  A chiel D egry­
se die de eerste  p la a ts  b eh a a ld e  vóór 
W illem s Ach., H erpoel G., R ijck ew aert
H., B e rn a e r t W., Levecque G., D ecra 
Ed., V erslijpe H., G an sem an s Louis en  
G h y se lb rech t F e rd in an d .
RECHTBANKEN
—BOGAERT M aurits, Heist, sm aad  : 
750 fr.
— M ATTHYS L au ren t, loodgieter te  
H eist, d ie fs ta l : 300 fr. vw. voor 3 ja a r .
— SAjüLENS  M aurice, m o to rist, O ost­
ende, s n a a i  : 500 fr.
— LENAERTS G ilbert, O ostende, 
d ie fssal van  rijw ie l : 5 m a a n d e n  en  500 
fr. boete.
— COOPMAN M arcel, w erkm an  te  
N ieuw poort, v rijw illige slagen  ; 260 fr. 
boete of 8 dagen .
— i  IER S Lodew ijk, w erk m an  te  
N ieuw poort, verzet te g en  vonn is : 
s t r a f  bek rach tig d .
— V ER 3EK E A lbert, au togele ide r te  
L o m o a rd s .jie , s ag en  en  sm a ad  a a n  de 
po litie, 16 d ag en  gevang  en  760 fr. 
boete.
— JANSSEUNE Achiel, w erkm an  te
1 O ostende, erge zed en fe iten  op een  19- 
' ja r ig  m eisje  : 3 ja a r  gevang, o n tz e t­
tin g  u it  de re c h te n  voor de tijd  van  
5 j a a r  en  te r besch ikk ingste lling  van  
de reg e rin g  voor de t i jd  van  10 ja a r .  
J a n sse u n e  w erd  reeds v roeger to t 
tw eem aal 1 ja a r  gevang  veroordee 'd  
w egens d ie fs ta llen  te  M iddelkerke en 
te O ostende.
— FOCKE Willy, h e rb e rg ie r  te  
O ostende : zed en fe iten  : 2 m a an d e n  
en  1000 fr.
— AERTS Ju les, h e rb e rg ie r, LIBIN  
H en n , nocelier en  JANISCH W altraud , 
schenkm eid , a llen  u it  O ostende, ze­
d en fe iten  ; ied er 3 m a a n d e n  en  2.000 
fr. (voorw.)
— DUFLOU M ichel, h e rb e rg ie r te  
O ostende en  z ijn  vrouw  DEPUYDT 
Je an n e , v e rto n en  van  sch u n n ig e  fo ­
to ’s in  h e t  o p en b a a r ; beiden  6 m a a n ­
d en  en  5.000 fr. boete, o n tz e ttin g  u it 
de re c h te n  voor de t i jd  v an  5 ja a r  en  
verbod een  h e rb e rg  te  h o u d en  of in  
een  h erb e rg  d ie n s t te  n em en  voor de 
tijd  v an  3 ja a r . — VAN ACKER G er­
m aine, w erkster, en  DAVIN A ndrée, 
bediende, beiden  u it  O ostende, m ede­
p lic h tig h e id  a a n  voornoem de fe ite n  :
2 m a a n d e n  en  1000 fr. voorw.
— GOETHALS D aniël, au togele ider 
te De P an n e , d ie fs ta l v an  loden  d a rm : 
15 d ag en  en 260 fr. boete.
— RYSSEN K arei, au togele ide r te  
O ostdu inkerke , ja c h to v e rtre d in g  : 
6800 fr. boete.
— VAN BILLEM ONT A m and, voer­
m a n  te  O ostdu inkerke , ongeval : 500 
f r  boete n  3200 fr. a a n  de B.P.
OOSTENDENAAR STRENG 
GESTRAFT 
V an  H o u tte  K arei, u it  O ostende, die 
de O ostende op 25 O ktober 1949 een  
dodelijk  verkeersongeval v e roo rzaak t 
h ad , w aa rb ij een  zekere H ouven ge­
dood w erd, w erd  verw ezen to t  9 m a a n d
g ev an g en isstra f en  een  boete v an  2.000 
fr. of 2 m aan d . T evens w erd  h em  v e r­
boden gedurende 6 m a a n d e n  een  au to  
te  b es tu ren . De w agen  w aarm ede de 
a a n r ijd in g  v ero o rzaak t w erd, w erd  
v eroorzaak t, w erd verbeu rd  v e rk la a rd .
BEROEPSHOF TE GENT 
HET DODELIJK 
VERKEERSONGELUK TE 
STALH1LLE
V óór h e t  ho f v a n  broep verscheen  E.. 
D. W., bed iende u it  S tene . O p 16 Ju li 
1948 kw am  op h e t voe tpad  te  S ta  h ille, 
A lfons L oon tjes te re c h t on d er de a u to  
b es tu u rd  door bek laagde. De au to b e­
s tu u rd e r  w erd  e r  v a n  beschuld igd  
d ro n k en  te  z ijn  gew eest en  op de 
v lu ch t te  z ijn  geslagen. H et s la c h to ffe r  
overleed a a n  z ijn  opgelopen verw on­
dingen,
De b o e ts tra ffe lijk e  re c h tb a n k  te  
B rugge h a d  de au to b es tu u rd e r  verw e­
zen to t  tw ee m a a n d e n  g ev an g en isstra f
2.000 fr. boete of tw ee m a a n d e n  ge­
v an g e n iss tra f  en  to t  h e t  b e ta 'e n  v a n
28.000 f ra n k  schadeloosste lling . De 
v erd a ch te  w erd  h e t  r e c h t on tzegd  ge­
d u ren d e  zes m a a n d e n  een  au to  te  b e ­
stu ren .
B eroep w erd  a a n g e tek e n d  door h e t  
o p en b a ar m in iste rie . V erdach te  v e r­
scheen  th a n s  voor h e t beroepshof.
Op v o rdering  v an  a d v o c aa t-g en e ra a l 
B ohyn, die een  s tren g e  s tra f  eiste, 
w erd E.D.W. verw ezen to t zeven m a a n ­
d en  gevangen iss tra f. Z ijn  on m id d e llij­
ke aan h o u d in g  w erd  bevolen. H ij 
w ord t levenslang  h e t  re c h t on tzegd  
een  au to  te  b es tu re n  en  m oe t a a n  de 
fam ilie  v an  h e t  s la ch to ffe r  35.000 fr. 
schadeloosste lling  be ta len .
DE DIEFSTALLEN TE OOSTENDE EN 
MIDDELKERKE
O nlangs w erd Polydoor C arn ier, u i t  
S tene , door de re c h tb a n k  te  B rugge 
to t 10 ja a r  g ev an g en iss tra f veroo r­
deeld, w egens h e t  p legen  v a n  een  
reeks d ie fs ta llen  te  O ostende en  M id­
delkerke.
N ad a t de zaak  bij h e t  beroepshof 
a a n h a n g ig  w as gem aak t, w erden  door 
M r W illems, u i t  B rugge, verded iger 
v an  C arn ier, bes lu iten  neergelegd , 
w aa rin  gev raagd  w erd d a t  z ijn  c liën t 
zou ond erzo ch t w orden  in  v e rb a n d  
m e t z ijn  g ees te s to es tan d ; h ij w erd  
d a n  ook o n derzoch t door een  p sy c h ia ­
te r, die besloot d a t  C a rn ie r  a is  to e ­
re k e n b a a r  d ie n t beschouw d te  w or­
den.
De derde  beroepskam er, n a  k en n is  
te  h ebben  genom en v an  de u its lag  
v a n  d it  onderzoek, h e e f t h e t  vonnis, 
door de re c h tb a n k  te  B rugge geveld, 
bek rach tig d .
HET N IEU W  VtSSC HERI (BLAD V rijd ag  & F eb ru a ri 1959 V rij
D ertig  spe lers w erden  door de 
K euzecom m issie voor de Hey- 
se l-oefen ingen  geroepen te n  e in ­
de deel te  nem en  a a n  de V asten- 
avondw edstrijden . O nder h e n  be­
v in d t zich Ju lien  V and ieren- 
dounck. S P O R T N I E U WS
S p o rtm an n e n , b ren g t Uw steen 
t je  bij voor de u itzend ing  da 
v o etb a lu its lag en  voor onze vis 
sers op zee. S to rt  uw kleine bij 
d rag e  op postg iro  418987 of ten 
burele  v an  ons blad, Vindictive 
laan , 22 O ostende.
Doelwachter Wybouw
redde Daring van een z w a ir d sr  nederlaag
Wanneer aan de rust met 1-0 stand werd gedraaid wa9 dit volstrekt  
niet de weergave van het tot dan geleverde spei. Eens te meer hadden  
we een belegering vain het bezoe kende doelgebied beleefd en er was  
een uitstekende Wybouw vandoen geweest om deze cijfers zo laag te 
houden.
Na de koffie zagen we het Daring-team in actie zoals wei het ge­
vreesd hadden van de beginne af te zien. De reactie der bezoekers 
was niet zonder gevaar en zoals de Daring mannen dan speelden g e­
loven we vast en zeker in hun behoud in lile Provinciaal.
Wanneer roodgeel aan de 74e min. aan een eerder goedkoop tweede  
doe'punt kwam was echter het lot der bezoekers beslist.
V.G.O. heeft tegen Daring ten  slotte een normale zege behaald. De 
bezoekers mogen echter weten dat ze op Armenonville een gunstige  
indruk hebben nagelaten.
GEEN ONAANGENAME WEDSTRIJD
De koude h a d  b lijk b aa r  ta lr ijk e  
sp o r tm a n n e n  th u is , bij m oeders k a ­
chel, gehouden  w a n t de belangste lling  
ro n d o m  h e t  V G O -terrein  w as eerder 
m ag er. N a enkele w ederzijdse aa n v a l­
le n  g ing  roodgeel de teugels in  h a n ­
den  nem en  zo d a t doe lw ach ter Wy-
lijk e  kogel op h e t  doei v an  W ybouw 
afvuurde.
In  de m id d en lijn  m ogen  we v o c ra l 
M estdagh  verm elden  die 'a a k  m ooie 
a a n v a llen  opbouwde en zowel in  ver­
ded ig ing  ais aa n v a l z ijn  m a n  s ic n d  
a ld u s bew ijzend d a t  h ij de ideale  
h a lfb a c k  is. B e rten  speelde een  sobere
bouw  a lra s  gelegenhe d k reeg  zich te  p a r t i j  zonder g la n sp u n te n  m a a r  ook 
onderscheiden . H et spei vervolgde to t zonder f la te rs . C harles h a a ld e  w eer 
de 25e m in. onder voordurende d ruk- ee n s  z i .n  ^kaïw iy bovenben h e t  
k in g  der lokalen , die evenw el geen ge­
lu k  h ad d e n  voor doei of te n  m in ste  
d e  B lankenbergse  p o rtie r  w as in  zo’n  
u its tek e n d e  d ag  d a t  h ij de m e est ge­
v a a r lijk e  s ta n d je s  m e t b rio  w ist op te  
k la re n . Hij h a d  een  h a rd  sh o t v a n  Me­
lis  gestop t, een an d e re  k a n je r  van  
G ysels in  co rn e r g edu ’keld, een ver 
s h o t van  B e rten  en  la te r  v an  Swin- 
berge verw erk t.
A an  de 30e m in. m oest h ij zich even­
w el gew onnen  geven op een  v e rra s ­
se n d  sh o t v an  M elis in  de lin k e r hoek.
Even la te r  kw am  G e e ra e r t m ooi n a a r  
voor en  z ijn  pog ing  w erd  beslo ten  m e t 
een  p ra c h ts h o t d a t  evenw el n ip t  n a a s t  
vloog.
Voor de ru s t  zou er nog w a t leven 
kom en  in  de B lankenbergse  voorhoe­
de.
M idvoor V an N ierop rrrs te  ech te r 
een  m ooie k a n s  w aa rb ij R o tsa e rt van  
e e n  f la te r  v an  Sw inberge gebru ik  
m a a k te  om  op doei te  kogelen  doch 
B rackx  kon  nog, d an k  zij een u ite rs te  
in sp a n n in g , in  co rner verw erken. De­
ze co rner en  een volgende Drachten 
n ie ts  op en  d aa rm ed e  kw am  de ru s t  
m e t een  gevleide 1-0 s ta n d  voor de be­
zoekers.
N a de koffie ze tte  B lankenberge 
a lle  zeilen  bij en  slaagde er d an  cok 
in  h e t  evenw ich t te  herste llen ... De 
aa n v a llen  der bezoekers b ra c h te n  de 
lokale verdedig ing  v aa k  in  m oeilijk ­
heden . Zo m o esten  zij in  15 m in. t i ;d  
d rie  co rners to e s ta a n  die alle goedge-
H oe z e  spee ld en
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BRACKX z. goed goed
GEERAERT z. goed goed
SW INBERG E z. goed goed
M ESTDAGH z. goed goed
DUJARDIN goed goed
BERTEN m a tig goed
GYSELS m a t’g goed
ASPESLAGH m a tig goed
PIE T E R S zw ak goed
MELIS goed z. goed
TEMPELAERE bevred igend  goed
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B itte re  koude, een  bezoekende ploeg we onw illekeurig  a a n  T h u u r  Lenaen w£
weike s lech ts  m e t a c h t m a n  o p trad , ’— ------ ’--------- J --------------- r,~~1 —
arm z a lig  spei; d it  a lles deed de c irca  
500 aanw ez igen  steeds v u riger n a a r  
h e t  e inde  en  de w arm e gezelligheid 
v an  h u is  verlangen .
Deze o n tm o e tin g  is er d a n  ook ene 
gew orden  om zo spoedig m ogelijk  te  ben ra a k  geschoten . Neen, Deschacht 
verg e ten . ASO ste lde  een  ie tw a t v e r-  h ee ft ons a lv as t n ie t  ontgoocheld  eu 
jongde  voorhoede op en  zo de c ijfe rs  zo we s la a n  w ellich t de ba i n ie t  m is wan-
M a t i a n a t e  * c e \ e % a e n
Armzelig vertoon tegen e e  n onvolledig
N aam s team
in  z ijn  opkom ende periode. Snel, gede­
cideerd, k la a r  om bij iedere eventuali­
te i t  de d o elw ach ter te  verschalken 
goede d rib b lin g s ... G eorges teken* 
twee d o elp u n ten  a a n  m a a r  m its 
m eeval kon  h ij evenw el v ie rm aa l het-
tit
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la a g  z ijn  gebleven k u n n e n  we voor- n ee r  we h em  een  goede k a n s  gunnet de
e e rs t d a a rv a n  de schu ld  n ie t op h u n  
n ek  laden . L inkerw ing  K y n d t kw am  
e r  zelfs n ie t  bij te  pas, vooral n ie t n a  
de ru s t  d a a r  h ij van  F ern . D esch ach t 
a lles  sam en  tw ee voo rze tten  kreeg. Op 
de m id v o o rp laa ts  k reeg  G eorges D .-  
s c h a c h t alle kans- om zich te  o n d e r­
sch e id en  en  we m en en  d a t  h ij deze 
k a n s  te n  volle h e e f t gegrepen . Zoals 
w e llich t alle toeschouw ers d a c h te n
w as
b ijn a  raa k . D u ja rd in  gaf b lijk  v an  
goede p la a ts ’n g  doch z ijn  voorze t­
ten ..! H et kom t er bij h em  b lijk b a a r  
s lech ts  op a a n  z ijn  k am p  te  zu iveren  
en  de ba i weg te  sh o tte n  in  cm  h e t 
even w elke r ich tin g . N o ch tan s be­
sc h ik t h ij over een sh o t d a t  b ij ieder 
o n tz e tte n  een der beide v leugelspelers 
of m idvoor zou m o e ten  a a n  h e t  w erk  
ze tten .
In  de voorhoede v ielen  a lleen  M elis 
en  G ysels op. E erstgenoem de w erd  
flin k  b ew a ak t en h e t  w as s lech ts  vol­
doende d a t  h ij de b a i in  z ijn  bez it 
k reeg  om tevens tw ee to t  d rie  tegen ­
s ta n d e rs  op z ijn  k ap  te  k rijg en . G ysels 
lie t z ijn  te ch n ie k  flin k  gelden e n  w as 
d a n  ook zeer gevaarlijk . Ja m m e r d a t  
h ij v aa k  verw aarloosd  w erd. P ie te rs  
h e e f t een  w einig opvallende p a r t i j  
v e rto lk t en  v an  z ijn  gevreesd  sh o t 
hebben  we n ie ts  gezien. Over de l n - 
kerv leugel v a lt w einig te  v erte llen . 
T em pelaere  w as er zeker n ie t in , w as 
bang, onzeker en  o n ju is t en  w erk te  
v aa k  rem m en d  op de aa n v a lsak tie . 
A speslagh  k a n  een  goede inside w or­
den  e n  speelde ais d u sd an ig  ook een  
bevred igende w edstrijd .
Bij de bezoekers w as W ybouw de held  
v an  de dag  v erm its  h ij ta lr ijk e  ge­
vaa rlijk e  b a llen  keerde en  a a n  de 
aa n g e tek e n d e  d o e lp u n ten  p ra k tis c h  
n ie ts  kon  doen.
H et b a c k p a a r  m e t T jo e ls t verded ig ­
de zich m e t h a  ad  en  ta n d  en  lie t 
eveneens een  goede in d ruk . A nders is
U. Namen in het spoor  van Gosselies
ASO
g , e a C a e % d
een& te  m e e t  
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De wijzigingen in de ASO-voorhoede na de rust bleken een goede zet  
te zijn geweect want Namen werd letterlijk op zijn doei gedrukt. De 
Cuman maakte het de lokaie stopper bijzonder lastig en de beide halfs  
Holiemeersch en Deschacht stuwden onverpoosd ten aanval. Wanneer  
Holiemeersch dan op vrijschop de stand wist in evenwicht te brengen  
werd het offensief nog met meer verbetenheid doorgevoerdl terwijl de 
lokalen een muur voor hun heiligdom optrokken.
Zou het winnende doelpunt ditm aal weer uitblijven ? Neen, want De 
Cuman wist een slecht afweren van de doelwachter met de kop op te 
vangen en nr 2 te netten. Oostende jubelde, de doelwachter draaide 
zich reeds om om het leder uit zijn net te vissen en de linesman i f  es 
naar het midden van het veld. Na een korte aarzeling stelde referee 
Alsteen echter een einde aan de vreugde der roodgroenen want hij 
floot onverbiddelijk  fout vóór h et  Ñámense doei.
Wat was er gebeurd ? Nieman J die het wist en niemand die het nu 
reeds weet. Aldus werd ASO eens le  meer een punt onstolen.
geven, konden  afgew eerd  w orden. A an h e t  e c h te r  gesteld  m e t de voorhoede 
d-e a n d e re  zijde onderscheidde  zich  w a a rin  alleen  R o tsa e rt g ev a arlijk  w as. 
W ybouw a n d e rm a a l op sh o t van  Me- M idvoor V an N ierop w as ver v a n  be- 
lis. B lankenberge speelde verder open  w egelijk . B lankenberge speelde te  w el­
spel m a a r  h e t  zal V.G.O. z ijn  d a t lnngs ni g in  de d iep te  om  de lokale verdedi- 
A speslagh  de s ta n d  za l opdrijven . O ns ging in  gebreke te  k u n n en  v inden . We 
Inziens h a d  A speslagh  de b a i n e t  de h ebben  e c h te r  de in d ru k  d a t  de Da- 
h a n d  gekon tro leerd  doch  de scheids- r in g -jo n g en s v a s t bes lo ten  z ijn  de 
r e c h te r  h a d  b lijk b aa r  n ie ts  gezien, la a ts te  gelederen  te  v e rla te n  en  d a t
■ ze d a a r  ook zu llen  in  slagen . M a ar
daa rvoo r za l de voorhoede zich 
com badever en  sc h o tv a a rd ig e r  m oe­
te n  aan ste llen .
R oodgeel h e e f t zich d itm a a l over de 
spelle id ing  n ie t  te  beklagen.
De p loegen :
V.G.O. : B rackx, G ee rae rt, S w inber­
ge, M estdagh , D u jard in , B erten , G y­
sels, A speslagh, P ie te rs , Melis, T em pe­
laere.
D arin g  B lank . : W ybouw, V an h o u t-
A an  de 84e m in. bezegelde M elis, op 
p a s  v a n  Gysels, h e t  lo t der m oedige 
bezoekers.
AFWEZIGHEID VAN COOPMAN 
WORDT NOG STEEDS HARD 
AANGEVOELD
De V G O -verdediging v a lt  n ie ts  te  
v e rw ijten  en  h ie ld  d a n  ook eens te  
m eer h e t  scoorbord  a a n  h a a r  zijde 
b lan k . D oelverdediger B rackx. de 
doelverded’ger die n ie t  vist, h a d  in  
de ee rs te  tim e geen en n a  de ru s t  e n ­
k e le  gevaarlijke  s ta n d je s  op te  k n a p ­
pen. B ack  G ee ra e rt w as een  tik je  s te r-
GOSSELIES-TACTIEK VINDT 
NAVOLGERS
V an  een  «open» w ed s trid  is  te  N a­
m en  n ie t veel in  h u is  gekom en. W ie 
d a c h t d a t  N am en  m e t h e tze lfd e  a a n ­
tre k k e lijk  p a sse n sp e l zou u itp a k k e n  
ais te  O ostende h e t  geval w as  kw am  
h ee l b ed rogen  u it. De lokalen , w e llich t 
goed op de hoogte v an  de zw ak h ëid  
v a n  de A SO -aanval, speelden  eveneens 
h e t  sa fe ty -f irs t spei en  d a c h te n  d a n  
ook vóór a lles a a n  verdedigen .
U ittra p p e n  e n  t i jd v e r l’ezen w aren  
d a n  ook sc h e rin g  en  in s la g  en, a l w is­
te n  de lo k a len  een  p u n tje  u it  deze 
w ed s trijd  te  h a le n , ze zu llen  e r  in  elk 
geval n ie t  h cog  m o e ten  m ee oplopen .
A an de 2e m in u u t ree d s  k en d e n  ze 
geluk  w an n e e r; bij een  u itv a l la n g s  
D im anche , L efevre G ern ay e  k a n  h in ­
d e re n  en  m e t k o p s to o t de score 
openen .
N a een  poosje N am en s o v erw ich t 
k o m t ASO d e fin itie f  o p ze tte n  en  v a n  
d it  ogenb lik  af voeren  de bezoekers
k e r  e n  secuu rder d an  S w inberge a ie  te, Demey, W au te rs, T joelts, Jo nckhee- 
n a  de ru s t  h ee lw at la s t  ondervond  v a n  re, R o tsae rt, Decock, V an  N ierop, B y l 
R o tsa e rt die hem  vooral in  sne lheid  de Welle.
b a a s  w as. H et o n tz e tte n  v a n  S w inber­
ge w as trouw ens ook n ie t zo zuiver ais 
d a t  van  G e e ra e rt die m eer e n  m eer 
a u to r i ta ir  o p tre e d t en  o.m. een  gevaar-
L eid ing  : d h r L etienne  . 
D oelp u n ten  : A speslagh, Melis.
v o o rtd u ren d  in  s t a a t  v a n  a la rm  ver­
k eert. S ch o ten  van  De C um an  k en n en  
g een  geluk te rw ijl E eckem an  hoog 
over 3 ih i et. V ervolgens k om t Holle- 
m ^ ersch  opzetten .
W anneer h ij g e h a a k t w ord t n eem t 
h ij  zelf de v rijschop  en  doelt p ra c h tig  
E eck em an  k r i jg t  d aa ro p  a n d e rm a a l 
een  p ra c h tk a n s  doch sc h ie t in  h e t  zij­
n e t. D aarop  h e e f t de sp e lp h ase  p la a ts  
w elke we in  onze in le id ing  beschreven .
om  eensdaags ais m idvoor op te  tre­
d en  in  h e t  ee rs te  team . A an  hem  vol 
te  h o u d en  en — zoals we op een  ande­
re  p la a ts  sc h rijv en  — z ijn  spei te  har­
d en  en  m eer en  m eer doordrijvend  tt 
w orden. E en  an d e re  jongere , maai 
geen onbekende, w as spil Zonnekeyi 
d ie h e t  ver v an  la stig  h a d  en  dan  ooi 
m oeilijk  k a n  beoordeeld  w orden. Wi 
h eb b en  h em  ec h te r  reeds a l te  vaal 
a a n  h e t  w erk gezien om n ie t  te  wetei 
d a t  Z onnekeyn  «de» opvolger van  Lo­
gon w ordt, noch  m in  n o ch  m eer.
En de overigen ? H et b ac k p a a r  speel­
de n a tu u rl ijk , sa m en  m e t P incket, o] 
z ijn  sokken m a a r  w erd  n ie tte m in  bij 
n a  toch  in  de lu re n  gelegd. H et dui 
Roose—De C orte  m a a k t geen zichtba 
re vo rd erin g en  en  lie t d a n  ook slecht 
een  zeer m a tig e  in d ru k . In  de midden 
lijn , beide h a lfs  eveneens zeer matig 
F e rn a n d  D esch ach t bewees wel 
h a rd  sh o t te  hebben , doch  de goed 
rich tin g , d a t  w as een  a n d e r  probleen 
T en slo tte  w as V ander C ruyssen  effen 
a f  in  een  s lech te  dag. M ichel is et 
b lijf t  M ichel. H ij b ed ien t op uitsteken­
de w ijze z ijn  v leugel doch  n a  iedere 
in sp a n n in g  m oet h ij k a lm p jes  kunnei 
u itb lazen  en  ais verb in d in g  tussei 
h a lf l i jn  en  p u n tsp e le rs  is h ij n ie t be­
w egelijk  genoeg. A an  de an d e re  zijdi 
b leef R om m elaere  eveneens ver bene 
d en  de verw ach tingen . Ais n slde  blijk 
h ij geen be te re  toekom st tegem oet 
zu llen  g aa n  d a n  ais ach te rspe le r.
De A SO -overw inning w as begrijpt 
lijk  oververd iend  m a a r  de gezamelijl 
p re s ta tie  der o v erw in n aars  w as no 
geen f ra n k  w aard .
De sam en ste llin g  : P incket, Roos 
De Corte, Cam . D eschach t, Zonnekeyi 
F e rn a n d  D eschach t, V ander Cruyssei 
M ichel, G eorges D esch ach t, Rommt 
lae re  en  G. K yndt.
De d o elp u n ten  : G . D esc h ac h t (2).
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De C um an, d an  m oest de verded 
g ingsm uur u ite ln d e lijk  to ch  begevt 
, . . , , , doch  De C um an  sto n d  a lleen  dai
ASO la a t  n ie t  Ios en  te rw ijl N am en  v an d ie re n d o u n c k  door de hardgevr
steed s b u ite n  s tu u r t  h ebben  ze an d e r­
m a a l geluk  w an n eer ee n  back  m e t de 
schouder een  kopstoo t v a n  V an d ie ren ­
dounck  k a n  stoppen . Twee m in u ten  
voor h e t  einde zw enk t De C u m an  f ra a i 
n a a r  bu iten , p la a ts t  p ra c h tig  voor 
doei m a a r  th a n s  is h e t  de b e u r t a a n  
V an d ie ren d o u n ck  om  een  u ite rs te  
k a n s  te  verknoeien .
De w ed strijd  is  gespeeld  en  eens te  
m eer verloor ASO een  w ed strijd  welke 
de roodg roenen  m e t 3-0 d ien d en  te  
w in n en  doch  w elke overw inning  h u n  
n ie t  te  b e u r t viel, deels door de on- 
h e t h oge  w oord. Zelf S abbe w a a g t z ijn  sp o r tiv ite it v an  re fe ree  A lsteen, deels
k a n s  en  d o elw ach ter B ig n ero n  is ge­
lukk ig  de b o tsen d e  b a i n o g  n e t  te  
k u n n e n  overtip p en .
N a d e  ru s t  verv o lg t ASO z ijn  o ffe n ­
sief d a t, door een  ge lukk ige p la a ts ­
verw isseling  De C u m an -L en ae rs  nog  
v inn iger w ord t. N iet d a t  L en a e rs  e r  op 
de inside p la a ts  veel v a n  te re c h t  
b ren g t, m a a r  De C u m an  w eet a is  m id ­
voor h e r r ie  te  sch o p p en  in  de Ñ ám en ­
se verd ed ig in g  zo d a t d it  c o m p a r tim e n t
door de gebrekkige p re s ta tie  v an  de 
voorhoede.... d ie w eer bew ees e rn s tig  
ziek te  zijn .
re n  bodem  g eh an d icap eerd  bleek 1 
zijn . De p re s ta tie  v a n  De C um an  w 
zeker de m eest verd ienste lijke . 1 
n a e rs  doet geen voo ru itgang , vi 
geen enkel ogenblik  op, noch  ais mi 
voor, n o ch  ais inside. Vandiera 
dounck  spee lt verder on d er z’jn  waa 
de. W ellich t deels door de harde  b 
dem  doch w aa rsc h ijn lijk  m eest omd 
h ij n ie t op z ijn  gewone m a n ie r  geh 
ceerd  w ordt. W anneer zi-en we de-sn 
dige, g ev aarlijk e  V andierendounck 6 
ru g  ?
De m id d en lijn  speelde uitstekei 
m e t a is  u itb lin k ers  beide h a lfs  Höli 
m-eersch en  F ré  D esc h ac h t die zij 
voo rgangers m eer en  m eer doet tj 
geten . Legon sc h itte rd e  n ie t doch m 
n ie tte m in  secuur. S abbe en  Jer. D 
sc h a c h t h ad d e n  h e t  n ie t la s tig  eva 
ais G ernaye die to c h  een  zekere \< 
an tw o o rd e lijk h e id  m o e t nem en  vo 
h e t  aan g e tek e n d e  doei.
V M ó la g jz ti
EERSTE A F D E L IN G  A
U kkel S p o rt—C en tre  5—0
W hite  S ta r—U nion  0— 1
Vigor H am m e—FC R onse 0—0
E. A alst—Un. D oorn ik  1— 0
K o rtr ijk  Sp.—D arin g  1—2
G osselies—CS B rugge 1—0
Un. N am en—AS O ostende 1— 1
B ergen—S t N ik laas 0— 1
R A N G S C H I K K I N G
1 D arin g 18 10 2 6 31 15 26 1 W ervik
2 S t  N ik laas 18 10 4 4 35 27 24 2 K nokke
3 W hite  S ta r 18 9 4 5 46 27 23 3 VG O ostende
5 U nion 18 10 5 3 34 19 23 4 Lauw e
4 AS O ostende 18 9 4 5 26 17 23 5 M oeskroen
6 B ergen 18 10 7 1 34 23 21 6 Zwevegem
7 K o r tr i jk  Sp. 18 7 7 4 26 22 18 7 D eerlijk
8 FC R onse 18 7 7 4 33 31 18 9 T o rh o u t
9 U kkel Sp. 18 7 7 4 24 30 18 9 CS le p e r
10 E. A alst 18 6 7 5 24 21 17 10 Avelgem
11 CS B rugge 18 6 8 4 29 32 16 11 WS le p e r
12 Vig. H am m e 18 6 8 4 20 31 16 12 In g e l’s te r
13 C en tre 18 5 8 5 22 36 15 13 M olen S p o rt
14 G osselies 18 5 10 3 18 21 13 14 W evelgem
15 D oornik 18 4 12 2 21 35 10 15 H o u th u ls t
16 U n. N am en 18 2 13 3 20 46 7 16 D. B lan k ’ge
T W E E D E  P R O V I N C I A A L
W ervik—W evelgem  
In g e lm u n ste r—Zwevegem  
T o rh o u t—K nokke 
Lauw e—WS le p e r  
Avelgem—M olen S p o rt 
D eerlijk—H o u th u ls t 
VG O ostende—D. B lank 'ge 
CS le p e r—M oeskroen
R A N G S C H I K K I N G
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
T W E E D E  GEWES TE LI JK E
7—o ‘ M iddelkerke—S teen b ru g g e
0— 1 O ud en b u rg —De P a n n e  
2—2 N ieuw poort— Jab b ek e
1—0 K oksijde—Lissew ege 
SV B lan k e n b erg e—S t K ru is  
H eist— SV V eurne 
SKV O ostende—D en H a a n  
SC B eern em —G iste l
2—1
1—0
3—0
2—4
1—1
0—3 
5—0
1— 0 
5—0 
4— 1 
u itg . 
2—2
R A N G S C H I K K I N G
14 2 2 37 14 30 1 SKV O ostende 17 15 1 1 67 19 31
11 3 4 43 21 26 2 SV B la n k ’ge 18 14 3 1 68 28 29
12 4 2 52 16 26 3 S teen b ru g g e 18 9 4 5 46 29 23
9 5 4 29 21 22 4 FC H eis t 18 8 4 6 46 31 22
8 6 4 40 40 20 5 M iddelkerke 18 9 5 4 35 24 22
7 6 5 26 23 19 6 S t K ru is 18 10 6 2 50 32 22
7 6 5 25 24 19 7 N ieuw poort 18 10 6 2 45 32 22
6 6 6 38 35 18 8 De P a n n e 18 7 6 5 33 32 19
7 7 4 37 34 18 9 O udenburg 18 5 8 5 29 41 15
6 8 4 30 33 16 10 B eernem 18 4 8 6 24 37 14
4 7 7 22 22 15 11 D en  H a a n 17 4 8 5 27 39 13
5 9 4 26 35 14 12 G iste l 18 3 9 6 28 43 12
5 10 3 19 38 13 13 Lissewege 18 4 10 4 29 51 12
5 11 2 24 34 12 14 V eurne 18 4 11 3 29 45 11
2 10 6 20 50 10 15 K oksijde 18 4 12 2 26 51 10
3 11 4 20 46 10 ; 16 Jab b ek e 18 2 11 5 30 68 9
WANNEER DE OPLDSSING ?
Zo hebben  w eer de elf de revue
DIE ONPRODUCTIVITEIT ! ! !
W e zullen  de lita n ie  n ie t h e rh a le n  
w elke we n a  de w ed strijd  ASO-Gosse- 
lies hebben  gezongen. N am en  speelde 
v o ls tre k t o b s tru c tie f  en d a t  h e t  m oei­
lijk  is te g en  een  derge lijke  ploeg m e t 
hoge c ijfe rs  te  w innen... is iedereen  
du ide lijk . N am en  w as h e t  veroverde 
p u n t n ie t  w a a rd ig  e n  is tevens r ijp  
voor B evordering  m a a r  n ie tte m in  w is- passeerd . W an n ee r k o m t een opli 
te n  ze ASO in  de lu ren  te  leggen. sing  a a n  h e t  gebrekkig  presteren  
De g ro te  fo u t lig t e c h te r  a n d e rm a a l de voorhoede ? Z olang de ASO-seleel 
bij de ASO-voorhoede die er w eer n ie ts  op de in g eslag en  weg vo o rtg aa t zi 
v a n  te re c h t b ra c h t en  zeer ziek is. we d a a r to e  geen  m ogelijkheid . Tt 
E eckem an  bevestigde w a t we in  ons «gem akkelijke  !> w ed strijd en  ligg 
vorig  n u m m e r sch reven  on d er de ti te l  a c h te r  de rug . M en hoop te  op 
«E eckem an en  De C um an». H ij is p u n te n  en... m en  bekw am  er... tí 
te ch n isch  s te rk  doch z ijn  physieke ver- Hoe grillig  is to ch  h e t  lo t ! 
m eg en s sc h ie ten  te k o rt om  a c h te r  z ijn
in sp a n n in g e n  een  p ra c h tig  s lo tp u n t te  T w ee ho m e-w ed strijd en  liggen 
ze tten . Zal h ij tijd en s  de co m petitie  h e t  versch ie t. Zal ASO th a n s  tei 
h e t  voorbeeld b lijven  v a n  de «onpro- s te rk e re  p loegen z ijn  geschonden 
ductieve» speler of za l h ij u ite in d e lijk  p u ta t ie  h e rs te lle n  ? W e wanhopen ul 
to c h  nog doorbreken  ? We tw ijfe len  er doch tw ijfe len  er aa n . A lleen wann 
e r n s t1g a a n  en  b lijven  steeds bij onze ®r v a n  de voorhoede z ich tb aar mi 
m en ing  d a t  ASO, wil m en  verder m ee- gevaar za l u itg a a n  zullen  we in 
d in g en  voor de tite l, De C u m an  a is  h e ro p s ta n d in g  geloven. -  
linkerv leuge l d ie n t op te  stellen.
E eckem an  k reeg  enkele  m ooie k a n ­
sen  w a a rv a n  h ij e c h te r  n ie ts  te re c h t 
b ra c h t.
N a a s t h em  b lijf t  M onteny, M onteny.
Een flinke aan b ren g er, zw erver, op­
bouw er die m om en teel op deze p la a ts  „  ,
n ie t  te  v e rv an g en  is. De C um an  be- L enaers, M onteny  en  Eeckem an 
w ees to t  w a t een  speler m e t d a sh  en  
p u n c h  in  s t a a t  is. Hij is de te ch n ic h  ‘ B igneron , Coch, Vani
m in s t bedeelde m a a r  z ijn  doordrij- v® e;  N lvarle t, Seeuw s, Ibens, Dimt
v en d h e id  en  s tr i jd lu s t  m a a k te n  h em  che, Lefèvre, D elvlgne, M archai, To
Z ondag  to t  de beste  in  de voorhoede, neau .
H ij w as ook de enige w elke de N am en-
se verded ig ing  la s t  berokkende. M oes- D oelpun ten  : Lefèvre ( I)  en Hoi 
te n  a llen  in  de voorhoede spe len  a is  m eersch  (1),
De p loegen  :
A.S.O. ; G ernaye , S abbe, Jer. 
sc h ac h t, H oliem eersch, Legon, Fré 
sc h ac h t, V and ierendounck , De Cum
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A.S.O. - UKKEL SP.
Van de tite lk a n d id a te n  (onder de­
welke we nog  steeds ASO rekenen ) 
hebben S t N ik laas (teg en  K o rtr ijk  Sp) 
en ASO zeker de m eest la s tig e  karw ei­
en ö d  te knappen . De k o m st v an  Uk- p o rte rs  ingesch reven  voor deze
- .   4. 1 « ï - V n U lV «  o r , « «  ~  1 ~ „  4. „  i  TP„ 1 ,^ ™  ^  ^ 1 1 1 n V l  +kei zien we m e t b eg rijpe lijke  onge­
rustheid tegem oet d a a r  deze ploeg de 
laatste weken een oph efm ak en d e  re ­
monte inzette. Volgens ta lr ijk e  b laden  
zou Ukkel, m e t z ijn  spei v a n  te g en ­
woordig, th a n s  m e t k la n k  m ogen  p o st­
vatten bij D arin g  B russel, de leider.
We twijfelen d a a r  geen ogenbl’k a a n  
en voorspellen d a n  ook vcor Z ondag w innen , 
een uitzonderlijk  boeiende w ed strijd  
lae« waarin ASO zijn  la a ts te  k a n s je  op de 
titel te verdedigen k rijg t.
De twee kom ende hom e-w edstrijden  
zullen er im m ers over beslissen  of de 
roodgroenen to t  h e t  einde toe zullen 
kunnen m eded ingen  om  de t ite l  of 
niet.
Gezien de sam en ste llin g  v an  de 
/SO-voorhcede ons vertro u w en  n ie t 
kan w egdragen vrezen  we e c h te r  d a t  
de roodgroenen zich m e t een p u n te n -  
deling of., m in d er zu llen  m oeten  te ­
vreden stellen.
verdedig ing  en  vooral voor spil D u ja r ­
d in  die onzeker tu ssen k o m t. De VGO- 
verdedig ing  m ag  er zich  v an  bew ust 
z ijn  d a t  h e t  te g en  K nokke geen  ge­
zondhe id skuu r w ordt.
N u zijn  reeds m eer d a n  du izend  sup-
ver-
p la a ts in g . E r kom en  e r  w ellich t nog 
enkele  h o n d erd e n  bij. M a ar h e t  zal 
nodig  zijn.
Moge h e t  te  K nokke zw a rt zien v a n  
de O o ste n d en a ars  en  m ogen  die su p ­
p o rte rs  h u n  aanm oed ig ingen  n ie t sp a ­
re n , d a n  geloven we v a s t d a t  de ro o d ­
gelen deze k a p ita le  w ed strijd  zullen
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M olen Sp - WS L auw e 2
WS H o u th u ls t - FC T o rh o u t x
Zwevegem  Sp - D eerlijk  Sp x
SV W evelgem  - CS le p e r  2
D aring  B l’ge - In g e lm u n s te r  1
K nokke -  VG O ostende 2
AA M oeskroen - BS Avelgem  1
WS le p e r  - E W ervik x
S.V. JABBEKE - S.K.V.O.
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St N iklaas SK - K o rtr ijk  Sp 1
U St G illes - AEC B ergen  1
DaringCB - V H am m e 1
FC Ronse - U N am en  1
US C entre - G osselies Sp 1
CS B rugge - E A alst x
AS O ostende - U kkel Sp x
US D oornik - W hite  S ta r  AC 1
F.C. KNOKKE - V.G.O.
Onnodig de b e lan g rijk h e id  v an  deze 
wedstrijd te  o n derlijnen . Wie Z ondag 
te Knokke verliest, verliest m eteen  a l­
le kansen op de tite l :a n t  W ervik, d a t 
steeds even regelm aU g de overw inn in ­
gen o p stap e lt m e t veelbeduidende cij­
fers, zal door een ploeg m e t zes p u n ­
ten a c h te rs ta n d  n ie t  m eer v e ro n tru s t 
kunnen w orden.
We geloven d a t  de V G O -vcorhoed¿ 
bij m ach te m oet z ijn  de lokale verde­
diging h e t  v u u r e rn s tig  a a n  de sche­
nen te leggen, m a a r  we vrezen  voor de
De g ro en w itten  zullen  zich  b itte r  
w einig  zorgen m ak en  over de v e rp la a t­
sing n a a r  Jab b ek e  d a t  m om en teel in  
hev ige s tr i jd  is gew ikkeld om  z ijn  be­
houd.
We zien n ie t in  hoe de lo k a len  een 
tik je  v an  d a t  g ev aar zouden  k u n n en  
a fw enden  teg en  een  ploeg a ls  SKVO 
d ’e m om enteel w eer op volle to e ren  
d ra a it.  Een a fge tekende  overw inn ing  
d er g ro en w itten  is te  v erw ach ten .
SK S t K ru is  - W  Coxyde 1
SV V eurne - SV N ieuw poort 1
SK S teenb rugge - FC H eist x
RC De P a n n e  - SC B eernem  1
SK Den H aa n  - GS M iddelkerke 2
SV Jabbeke  - SK  V oorw aarts  2
EG G iste l -  SV B l”ge 2
FC Lissewege - WS O udenburg  1
SV K oekelaere - FC S ijse le 2
SK E ernegem  - C oncord ia Sp 2
SK  W enduine - FC W estkapelle  1 
SV B redene - U Z andvoorde 1
E A ssebrouck - FC M aele 2
FC Zerkegem  - H  O ostende 2
V . G . O *  -  ô u p p o % t e % ô  
a p  p a a i  !
Z ondag  w o rd t te  K nokke  de m a tc h  
v an  h e t  k am p io en sch ap  gespeeld. Al­
le V .G .O .-aanhangers z i jn  e r  zich  v an  
bew ust d a t, de p leeg  d ie  deze w ed­
s tr i jd  v erlies t z ijn  k a n se n  op de e ind ­
zege in  rook  za l zien  o p g aan .
Ook een  gelijkspe l m a g  geen  v an  
beide p a r t i je n  bev red igen  d a a r  ook de 
a c h te rs ta n d  v a n  v ijf p u n te n  b lijk b aa r  
o n o v erb ru g b aa r za l zijn .
D aa ro m  m o e ten  alle a a n h a n g e rs  v an  
roodgeel Z ondag  te  K nokke  zijn , n ie t 
om  h u n  spe lers  te  b ec ritise re n  of te  
z i tte n  sa k k e ren  doch  om  h e n  v a n  de 
ee rs te  to t  de la a ts te  m in u u t -aan  te  
m oedigen . Te K nokke verliezen  b e te ­
k e n t h e t  k am p io en sch ap  verhezen  !
Omwenteling ?
We v in g en  enkele w eken  te ru g  n ie ts  dan  gelijk  geven en  to t h e n  d ie  
g e ru c h te n  op over een  spoedige om - ons zegden : «w aarom  n ie t g an s de 
w en te lin g  in  h e t  leven v an  de ASO-re- jun iors-p loeg  n a a r  de rese rve  overhe-
se rv en  en  ju n io rs . De v erjong ing  - wel­
ke ree d s  h ee l w a t in k t deed  vloeien - 
zou in  de rese rv e  k o rd a a t w orden 
doorgevoerd, d a a r  m en geen verder 
be lan g  m eer zou h e c h te n  a a n  h e t  ju - 
n io rsk am p io en sch ap .
We s te ld e n  v a s t d a t  Z ondag  11. to ch  
enxele ju n io rs  in  h e t  reserve e lfta l 
w erden  opgesteld  d cch  d it k u n n en  we 
nog  geen  om w enteling  noem en.
D it z ijn  ec h te r  to ch  te k en e n  die er 
op w ijzen, d a t  er ie ts  a a n  h e t  veran-
kelen  ?» an tw oorden  we : « laa t de se­
lectie  ká lrnp jes doen. Een verjo n g in g  
k a n  onm ogelijk  gebruskeerd  w orden».
H et v e rh e u g t ons n ieuw e gez ich ten  
te  zien in  de reserve.
V an h u n  ee rste  w ed strijd  zullen ze 
er geen w onderen  v e rr ich ten  m a a r  
an d e rz ijd s  is h e t ijde l nog  la n g e r te  
geloven in  de k o m st v an  de e lem en ten  
w elke th a n s  de reserve van  ASO u it­
m aken . Om een  lugubere  te rm  te  ge­
b ru ik en  zouden we g e ru s t k u n n e n
S)e ttan&fieitcanwii&ôieô 
Hunnen a a n  ia a t  ötehen
G oed seizoen of s le c h t sezoen, veel 
jonge be lo ften  of w einig, sc h itte re n d e  
of d u 's te re  v o o ru itz ich te n ; h e t  is een 
fe it d a t  de O ostendse clubs w eer n a a r  
enkele tr a n s f e r ts  zu llen  u itz ien  e n  d a t  
d a a r to e  specia le  com m issies, b e s ta a n -
m ak en , m oet to ch  h ie r  of d a a r  een 
e lem e n t o n td ek k en  d a t  n u tt ig  k a n  
zijn . We d enken  h ie r  eens te m eer en 
v ooral a a n  de jeugdploegen.... m a a r  
is  h e t  n ie t b es t n ie t in  b ijzonderheden  
te  tre d e n  en de suggesties die ons op
de u it  tw ee of d rie  v e rtro u w en sm an - de to n g  liggen  m a a r  w eer in  te  slik- 
nen , in  h e t  leven  zu llen  w orden  ge- ken  ? We m o e ten  im m ers bi; de kleine
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De w ed strijd  teg en  S.V. Jab b ek e  is 
er een gew eest zonder veel h is to rie  
daar de bezoekers w erkeh jk  n ie t veel 
in te  b rengen  h ad d en . De zw artgelen  
konden ru s tig  h u n  m e este rsch a p  in  
doelpunten om zetten . De doelpun ten  
werden aan g etek en d  door F e rd in an d e  
3, Devos en  V andenabeele  e.lk één. U it­
slag 5-0.
De reserven  h ad d e n  h e t  la s tig e r  d an  
verw acht w erd en  w onnen  s lech ts  m e t 
2-0. Zowel de ju n io rs  a is  de scho lie ren  
boekten verheugende u its lag en . De 
eersten tegen  V eurne een  4-4 gelijk  
spei te rw ijl de jo n g sten  m e t 2-3 bij 
Gistel aa n  de w innende h a n d  bleven.
Zondag a.s. k r ijg e n  we de rev an ch e  
van de derby te  V eurne.
N orm aal m oe ten  onze k leu ren  zege­
vieren m a a r  een  v errass in g  b lijf t  n ie t 
uitgesloten. We beleefden die v e rra s ­
sing in  de h een ro n d e  toen  V eurne 
i mij N ieuwpoort a fg e tek en d  versloeg.
De rese rv en  reizen  n a a r  De P an n e  
w aar ze teg en  de b lau w zw arten  kun - 
le t-: nen zegevieren. De scho lie ren  kom en
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K adettenpolitiek
O nder deze ti te l  kw am en  w e vorige 
week even  te ru g  op h e t  k ad e tten fees ' 
t je  v an  ASO en  m eenden  de o rg a n i­
sa to rs  er a t te n t  te  m ogen op m ak en  
d a t  er een boekje bestond  d a t  a is  een  
degelijke to m b o lap rijs  h a d  k u n n en  
d ie n s t doen  en  de k a d e tte n  h ee lw a t 
n u t  en  genoegen  zou h eb b en  'ver­
sc h a ft. D it boekje is g e tite ld  : «Zo 
m e e t ik  voetballen».
We v ern em en  th a n s  v an  d h r R oger 
V andenbroecke, jeu g d ig  en  a c tie f  be­
s tu u rs lid  v an  ASO, d a t  h e t  in  de be­
doeling  lag  v an  de o rg a n isa to rs  zich 
exem pla ren  v an  d it  boekje a a n  te  
sc h a ffe n  en  a a n  de aan w ez’ge k a d e t­
te n  u it  te  delen doch  d a t, alle n a v ra a g  
te n  sp ijt, m en  er n ie t w as in  ges laagd  
d it boekje, d a t  in  H o lland  verscheen , 
op te  kopen.
We k u n n en  n ie t  an d e rs  d a n  de h e ­
re n  fe lic ite ren . We w isten  w erkelijk  
n ie t d a t  ze dergelijke s ta p p e n  h a d d e n  
aangew end  w a a ru it  we b es lu iten  d a t  
- d a a r  we v an  be 'de z ijden  a a n  deze 
u its tek e n d e  u itgave  h a d d e n  g e d a c h t - 
d it boekje in  h e t  bezit zou d ienen  ge­
ste ld  v an  iedere k ad e t. We zu llen  er 
voor h e t  volgende fee s t n ie t hoeven  
a a n  te  herin n e ren ...
Alle O ostendse voetbalc lubs zu llen  
b es t doen u it  te  zien n a a r  enkele
,op eigen te rre in  u it  te g en  SK  T o rh o u t ; ex em pla ren  v an  d it  beek je d a t  g ep a s t
dat h en  te  s te rk  zal zijn. en g ek n ip t is voor jonge voetballers.
ro ep en  om  m ogelijke  koop jes a f  te  
slu iten .
W e a c h te n  h e t  n ie t  overbodig  er 
even op te  w ijzen, d a t  deze com m iss 'es 
b es t n u  reed s h u n  w erk  zouden  a a n ­
vangen . In d ie n  im m ers in  h e t  verleden  
w erd  v as tg este ld , d a t  d erge lijke  com ­
m issies v a a k  verkeerd  k o ch ten , h e t­
geen de b e tre ffe n d e  clubs en  vooral 
h u n  k a s  e rg  te  s ta a n  kw am , w as d it 
h o o fd zak elijk  te  w ijte n  a a n  h e t  l a a t ­
tijd ig  in  ac tie  kom en  v an  de c c m n rs -  
sie leden. Z agen  we zelf n ie t hoe op 
h e t  la a ts te  n ip p e rt je  a a n k o p en  w er­
d en  afg eslo ten  die n a  enkele  w eken  
ree d s  grove f la te rs  b leken  te  z ijn  ge­
w eest ? Ja , we m ogen  zelf sc h rijv e n  
d a t  s le ch ts  zelden  een koop voordelig  
bleek te  zijn . We zu llen  h ie r  geen  n a ­
m en  verm elden  doch  hoeveel spe lers 
w erden  n ie t aa n g ek o n d ig d  a is  g ro te  
belo ften , en  w a t b lijf t  e r th a n s  nog 
v a n  h e n  over d a n  een  vage h e r in n e ­
r in g  en  beg rav en  illusies.
De v eran tw o o rd e lijk h e id  v a n  de aa n -  
koopcom m issies is zeer g ro o t en  s ti jg t 
in  de m a te  d a t  de t i jd  k o r t w a a r in  ze 
zich  een  ju is te  in d ru k  over de w aa rd e  
d er spelers k a n  vorm en.
Nu z ijn  de spe lers  in  volle a c tiv i te i t 
en  k u n n e n  o n g em erk t n a g e g a a n  wor. 
den.
W e w eten  h e t , n a a r  g ro te  v ed e tte n  
zu llen  onze O ostendse clubs n ie t  v is­
sen.
H et h e rs te l d e r d iepe oorlogsw onden 
is  reed s ver gevorderd  en  er m o e ten  
geen b ressen  m eer gevuld. M aar een 
com m issie, die e r  h a a r  w erk  w il v a n
Naklank
V s Q C l - W S  J j e p & L
Z a te rd a g  11. v e rsc h en e n  D u ja rd in  en  
h e t  V G O -bestuur te  B rugge voor h e t 
P ro v in c ia a l C om ité. D u ja rd in  w erd  ge­
s t r a f t  m e t een  v e rm a n in g  w egens on­
geoorloofde u itla tin g e n  a a n  h e t  ad re s  
v an  de sch e id sre ch te r. H et VGO-be­
s tu u r  za l s tro o ib rie fje s  m o e ten  u itd e ­
len  a a n  de toeschouw ers  bij een  e e rs t­
kom ende hom e w ed strijd . Op deze 
b rie fje s  za l h e t  p ub liek  a a n g e m a a n d  
w orden  een  spo rtieve  h o u d in g  a a n  te  
n em en  te n  o v erstaan , v a n  de spellei- 
d ing.
d e re n  is. We k u n n e n  de ASO-selectie sc h rijv en  d a t  - op enkele e lem en ten  n a  -
de reserve v an  ASO een  «dode» ploeg is 
en d it geld t eveneens voor U le  Bij­
zondere.
We zien d a n  ook, in  de m a te  d a t  de 
com petitie  vo rdert, s teeds m eer jo n ­
geren  v an  de ju n io rs  n a a r  de rese rv e  
overstappen .
We w illen  n u  reeds v an  de gelegen­
heid  gebru ik  m a k en  om die jonge­
ren  welke geroepen  sc h ijn e n  cm  in de 
rese rve te  g a a n  spelen  er op te  w ijzen, 
d a t deze o v ergang  voor h en  van  g ro te  
beteken is za l zijn . H et leven in  re se r­
ve za l voor h e n  geen gezondheidskuur 
zijn. We m enen  d a t  ze te c h n isch  vol­
doende onderlegd  z ijn  en  genoeg spel- 
kenni'á h ebben  om  in  reserve h u n  m a n  
te  s ta a n .
M aar hoe z it h e t  m e t de lich am elij­
ke conditie , h e t  w ee rstan d sv e rm o ­
gen ?
T ijd en s de jo n g ste  w ed strijd  te g e n  
K o rtrijk  Sp. is h e t  ons opgevallen, ho e  
de m eeste  O ostendse ju n io rs  in  phy - 
sieke k ra c h t te  k o rt sch o ten  of zich 
ten  m in ste  gem akkelijk  door een s to o t 
of een duw  lie ten  op zij ze tten . Zelf de 
'lin k  gebouw de Z onnekeyn lie t z ich  
g em akkelijk  ch a rg e re n  door m idvoor 
S teverlynck.
De ju n io rs  m c e te n  in z’en d a t  d a a r  
h u n  g root te  k o rt lig t. Ze d ienen  m e er 
door te  spelen  en  zich  m eer te h a rd e n , 
zoniet zullen  h u n  k a n se n  zeer g e rin g  
zijn . V oetbal is geen spei voor w eke 
jongens. V an  groot be lang  is ook de 
m a te  w aa rin  ze h e t  tem po  zullen  k u n ­
n e n  volgen. S tev igheid , sne lheid  en  
u ithoud ingsverm ogen  z5jn  fac to re n  d ie  
voor velen een  g ro te  ro l zullen spe len  
bij h u n  doo rb raakpog ingen . H open w e 
d a t  de ju n io rs  zich d it  goed in  de o ren  
zullen knopen  en  h u n  tra in in g  h ie ro p  
zullen  afstem m en .
c lubs geen  h e rr ie  za a ien  zodat ze op 
h u n  «qui vive» z ijn  e n  de tra n sa c tie s  
voo raf bem oeilijk t w orden.
N een, we zu llen  n ie t  verder g a a n  en  
h e t  bij onze t i te l  houden . H et is ech ­
te r  zeker d a t  er voor m en sen  die zich 
de m oeite  w illen ge tro o sten  vreem de 
spe lers  te  g a a n  volgen, zaken  te  doen 
zijn .
E n we s lu iten  m e t de opm erk ing  d a t  
de A ntw erpse p loegen  geen m oeite  en 
geen  k o ste n  sp a re n  voor h u n  jeugdslf- 
ta lle n . De fe ite n  bew ijzen, d a t  zij h e t  
bij h e t  re c h te  eind hebben  w a n t we 
zien  d a t  zij geen spelers m eer kopen 
m a a r  slechts... verkopen. M ogen ook 
onze O ostendse clubs die weg opgaan . 
De groei v a n  een  club b eg in t a a n  de 
o n d e rs te  tred en  v an  de ladder. Z aag  
die o n d ers te  tre d e n  af en  g an s h e t 
clubgebouw  w o rd t m e t in e en sto rtin g  
bedreigd .
A ankoopcom m iss'es, h a n d e n  u it  de 
m ouw en  en... liever s lech ts  tw ee flinke 
e lem en ten  gekoch t d a n  tie n  die n a  en ­
kele w eken  com petitie  reeds verge ten  
zijn.
De match van de week
IJS B E E R fJE S  bes t in  hun
element in een Siher sche koude
De wind speelde tijdens deze wed­
strijd eens te meer een grote rol want  
de ploeg die dit element in zijn voor­
deel had kon rustig aan aanvallen  
denken terwijl de tegenpartij alles op 
verdediging moest trekken. Aldus heb­
ben beide elftallen elk een time voor 
zich genomen. Opvallend echter hoe 
de IJsberen met meer doordrijvend- 
heid optraden en sneller op de bai wa­
ren. De Siberische wind welke over het  
terrein blies bleek de blauwwitten nog 
aan te wakkeren. Het kwam er voor 
hen op aan in dergelijk weertje te be­
wijzen dat ze hun naam waardig wa­
ren ! Ze 9laagden er dan ook in een 
ruimverdiende overwinning in de
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Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE A F D E L IN G  A DERDE BIJ ZO N DE RE  A F D E L I N C
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P R O V I N C I A L E  J U N I O R S P R O V I N C I A L E  SCH OLIEREN
W estkapelle—A ssebroek 2-- 3 CS M enen—S tad e  K o rtr ijk 2-- 2 SV W aregem —CS B rugge 4—8
Hermes—SV B redene 1--1 N ieuw poort—O udenburg 2-- 0 SV W aregem —CS B rugge 9-- 0 FC Izegem —AS O ostende 1--1
Male—K oekelare 2--0 AS O ostende—VG O ostende 2--3 FC Izegem —AS O ostende 2-- 5 SK  R oeselare—FC R oeselare 1--0
Sijsele—Z erkegem 4— 1 SKV O ostende—K oksijde u itg . SK  R oeselare—FC R oeselare 1-- 1 FC B rugge—St. M oeskroen 1-- 0
Concordia—W eduine 2-- 2 G iste l—De P a n n e 1—4 FC B rugge—S tad e  M oeskroen 4—0 K o rtr ijk  Sp.—CS le p e r 1-- 1
Zandvoorde—E ernegem 4—0 V eurne—M iddelkerke 12— 0 K o rtr ijk  S p o rt—CS le p e r 7-- 0
RANGSCHIKKING
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING 1 K o rtr ijk  Sp. 16 14 1 1 70 15 29 RANGSCHIKKING
1 C oncordia 16 12 1 3 67 17 27 1 VG O ostende 14 13 1 0 78 16 26 2 FC B rugge 17 10 3 4 42 23 24 1 FC B rugge 16 12 2 2 46 12 26
2 Sijsele 16 12 2 2 43 12 26 2 AS O ostende 14 11 2 1 69 20 23 2 AS O ostende 16 11 4 1 68 28 23 2 M oeskroen 16 11 4 1 42 19 23
3 Assebroek 16 9 4 3 46 25 21 3 N ieuw poort 14 5 6 3 55 32 15 4 SK R oeselare 17 9 4 4 49 32 22 3 SC B rugge 14 7 2 5 39 16 19
4 W enduine 16 10 5 1 47 30 21 4 SKV O ostende 11 7 4 0 32 17 14 5 S t. K o rtr ijk 17 7 3 7 48 27 21 4 SK  R oeselare 16 8 5 3 31 21 19
5 Zandvoorde 16 8 5 3 50 28 19 5 G iste l 13 6 5 2 38 35 14 6 M oeskroen 17 7 5 5 47 42 19 5 K o rtr ijk  Sp. 15 6 3 6 33 27 18
6 B redene 16 7 5 4 36 25 18 6 V eurne 13 6 5 2 48 44 14 7 CS B rugge 16 8 5 3 35 33 19 6 AS O ostende 15 5 5 5 20 23 15
7 H erm es 16 5 7 4 29 29 14 7 De P a n n e  14 5 8 1 31 46 13 8 CS M enen 17 7 5 4 45 32 18 7 Izegem 16 5 6 5 28 31 15
8 Zerkegem 16 5 9 2 23 31 12 8 O udenburg  14 3 10 1 28 48 7 9 FC R oeselare 16 5 8 3 41 46 13 8 CS le p e r 14 5 5 4 21 29 14
9 W estkapelle 16 5 9 2 24 40 12 9 K oksijde 13 2 10 1 13 60 5 10 H arelbeke 16 3 8 5 32 46 11 9 H arelbeke 14 5 6 3 32 25 13
10 K oekelare 16 5 10 1 19 57 11 10 M iddelkerke 14 1 12 1 13 81 3 11 FC Izegem 17 4 13 0 32 48 8 10 S t. K o rtr ijk 14 5 8 1 20 38 11
11 Eernegem 16 3 12 1 22 55 7 12 W aregem 16 2 13 1 23 75 5 11 FC R oeselare 14 2 11 1 13 46 5
12 Maele 16 2 14 0 8 75 4 13 CS le p e r 17 1 16 0 10 92 2 12 W aregem 16 1 13 2 17 55 4
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GEW. JUNIORS A. GEW. SCHOLIEREN D. GEW. SCHOLIEREN E. CORPORATIEF VERBOND
D. B lan k en b erg e--VG  O ostende 0-- 6 S t Jo ris—FC B rugge 2— 1 E ernegem —M iddelkerke 0— 4 El. du  L itto ra l - T ram p erso n ee l 6— 1
FC H eist—CS B rugge 1--2 K nokke—CS B rugge 3-- 0 G iste l—N ieuw poort 2-- 3 S ta d sb e a m b te n  - B e lia rd  & C°. uitg .
SV B lankenberge-- G i t s 3—0 S t K ru is—S teenb rugge 2—3 FC T o rh o u t—Fl. Zedelgem 2-- 0 FC IJsb e re n  - SV Zeewezen "2— 1
AS O ostende—SK  T o rh o u t 1-- 4 C rop ’s SV - P o litie  SK
VRIENDENMATCH
3—0
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING WS O m w al - L itto  N ieuw poort 1—3
1 FC K nokke 11 9 1 1 38 14 19 1 FC H elst 13 10 1 2 38 12 22 1 SK  T o rh o u t 14 12 0 2 62 11 26
2 VG O ostende 11 7 1 3 51 13 17 2 SV B lan k ’ge 11 9 1 1 45 12 19 2 FC T o rh o u t 13 10 1 2 43 8 22 RANGSCHIKKING
3 SV B lan k ’ge 9 8 0 1 37 10 17 3 FC K nokke 13 7 5 1 25 16 15 3 VG O ostende  13 7 5 1 36 18 15 1 C rop’s SV 12 8 2 2 22 8 18
4 FC T o rh o u t 10 6 2 2 26 18 14 4 FC B rugge 12 6 3 3 29 25 15 4 AS O ostende  13 6 4 3 37 27 15 2 FC IJsb e re n  10 8 1 1 27 8 17
5 FC B rugge 9 5 3 1 29 15 11 5 S teenb rugge 13 7 5 1 21 21 15 5 G iste l 14 7 6 1 38 29 15 3 El. du  L itto ra l 11 7 3 1 36 12 15
6 CS B rugge 12 4 7 1 28 20 9 6 VG O ostende 13 5 5 3 28 23 13 6 M iddelkerke 14 6 5 3 29 25 15 4 SV Zeewezen 11 6 3 2 21 15 14
7 DC B lan k ’ge 11 3 7 1 15 29 7 7 DC B la n k ’ge 11 5 4 2 16 13 12 7 SKV O ostende  12 6 5 1 26 31 13 5 FC T ram p ers . 12 5 7 0 20 42 10
8 L ich tervelde 11 2 8 1 11 47 5 8 S t Jo ris 13 5 6 2 21 21 12 9 Zedelgem  14 2 11 1 17 44 5 6 SK  S tad . 9 3 3 3 18 9 9
9 FC H eist 10 1 8 1 13 41 3 9 CS B rugge 13 5 7 1 29 24 11 8 N ieuw poort 13 3 10 0 17 46 6 7 B elia rd  & Cr. 11 3 7 1 8 17 7
J0VP Gits 10 0 10 0 4 51 0 10 SK  S t K ru is 13 1 12 0 14 48 2 10 E ernegem  14 1 13 0 8 73 2 8 L itto  N ieuwp. 11 1 8 2 9 37 4
11 FC Lissewege 12 1 11 0 6 55 2 9 O P o litie  SK  11 0 7 4 8 21 4
w ach t te  slepen en aldus hun kansen  
ap de titel gaaf te houden.
POLLET VERKEEK DE KANS
B eide p loegen tra d e n  m e t gew ij­
zigde opste lling  in  h e t  veld d a a r  v e r­
sch illende e lem en ten  n ie t b esch ik b a ar 
bleken. De jongens van  h e t  Zeew ezen 
kozen w indvoordeel en w aren  d a n  ook 
ee rs t in  de aanval. T ijd en s deze tim e  
zou de voorhoede d er zw artge len  een s 
te  m eer h e t  bew ijs leveren  van  h a a r  
zw akte w a n t n ie tte g e n s ta a n d e  d e  
m ooiste k an sen  w as h e t  s le ch ts  
S cham p  die de s ta n d  kon  openen . 
P o lle t verkeek  tw ee open doelkansen  
die een  n o rm a a l m ens n ie t  zou gem ist 
hebben . De aa n v a llen  van  Zeew ezen 
w aren  over h e t  algem een  w einig g e­
v aa rlijk  zoda t de IJsb eren v e rd ed ig in g  
deze p a a r  doelkansen  d a a r  g e la ten , 
h e t geen ogenblik  w arm  kreeg.
Na de ru s t  w erden  de ro llen  om ge­
keerd  m a ar, hoeveel g ev a arlijk e r w a­
ren  de u itv a llen  van  de b lau w w itten  
lie t langs R yckew aert en  D ebuysere ? 
D it bleek vooral n a  een  tie n ta l  m in u ­
ten  to en  Zeewezen d efin itie f in  v e rd e­
d ig ing  w erd gedrongen  en  R y ck ew aert 
de s ta n d  op 1-1 h a d  g eb rach t. Op een  
volgende aa n v a l lu k te  V an H alm e e r  
in  m e t een  p rac h tig e  du ike ling  n r  2 
b in n en  te  koppen. D aarm ede w as de 
w ed strijd  gespeeld. Zeewezen, In  
p la a ts  v an  alles in  de aa n v a l te  w er­
pen , lie t zich  verder de les lezen zo d a t 
de IJsb e re n  te n s lo tte  zonder v erd ere  
m oeite a a n  de w innende h a n d  b leven  
en  een oververd iende zege in  de w a c h t 
sleep ten .
Bij de o v erw in n aars  vernoem en  we : 
V an H alm e, R yckew aert, B ertens, D e­
buysere en  P in te lon .
Bij de verliezers verm elden  we e n ­
kel de verded ig ing  en  S cham p.
Volgende e lfta lle n  tra d e n  in  li jn  :
FC IJSB EREN  ; F erier, P ertz , P in ­
te lon, V an H alm e, D esch ach t O m er, 
Coene, R yckew aert, V antom m e, Boyd, 
B ertens, D ebuysere.
SV ZEEWEZEN : V andenbouhede , 
V andenberghe, A speslagh, F o n tey n e , 
D ebruyne, B euren , Pauw els, K y n d t, 
Pollet, Broek, S cham p.
D oelpun ten  : S cham p , R yckew aert 
en  V an H alm e.
DE STRIIJD GAAT VERDER
De overige w ed strijd en  gav en  
slech ts n o rm ale  u its lag e n  w a n t n o c h  
de T ra m m a n n e n , n och  de P o litie  
s laag d en  e r  in  respectieve lijk  E le c tri­
c ité  of C rop’s h e t  v u u r a a n  de sc h en e n  
te leggen. De T ra m m a n n e n  bleken  h e ­
lem aa l n ie t opgew assen te rw ijl Politie  
m et 10 m an , toch  goed w ist s ta n d  te  
houden . E en  volledige po litiep loeg  
zou C rop’s w ellich t voor e rn s tig e r  pro­
blem en geste ld  hebben .
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L A G E R E  A E D E L I N G E N
Provinciale Juniors
F.C. IZEGEM ■ A.S.O. 2-5
In  a c h t  genom en h e t  fe it d a t  doel- 
verded iger M onteyne a a n  de 4e m i­
n u u t reeds w erd u itg esch ak e ld  door 
schouderb reuk  m ag  m en  h e t  re s u lta a t  
d e r  roodgroenen  sc h itte re n d  noem en. 
M en d ie n t verder rek en in g  te  houden  
m e t h e t fe it d a t  d rie  beste  ju n io rs  bij 
de rese rv en  w erden  opgesteld .
ASO dom ineerde voor de ru s t  en 
d ru k te  z ijn  overw ich t u it  in  een  1-4 
s ta n d .
De v ier aa n g e tek e n d e  doelpun ten  
w aren  er a llen  v an  groot fo rm a a t. B a  
de ru s t  n am  Izegem  h e t  in it ia t ie f  n a ­
d a t  de bezoekers er 1-5 v a n  h ad d e n  
g em aa k t. Ze g e ra a k te n  e c h te r  n ie t 
voorbij een  u íts tek e n d e  R. K y n d t die 
a is  d o e lw ach ter w onderen  v errich tte .
In  de voorhoede b ra c h t D efoor op 
sc h itte re n d e  w ijze de d rie  ee rs te  doel­
p u n te n  a a n  doch  V an H aecke en  S an ­
ders  w isten  z ijn  voorze tten  even schet­
te re n d  b in n en  te  knallen . V an  H aecke 
speelde b e ter op de m id v o c rp laa ts  d an  
a is  inside.
V an H yfte g a f  verder b lijk  v an  een 
u its tek e n d e  conditie  te rw ijl Debroe 
goed zijn  m a n  s tond  ais s topper. Ver­
e e r  w as K y n d t in  h e t  doei de veropen- 
b a rin g  v an  deze p a r ti j .  De o v e rg e n  : 
Sabbe, N icry.ick, Lesage e n * V e r-  
m eersch  speelden  een behoorlijke w ed­
s tr ijd .
De ploeg : M onteyne, Sabbe, Nie- 
rynck , Lesage, Debroe, V an  H yfte, De­
foor, K y n d t R., V an  H aecke, S anders, 
V erm eersch.
D o elp u n ten  : V an  H aecke (2), S an ­
ders  (2) en  V erm eersch  ( l ) .
Provinciale 
Scholieren
F.C. IZEGEM - A.S.O. 1-1
E ens te  m eer is de voorhoede in  ge­
b reke gebleven. Er ging p ra k tisc h  
geen gev aar v an  d it v ijf ta l u it  zodat 
zij zeker deze h a lve  n ed e rlaa g  voor 
h u n  rek en in g  m ogen nem en . De ver- 
d ed 'g in g  m oest zich te r  dege in sp a n ­
n e n  om  alle verder onheil te  voorko­
m en  en vooral T im m erm an  A. onder­
scheidde zich eens te  m eer. Izegem  
p a k  e v o o rtd u ren d  u it  m e t ru d im e n ­
ta i r  voetbal en  de roodgroene aa n v a l­
le rs  lie te n  zich door d it  spei volledig 
overrom pelen . V an  m ooi sam enspe l 
kw am  er d a n  ook n ie ts  in  hu is  en 
ASO w as ten  s lo tte  gelukk’g een  p u n ­
tje  m ee n a a r  de k u s t te  k u n n en  n e ­
m en.
G an s  de verded ig ing  m ag  geloofd 
te rw ijl de voorhoede en  gedeeltelijk  
ook de m id d en lijn  h e t  ro e r zal m oeten  
om gooien w illen ze ophef m aken .
De opste lling  : T im m erm an  A„ Lal- 
lem an . D ubois, D escheem acker, Mom- 
b  rt, Tournoy, V erm eersch  ,V erhaeghe 
Poppe, Goes en  H oste.
H et d o elp u n t : Poppe.
Gewestelijke 
scholieren  E.
A.S.O. - S.K. TORHOUT
H ier is h e t  ee rd er de verdediging, 
en  b 'jzo n d e r T im m erm an  H, die door 
een o n v e ra n tw :o rd e lijk  en  onzeker op­
tred en , de bezoekers k an s  op k a n s  gaf 
om de s ta n d  op te  drijven . H et is im ­
m ers du ide lijk  d a t, m its  een m eer ge­
decideerd  o p tred en  van  de lokale 
verdedig ing , T o rh o u t h e t  h ee lw at 
la s tig e r  zou hebben  geh ad  om  h e t 
spei in  evenw ich t te  b rengen .
T ijdens de ee rste  tim e h  e’d ASO de 
teu g els  ín  h a n d e n  en  er w as w erke­
lijk  ongeluk  m ede gem oeid toen  F a- 
lin  en D ehaem ers op h e t  doelhou t 
scho en. Na de ru s t  w aren  enkele op­
eenvolgende f la te rs  van  de lck a le  ver­
ded ig ing  er oo rzaak  van  d a t T o rh o u t 
b u ite n  alle v e rw ach tin g  de s ta n d  to t
1-4 kon opdrijven .
O nder de b es ten  noem en  we : Ds- 
k n u y d t, S chuyesm ans, Berg, D ehae­
m ers  en  F alin .
De overigen, vooral T im m erm an , 
k u n n en  veel beter. D oelw achter R o t­
s a e r t  m ag  een  doei voor z ijn  rekenm g  
nem en.
De opste lling  : R o tsae rt, D eknuydt, 
T im m erm an lI., S chuyesm ans, S een, 
Devla-eminch, Berg, B rün ier, Hollebe- 
ke, D ehaem ers, F alin .
D ce lp u n t : Hollebeke.
Ge westelijk e Juniors
D. BLANKENBERGE - V.G.O. 1-6
V.G.O. w in t de opgooi en verk iest 
te  spe len  tegen  de zon m a a r  m e t de 
w ind in  de rug.
VGO is d ad e lijk  te n  a a n v a l en  
reee's a a n  de 4e m 'n . m oet de verdedi- 
g’n g  v a n  B lankenberge hoekschop  
to e s ta a n  die re c h ts tre e k s  docr V an 
R obays over de lijn  gegeven w ordt. 
VGO b lijf t verder a a n d rin g en , bouw t 
enkele m ooie aa n v a llen  op m a a r  h e e f t 
geen geluk in  h e t  n a a r  doei sch ieten . 
M et de 8e m in. hoekschop  voor VGO 
gegeven door V an R obays de b a i kom t 
op de d ek la t te re c h t v lieg t te ru g  voer 
doei m a a r  n ie m a n d  k a n  h ern em en . 
A an de 13 m in . op te g en a an v a l van  
B lankenberge  m oet Z w aenepoel hoek­
schop  to e s ta a n  die n ie ts  oplevert. O n­
ze verded ig ing  e n  h a l fh jn  spelen  
p ra c h tig  en ze tte n  gedurig  onze a a n ­
v a lle rs  a a n  h e t  w erk. M et de 17e m in. 
op  hoekschop  goed gegeven door V an
R obays sch ie t V ilain  rak e lin g s  over 
h e t deel. E indelijk  a a n  de 27 m in . 
op p ra c h tig e  voorzet v an  N ierynck  
n a a r  de ongedek te  K oekelberge k a n  
deze speler m e t m a ch tig  sc h o t h e t  
ee rs te  doei n e tte n . M et de 35e m ’n . is 
h e t  a n d e rm a a l hoekschop  voor VGO 
genom en  door V an R obays en  m e t 
kop sto o t n e t M estd ag h  h e t  tw eede 
coei 0-2. A an de 40e m in. is M est­
dag h  in  duel m e t de verdedig ing , 
n ee m t de bov en h an d  en  b re n g t de 
sccor op 0-3.
N a de h e rv a t ing  nam  o n m id ­
dellijk  h e t  in it ia t ie f  in  h a n d e n .
De keeper v an  ^uaiijie iiu^ ise o n d e r­
sch e id t zich flm k.
B lankenberge re a g e e r t en  beide ploe- 
gdh vallen  n u  om de b e u r t aa n . M et 
de 59e m in . b ree k t M ontobio door de 
verded ig ing  e.i b re n g t de scoor op 0-4. 
A an  de 61e m in. op g eh a rre w a r vcor 
ons doei o n tz e t E as to n  m a a r  de b a i 
k om t ¡cp de voet van  een speler der 
te g e n p a rtij te re ch t, onze keeper is 
v e r ra s t en h e t  leder k om t in  ons doei 
te re c h t 1-4. Een m in. d a a rn a  is h e t  
K oeckelberge die de s ta n d  op 1-5 
b reng t. M estdagh  gekw etst v e r la a t 
h e t  te rre in  d t  m e t de 70e m in..
M et de 71e m i.i. k a n  M ontobio er 1-6 
v a n  m aken .
A an de 80e m in . k om t M estd ag h  te ­
ru g  op m a a r  v e ra n d e r t v a n  p la a ts  
m e t V an Robays.
Nog enkele w ederzijdse aa n v a llen , 
m a a r  de beide verded ig ingen  h o u d en  
s ta n d  to t a a n  h e t  e inde en  VGO be­
k om t een  p ra c h tig e  overw inn ing  m e t 
1- 6 .
Bij VGO m ag  m en  g an s de ploeg 
verm elden , b ijzo n d erlijk  vcor h u n  
p ra c h t ge ee rste  helft.
De opste lling  : E aston , B e e rn ae rt, 
V ilain, Zw aenepoel, C osters, V an  R o­
bays, N ierynck, M estdagh , K oeckel- 
be~ge, M ontobio.
R u s t 0-3. E inde 1-6.
BlankenbergeSport 
bevestigt zijn huidi­
g e  forme
MET FORFAIT CIIJFERS WERD 
S.K. St. KRUIS HUISWAARTS 
GEZONDEN
N a z ijn  jo n g s te  p ra c h tig e  p re s ta r te  
op h e t  veld v a n  S teenb rugge w ist 
S p o rt h e t  Z ondag a a n  h u is  teg en  SK 
St. K ru is  nog veel b e te r af te  b re n ­
gen  en  er m e teen  zeker z ijn  tw eede 
p la a ts  In deze com petitie  te  verw erven  
Im m ers d :o r  deze n e d e rlaa g  k om t 
S teen b ru g g e  th a n s  op de derde p la a :s  
m e t even zes p u n te ,i versch il op de 
S po rtjongens. De t i te ls tr i jd  k a n  n u  
nog  enke l en u its lu ite n d  tu sse n  ’t  
S p o rt en  S.K. V oorw aarts  w orden  ge­
streden . D a t ce S p o rtjo n g en s alle 
k an s  w illen  hoog h o u d en  h ebben  z‘j 
Zondag m e t de kom st v an  de ploeg 
v a n  h e t  M aeleveld bewezen. D ep rest 
zorgde voor een vrceg  succes, en  voor 
de ru s t  zorgde J a n  W ittew rongel voor 
een tw eede doelpunt, de verd iende be­
lon ing  voor een snel en  dege lijk  spél, 
w aa rb ij de w itroden  zich v a n  h u n  
bes te  zijde lie ten  zien en  zeker een  v a n  
h u n  beste  w ed strijd en  h eb b en  ge­
speeld.
N a de ru s t  w as h e t  opnieuw  De­
p re s t die de voorsprong  w ist te  v er­
g ro ten . De steeds aan ro llen d e  S p o rt- 
aa n v a llen  w erden  te n s lo tte  n eg  be­
zegeld m e t tw ee d o elp u n ten  la n g s  J. 
Dew ulf en  J  m m y S m ith ; w aa rb ij 
S po rt m etee .i een  verd .ende en  m ooie 
overw inning  in  de w a c h t w ist te  sle­
pen.
Deze o n tm o e tin g  s tond  tevens in  de 
be lan g ste llin g  van  versch illende Co­
m ité  lecen  en spe lers v an  S.K. V oor­
w aa rts , die op 12 M a a rt n a a r  BJan- 
kenberge m oe ten  afkom en. K o n d en  
de S p o rtjo n g en s op d it  ogenblik  t c t  
op tw ee p u n te n  v a n  d °  le iders z jn  ge­
kom en, d a n  za l d it  tre ffe n  ongetw ij­
fe ld  over de t i te l  k u n n e n  beslissen.
Bij VC H eist
De kom st v an  V eurne h e e f t a a n  o n ­
ze g ro en -w itte n  tw ee p u n tje s  opge­
b ra c h t die ons w ederom  op de v ierde 
p la a ts  g eb ra ch t hebben . N iet d a t  zulks 
zo g e m a tk  1 jk  ging. De SV-ër= v e rd e ­
d igden  zich goed. H et ee rs te  spe 'beeld  
gaf ons verdeeld  spei m e t H eist ie ts  
m eer in  de m eerderhe id . A anval op 
aa n v a l volgde zonder d a t  er gedoeld 
we 'd, n o c h ta n s  h a d d e n  de p ra c h t-  
sch o ten  v an  B e rten  N ae rt een  b e te r  
lo t verd iend . M aar e r  m oet geluk bij 
z ijn . E indelijk  gelukken  de g ro en tjes  
e r  in  een  d ce lp u n t a a n  te  te k e n e n  zo­
d a t  de s ta n d  1-0 w as a a n  de ru s t. Na 
de koffie n em en  de onzen k ra c h td a d ig  
de le id ing  in  h a n d e n  en  we w aren  ge­
tu ige  van  p ra c h tig  voetbalspel d a t  ons 
u ite in d e lijk  de overw inn ing  bezorgde.
D oelen : a a n  de 29ste m in u u t w a n ­
n ee r H erreb o u t M arcel scherp  voor 
doei zet, verw erk t de V eurnse a c h te r ­
hoede in  eigen doei (1-0). A an  de 58ste 
m in u u t : H erreb o u t op sc h e rm u tse ­
ling. A an de 63ste m in u u t n e e m t N ae rt 
hoekschop  die re c h ts tre e k s  in  doei b e ­
la n d t. (3-0). A an de 77ste m in u u t ze t 
F ran ço is  een  s tra fsc h o p  om. V eurne 
a a n  de 79ste m in u u t door m isv e rs ta n d  
onzer ach te rh o ed e . S pelle id ing  w as 
tam elijk .
Z ondag  is h e t  een  zw are d ag  voor 
onze k leu ren . H et ee rste  e lf ta l g a a t  op 
bezoek bij h e t  s te rk e  S teenb rugge  t e r ­
w ijl de resrv en  de tite ld ra g e rs  v a n  
K nokke op bezoek hebben . We v e r­
w ac h ten  voor beide e lfta lle n  een  ge­
lijk  spei.
«SLC* Jßeö CLiCeô
D a t ro o d -w it e r  tegenw oord ig  de 
fliriKc voren op n a h o u d t w erd  Z ondag  
bij SK  T o rn o u t bewezen. T egen  alle 
ve .w acü rengen  in  w erd  een  1-4 ov er­
w inn ing  o en aaid . T ijd e n s  de ee rste  
h e l f t  ao m m eerd e  Les Ailes lic h tje s  
m a a r  n a d  een  t ik je  m e er m eeva l a a n  
de tn m sciu d . N a een  h a .f  u u r  spe len  
h a d d e n , v a n  voor e n  en  T ra ts a e r t  (2) 
d .ie u ia a i de p ia a tse lijk e  n e tce n  door- 
ooord. ^ .orc voor de poos k o n  SK  op 
verd-eiidc wijze de ee r red d e n . N a de 
r u s t  go lide  h e t  Spei op e n  n ee r. D or- 
cn m  k en d e  nog  ¿ucees m a a r  d aa ro ij 
bleef neo e n  ae  jo n g e n s  v a n  R a v e r-  
s ijd e  kw am en  zegev ierend  u it  de S p a r-
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z o n d a g  Kom t SV R oksem  op bezoek, 
een  pm egje  d a t  e r  voor h e t  ogenblik  
de groce vorm  op n a n o u d t. Z ondag  
s le ep ten  z.j nog  de zege te  L o m b ard - 
s ijd e  m  de w ach t. Les ALes za l h e t  
e e n te r  m e t  o n d er h a a r  lacen  lopen  
w ane a i te  goed w eten  de rood -w iU en  
d a t  een  zege m e er d a n  w aaiSchiJnüjK  
de ticel za l o e te k tn e n . V anvooren  en  
Zijn m acen  zu ilen  wel voor een  p a a r  
d o e ltje s  voo rsp rong  zorgen.
Q a id  S iw t
v ¿i liest een punt
N a een  overw egende m e e rd e rh e id  
a a n  de d ag  te  h eo o e n  gelegd m oesc 
G old  S ta r  a a n  SK  S tee n b ru g g e  één  
p u m je  ïa te n . W egens de o n o esch ik - 
b a a rn e id  v a n  k a p ite in  S im oen  t r a d  
volgend elf cal in  l ijn  : B oeigo ign ie,
S cna^cken , v an d e n d riesscn e , D E ver- 
la n g n e , D ew ulf Luc., L auw ere in s , D ie- 
renuoncK , D esch rijver, D ew ulf M., 
B e rte .o o t. S e ite n s  w aren  de onzen  de 
aa n v a lle n d e  p a r t i j  m a a r  n a  10 m in u ­
ten  w .scen de bezoekers z ich  Ios te  
ruK ken en  v a n  u it ee n  zeer m oeilijke  
positie  k o n  L a m o e rt onze k ee p er v e r­
rassen.- T ien  n u n u  een lacer e c h te r  
stc ide  D -erendonck  ge lijk  a isw an n e er  
W illem s h e t  led er a c h te r  de li jn  
h itid . G ed u ren d e  de g an se  w ed strijd  
viel de g ro te  k lasse d e r  bezoekende 
d o e lm an  te  bew onderen  w a n t o n te l­
b are  sc n o ten  m a a k te  h ij o n sc h ad e lijk  
en  rood-W it h e e f t de 1-1 u its la g  a a n  
h em  ce du n k en . G old S ta r  h e e f t e c h ­
te r  een  goede pacij v e r io .k t e n  zulks 
belooft voor de kom ende  w ed strijd en .
Z ondag  w o rd t bezoek g e b ra c h t a a n  
SK  D „n  reaan . De jo n g e n s  v a n  de h e e r  
S am aey  v e rk e re n  in  d eg ra d a tie g e -  
v aa i en  z u n e n  h a rd n e k k ig  voor de 
p u n tje s  s tr ijd e n . Z al een  n ieuw e 
a ra w n  som s de u its lag  n ie t  w ezen ? 
G oid S ta r  h e e f t de goede gew oonte o n ­
ze voo—peiling  om ver te  keg e len  en  
w aarom  zou n e t  Z ondag  n o g m a a ls  zo 
n ie t  z ijn  ? Wij zouden  de ee rs te  w e­
zen  om  n a a r  v a n  h a r  ce te  fe lic ite ren .
De re se rv e n  t r a d e n  te  V eurne m e t 
10 m a n  m  -ijn . V e ltn  zo n d en  n o g m a a ls  
h u n  kac zo d a t op zeer m in d e rw a a rd i­
ge e lem e n te n  d itn d e  beroep  g e d a a n  te  
w orden. De 12-0 n e d e r la a g  b a a r t  d a n  
ook geen  w onderen .
De sc n o ü e ren  die s le ch ts  een  goede 
d o elm an  m issen , b leven  te  E ernegem  
m e t 0-4 a a n  de w in n en d e  h a n d  n a  
g an s  de m a tc h  een  overg ro te  m e e rd e r-  
n e id  a a n  de dag  te  h eb b e n  gelegd,
lile B i jz o n d e re
A.S.O. - V.G.O. 2-3
H et w as d u s V.G.O. d a t  deze w ed­
s tr ijd , e n  m eueen h e t  k am p io en sch ap  
in  ceze re eus, w is t op zak  te  s tek en . 
ASO s-eide een  g eh av en d e  ploeg in  
1 jn  d a a r  versch illen d e  spe lers  be le t 
h a d d e n  gegeven. Zo zag en  we o.m. 
W e .s -en S .a rk e y  de schoenen  a a n -  
treK ken om  de ro o dgroene  k le u re n  te  
verdad  gen.
R eeds in  de e e rs te  m in u te n  w isten  
d-s ruudgelen  v a n  een  c e rn e r  gebru ik  
te  m a k en  om  de s ta n d  te  openen . De 
re a c tie  v an  ASO b lijf t  n ie t  u it  en  
K y n d t s te ld e  de p loegen  gelijk . Even 
voor de r u s t  g a a t  D egroote e r  a n d e r­
m a a l v an d o o r en  VGO le id t m e t 1-2.
Ne de koffie  g a a t  ro odg roen  e e rs t 
te n  a a n v a l over d och  n a  een  k w a rtie r  
is h e t  D egroote die de voo rsp rong  v an  
z jn  ploeg o p d rijf t. Tw ee m in u te n  la ­
te r  o n d e rsc h e p t D ecraem er een  v r ij­
schop  v a i  S ta rk ey  doch  d it  doel­
p u n t w o rd t afgekeu rd . Even la te r  w eet 
W ets m e t p ra c h tig  sh o t to c h  de 2-3 
s ta n d  te  bereiken .
We m ogen deze o v e rw in n in g  ver­
d ie n d  n o em en  d a a r  de roodgelen  door­
g a a n s  de g ev a arlijk s te  a a n v a lle n  le id ­
d en  en  vooral la n g s  P ie te rs  m e e rm aa ls  
h e n 'e  s c h o p 'e n  in  h e t  loka le  kam p . 
A nderzijds w as de re c h te rv le u g e l van  
ASO zeer zw ak m e t M -eulem eester op 
de h oek  en  C laeys a is  h a lfb a c k  h e t­
geen  z ijn  te ru g s la g  h a d  op de p ro ­
d u c tiv ’te it v an  de voorhoede.
De p loegen  :
A.S O. : D ehaem ers , D ecraem er, S ab ­
be, Claeys, S ta rk ey . C appelier, M eule- 
m eester, K in d t, C oudenys, W ets, P a u ­
wels.
V.G.O. : D ecloedt, F iddes A., M oer­
m a n , D uysburg , F id d es J., V an d e n ­
b e rg h i D egroote, D em oor, Z w aene­
poel, P ie te rs , Boussy.
D o elp u n ten  ; D egroote, K in d t, De­
groote, B oussy, W ets.
Michel terug?
S om m igen  zullen  m enen  d a t we d it
a is  een  ju ic h k re e t n ee rp en n en . We 
m o e .e n  h en  t c h . t r  on igoo^he.cn  w an t 
de se lec tie  v an  M icncl k a n  ons n ie t 
vergenoegen . We w - .e n  wre, velen
Oe veles lo e p  
t e  MIDDELKERKE
Z ondag  12 M a a rt w o rd t te  M iddel­
kerke  een  cro ss-co u n try  in g e rich t 
d a n k  zij h e t  in it ia t ie f  v a n  de h ee r  G e­
r a r d  V erbeke, b ijg e s ta a n  door de 
p la a ts e lijk e  co rresp o n d en ten  d e r  d a g ­
b laden . H et g em een teb es tu u r en  de 
su p p o rte rsc lu b  «De G old S ta r  V rien ­
den» v erle n en  h u n  m edew erking. 
L an g s ons b lad  doen  wij een  oproep 
to t  ied ereen  te n e in d e  p rijz en  (a lleen ­
lijk  in  n a tu ra )  te  sch en k en  om  v an  d it 
sp o r tfe s ti jn  ie ts  p ra c h tig s  te  m aken . 
De p r ijz e n  k u n n e n  afgegeven  w orden  
bij G e ra rd  D ebever, V erbeke G era rd  
en  V anryckegem  Rob.
voor
Ploegen  
Zondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Holiemeersch, Legon, Fré 
Deschacht, Vandierendounck, Mi­
chel, De Cuman, Monteny en Eecke­
man.
A.S.O. (reserven) : Pincket, Roose,
De Corte, C. Deschacht, Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht, Vander Cruyssen, 
Horbach, Lenaers, Rommelaere, 
Kyndt Gust.
V.G.O. : De ploeg van V.G.O. werd 
nog niet samengesteld. De verdedi­
g in g  zal denkelijk geen veranderin­
gen ondergaan. Voor de voorhoede 
w acht men op het al dan niet be­
schikbaar zijn van Coopman.
S.K.V.O. De verdediging van groenwit  
ondergaat geen wijzigingen. Daar 
Dedulle niet beschikbaar is werd 
met de opstelling der voorhoede nog 
gewacht. Het is echter waarschijn­
lijk dat Ch. Deschacht terug van de 
partij zal zijn.
‘W e d ó t ’i i j d e n  e n  
S c f i e i d ó i e c f i t e r t ó  
voor Zondag-
OP A.S.O.
Om 9,15 u u r  Prov. Ju n io rs  
A.S.O. - S K . R oeselare  (C ouvreur M) 
Om  11 u u r  Prov. S cholieren  
A.S.O. - S.K. R oeselaere
(D espiegelare) 
Om  10 u u r K a d e tte n  B.
A.S.O. - F.C. K nokke (V anhooren) 
Om  15 u u r  E erste  Afd. A.
A.S.O. - U kkel Sp. (L ybaert, De Lis- 
snyder, Deloof) 
OP V.G.O. (Opex)
Om  10 u u r  U le  B ijzondere B.
V.G.O. - S.K.V.O. (V ande Voorde)
OP V.G.O. (Armenonville)
Om  15 u u r K a d e tte n  B.
V.G.O. D arin g  B l’ge.
OP S.K.V.O.
Om  15 u u r  S ch o l'e ren  E.
S.K .V.O. - E ernegem
(V an d erh aeg h en )
Corporatief 
Groepement
voor Z a te rd a g
P o litie  - El.du L itto ra l (S ta d ) 2
(V andenbroele).
T ra m p . - S ta d  (T ra m ) 2
(C ryf J.)
IJ sb e re n  - C rop’s (V oorw aarts) x
(W illem arck)
L itto  N ieuwp. - Zeewezen 2
(SV N ieuw p.) (C aron ).
CS B élia rd  - SK  R ein ig  d. 1
(B élia rd ) (B lom m e)
AANDUIDING VAN NEUTRALE 
GRENSWACHTERS
Door h e t  U itvoerend C om ité w erd 
g u n srtg  advies u itg e b ra c h t voor de 
aa n d u id in g  v an  n e u tra le  g ren sw ach ­
te rs  te n  k es te  van  de B ond voor de 
m oeilijke w ed strijd en  v an  de tw eede 
ro n d e  v a n  de I le  P rov inc ia le  A fdelin­
gen.
N A T I O N A L E  RESERVEN
CS B rugge—G osselies 4—0
S t N ik laas—B e-gen  2—0
US C e n tre—U kkel Sp. 1— 1
US D oornik—E. A alst 2—0
AS O ostende—Un. N am en  2—0
D arin g  CB—K o rtr ijk  Sp. 7— 1
Un. S t G illis— W hite S ta r  1—0
R onse FC bye.
R A N G S C H I K K I N G
1 U nion 16 13 2 1 74 14 27
2 U kkel 16 11 1 4 39 28 26
3 S t N ik laas 15 12 3 0 35 14 24
4 W hite  S ta r 16 10 5 1 26 17 21
5 D arin g 16 10 5 1 48 25 21
6 AS O ostende 16 8 6 2 35 27 18
7 CS B rugge 16 8 7 1 27 24 17
8 D oorn ik 16 7 7 2 48 14 16
9 B ergen 16 6 8 2 19 28 14
10 FC R onse 14 5 6 3 25 32 13
11 K o rtr ijk  Sp. 16 6 9 1 37 48 13
12 Un. N am en 16 4 11 1 26 52 9
13 A alst 15 3 11 1 17 39 7
14 US C en tre 15 1 11 3 15 59 5
15 G osselies 15 1 13 1 13 51
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m enen  d a t  h e t  t i jd  w erd  de sinjoor 
ru g  te  roepen  om  Vandierendounck 
n ieuw  leven te  geven.
We b eg rijp en  die spo rtm annen , 
h e t geen m ense lijk  gevoelen, wanneet 
h e t  s le ch t g a a t  te ru g  te  denken  : 
voorbije d ingen  en  de tijd e lijk  mis­
k en d en  te ru g  te  roepen  en  ais red­
ders toe te  ju ich en  ?
M aar ee rlijk  gezegd : wij verwach-, 
ten  v an  M ichel n ie t m eer d a n  w at we 
v an  hem  reeds voldoende gezien heb­
ben. T w eem aal verscheen  h ij in  c 
com petitie  op h e t  ta p ijt ,  tweemaal 
w erd  h ij ook u ite ’n d e lijk  a a n  de kant 
gezet. We m enen  d a t  h e t n u  ook 
m e t h em  zal vergaan . Na tw ee weken 
zal M ichel nog steeds de M ichel van 
vroeger b lijken  te  zijn . P ra c h tig  voor 
w a t z ijn  v oo rze tten  a a n  z ijn  vleugel 
b e tre ft, doch voor de r e s t  : nu i.
W aar de selectie h ee n  w il m e t deze 
hern ieuw de p rce f w eten  we n ie t. We 
h ebben  de in d ru k  d a t  m en  u it  louter 
arm oede te ru g  op M 'chel h e e f t beroep 
gedaan . L ou tere  arm oede, te rw ijl een 
G eorges D eschach t, een V an Haecke, 
ja  ,een S an d ers  steeds w ach ten ... In 
an d e re  k rin g en  no em t m en ASO rijk 
om w ille v an  z ijn  flinke jun io rs . Bij 
andere  p loegen k rijg en  deze juniors 
een  kans. Bij ASO is m en  zich blijk- 
b a a r  n ie t bew ust van  deze rijkdom. 
M en v ro e te lt m e t oudere spelers, 
m en  geeft b lijk  van  geduld, overgroot 
geduld.
We h e r in n e re n ,o n s  hoe V an  Haecke 
a a n  h e t  slo t van  de Bevorderingswed- 
s tr ijd e n , zeer bevred igend  op de mid- 
v o o rp laa ts  p resteerde . W aar bleef Van 
H aecke tijd en s  deze com petitie  ? Fré 
D esch ach t bleek een  goede h a lf  bij 
de a a n v a n g  v an  deze com petitie . Wat 
h ee ft h e t  n ie t  gekost om  hem  te rug  i 
de ploeg te  k rijg en  ? G eorges De­
s c h a c h t speelde Z ondag  11. bij de re-| 
serven  een  flin k e  w ed strijd  maar...! 
voor Z ondag  e.k. v e rh u is t h ij terug 
n a a r  de juniors...!
In  te g en ste llin g  m e t veel andere 
p loegen u it de reeks is ASO zo geluk­
kig gew eest nog  n ie t de m in s te  wijzi­
g ingen  te  hebben  m oeten  aanbrengen 
aa n  h a a r  verded’ging. De voerhoede 
h e e f t e c h te r  van  de beg inne b lijk  ge­
geven v an  m a n k h e id  en alleen  Van- 
cie rendounck  w ist af en toe de repu­
ta t ie  van  d it p loegonderdeel te  redden. 
Bij an d e re  p loegen zou m en  deze voor­
hoede reeds h e rh a a ld e  m a len  over­
hoop h ebben  gegooid. Bij ASO blijft, 
m en  hopen.... en  k rijg en  zij, die steeds 
m a a r  on tgoochelen , steeds m a a r  een 
n ieuw e kans. Nu er m ogel’jk e  reser­
ven k u n n en  opgeste ld  w orden  ware 
h e t  ogenblik  gekom en om  m e t deze 
po litiek  a f  te  b reken  -en h u n  de kans 
te  geven die ze verd ienen  en waarvan 
ie ts  m ag  v erw ach t w orden. Bij Kort­
r ijk  Sp. k reg en  reed s ta lr ijk e  juniors 
een  kans...
Bij ASO zullen  ze s lech ts  die kans 
k rijg e n  w an n eer m en  n ie ts  anders 
m eer za l kunnen .
De Z E E M E E U W  
terug  in actie
Zondag cycle-cross
Z ondag  11. zagen  we enkele renners 
op v erk en n in g  voor de aa n s ta a n d e  
cycle-cross, in g e ric h t door de «V.C. De 
Zeem eeuw». Z a te rd ag  w o rd t een  la a t­
s te  m a a l de weg verkend  en Zondag 
g a a n  de ren n e rs , aan g es lo ten  bij «De 
Zeemeeuw», de ee rste  s tr i jd  aanb in ­
den  v an  d it seizoen.
Op 5 F eb ru a r i w ord t de cycle-cross 
v erreden  en  we z ijn  benieuw d welke 
cracks we v an  bij deze s ta r t  op  het 
voorp lan  zullen  vinden.
H et v e rtrek  w ord t gegeven om  10 u, 
bij L. Decock; op de O ude M ijnp laats, 
café  «Sportm an». De w egw ijzer z ie t er 
u it  in  g ro te  trek k e n  u it  a is vo lg t : 
C ap u c ien cn s tra a t, V an  Isegem laan, 
O ostram p, K ursaa l, de tra p p e n  a f  en 
over h e t  s t r a n d  n a a r  de g ro n d en  van. 
h e t  v roeger P a la ce  H otel, op de nieu­
we b aan , a c h te r  de grot, la n g s  de om­
h e in in g  van  de p aa rd en k o ers  to t  aan 
de N o rth laa n , lan g s h e t  A SO -terrein 
n a a r  de N o rth la a n  te rug , Nieuwpoort 
steenw eg, E lisa b e th laa n , Torhout 
steenw eg, ro n d  de S t. J a n sk e rk , op de 
so lda tenberg , to t a a n  de ijzeren  spoor­
brug, doorheen  h e t  M aria-H endrika- 
p a rk  to t  a a n  h e t  V G -terre in  om  langs 
d a a r  te ru g  n a a r  O ostende te  trekken, 
a lw a a r  nog  d rie  ro n d en  d ienen  verre­
den  : de S m et de N aeyerlaan , S ta tie­
s t r a a t ,  G iste l steenw eg, Conterdam . 
I n  to ta a l  een  a fs ta n d  van  zcw at 25 km
W e hopen  d a t  alle leden  v an  «De 
Zeemeeuw» a a n  d it  kam pioenschap 
zu llen  m eded ingen  d a a r  een dergelijke 
cross h e t  bes te  rodagem  ddel is en  al­
len  de k a n s  geeft zich n a d e r  te  verge­
w issen  v an  h u n  hu id ige  conditie.
We geven alle sp o r tm a n n e n  rendez­
vous om streek s 11 u u r a a n  de S m et de 
N aeyerlaan .
Sportm annen !
S te u n t de goede zaak. S to rt 
uw  b ijd rag e  voor de u itzend  ng 
d er sp o rtu its la g e n  voor onze 
v issers op zee. S p o rtm an n en  
v an  O ostende, N ieuw poort. 
H eist, Zeebrugge, B lankenberge 
of w aa r ook a a n  de k u s t : s te u n t 
de goede zaak .
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ZICH NIET BLIND STAREN....
In  aa n slu itin g  m e t ons a rtik e ltje  
«Eeckeman of De C um an» on tv ingen  
we een sch rijven  v an  een  sp o rtm a n  
waarin deze onze ziensw ijze b ijtre e d t 
en zelf nog beter o m sch rijf t. We ci­
teren : «we m ogen e o s  te n  s lo tte  n ie t 
blind s ta re n  op tech n isch e  v aa rd ig ­
heid en zeker n ie t w an n eer een speler 
zijn techn ische kenn is m e t k a n  p a re n  
aan p ro d u ctiv ite it W a n t we k ennen  
reeds ploegen genoeg die spei v erto n en  
van beste gehalte . Om m a a r  een  voer 
beeld te  noem en  : U nion  N am en. M aar 
wat een schreeuw end  gebrek r a n  pro­
ductiviteit en  b es lu itv a ard ig h e id ....
Eeckeman is de speler op ja re n  dm 
weet hoe h ij een b a i m oet b eh an d elen  
en w at h ij m e t die b a i zou k u n n en  
doen m oest h ij physisch  nog s te rk  ge­
noeg zijn. De C um an  is de speler die, 
alhoewel h ij enorm  veel voo ru itgang  
heeft gem aak t, h e t type b lijf t van  de 
impulsieve speler die vóór alles be­
trouwt op z ijn  p h y s 'ek e  cond itie  en 
daardoor geen overdreven  a a n d a c h t 
geeft a a n  show -voetbal. En is d it la a t­
ste n ie t te  verkiezen boven h e t  eer­
ste ? Veel clubs zijn  te n  s lo tte  s la c h t­
offer gew orden van  h u n  overdreven  
zorg om  tech n iek  en  com binatie  H et- 
zehde geld t voor e lfta llen  die in  s tr i jd  
zijn om de tite l. S teeds geld t de sp reuk  
die even oud is ais de v o etba lspo rt 
zelf : «alleen d o elp u n ten  tellen». D at 
ASO z’ch  dic bij deze t i te ls tr i jd  in ­
dachtig  weze.»
Tot d a a r  onze b riefw isse laar. K rij­
gen n e  nog an d e re  s tem m en  te  ho ­
ren ?
EEN A.S.O.-TERREIN OP OPEX
De O penw ijk tere ongetw ijfe ld  ta lr i j­
ke a a n h a n g e rs  v an  roodgroen  en  er 
bestaa t zelf een su p p o rte rsc lu b  «De 
Kus ¿leeuwen» d.e er flin k  de vleugels 
openslaat.
Voor de jo n g e ren  v an  ASO, die op 
deze w ijk  w onen en  voor wie h e t ASO- 
terrein w erkeiijk  te  ver is afgelegen, 
wordt th a n s  u itgez en  n a a r  een  oefen­
terrein
Verschillende gronden  kom en hier­
voor in  aanm erking m a a r  to t op h e ­
den is m en  nog n ie t to t  een akkoord  
gekomen. Er is sp rak e  v an  een terrein  
gelegen tu sse n  de w ijk  en  de nieuw* 
w oningenblok, ook v an  een  te rre in  
langs de C ongo laan  a c h te r  de p ak h u i­
zen van de v isn r jn .
We hopen  w eld ra  te  m ogen aa n k o n ­
digen d a t  h e t  ASO-bt s tu u r  er in  is 
geslaagd de besch ikk ing  over een  de­
zer te rre in e n  te hebben  bekom en.
SPELERS VAN T E G E M V/ O O R D 't G
Voor de w ed strijd  F.C. Brugge-S.C. 
C harleroi w aren  de W aalse spelers 
reeds de Z a te rd ag  u it de k o le n ,.reek  
vertrokken  cm  te D en H a a n  k ra  ;h .en  
en ru s t  op te doen ten. einde de vol­
gende dag te  B rugge m p rim a  condi­
tie de b e lan g rijk e  w ed strijd  teg en  
Club te  betw isten . B lijk b aar w as een 
dag in  deze v rije  n a tu u r  n ie t voldoen­
de om in  de B reydelstede de zege a f  
te dw ingen verm its de loka len  er m e t
2-1 h e t p le it w onnen.
We le iden  h ie ru it  af d a t de spelers- 
vertroeteling  to ch  w a t te  ver beg m t te 
gaan. W ie b e ta a lt  d a t a llem aa l ? Z ijn 
het n ie t de du izenden  sp o r tm a n n e n  
die zich iedere C ondag  rondom  de 
sportvelden v erd rin g en  ? E h  die w en­
sen d a t h e t  «overtollige» geld voor a n ­
dere doeleinden  zou d ienen  !
ONZE OUDE VOETBALGLORIEN....
We ste lden  o n lan g s v a s t d a t  ver­
scheidene oude spe lers van  onze O ost­
endse voetbalc lubs - we zullen geen 
nam en noem en  - h u n  p la a ts je  lan g s 
het te rre in  of in  de tr ib u n e  b e ta le n  
alsof ze ergens n a a r  een w ed strijd  g in­
gen w aa r ze w ildvreem d e n  onbekend  
zijn. Deze m ensen, eens o ffe rvaard ige  
spelers in  h a r t  en  ziel, zullen  h e t  w el­
licht zelf n ie t erg  v inden  d a t  ze ais ge­
woon toeschouw er h u n  en tre e -b ilje t 
moeten b e ta le n  o m d a t ze nog  steeds 
gedreven w orden  door die echte, goeie 
clubliefde.
W j a c h te n  h e t ech te r ie ts  onge­
hoords d a t  deze m en sen  v aak  onver­
schillig w orden behandeld . H et w are 
ons inziens p assen d  h u n  een  abo n n e­
m e n tsk a a rt te  bezorgen, e n  ja , een 
kaart voor de tr ib u n e  w a a r  ze op een  
ereplaats zouden k u n n en  p la a ts n e ­
men. H un aanw ezigheid  zou ongetw ij­
feld s tic h te n d  z ijn  voer alle aanw ezi­
gen.
Van onze c lu b b estu ren  deze 
lijkheid voor volgend seizoen eens te  
onderzoeken en  de vo o rw aard en  v as t 
te leggen w a a ra a n  deze spe lers m oe­
ten voldoen om  een  dergelijke 
v rijkaart te  gen ie ten . H et w are een 
blijk van  erk en te lijk h e id  w aarm ede 
alle w are sp o r tm a n n e n  zouden in s tem ­
men.
KAARTENVERKOOP BIJ A.S.O.
We h e r in n e re n  er a a n  d a t, zoals 
voor alle th u isw e d str ijd e n , Z a te rd ag ­
voorm iddag in  de B an k  a a n  h e t  P e tit  
Paris van  9 to t  12,30 u u r in g a n sk a a r-  
ten te  bekom en zijn. V erder g an s  de 
week in  h e t lokaal, A. P ie te rs laa n , 11 
en Z ondagvoorm 'ddag  a a n  h e t  te rre in .
Gezien de g ro te  b e lan g ste llin g  voor 
de w ed strijd  ASO-Union w orden de 
sp o rtm annen  er n u  reeds a t te n t  op 
gem aakt d a t  ze b es t doen  zich vóór 
de w edstrijd  k a a r te n  a a n  te  schaffen . 
D aartoe zullen  reeds Z ondag e.k. n a  
de w edstrijd  tegen  U kkel Sp. in  h e t 
lokaal k a a r te n  te  koop z ijn  voor pou r­
tours en  vo lk sp laa tsen . V erder tijd en s  
de week b lijf t de gew one rege ling  van  
krach t. S p o rtm an n en , v e rm ijd t h e t 
lange aan sch u iv en  !
NOG EEN PECHVOGEL
T ijdens de w edstrijd  F.C. Izegem-A.
S.O. w erd h e t  roodgroene te am  op­
n ieuw  door tegenslag  ac h te rv o lg d  
d a a r  de em in en te  doelw ach ter M on­
teyne reeds a a n  de 2e m in u u t een  on­
gelukkige va l deed w aarb ij h ij zich  
h  t  s leu te lbeen  b rak . H et s la ch to ffe r  
w erd ..er p la a ts e  verzorgd door drie 
d o k te rs  om  te n  s lo tte  in  de p la a ts e lij­
ke k lin iek  te  w erden  o n d erg e b ra ch t. 
H  j za l w ellich t d rie w eken bedlegerig  
zijn. D aa r M onteyne ais v rijw illiger in  
d ie n s t w as bij de B elgische Z eem ach t 
m ag m en  evenw el v erw ach ten  d a t  h ij 
zodra  m ogelijk  n a a r  h e t  m ilita ir  h o s­
p ita a l te B redene zal w orden  over ge­
b rac h t.
Na de gevallen  R eunbrouck  en  M on­
teyne zou m en  weldra, g aa n  geloven 
d a t de zw arte  h a n d  de A SO -juniors 
ach te rvo lg t.
H open we d a t  M onteyne voorspoedig  
m ege h e rs te lle n  en... h e t  la a ts te  
s la ch to ffe r  m oge z ijn  voor d it  sei­
zoen.
Inm idde ls  k u n n en  we reeds m elden  
d a t R eunbrouck  flink  a a n  h e t  h e r ­
ste llen  is en  d ra  de oefen ing  za l k u n ­
n e n  h e rv a tte n .
WAAROM BLEEP COOPMAN LANGS 
HET LIJNTJE ?
H et selectiecom ité v an  VGO n a m  
Zondag  de zonderlinge beslissing  
Coopm an la n g s  h e t  l i jn tje  te  la te n  en  
T em pelaere  op te  ste llen . O ver de 
p re s ta tie  van  T em pelaere m oe ten  we 
n ie t  u itw eiden . E m m anuel b ra c h t e r 
nu  een m aa l n ie ts  v an  te re c h t. M aar 
h e t is n e t o m d a t T em pelaere  beneden  
alles b leef d a t we th a n s  m e t C oopm an 
kernen aan d rav en . C oopm an m oet 
w elisw aar n a a r  D u its lan d  d och  d it 
w as ons inz iens geen red e n  om  n ie t  
v an  deze la a ts te  gelegenheid  te  p ro fi­
te re n  om  hem  op te ste llen . V an T em ­
pelaere , die op zichzelf reeds sc h u ch ­
te r  is en w einig doordrijvend , m o ch t 
m en op derg e .ijk  h a rd  speelveld n ie t  
veel v erw ach ten .
U it de handelw ijze v an  de se lec tie  
m oeten  we afle iden  d a t C oopm an, te l­
kens h ij  b esch ik b a ar zal zijn , ais.... 
ee rs te  rese rve za l w orden  opgeste ld  !
DE VOETBAL
werd d itm a a l gew ennen  door d h r  V an- 
denberghe  P rosper, die v as ts te llen d  
d a t n ie m an d  de b a i ging h a le n  m e t 
voo rzitter Q uaghebeu r op de g ed a ch te  
kw am . d a t  h e t  w in n en d  lo t w el eens 
auo r hem  kon  a a n g ek o c h t zijn.
E n  in d e rd a a d  u it  een  v ijf ta l gekoch­
te p ro g ra m m a ’s voor ’t  k a d e tte n fo n d s  
kw am  h e t  w in n en d  n u m m e r te  voor­
schijn..
De bai w erd door de gelukkige w in­
n e r  geschonken  a a n  v o o rz itte r  Q ua- 
ghebeur.
EECKEMAN LOOPT EEN 
VERMANING OP
T ijdens de w ed strijd  ASO-Gosselies 
Sp kreeg E eckem an  van  sch e id srech ­
te r  Coeck een  verm an ing . Deze ver­
m a n in g  w erd door h e t  S po rtcom ité  
geboekt. M en w eet d a t spelers w elke 
a ldus d rie  v e rm a n in g en  op lopen k u n ­
n e n  g e s tra f t  w orden.
NOG EEN ONGELUKKIGE
Voor aa n v a n g  v an  de w ed strijd  
C rop’s-Politie s to n d e n  de P o litie m a n ­
n e n  s lech ts  m e t 10 m an . Beroep w erd  
g ed a an  op de bereidw illige R oger De- 
b e ex-speier van  ASO en  th a n s  nog  
spe lend  bij EG G istel. Deze a a n v a a rd ­
de doch  p as  n a  enkele m in u te n  spei 
kw am  Debie zo ongelukk ig  te  vallen  
d a t  h ij h e t  spei m oest s ta k en . M en 
v reest voor een n ieuw e sleu te lbeen- 
breuk.
D it is reeds de derde m a a l d a t  De­
bie een derge lijke  k w etsu u r oploopt.
E n to t  o v e rm a a t van  ra m p  is  h ij 
voor d it la a ts te  ongeluk  n ie t verze­
kerd . H open we d a t  h ie rvoo r een  op- 
lossm g w orde gevonden o p d a t Debie 
voor z ijn  bereidw illigheid  n ie t zou 
m oeten  boeten.
DEDULLE ONBESCHIKBAAR
De em in en te  m idvoor v a n  SKVO zal 
- op  a a n ra d e n  v an  de d o k te r  - veer­
tie n  d a g e n  b e le t m o e ten  geven h e t­
geen  een  e rn s tig e  h a n d ic a p  b e te k e n t 
voor de g ro en w itten . C am iel, die ju is t  
n u  te ru g  de g ro te  fo rm  te  p ak k e n  h a d  
za l zich u r ie rs t goed verzo rgen  te n  
einde k la a r  te  kernen  voor de vo lgen­
de b e lan g rijk e  o n tm o e tin g en . We w en­
sen  hem  in m id d e ls  een  spoedige h e r ­
s te l toe.
A nderzijd s v e rn e m en  we d a t  V an  
H alm e te ru g  f i t  is  en  e r  d e rh a lv e  geen 
g ev a ar b e s ta a t  vcor z ijn  afw ezigheid . 
W ellich t za l ook Ch. D e sc h a c h t te ru g  
v an  de p a r t i j  zijn .
NIEUWE AANSLUITINGEN
A.S.O. : Passchijn Roland (15-2-39); 
S ch a lie r  G ilb e rt (17-3-34); M ijlle J a c ­
ques 2-12-35) ; V an  D am m e E tien n e  
(19-8-32).
V.G.O. : N aessens Ju lie n  (23-4-38) ; 
Joye A ndré  (28-11-36) ; Joye R oger (28-
11-36) ; M ajo r J a m e s  (9-2-37); M a rte in  
Léopold (27-2-33); Beere n s  A lbert (T3- 
5-35); S ch aep d ry v er Ju lie n  (6-9-34); 
B a e r t M aurice  (12-12-35); M ah ieu  
J e a n  (2-3-37); S an d e rs  R oger (16-7-35) 
V andenbroucke Rol. (15-3-36); V an- 
d enabee le  Ja c k ie  (20-8137); G oddyn 
R e g in a ld  (19-6-38); V andecastee le  
F e rn a n d  (13-4-35); Y dens A lbert (3-3- 
35).
S.K.V.O. : A speslagh  E rn e s t; J a n s ­
sen s J e a n  (8-1-37); K e te rs  A ndré  (19-
12-33); Y od t A lbert (10-6-35); Beer- 
n a e r t  R ay m o n d  (26-3-38) ; B ouvier 
R ay m o n d
SCHORSINGEN EN STRAFFEN
H et P .K . W est-V laanderen  sp ra k  een 
sc h o rs in g  u it  v a n  14 d ag e n  te n  la s te  
v a n  V an  R obaeys H cn o ré  (VGO) en  
een  s tre n g e  v e rm a n in g  w erd  gegeven 
a a n  D u ja rd in  V ictor (VGO).
DE REPUTATIE VAN 
W.3. HOUTHULST
B’jn a  alle clubs v a n  I le  Prov. h e b ­
ben  een  sc h rijv en  o n tv a n g e n  v a n  CS 
le p e r  w a a rin  deze club een  k o r t r e ­
la a s  g eeft over de w ed s trijd  WS H out- 
hu lst-C S  le p e r . O m  bondig  sa m en  te  
v a t te n  k u n n e n  we sc h rijv en  d a t  n ie t 
m in  d a n  v ier spe lers  v an  le p e r  ge­
k w e ts t w erd en  w a a rv a n  tw ee e rn s tig  
zo d a t m e t h u n  h e ro p tre d e n  ti jd e n s  de 
ee rstk o m en d e  Z ondagen  geen  rek e ­
n in g  m e er m o e t w orden  gehouden . 
H e t is b eg rijp e lijk  d a t  d erg e lijk e  b ru ­
ta l i te i te n  te n  o v e rs ta a n  v an  een  club 
die en k e le  w eken  geleden  nog  de N a­
tio n a le  P r ijs  voor F a ir-p lay  in  o n t­
v a n g s t m o c h t n em en  een  d iepe in d ru k  
h eb b en  n a g e la te n .
De b o s je sm a n n en  h a d d e n  a c h te ra f  
nog  de ongehoorde d u rf  a a n  de re d a c ­
tie  v a n  S p o rtlev en  te  s ig n a le re n  d a t  
de o p ste lle r  v a n  de ru b rie k  W est- 
V laa n d e ren  in  z ijn  v e rs la g  geen  ge 
w ag  g e m a a k t h a d  v an  h e t  fe it d a t  
H o u th u ls t g an s  de tw eede tim e  zon­
d er d o elw ach ter speelde.
H o u th u ls t h a d  e c h te r  b e te r  g ed a an  
m e t d a a r  a a n  toe  te voegen  d a t  de 
d o e lw ach te r dcor een  b ru ta le  tu ss e n ­
k o m st v a n  een  eigen  a c h te rsp e le r  bu i­
te n  s tr i jd  w erd  gesteld...
I n  e lk  geval, H o u th u ls t h e e f t eens 
te  m eer z ijn  n a a m  en  fa a m  eer a a n  
g ed aan . D erge lijk  b e e s ta c h tig  o p tre ­
d en  k a n  n ie t  s tre n g  genoeg g e s tra f t  
w orden.
VALSE GERUCHTEN...
O nder deze. t i te l  sc h re e f een  lo k a a l 
b la d  «N aar we u it  bevoegde b ro n  ver­
n a m e n  is  e r  geen s p ra a k  v a n  een  
k la c h t  te g e n  sc h e id sre c h te r  Coeck en 
h e e f t ASO, hoe sp ijtig  de o m stan d ig ­
h e d e n  ook gew eest zijn , zich  sp o rtie f  
bij de u its la g  v a n  deze w ed s trijd  n ee r­
gelegd». In  ons vorig n u m m e r h eb b en  
onze lezers e c h te r  a lles gevonden  w a t 
op de officiële k la c h t  v a n  ASO - w elke 
WEL w erd n ee rg e leg d  - b e trek k in g  
h ee ft.
O ver deze k la c h t  v a lt  m o m en tee l 
n ie ts  n ieu w s te  b e ric h ten . W a t de 
tw ee verzoeken b e tre f t ;  d h r  Cool, se­
c re ta r is  v a n  h e t  M iddensche id srech - 
te rs  C om ité, h e e f t n o ta  genom en v an  
h e t  verzoek v an  ASO en  h e e f t d it 
verzoek o v e rg e m aa k t a a n  h e t  b e tre f­
fen d  com ité. M en m e e n t te  w e te n  d a t 
h e t  Prov. S c h e id sre c h te rs  C om ité zal 
in g a a n  op h e t  a n d e re  verzoek v an  
ASO w a a rin  de w ens gefo rm u leerd  
w erd  I n e s m a n  D esseyn  v a n  R oeselare 
n ie t  m eer te  O ostende te ru g  te  zien.
Qe’cecfite’t l i j â  a n d e tza e â
tra d e  'Zaad V etdy-cfl
T ijd e n s  de algem ene v erg ad erin g  
v a n  de K.B.V.B. Z a te rd ag  11. kondigde 
vo o rz itte r k a n u n n ik  D essain  a f  d a t  in ­
zake V erdyck een g erech te rlijk  on d er­
zoek bij d h r  P ro cu reu r des K onings 
w erd  in  gang  gezet.
E en p a a r  m a a n d e n  geleden schreef 
ons b lad  d a t a c h te r  h e t  o n ts lag  v an  
d h r  V erdyck m eer z a t dan  een  laeo- 
n isc h e  m ededeling. L a te r  k eu rden  
som m ige c o n fra te rs  ons a f  en  de o n t­
slag en  v an  d h r  D u ch à tea u  en  Saeys 
w erden  er bij gesleurd.
De la a ts te  algem ene vergadering  
s te ld e  ons in  h e t  gelijk  en h e t  h e e f t 
e r  dus w erkelijk  alle sc h ijn  van  d a t 
m e t de m illioenen  v an  de B.V.B. w erd  
gezw endeld.
E ch te r  v ragen  w ij ons n u  a f  of alle 
sch u ld  op de schouders van  d h r Ver­
dyck alleen  k a n  gelegd w orden. O ns 
d u n k t to ch  d a t  h e t volledig U itvoe­
re n d  C om ité en  de sc h a tb e w aard e r  
door h u n  v erreg a an d e  n a la tig h e id  
(d h r  D essain  zei toch  d a t  bu iten g e­
w oon e rn s t1'ge fe iten  a a n  h e t l ic h t w a­
ren  gekom en) h u n  deel in  de v e ra n t­
w oordelijkheid  d ienen  op te  nem en  en 
voor de gebeurlijke o n reg e lm atig h e­
den  eveneens a a n sp ra k e lijk  d ienen  ge­
steld .
Het verloop van het onderzoek zal 
ons d esbetreffend  wel in lich ten .
M aar inm iddels b lijk t toch  d a t  ons 
b lad  gelijk  h a d  toen  h e t  op volledige 
k la a r te  a a n s tu u rd e .
Scheidsrechters
VOOR 5-2-50 
Ile PROVINCIAAL
D arin g  - SVO In g e lm u n s te r
(M onteyne)
K nokke - VG O ostende (D egryse) 
lile GEWESTELIJK
V eurne - N ieuw poort (Allco)
S .een b ru g g e  - H eis t (G ernaye)
De P a n n e  - B eernem  (De C orte) 
D en  H aa n  - M 'ddelkerke (M arti) 
Ja b b ek e  - V oorw aarts  (C ordenier) 
G iste l - SV B lankenberge (D elannoyei 
L issew ege - O udenburg  (R au)
l i l e  SPECIAAL 
De P a n n e  - N ieuw poort (De R iem aker 
VG O ostende - SK V oorw aarts
(V.d. Voorde) 
O udenburg  - V eurne (Pauw els)
K oksijde  - M iddelkerke (D em older)
Staakt 
T h u u r  LENA1RS 
defin itie f 
hetV93tbalien I 
•  ■  •
S ed ert z ijn  kw etsu u r k reeg  T h u u r  
de form e n ie t m e e : te  pakken . N a a r  
v e rlu id t zou h ij th a n s  beslo ten  h e b ­
ben d e fin itie f  h e t  b ijl tje  n ee r te  leg ­
gen en  alle ac tieve sp o rt-b eo e fen in g  
vaarw el te  zeggen.
De herkansingen der Europese 
Athletiekkampioenschappen
VISSERS OP ZEE
STEM T OM 18,15 u u r  AF OP RADIO 
OOSTENDE, voor de u itzend ing  van  de 
v o e tb a lu its lag en  v an  de k ustp loegen  
v an  I le  P ro v in c iaa l en I le  G ew este­
lijk  A.
WAT HEEFT DAT TE BETEKENEN ?
N aar we v ern em en  zou v an  de B ru s­
selse clubs u it  E erste  A. een verzoek 
u itg a a n  to t  h e t  M idden S ch e id srech ­
te rs  C om ité w a a rin  zou w orden  a a n ­
gedrongen  cm  geen W est-V laam se 
sc h e id sre ch te rs  te  w orden  toe gew ezen 
voor h e t  le iden  v a n  h u n  w edstrijden ... 
W at h e e f t d it te  be tek en en  ? Z onder 
h e t m in s te  voorgaande, zonder de 
m in ste  aan le id ing , du rven  deze h e re n  
een  derg eh jk  verzoek ind ien en . We 
w ac h ten  inm iddels bevestig ing  v an  
d it  b e ric h t a f  doch ons zou h e t  n ie t 
verw onderen  m o est e r  ie ts  v an  zijn . 
E r w o rd t im m ers a l te  du id e lijk  a c h ­
te r  de sch erm en  gew erkt. Zie de ge­
vallen  Coeck en  A lsteen. D a t ASO 
m e t A lsteen te  N am en  o n a a n g e n a a m ­
h ed en  zou o n tm o e ten  hebben  we voor­
speld  en  de fe iten  h ebben  ons in  h e t  
g eh jk  gesteld. W a t zullen  w e In  de 
to ek o m st n o g  beleven ?
Een der hoogtepunten van het  
winterseizoen
het
Haringbal
Op 25 Februari in
«’t Witte Paard)),
Van Isegemlaan.
WAT GEBEURDE ER TE ST. KRUIS
We h eb b e n  ons lic h t opgestoken  bij' 
een  b es tu u rs lid  v an  SKVO o m tre n t de 
w ed s trijd  S t. K ruis-SK V O . A ldus ver­
n a m e n  we d a t  er n ie ts  gew eten  is  van  
een  k la c h t  v an  S t. K ru is  te g en  de 
sc h e id sre c h te r  n o ch  v a n  S t. K ru is  te ­
gen  SKVO. H et b lijk t ec h te r  d a t  de 
sc h e id sre c h te r  k la c h t zou h ebben  
neerge legd  te g en  een  b e s tu u rs lid  en  
pub liek  v a n  de lokale p loeg  o m d a t 
h ’j n a  de w ed s trijd  s la g en  zou h eb ­
ben  gekregen .
V olgens onze zeg sm an  is h e t  wel 
m cgelijk  d a t  een  sp e ler v a n  g roenw it 
een  v e rm a n in g  h e e f t gek regen  doch 
d a t  ie m an d  v a n  h e t  te r re in  w erd  ge­
s tu u rd  en  w eigerde; d a a rv a n  is n ie ts  
bekend.
D it is n a tu u r l i jk  een  klok. In d ie n  we 
S t K ru is  m o e ten  geloven zouden zij 
to c h  een  k la c h t h eb b e n  n ee rg e leg d  
teg en  de sch e id sre ch te r. W a c h te n  we 
de g eb e u rten issen  a f  e n  h o p en  we d a t  
SKVO zonder k le e rsch e u re n  u i t  d it  
av o n tu u r  kom t.
O nze s ta d  h ee ft een h e rk a n s in g  v an  
de E uropese A th le tiek k am p io en sch ap ­
pen , welke d it ja a r  te  B russel door­
g aan , op h a a r  zom erp rog ram m a geno­
m en. V elen b e tre u re n  d a t de drocm , de 
g ro te  R onde te  O ostende te  z ei), defi­
n itie f  vervlogen is. B lijk b a a r  is ons 
s ta d sb e s tu u r  te ru g g e sc h rik t voor de 
gro te onkosten . We w onen  nu  ee n m a a l 
in  een  s ta d  w aa r honderd d u izen d en  
frs  w orden verspild  voor k u n s tm a n i­
fe s ta tie s  doch w a a r  voor sp o rt zeer 
k le ine  k red  e te n  w orden to e g es taan  
d it n ie tte g e n s ta a n d e  ae sp o rt overal 
m a s s a ’s m en sen  lo k t in  te g en ste llin g  
m e t k u n s tm a n ife s ta tie s  die zich to t 
een  steeds sc h a a rse r  w ordend  publiek  
r ich ten .
Nu, de R onde-van-F rankrijk -d room  
is  voor d it  ja a r  a l th a n s  vervlogen en 
we d ienen  a l onze a a n d a c h t te  w ijden  
a a n  h e t  g roo t A th le tiek feest. W e h e r ­
in n e re n  ons hoe d h r  schepen  Vroome, 
bij de aa n k o n d ig in g  v an  deze m eeting , 
d a c h t deze te  k u n n en  doen dcorgaan  
op h e t  p le in tje  n a a s t  h e t  B adenpaleis, 
a c h te r  de G aleries. D a t w as a lv as t een 
s le ch t v e rtre k p u n t en  we h ebben  er 
h em  ook onm iddellijk  op gew ezen d a t 
een  a th le tiek m ee tin g  een degelijk
sp o rts ta d io n  veronderste lde . We le iden  
d a a ru it  a f  d a t  m en  te  O ostende a lv as t 
ie ts  h a d  gep land  zonder goed te  w eten  
w aa r die m eeting  zekerlijk  zou k u n ­
n en  doorgaan ...
Inm idde ls z ijn  we reeds enkele m a a n ­
den  verder en b lijk t de o rg a n isa tie  van  
d it a th le tiek fee s t n ie t erg  te  v lo tten . 
D h r Vroom e bezocht on langs, in  ge­
ze lschap  v an  d h r  P in te lon , incogn ito  
h e t  H erm es-stad ion . D it bezoek 
sc h o n t h em  nog n ie t te  hebben  over­
tu ig d  v an  de v o lm aak th e id  v an  d it  
stad ion . Hoe is h e t  an d e rs  u it  te  leg­
gen d a t  m a a r  steeds verder w ord t ge­
zoch t en  a lle rh a n d e  voorstellen  w or­
den  onderzoch t die... v an  de a rm e  
s ta d sk a s  n ieuw e gro te u itg a v en  zou­
den  vergen.
E erlijk  gezegd, we b eg rijp en  n ie t 
w aaro m  a l die karpe lsp rongen ..?  D a t 
m en  de o rg an isa tie  v an  een  d erge lijke  
m cering  m e t in te rn a tio n a le  dee lnam e 
n ie t o n d e rsc h a tte  ! H et w ord t hoog 
tijd  d a t  'er een beslissing  valle o m d a t 
deze h e rk a n s in g e n  v an  de E uropese 
A th le tiek k am p io en sch ap p en  zouden 
u itg roe ien  to t  een  sp o rtsp ek tak e l, 
O ostende w aard ig .
N aklank  over de w edstrijd  
JV.5.0. - Gosselies
M ijn h ee r de U itgever,
H et weze m ij to e g e la te n  v an  de ko­
lom m en v an  uw  veel gelezen spo rtb lad  
gebru ik  te  m a k en  om  u itin g  te  geven 
a a n  m ijn  opinie over he tg een  m en 
«het geval Coeck» is g aa n  noem en.
Ik  w il h e t  h ie r  n ie t spec iaa l hebben  
over de e igen lijke a rb itra g e , t.t.z . over 
de m a n ie r  w aarop  de w ed strijd  w erd 
geleid. H et kw aad  lig t a a n  de 
bron. En die b ron is h e t M idden- 
S ch e’ d sr ech terscom ité .
W aarom  im m ers w erd  door deze h e ­
re n  d h r  Coeck aa n g eö u id  ais spellei­
der voor een o n tm o e tin g  w a a rin  een  
rec h ts tree k se  te g en stre v e r  van  de 
club, w aa rb ij h ij is aangeslo ten , ge­
m en g d  is. W aarom  ? D it is de v raa g  
die elk  re c h tg e a a rd  sp o rtm a n  zich 
s te lt  ! En m e t red e n  !
De g ed ach te  w aarb ij deze a a n d u i­
d in g  m e t on sp o rt'ev e  bedoelingen  ge­
sch iedde ze tte n  we van ons af. J a m ­
m er genoeg is d it  n ié t bij elkeen h e t 
geval.
A nders zouden wij som m ige voetbal­
lie fhebbers zeker n ie t a is vo lg t h o ren  
red e n e ren  : h e t is voor de B.V.B. fi- 
n a n t ie e l veel in te re s s a n te r  d a t  een 
B russe lse  ploeg n a a r  E re A fdeling op­
s ti jg t. B egrijpelijkerw ijze is h e t  gelde­
lijk  re s ü lta a t  van  een  A nderlecht-D a- 
r in g  of een  D aring -R acing  a a a z ie n lij­
k e r d a n  d a t  v an  ’n  A nöerlecht-A SO  of 
een  Racing-A.S.O. D aarom  alleen  
reed s zullen  v eren ig ingen  ais A.S.O. en 
St. N ik laas m e t a lle rh an d e  tegenw er­
k ing  te  s tr ijd e n  hebben  des te  m eer 
o m d a t m en  in  de h o o fd s tad  w eet d a t 
de B russe lse p loegen in  h u n  o n derlin ­
ge s tr i jd  p u n te n  verliezen, w a t u itv a lt 
te n  voordele v a n  de clubs u it  de p ro ­
vincie.
Ik  h e rh a a l  : d it  is n ie t m ijn  red en e­
ring , m a a r  deze v an  een m a ssa  voet­
ballie fhebbers.
O verigens w ens ik  h ie r  n ie t verder 
op in  te  g aa n  en  wil m e a lleen  beper­
ken  to t de v as ts te llin g  d a t de a a n d u i­
d ing  v an  sch e id srech te r Coeck op zich­
zelf genom en ’n g ro te  f la te r  b e tek en t 
e n  v an  een  o n b eg rijpe lijk  gem is aa n  
psycologisch  in z ich t ge tu ig t.
M aar e r  is nog  een  an d e r  p u n t w a a r­
op de a a n d a c h t d ie n t getrokken .
H et sc h ijn t d a t  een  in  onze gouw en 
zeer g u n stig  gekende voetbalpersona- 
l i te it  d h r  Coeck, enkele  d ag e n  vóór de
m a tch , op h e t delica te  v an  z ijn  ta a k  
zou gewezen hebben. Op de n au w e­
lijk s  verho len  suggestie  een an d e re  
w edstrijd  a a n  te  v rag en  wou d h r  
Coeck n ie t in g a an . Ais d a t  w aa r is, 
m ag  w eerom  de v raa g  geste ld  : w a a r­
om  ? H ield d h r  Coeck er w erkelijk  a a n  
ais re feree  v an  deze bepaalde  w ed­
s tr ijd  op te  tre d e n  ? Zag, of wilde h ij 
n ie t inz ien  d a t  h ij ais sc h e id srech te r, 
aan g es lo ten  bij D aring  Cl. B russel, 
n ie ts  te  verliezen h a d  bij de a a n v ra a g  
om  een an d e re  m a tc h  te  a rb itre re n  ?
Hoe d a n  ook h e t  is een  fe it d a t n ie t 
a lleen  te  O ostende m a a r  in  de ganse 
provincie, de h e r in n e rin g  a a n  de 
m a tc h  A.S.O.-Gosselies zal g ep a a rd  
g a a n  m e t overw egingen, die de regel- 
m a t 'g h e id  van  h e t  k am p io en sch ap  in  
gev aar b rengen .
H et geval V erdyck h ee ft, ons dun - 
kens, reeds voldoende de n a a m  v an  de 
K.B.V.B. in  o p sp raa k  g eb rach t. G eval­
len  ais d it z ijn  des te  m eer te  b e tre u ­
re n  en  b rengen  in  elk  geval n ie ts  bij 
to t  de verhoging  v a n  h e t  p res tig e  van  
de h e re n  van  de G u im a rd s tra a t. D a t 
m en  a ld a a r  goed h e t  volgende in  over­
w eging nem e : een  an d e re  sche idsrech ­
te r  h a d  m issch ien , evengoed a is  d h r  
Coeck, een  d oelpun t v an  ASO afge­
k eu rd  en  tw ee f la g ra n te  han d sg ev a l-  
len  in  de s tra fsch o p zo n e  o n b e s tra f t 
gela ten . Doch, en  d a t  w as voor de 
B elgische V oetbalbond  h e t  vo o rn aam ­
ste, d an  h a d  m en die beslissingen  n ie t 
gecom m enteerd  door een : «Niet te  
verw onderen, de sch e id srech te r is a a n ­
geslo ten  bij D aring  Brussel» !
M et d an k  voor de opnam e.
SPORTIEVE REDERS EN 
VISHANDELAARS
Z ondag  22 J a n u a r i  w erden  
voor h e t  ee rs t la n g s  R adio-O ost- 
ende v o e tb a lu its la g en  doorge­
geven a a n  onze v issers op zee. 
Deze u itzen d in g en  gesch ieden  
N IET kosteloos. B ren g t d e rh a l­
ve uw  s te e n tje  bij te n  einde de 
vissers deze sp o rtu its la g e n  te 
k u n n en  bezorgen.
In sch rijv in g en  z ijn  geopend. 
Blijft n ie t te n  ac h te r. Uw b ijd ra ­
ge, hoe gering  ook, za l w elkom  
wezen.
S to rt op onze P.C.R. 4189.87 
of op h e t  b u ree l v an  ons b lad
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V jc c u u u m - J im n ie â
S . p i j ô Â a a x t  
a a a t  d e  u x e e k
ZONDAG : C h am p ig n o n to ast, K ip p en ­
soep, K ip, R ijs t, E iersaus, A ardappe­
len  G ebak.
MAANDAG : Vol au  v en t re s t  kip, 
A ardappelpuree .
DINSDAG : G ebakken  p lad ijs , B ru ine 
saus, A ardappelen , F ru it. 
WOENSDAG : h u tse p o t.
DONDERDAG : W orst. W itlcof met.
w itte  sau.i, A ardappelen .
VRIJDAG : G ekookte K abeljauw , Bo­
te rsa u s , A ardappelen , Via. 
ZATERDAG : B ouillonsoep, V arkens- 
co .eiecten , A ppelcom pote, A ard ap ­
pelen.
BRUINE SAUS
L a a t bo ter sm elten  en  la a t  ze b ru in  
w orden.
M eng er d a n  de nodige bloem  bii, 
g ie t er voldoende w a te r  b*j om  een 
gebonden  sau s te bekcm en en voeg een 
sc h eu tje  az ijn  a a n  toe. Doe er peper 
en  zou . o.j volgens verlangen .
Deze sau s k a n  m e t MIe gebraden  
vis sam en g aan .
BENT U EEN BOEKENWURM ?
Een boekenw urm  zegt h e t  w oorden­
boek is iem an d  die a l tijd  in  de boeken 
z it en  voor de gew one conversa tie  
n ie .s  w aa rd  is. M aar M ark  T w ain  zegt 
d a t  h u m o r n rs sc h ie n  geen p la a ts  
h ee f: in  te n  w oordenboek m a a r  d a t  
d it  oo.i een la rv e  k a n  z ijn  m e t een  
d o n k erb ru in  hoofd, en  veel li jk t op 
h a a r  m enselijke  p a r tn e r  voor de k ies­
keu righeid  die ze op p ap ie r  u ito e fe n t : 
ze v trx :e 2t  in d e rd a ad  de soo rten  van  
de 15e en  16e eeuw, en  za l h a a r  sp ijs­
v e rte rin g  n ie t r isk e re n  op m o d ern  m a ­
tériau.!.
Ais h e t w aa r is d a t  h ie r  en  d a a r  nog 
enkele boekenw urm en  aa n g e tro ffe n  
w orden b es taa n  die toch  n ie t m eer in  
zo grote m a a t ais v roeger o m d a t n u  
n ie t m eer zoveel t i jd  er voor over­
b lijf t en o m d a t in  een  zekere zin  zo­
veel an d e re  o n tsp a n n in g e n  z ijn  en  to t  
s ta n d  g :kom en zijn  die v roeger n ie t 
bestonden .
M en k an  wel boekenw urm  z ijn  zon­
d er d aarom  deze lie fhebberij to t  h e t  
u ite rs te  te  d rijv en  : ik  denk  d aa rb ij 
a a n  zekere F ra n se  gek die 600.000 boe­
ken  k o ch t en zes h u izen  m oest h u re n  
om ze te  bergen : d a t  wil nog  n ie t zeg­
gen d a t h ij ze a llem aa l las, in te g e n ­
deel : h e t  bezit er van  scheen  h em  vol­
doende.
Een b ib lio theek  k a n  een  g ew aar­
deerd  bezit zijn , w aa rin  elk goed boek 
m et goede sm aak  gekozen w erd en  een 
trouw e v riend  gew orden is. Z ijn  boe­
ken trouw ens geen goede v rienden  ? 
U h o eft ze enkel u it  de k a s t te  nem en, 
open  .e slaan , en  d a a r  is de a tm o sfee r 
weer geschapen  en  h e t  bezorg t u 
trouw  ie zs lfd e  vreugden.
Er w ordt wel eens bew eerd d a t  de 
vrouw van  een boekenw urm  h e t  h a id  
te  v e rd u -en  heeft. T er illu s tra tie  h e t  
volgende :
De vrouw  van  een  p ro fesso r die te n  
m inste  5 u u r ¿ e r  dag  in  z ijn  biblio­
theek  d o o rb rach t, zag d a t h a a r  m a n  
die avond  weer h e t u u r v an  h e t  sou­
per v erga t. Ze begaf zich n a a r  de b i­
b lio theek  om hem  te  h a len . H ij za t 
v e rd iep t in  de le k tu u r  van  een  boek.
«Ik wens. beste, d a t  ik een  boek was», 
z u c h tte  ze.
«W aarom » zei de professor.
«O m dat je  d an  de hele  t i jd  in  m ijn  
gezelschap zoudt vertoeven».
«Hum !» zei d aa ro p  de p ro fessor d a a r  
zou ik geen oezw aar teg en  hebben  
m oest je  een a lm a n a k  zijn».
«W aarom  een a lm a n a k  ?»
«O m dat ik d a n  ied er ja a r  een  an d e re  
h eb  !»
Ik  hoop, lieve lezeressen, d a t  h e t  m e t
uw m a n  nog n ie t zó erg  gesteld  is.
V indt u h e t n o c h ta n s  erg  d a t  h ij 
zoveel t ijd  a a n  boeken b es teed t ? E en 
goede ra a d  : w ord ook een  b oeken ­
w urm , en  m a a k  e r  een  g em een sch ap ­
pelijke  in te rre sse  van  w aa ro v e r u 
m et hem  k u n t d iscussiëren .
Breng deze week eens op uw dis: 
’t  zij rog, t ’zij tong ofw el platvis.
DEZE WINTER GEEN BLAUWE 
BENEN !
Onze g rootm oeders h ad d e n  m ooie 
gladde ben en  alhoew el zeker n oo it 
n ie m an d  ze te  z’en  kreeg b u ite n  groo t­
vader í n  de dokter. En w a t d e n k t u, 
zouden h a a r  dikke kousen  d a a r  n ie t 
voor ie ts  tu ssen  z ijn  ? Ze b ieden  in  
elk geval een be tere  besch erm in g  d an  
z ijden  kousen.
Te oordelen n a a r  h e t  a a n ta l  benen  
m e: b lauw e en  zelfs p u rp ere  vlekken, 
die u overa l op s t r a a t  o n tm o e t s c h ijn t  
h e t  vanzelfsp rekend  d a t  h e t  a a n ta l  
le lijke b enen  fel toegenom en  h e e f t 
si.ids de oo rlo g sja ren  en la te r  de ge- 
\  oon.e, de vrouw en er toe b ra c h te n  
la a t  in  de w in te r en  heel vroeg in  de 
le n te  zonder kousen  b u iten  te  lopen.
J m e n  w orden er n ie t m ooier om, 
o m d a t ze a a n  koud w eer b loo tgeste ld  
w erden.
H et a a n g ez ic h t k a n  er wel een m ooi 
ta a n k le u r t je  docr k rijg en , benen w or­
den enkel b lauw  en  k r ijg e n  lelijke 
vlekken.
G eloof m e vrij : d ikke kousen  in  de 
w in ter, zu .len  uw benen  s lech ts  m ooier 
m ak en  voor de zo m erm aanden , a is  u 
ze dan  zonder vrees voor k r itie k  m oogt 
blootleggen. W ollen kousen  de w in te r  
door d rag e n  geld t a is een  schcon- 
h e id sm id d e ltje  o m d a t wol ru ig e r  is 
tegen  de h u id  en  de bloedsom loop 
s tim u le e rt; door dezelfde oorzaak  ver­
m in d e ren  ze de h a a rg ro e i en  doet h e t  
k ippenvlees verdw ijnen .
W ollen kousen  zijn  bovendien abso­
luu t, n ie t zo erg  o nm cd isch  ! D ra ag  ze 
g e ru s t !
Doe a a n  de voeten  een p a a r  confor- 
tab e le  schoenen  m e t p la tte  h ie len , 
kleed u sp o rtie f en  ik  k a n  u verzeke­
ren  d a t  een p a a r  w ollen kousen  b es t 
in  zulk een k ad e r  passen , uw  ben en  
zeer te n  goede.
! i i .
Vis, ’t  zij koud  of w arm ,
Is lek k ern ij voor r ijk  en  a rm .
IN MIJN HOFJE
Een lezeres h ee ft m e h ee l w ijse lijk  
opg em erk t d a t  ik  gew illig sc h rijf  over 
de gelukkige b ez its te rs  v an  een  h o f­
je  m a a r  ze n o o it geen  raa d g ev in g e n  
geef.
Ik  heb ook beslo ten  eens in  de m a a n d  
u it te  p ak k en  m e t een  p ra a tje  over de 
hef.
Wel, h ie r  volgen enkele w enk jes die 
w elisw aar a lg em een h ed en  zijn , m a a r  
h u n  belang  hebben.
Alhoewel h e t  vriesw eer n ie t  to e la a t 
d a t  er in  de aa rd e  gew erk t w ord t, k u n ­
nen  toch  een  hele boel zaken  n a g e ­
zien w orden  : p aad je s , h ag e n , a fs lu i­
tingen , heggen  of p e rg o la ’s, k o rtom  al 
w a t n 'e t  leeft. M aa treg e len  k u n n en  
ge tro ffen  w orden om  ze te  h e rs te lle n  
of te  vervangen .
H oud een w aak zaam  oog op  slin ­
g e rp la n ten  die losgebroken z ijn  of jo n ­
ge p la n tje s  die door de vo rst boven de 
grond  vern ie tig d  w erden.
Ik  hoep  d a t  u ze a a n  de s tru ik je s  
voldoende bescherm ing  zu lt gegeven 
hebben  d a a r  w a a r  h e t  m ogelijk  w as.
M oeten som m ige p la n tje s  v e rvan ­
gen w orden, d a n  m ogen die n u  reeds 
beste ld  w orden.
Ook is h e t  ogenblik  aan g eb ro k en  
om  h e t zaad  te  bedelen  voor g ro en ten , 
bloem en en  k asp lan ten .
L a te r  hoop ik, 2a l d i t  w a t m eer u it­
gebre id  w orden.
CINDERELLA
Vrouwen van heden
M w D o ro th y  C hase
Ais een  za ak  door a lle  s ta d ia  v a n  
m o e ilijk h ed en  en  w in s te n  g e to g en  is 
en  to t  r i jp h e id  k o m t n a  tie n  ja a r ,  m ag  
d it  zeker een  m ooi r e s u l ta a t  genoem d 
w orden . Zo d it  e c h te r  h e t  w erk  is v a n  
een  vrouw , is d a t  nog  m e rk w a ard ig e r .
D it is h e t  geval v an  de z a a k  B e tty  
Lee Food P ro d u c ts  in  de U.S.A.
H e t a lles begon to e n  een  fam ilie lid  
v an  Mw D o ro th y  C hase  ziek  w erd  en  
n ie t  m e er zou k u n n e n  w erken . De 
p la a ts  d iende  ingenom en . De v in ­
d in g rijk e  Mw C hase s te ld e  ee n  p la n  
op om  een  v o ed in g sp ro d u k t te  m a k en  
en  te  verkopen . D a a r  h e t  N ieuwe J a a r  
in  a a n to c h t w as m e t de gew oonte v an  
h a r in g  te  e te n  o m d a t d it  vo lgens som ­
m ig en  goed geluk b ren g t, d a c h t  ze h e t  
ogenb lik  goed gekozen om  een  h a r in g -  
de lika tesse  te  b ere id en  en  te  verkopen . 
Vele g roo :m oeders en  m oeders, vooral 
die v a n  D uitse  a fk o m st, h a d d e n  to t ­
nogtoe veel t i jd  voo h e t  b e re id en  v an  
h e t tra d itio n e e l g e re ch t d o o rg eb rac h t. 
Mw C hase  voorzag de p o p u .a r ite i t  
van  een  tijd w in n e n d  p ro d u k t. En n a ­
tu u r lijk  zou ze h e t  g e re ed m a k en  n a a r  
de sm a a k  v a n  de m eest k ieskeu rigen .
Ze is b eg o n n e n  m e t tw a a lf  b o k aa l-  
tje s  v an  h a r in g  in  k reem . Ze v erk o ch t 
ze a a n  v rie n d e n  en  k en n isse n  v a n  
L a rc h m o n t w a a r  ze op d a t  ogenblik  
woonde. De b o k a a ltje s  d ro eg en  een  
zeer besch e id en  e t ik e t : een  gew oon 
s tu k je  gegom d p a p ie r  w aa ro p  de n a a m  
B e tty  Lee s to n d  (gekozen  voor h e t  
vrouw elijke e r  v a n ) en  h a a r  e igen  t e ­
le fo o n n u m m er. De h o ev eelh e id  bo- 
k aa lc jes  voor iedere  verkoop  v e rm e er­
d erd e ; h e rh a a ld e li jk  k w am e n  b es te l­
lin g en  in  p e r  te le fo o n ; de toekom st 
beloofde g ro te re  m o g e lijk h ed en . De 
keu k en  w a a r  gew oonlijk  gew erk t w erd, 
w erd te  k le in  e n  de o n d e rn e m in g  v e r­
hu isd e  n a a r  de w asserij. H e t koel b e­
w aren  w erd  bezorgd door een  tw eede­
h a n d s  k o e lk as t voor een  k le in e  p r ijs  
gekoch t a a n  een  fam ilie lid . H et D e­
p a r te m e n t v a n  V olksgezondheid  w erd  
e r  bij geroepen  om  de in r ic h tin g  goed 
te  k eu re n .
N a tu u r li jk  liep  h e t  n ie t  a l t i jd  v a n  
een  le ien  d ak je . Mw C hase  zelf o n d e r­
h an d e ld e  m e t de k o p ers  v a n  v e rsc h il­
len d  g ro o tw aren h u izen , l ie t ze p roeven  
en  v e rk o c h t in  h e t  beg in  v aa k  s lech ts  
k le ine  hoeveelheden , die la te r  evenw el 
in  g ro te re  on tw ikke lden . De ee rs te  b e ­
s te llin g  v a n  tw ee k is te n  s te ld e  h e t  
h u ish o u d e n  o n d ers teb o v en  v a n  op ­
w inding.
De zak en  die zich  op die voet o n t­
w ikkelden  v roegen  ree d s  een  z a k e lij­
k e r  e tik e t, d a t  de v rouw en  zouden  
a a n tre k k e lijk  v in d e n  e n  g em ak k e lijk  
zouden  h e rk e n n e n . H et p ro d u k t v ra a g t 
een  eenvoudige label. De n a a m  B e tty  
Lee v e rsc h ijn t nog  la n g s  boven m a a r  
een  visje m a a k t een  d u ik e lin g  door de 
b o ch t v a n  de y. D a a ro n d e r  k o m t een  
w itte  s treep , gegolfd la n g s  boven. K oel 
g ro en  w erd  g eb ru ik t voor de a c h te r ­
g ro n d  op h e t  e t ik e t v a n  de bokalen  
v an  de h a r in g  in  k reem  e n  h a r in g -  
in  w ijn sau s. Z ach tro se  w erd  gekozen 
voor h a r in g sa la d e  en  S m o rg as h a p je s . 
Deze k le u re n  w erden  o o rsp ro n k e lijk  
gekozen o m d a t ze o v ereen stem m en  
m e t de k le u re n  van  de in h o u d .
N a a rm a te  de verkoop steeg  w erd en  
de w asserij en  de h u lp  v a n  de en e  b e­
d iende  die e r  d a n  w erk zaam  w as, n ie t 
m eer voldoende. E en  le e g s ta a n d  m a ­
g az ijn  w erd  g eh u u rd  en  m e erd e re  b e ­
d ien d en  w erd en  aa n g ew o rv en ; een  
cam ion  en  a n d e re  u itru s t in g  w erden  
bij gekocht, D an  voegden z ich  nog  tw ee 
a n d e re  m a g a z ijn e n  bij h e t  ee rs te  en  
vorig j a a r  v erh u isd e  de z a a k  n a a r  de 
b u iten w ijk en  v a n  M am aroneck .
Deze n ieuw e p la n t  g e m a a k t u it  z in - 
d e rb a k s te e n  die w it g ek a lk t w erd, z iet 
er even a a n tre k k e lijk  u it  a is  h e t  p ro ­
d u k t d a t  b in n e n  v e rv a a rd ig d  w ord t. 
H et v rouw elijk  k a ra k te r  w erd  a a n  d it  
u ite r lijk  gegeven door de g roene 
b loem bakken  die op de v e n s te rb a k k e n  
s ta a n  e n  b e p la n t m e t rode g e ra n iu m s 
en  k lim op. De ee rs te  v erd iep in g  o m v a t 
ben ev en s de bu re len , de k o e lk am ers  en  
vo o rraad k am ers , voldoende ru im te  
voor h e t  v e rh a n d e le n  v a n  de w aa r zo­
wel ais voor h e t  la d en  v a n  h e t  bereide 
p ro d u k t op cam io n s d ie  e c h te  koel­
w agens z ijn  e n  h e t  p ro d u k t n a a r  de 
ganse  O o stk u st b ren g en .
De tw eede v erd iep in g  d ie n t voor de 
p ro d u c tie . D a a r  h e t  gebouw  boven  alle 
o m rin g en d e  gebouw en u its te e k t is d e ­
ze verd iep in g  b ijzo n d er goed v e r lic h t 
en  v e rlu c h t. O veral is f lu o re sc en te  
v e r lich tin g  voorzien. De bodem  is m e t 
tegels belegd, w a t re in ig e n  m e t zeep­
sop en  w a te r  m ogelijk  m a a k t. O veral 
z ijn  v e rp la a ts b a re  ta fe ls  bedekt met 
ro es tv rij s ta a l  v o o rh an d e n .
A an  de a c h te rk a n t  v an  h e t  gebouw  
k o m t een  e in d  spoorw eg d ie v e rb o n d en  
is m e t de g ro te  spoorw eg voor goede­
ren , d a a r  ook b ev in d t zich de berg­
plaats v a n  de glaswaar.
Noem  h e t in tu ï tie  ais u w ilt, m a a r  er 
is geen  tw ijfe l d a t  Mw D oro thy  C hase 
een  p ro d u k t h e e f t v e ten  te  k iezen 
w a a ra a n  h e t  pu b n ek  e . r  goed .o n th aa l 
h e e f t  gegeven. V an de p io d u c  ie van  
een  tw a a lf ta l  b o k aa ltje s  n a a r  een  
v o o rtb re n g s t v an  een  dagelijk s 10.000- 
ta l ;  v a n  een  eenspersoon  w erk je  to t 
een  za ak  w aa r v ijftig  p ersonen  w er­
k e n ; v an  de w asserij to t  een  p la n t  van  
tw ee verd iep ingen , en  d it  alles in  tie n  
ja a r  tijd . Ze b ere id t een  p ro d u k t v an  
ee rs te  k w a lite it e n  re k e n t d a n  de 
k o stp rijs . V astgeste lde verkoopprijzen  
w orden  behouden  w aa r h e t  p ro d u k t 
ook m oge v erk o ch t w orden.
Mw C hase is n ie t a lleen  een bekw a­
m e zakenvrouw , ze is n ie tte g e n s ta a n ­
de h a a r  d rukke  bezigheden  ook w eten  
vrouw elijk  te  b lijven, vol in te resse  
voor m a a tsc h a p p e lijk  leven en  de w el­
s ta n d  v an  h e t personeel v an  de B e tty  
Lee Food  P roducts.
«FISHIN G  GAZETTE»
De p ra c h tf ilm  in  technico lor, waar­
in  o p tred en  ETHEL SM ITH, ROY R0-' 
GERS, LUANA PATTEN, BOBBY 
DRISCOLL, de ANDREWS SISTERS, 
DONALD DUCK en  JO SE CARIOCA 
w erd door de tovenaar-kunstenaar
De
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1. deW alter D isney in  zeven fragm enten t'eel] 
ingedeeld . ¡ ' de
De film  v erte llen  k u n n e n  we nieU ¡n ;
m a a r  één  d in g  w eten  we : d a t  de toe­
schouw ers onzeglijk  veel genoegen 
zullen beleven a a n  de ydillische ge­
sch ieden is van  tw ee k o n ijn tjes , de La- 
tijn s-A m e rik aa n se  fan ta s ie  : «Het is 
de schu ld  van  de Sam ba», de avontu­
ren  van  h e t  B aby-bootje , de mooie 
m uziek  en  de sc h itte re n d e  uitvoering. 
H et is W alt D isney op z ijn  b es t : een 
trio m f v a n  de geestigheid , één  schitte-t 
r in g  van  k leu r en  één  streling: van 
wonderm ooie m uziek.
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A A N B E S T E D I N G E N
O p D onderdag  2 M a a r t 1950 te  11 u. 
te n  s tad h u ize , op en b are  aa n b es ted in g  
b e tre ffen d e  h e t  leveren  en  p la a ts e n  
v a n  een  n ieuw e m oderne d raa ib an k , 
m e t e lec tro -m o to r (15 to t  18 PK ) en 
an d e re  toebehoorten , in  de stedelijke  
w erkhu izen .
De aan g e tek e n d e  a a n b ie d in g en  m oe­
te n  te r  po st beste ld  w orden  te n  la a t ­
ste  op D in sd ag  28 F e b ru a r i 1950.
De o ffe rtes  m ogen  ook te r  z ittin g  
v a n  de open ing  afgegeven  w orden.
— 10 F e b ru a r i : te r  C o-opera tieve v. 
G esin is tree rd en , O ud S ta tio n , O osten ­
de, h erbouw en  v an  een  hu is, V laam se 
P la a ts  te  O ostende. S tu k k en  te r  inzage 
op voorm . C o-opera tieve . In l. bij a rch . 
R. Sm is, E. D ecuyperstr. O ostende.
— 10 F eb ru a r i : te n  gem een tehu ize  
te  O ost-V leteren , h e rs te lle n  en  verg ro ­
te n  v a n  de gem een te lijk e  jo n g e n s­
school. B estek  854.208 fr. S tukken , p r. 
200 fr. bij a rch . O. V erm eesch, 59, 
N ieu w p o o rtlaan  te  De P a n n e  (PCR 
1699.38). A anget. in sch r. 7 F ebr. of te r  
z i ttin g  afgeven.
— 17 F eb ru a r i : te  11 u. op de D ienst 
der B a an , s ta tio n , B rugge, bev loeren  
van  de p e rro n s  d e r  spo ren  3-4 en 6-7 
en  v a n  de u itg a n g  in  ’t  s ta tio n  K nok- 
k e -a an -zee . Bijz. la s tk . n r  309-1 van  
1950, p r ijs  6 fr., p la n  n r. 4-29-16/1.00, 
pr. 8 fr. op voorm . d ie n s t (PC R 208.70).
— 23 F eb ru a r i : Te 11 u., te r  C o-ope­
ra tiev e  v. G esin is tree rd en , C asinoplein  
B lankenberge , h e rbouw en  van  een 
w oonhuis, R ijse ls tr. S t M ichiels. eig. J. 
B londeel. S tu k k en  te r  inzage 9-12 op 
voorm . C o-operatieve .
U I T S  L
— H erbouw en  hu is , 363, G istelstw g, 
S ten e , eig. Mw Yv. M aes, 245, G iste l­
stw g, S ten e  :
Tw ee la ag ste  a a n b ie d in g en  :
R obaey  J„  G iste l : 132.222,44 f r ;  
V erkem pinck  G, O ostende 138.271,81 fr. 
H oogste aan b o d  :
D ereere  F., M oere, 155.219.95 fr.
— H ers te lle n  B u rg erlijk  H o sp itaa l te  
O ostende :
Twee la ag ste  a a n b ie d in g en  :
A. D ep icker en  O. Peel, Z a rre n  : 
2.064.853,09 fr.; P. V erkem pinck , O ost­
ende  : 2.175.748,54 fr. of 2.006.979,24 fr. 
H oogste aan b o d  :
F r. Cys, O ostende : 2.799.104,83 fr.
— B ouw en v an  een  v illa, avenue des 
C o ttages, O ostdu inkerke , eig. Mw C. 
D ew orm -Saex.
Twee la ag s te  a a n b ie d in g en  : 
V anneuv ille  Alb., K oksijde : 254.258 
fr.; D orné Th., O ostdu inkerke  : 261.808 
fr.
H oogste aa n b o d  :
D ep o tte r  M. W ulpen  : 293.395 fr.
— H erbouw en v a n  een  huis, 12, BI. 
K astee ls tr ., O ostende, eig. d h r  L. Z on- 
n ek e in , 32, T arw estr, O ostende :
V erbeterde b ed rag en  :
Tw ee la ag s te  aan b ie d in g en  :
D ereere  F., M oere, 318.905.99 f r .;  R o­
baey  J., G iste l : 325.802.51 fr.
H oogste aa n b o d  :
V erkem pinck  G., O ostende : 351.683 
fr. 15.
— H ers te lle n  v a n  tim m e r-  en  
sc h rijn w e rk  in  h e t  on tvanggebouw , 
w oning s ta tio n c h e f , h o u te n  goederen  
loods e n  b u rea u  o n d e rs ta tio n c h e f  te  
O o ste n d e-K a a i :
Tw ee la ag ste  a a n b ie d in g en  :
D elie J„  P oelkapelle  : 124.439.10 fr.; 
M. De G rijze , O ostende : 130.827,90 fr. 
H oogste aa n b o d  :
Debusschere L„ Oostende : 190.535,94 
fr.
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— 24 F eb ru a r i : te  11 u., te r  Co-op. v. geest 
G esin is tree rd en , C asinoplein , Blan-*eme 
kenberge, herbouw en  van  een  woon­
huis, E vend ijk -O ost te  Zeebrugge, eig.
J. V an Eeghem . S tu k k en  te r  inzage v.
9-12 u. op voorm . Co-op.
— 9 F eb ru a r i : Te 11 u u r  in  de m aat-, 
schappe lijke  zete l v an  de «CliniqueF 1 12 
M aritim e», 34, M o n to y e rs tra a t teFke 
B russel : h e rs te lle n  v an  oorlogsschaderreni 
a a n  de C linique M aritim e te  D en Haan We 
K lem skerke. L ot 7, l if t en  bordenlift,» 
bestek  210.000 fr. S tu k k en  te r  in zage B 
op h e t  A an b ested in g sk an to o r te  B rus­
sel en  te  koop, p rijs  75 fr. bij tech . in.l 
D. H elew aut, 225, M oerkerkesteenw eg 1 
S t K ru is (PC R 4192.26)
L ot 4, e lec tric ite it (verlich ting , drijf- P nv 
k ra c h t, te lefoon, s ig n a lisa tie ), bestekía? ' 
475.400 fr. S tu k k en  te r  inzage op h e t!  ^
A anbested ingskan too r en  te  koop,!en 
p r ijs  la s te n k o h ie r  200 fr., p la n  100 fr.roor 
bij tech . in . D. H elew aut. r en
Lot 1, a lgem ene bouw w erken, be- P 1/
s tek  417.000 fr. S tu k k en  te r  inzage op  ^
h e t  A an b ested in g sk an to o r te  Brussel r ? aI 
en  te  koop, p r ijs  la s te n k o h ie r  200 fr„ Plget 
p la n s  100 fr. b ij D. H elew aut. P ,
Lot 5, c e n tra le  verw arm ing , bestek en„J
711.000 fr. S tu k k en  te r  inzage op he t Pï.“ 
A an b ested in g sk an to o r te  B russel en
te  koop, pr. la s ten k . 100 fr., p la n  150 
fr . bij d h r  D. H elew aut. *
L ot 6, sa n ita ire  in s ta lla tie , bestek ! He
582.000 fr. S tukken  te r  inzage op het vang 
A an b ested in g sk an to o r te  B russel en  te en r< 
koop, pr. la s ten k . 100 fr, p la n  100 fr. Bjn 
bij d h r  D. H elew aut. Sers
len i
A G E N  Fkant
— H erste llin g  m e t z ink  en  ro fin g  van
de d ak en  van  h e t  on tvanggebouw  te ï  , 
O ostende K aa i : pre*
Twee laag ste  aa n b ie d in g en  : P  d£
D evadder B., B rugge, ; 278.513 fr.; 
L auw ers A„ A n tw erp en  : 288.897,30 fr 
H oogste aan b o d  :
Van Z an tv o o rt Th., B o rgerhou t, (as- 
fa ltw erx en  a lleen ) : 131.860,20 fr.
— M iddelkerke : a fb rek e n  v an  bun­
ker, hoek  T en n isp le in  :
V erbeterde bed rag en  :
Twee laagste  aanoÆ dingen  :
A m ery J., P a n n e s tr . 31, V eurne : 
39.253 fr.; K em pe A., K oksijde : 
52.440,50 fr.
H oogste aanbod  :
V erm eulen G., S tad e n  : 76.988 fr.
— O ostende : .everen  en  plaatsen 
v an  een  volledige in r ic h tin g  voor op- 
zu ig ing  van  zaagm eel en  schavelingen, 
a a n g e p a s t op de houtbew erk ingsm a- 
ch ines v an  de tim m er w inkel en  de 
m eubelm akerij v an  de Scheepsbouw- 
d ie n s t :
Twee la ag ste  aa n b ie d in g en  : ..
E ts Ch. B akker, 69 R og ierlaan , O ost-| . 
ende  : 222.800 fr.; R ech e rch e  en  Réali-|*?iet 
sa tio n  de S pécia lités Industrielles, “ °?r. 
O udergem  : 234.630 fr.
H oogste aanbod  ;
E lectric ité  e t  V en tila tio n  In d u strie l­
le, B russel : 330.000 of 344.000 fr.
—  H e is t-a an -Z ee  : b e s tra tin g s -  en 
w ate rle id ingsw erken  in  de W estka- 
pellestr. B estek  2.285.000 fr.
Twee laag ste  aa n b ie d in g en  :
Aug. aV n G heluw e, V inger’ingput- 
s tr . 17, Z andvoorde : 2.193.264 fr.; 
T ’Jo n ck  H„ O ostende : 2.296.726,95 fr. 
H oogste aan b o d  :
D erm ul G., S t A ndries : 2.565.978 fr. 
L everen  v an  een  m otorvrachtw a- 
gen m e t k ip toeste l.
S eghers G ebr. T o rhou tsteenw eg , 40 
O ostende 148.500 fr.
B rossel B russe l 229.000 fr.
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fe
amenwerking onder de visserij
tnaet ae ta n d eü tig , kam en  !f
(Vervolg van blz 1)
De taak  v an  een  redersveren ig ing
RATIONELE EN ECONOMISCHE 
UITBATING
ar.
jq_|s in voorgaande regels du ide lijk  om - 
;BY^chreven :
RS,| Het komt e r  op a a n  een o rgan ism e 
iCAte vinden d a t  :
aall .  de kostprijzen n a a r  beneden  d ru k t.   ____________
teiB.een opvangregeling k a n  tre f fe n  om  e c h te r  n ie t gebeuren  
i de prijzen te  houden . 
iet,B.in geval van  sc n aa rs te  of onvol­
doende aanvoer de m a rk t te  voor­
zien van aanvu llende  hoeveelheden, 
’t zij bew aard  in  koelhuizen, ’t  zij 
ingevoerde aan v u llen d e  hoeveelhe­
den, ’t  zij bew aard  in  koelhuizen, 
't zij ingevoerd.
.een m ark trege ling  te  tre f fe n  die 
steeds en vooral de m a rk t v a n  h e t  
nodige voorziet.
6. eens derge.ijke veiligheidsk leppen  
; geplaatst : n a a r  een  ra tio n e le  en  
, economische u itb a tin g  over te  gaan . 
6. en u ite indelijk  een  degelijke p ro p a ­
garías te  voeren door h e t  verkopen 
van vis w aa r er geen v erkoopcen tra  
bestaan en  h e t  verkopen  van  vis a a n  
volksprijzen, d a a r  w aa r de p rijzen  
nutteloos w orden  opgenouden.
XXX
De taak  van  d it o rgan ism e is dus 
'eelzijdig en  d aa ro m  nog n ie t alom - 
attend. w a n t n a a s t  d it com m ercieel 
irganisme m oet de beroepsveren ig ing  
ilijven b es taa n  die zich to t  ta a k  s te lt 
e vraagstukken  v an  b ero ep saa rd  te  
ilijven b estuderen  en  oplossen.
Ons inziens, hoew el h e t  n ad e len  
eeft op ju rid isc h  gebied, die w elis- 
aar k u n n en  om zeild w orden, is de 
ko-operatieve vorm  voor derge lijke  
I pereniging de m eest geschikte, m a a r  
! dan op voorw aarde d a t alle be lan g - 
_  hebbenden k u n n e n  to e tre d e n  e n  d it 
jok daadw erkelijk  doen.
Of iedereen za l w ihen  m edew erken  
| l l s  een andere  kw estie : de slech te 
^  »inden w aa ien  a ltijd  u it  dezelfde 
oek, en h e t is d aa ro m  n ie t  a l t i jd  u it  
eest van tegenw erk ing  voor h e t  a l-  
emeen belang, wel u it  onbegrip  en 
slecht begrepen  eigenbelang  d a t  e r  
pan derge.ijke in itia tiev e n  gew oonlijk 
niet veel in  hu is  kom t. D it is des te  
neer te  b e tre u re n  om dat, op econo- 
nisch gebied, en  h ie rb ij h eb b en  we 
iet begrijpen van  de regering , derge- 
ijke o rgan isa tie  a lleen  de red d in g  k a n  
(rengen voor de visserij.
We willen h ie r  in  h e t  k o r t de ac tiv i­
teit van een  derge lijke  veren ig ing  
jiteenleggen.
T ene inde de k o stp rijzen  nog  te  
k u n n e n  n a a r  beneden  h a len  en  een 
p r ijs  te  k u n n e n  in s te llen  w elke deze 
op de w ere ld m ark t ev e n aa rt, m oet 
m en  k u n n e n  ov erg aan  to t  een  ra tio n e ­
le en  econom ische u itb a tin g . D it k a n  
zonder d a t  de 
veiligheidsk leppen  g e p la a ts t z ijn  die 
de a f  ze t m oe ten  verzekeren  en  de p r i j ­
zen stab iliseren .
HET VOEREN VAN EEN GRONDIGE 
EN DEGELIJKE PROPAGANDA
H et is m ogelijk  h e t  v isverb ru ik  in  
h e t  la n d  nog op te  d rijven . We h ebben  
al genoeg gewezen op de k le in h an d e l 
die m ede schu ld  h e e f t a a n  h e t  g e r in ­
ge v erb ru ik  : door h e t  o p d rijven  d er 
p rijz en  of door h e t  scheppen  v an  
k u n s tm a tig e  sc h aa rs te . A an  deze 
kw aal k a n  verho lpen  w orden  door h e t  
in r ic h te n  van  v e rk o o p cen tra  w aa r h e t  
nodig  b lijk t en  h iercoe k a n  even tueel 
de opgevangen  vis m e t veel v ru c h t g e ­
b ru ik t w orden.
Er z ijn  zoveel zaken  welke de r e ­
d er sorganisaoie zich zou k u n n e n  a a n ­
trek k en . Deze zaak  m o et g roeien  en  
b loeien m e t de tijd . H et voo raam ste  
is d a t ze to t  s ta n d  k o m t en  d it  b in n e n  
a fz ien b a re  t i jd  w a n t de nood is th a n s  
zeer g roo t en  w illen we d a t  h e t  b ed rijf  
in  leven  b lijft, m oe ten  we onm iddellijk  
in g rijp en , m o e ten  alle red e rs  o n m id - 
d ed ijk  b eg rijp en  en  m edew erken.
f
van  IO t o t  2 0 0 0  PK
Diesel- gas- en benzine-motoren 
voor alle zeegebruiken
D e z e  w e r e l d b e r o e m d e  m e r k e n  
zijn beschikbaar  o p  k o r t e  t erm ij n  
en t e g e n  i n t e r e s s a n t e  prijzen
r
E:
LEES 
ETTER 
Mc LAREN 
MEADOWS 
NATIONAL
BRITISH OIL ENGINES S. A.
64,  Emiel  Jacqmainlaan,  Brusse l
Tel.  : 17 .1 5 .9 2  - 17.27 .63
(28)
ONZE BRIEVENBUS
DE KOSTPRIJS NAAR BENEDEN 
DRUKKEN
Het is een  fe it d a t  door een ieder 
aanvaard w o rd t d a t  de k o stp rijzen  
an de vis a l te  zeer bezw aard  zijn , 
¡at deze p rijz en  gevoelig naar bene- 
ien k u n n en  g eh a a .d  w orden. E nkel 
fr’por sam enw erk ing  op d it gebied k a n  
'pen to t p rak tisch e  re s u lta te n  g e ra ­
ten. Bovendien b ied t deze m a n ie r  v an  
»erken ta lr ijk e  an d e re  voordelen, om
j; baar één op te  noem en  : de éénvor- 
?.. pige com ptab ilite it, die de red e rs  in  
" ïtaat s te lt zich fiscaa l te  verdedigen  
en belangrijke voordelen o nder de
vorm van b e lastin g v erm in d e rin g  te  
behalen.
ek 
iet 
en
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ek Het in zw ang b ren g en  v a n  een  op- 
.et rangregeling om  de p rijz en  n o rm aa l 
te bn rentabel te  houden  m oet h e t  w erk 
fr. lijn van een  veren ig ing  die a lle  r e ­
ders groepeert. Deze veren ig ing  m o e t 
een commercieel k a ra k te r  h eb b en  om 
verhandelingen te  k u n n e n  doen  m e t 
de opgevangen w aar. A an  de an d e re  
kant moet deze o rg an isa tie  k u n n e n  
tussenkomen in  geval de m a rk t  geen 
t  voldoende aan v o e r h e e f t om  d it  ge­
brek aan te  vu llen  en  a ld u s de p rijzen  
in de m ate v an  h e t  red e lijk e  te  h o u - 
. den. D aartoe m oe t ze k u n n e n  besch ik - 
=■’ ken over koelhu izen  w aa r ze de opge­
vangen w aa r k a n  berg en  voor s c h a a rs -  
iteperioden en  m oe t ze desnoods k u n -  
'  ne vis invoeren  om  de m a rk t  voldoen- 
de te spijzen.
I Gezien de c a p a c ite it v an  onze vloot 
en de betrekkelijk  geringe a fz e t in  
I ons land, is d it  la a ts te  gedeelte  ho o fd ­
zakelijk theorie , doch m o et in  over­
weging genom en w orden  te n e in d e  a a n  
alle feiten h e t  hoofd  te  k u n n e n  bieden, 
want, zoals we h e t  hoger zegden  : ook 
te hoge p rijz en  z ijn  sc h ad e lijk  voor 
de visserij.
Nieu wpoortse 
visserijbelaigen
DE WERKEN AAN HET 
KATTESAS
De w erken  a a n  de b rug  v an  h e t  K a t-  
te sas  z i;n  volledig geëind igd  zodat de 
v issers te ru g  de oude weg n a a r  de 
v lo tkom  k u n n en  nem en.
In  p la’a ts  van  de vroegere h o u te n  
bevloering liggen e r  th a n s  b e to n n en  
s tu k k e n  op. W at voor gevolg h ee ft d a t 
m en de p la n k en  v an  de b rug  n ie t 
m eer zal u itb re k en  om  ze te  gebru iken  
ais b ran d h o u t.
T evens w erd  de linkerzijde  van  de 
b aa n  n a a r  de v lo tkom  geeffend  zoda t 
b o rnpu tten  en  loopgraven  verdw enen  
zijn. D it w erk  h e e f t d u s  veel b ijge­
d rag e n  om  de w egen n a a r  de v lo tkom  
veiliger te  m a k en  en  te  v erfraa ien .
OP DE VLOTKOM
M en zou zeggen d a t  h e t  oud  ijzer 
n ie t veel m eer w aa rd  is w a n t de a fge­
legde v isk a a r te n  welke de v issers van  
de w inchen  a fh a a id e n  b lijven  op de 
k a a i ronddo len . We v rag en  de vissers 
d a n  ook de oude n ie t  m e er ge­
b ru ik te  v iskabels n ie t m eer op de 
k aa i te  la te n  liggen  m a a r  ze verder 
weg te  tre k k e n  to t  a c h te r  de p a k h u i­
zen. Ais h e t  nog  een  p a a r  m a a n d e n  
v o o rtd u u rt zoals h e t  er th a n s  a a n  toe 
g a a t  zal er n och  cam io n  n och  fie ts  
voorbij k u n n en  en  w ord t h e t  zelfs 
voor de v oetgangers  g ev aarlijk
HET TREFFEN VAN EEN 
MARKTREGELING
De vereniging m o et k u n n e n  een  com - 
pensatiestelsel in  zw ang b ren g en  
waardoor d iegenen  welke door h e t 
treffen van  een  u itv a a r tre g e lin g  bvb. 
£  niet kunnen  u itv a ren , vergoed w orden  
l|3"|door tussenkom st v a n  degenen  welke 
’ ; wel hebben k u n n e n  v aren . S lech ts  d a n  
kan een gezonde m a rk tre g e lin g  door- 
1, gevoerd w orden.1
Noorwegen klaagt 
over te weinig invoer
EN BELGIE OVER DEZE 
EN BELGIE OVER DE 
INVOER WAARDOOR NORMALE 
HANDELSBETREKKINGEN NIET 
MOGELIJK ZIJN 
♦  ♦  ♦
O nze lezers w eten  d a t  e r  een  h a n ­
delsakkoord  tu ssen  België en  N oor­
wegen b e s ta a t, w aa rb ij a a n  d i t  la a ts te  
la n d  w ord t toegekend  :
2000 T on volle h a r in g  
400 T on  Vis
De N oren  k lag en  d a t  op d it  toege- 
s ta n e  k w an tu m  in  1949 s lech ts  w erd  
ingevoerd  :
2000 T on H arin g
149 T on Vis
D ergelijke to e s ta n d  v erw o n d ert ons 
n ie t ais m en  v a s ts te lt d a t  voor w a t de 
invoer v an  Noorse h a r in g  b e tre ft , deze 
in  h a n d e n  is v an  één  firm a , die in ­
voert w a t zij wil en  verder verkoop t 
a a n  de p rijz en  welke zij e ig en m ach tig  
a a n  h a a r  c o n c u rre n te n  ste lt.
In d e rd a a d  h e t  g a a t n ie t  op d a t  voor 
de invoer, alle f irm a ’s w elke h a r in g  
vandoen  h ebben  ais er op onze m a rk t 
geen is, zich  d aa rv o o r m o e ten  w enden  
:o t een  co n c u rre n t. Hoe wil m en  d a t  
de v erb ru ik er m e er en  m eer deze in  
België zeer gegeerde vis eet, ais m ede 
d ing ing  u itg eslo ten  is en  m en  a fh a n g t 
van de goede wil v an  z ijn  c o n c u rre n t ?
A nderzijds, door dezelfde oorzaak, 
sp ree k t h e t  vanzelf d a t  m en  geen a n ­
dere vis u it  d a t  la n d  za l la te n  kom en, 
gezien de g ro te  v e rvoerkosten  a a n  ge 
ringe k w an tu m s verbonden .
J M t i a t i e ß t i j f i  J l e x t a u i a t e u t
D aar ik  ve rsch illen d e  ja re n  in  de 
v ish a n d e l doorgebrach t heb  en  n u  te  
B russel een  re s ta u ra n t heb geopend, 
zou  ik  m ij w illen  specia liseren  in  h e t  
gereed m a ken  en  ve rk o p en  va n  verse  
zeevis. Z o u d t u de goedheid  wilden 
h eb b en  m ij in  ie  lic h te n  w aar ik  h e t  
nodige m a ter ia a l zou  k u n n e n  b ek o ­
m en  voor de propaganda  v a n  verse  
zeevis a lsm ede een  re ce p ten b o e k  voor  
h e t vervaard igen  v a n  versch illende  
vissoorten  ze lfs  v a n  de m e e s te  ko ks  
o n b eken d  ?
ANTW OORD : Al is  e r  in  ons la n d  
w einig  p ro p a g a n d a -m a te r ia a l,  to ch  
k u n t u z ich  w enden  to t  de P ro p a g a n -  
dacom m issie  voor V isverbruik , W et­
s tr a a t ,  90, B russel, d ie u verm oedelijk  
wel n u ttig e  in lic h tin g e n  za l k u n n e n  
v erstrekken .
R eeds la n g  h a d  door de bem iddeling  
van  deze v e ren ig in g  een  specia le  
d ie n s t voor de re s ta u ra te u rs  m o e ten  
in g e ric h t om  h e n  d a a r in  te  he lpen .
D h r. BLONDE
te c fu i i& c f i  % a a d g .e a e t  
ê i j  d e  M .  ‘¿ i. «  M a t a t i H A A e t i j »
De h e e r  A. B londé zou th a n s  te c h ­
n isc h  raa d g e v e r  gew orden  z ijn  v a n  de 
N.V. M otorv isserij.
E n  zó w ord t de F e d e ra tie  la n g za am  
een  fam iliezaak , w a a r  a l de v e r te g e n ­
w oordigers v a n  de in -  en  u itvoer, 
g ro o th a n d e l e n  de zogezegde te c h n ie -  
k e rs  v a n  de v isserij, re c h ts tre e k s  of 
o n re c h ts tre e k s  a fh a n g e n  v a n  h u n  
voo rzitter.
Ais de m in is te rie s  nog  m o e ten  ge­
loof h e c h te n  a a n  de v o o ru itz e ttin g en  
van  d it  o rgan ism e, d a n  za l de p ro d u c ­
tie , dus a lle  k le ine  en  m id d e n sla g re -  
ders, nog  veel afz ien .
T oen  we vorige w eek sch rev en  d a t  
de zogezegde F e d e ra tie  n u  en  d a n  een  
co m ed ia n te n re v u e  te  z ien  gaf, d a n  
w aren  we nog  m a a r  a a n  h e t  begin  
v an  de h is to rie .
W ord t on ze u itvoer  
van garnaal belem m erd ?
(Vervolg van blz. 1)
T h a n s  is h e t  zo ver gekom en, d a t  ze 
de u itv o e r  zouden  w illen beperken  om ­
d a t  e r  geen  voldoende vo o rraad  voor 
h e t  la n d  zelve zou zijn.
S e d e r t de oorlog w erd a lles in  h e t  
w erk gesteld  om  opnieuw  te  k u n n en  
u itvoeren .
Nu d d  m e t veel m oeite b e re ik t werd, 
b e p e rk t h e t  m in is te rie  de u itvoer op 
1000 kgr. p e r  f irm a  .
G a rn a a l is een volksvoedsel !
In d e rd a a d , op ogenblikken  d a t  de 
aan v o e r g roo t is, m a a r  n ie t  in  de W in­
te r.
D an  is g a rn a a l een  luxe en  m ogen 
lu x e -p rijz en  b e taa ld  w orden  o m d a t de 
vissers e r  w einig aan v o eren  en  zij a n ­
ders h u n  zw are ko sten  n ie t  k u n n e n  
dekken.
T en a n d ere , w aa r  m en  in  an d e re  
la n d en  de p r ijs  voor onze g a rn a a l wil 
geven w elke ze kost, w aarom  zouden 
we h ie r  die u itvoer m oe ten  beperken  ?
G ro te r  onzin  kon  e r  n ie t bedach t.
We m ogen  th a n s  u i.v o eren  !
D a t m en  e r  a i onze h a n d e la a rs  
ru im sch o o ts  v an  la a t  gen ie ten  om  ons 
toe te  la te n  in  de vreem de h e t  verlo ren
te rre in  te ru g  te  w in n en  en  de a rm o ed e  
welke th a n s  h e e rs t to t  een  m in im u m  
te  herle iden .
Toen de p rijz en  n ie t re n d e re n d  w a­
ren , hebben  de a m b te n a a rs  v an  d i t  
m in is te rie  de ogen to eg ed aan  en  w is­
te n  ze n ie ts  in  te  b rengen .
Nu ze voor enkele w eken d u u r  z ijn , 
zoals elk  j a a r  in  die periode, w il m e n  
de k le ine visser pes ten .
Neen, zeggen wij !
D ergelijke po litiek  b eg rijp en  w e 
n ie t, ten w are  m en  er belang  bij h e e f t  
ook d it se izoenbedrijf te n  g ronde te  
rich ten .
V issers w aak t, w a n t som m ige m e n ­
sen  z ijn  te  B russel to t  alles in  s ta a t .
Steeds  uitbreiding'
Op de R e d e rijk a a i zal de m a a t­
sch ap p ij B.P. ov erg aan  to t  h e t  bou­
w en v an  ta n k s  voor één  m illioen li­
ier m azout, fuel oil en stookolie.
D it alles is goed en wel, voor zover 
3 de v isserij n ie t verder te n  g ronde ge- 
I r ic h t  worde.
Voor Nieuwbouw en  H erstelling van  
S C H E P E N (11
N.V. BELIARD-GRIGBTON & C„
Het nuttig w erk  
van het VERBOND
De h e e r  L.P.H. D ecrop, v o o rz itte r 
v a n  de N atio n a le  F ed era tie , h e e f t  in  
de la a ts te  z i ttin g  v a n  de b e h e e rra a d  
v an  de F e d e ra tie  gem eend  te  m o e ten  
p ro te s te re n  te g en  h e t  fe it  d a t  te  P a r i js  
door p r iv a te  p e rso n e n  b esp rek in g en  
w erden  gsvoerd , w a a rv a n  de F ed e ra tie  
n ie ts  afw eet.
Wij z ijn  zo vrij de a c h tb a re  voor­
z itte r  te  doen  o p m erk en  d a t  deze b e ­
sp rek in g en  w erd en  gevoerd  door h e t  
V erbond d e r  R eders, in  h e t  b e lan g  v a n  
a llen  om  te  bekom en  d a t  m e er en  b e ­
te r  vis zou m ogen  u itgevoerd  w orden 
en  om  te  v e rm ijd en  d a t  zekere in s te l­
lin g en  de F ra n se  m a rk t  zouden  over­
rom pelen  m e t vis w elke e r  n och  gewild 
n o ch  g ev raag d  w ord t, m a a r  w aarvoor 
een  a m b te n a a r  v a n  ons m in is te rie  
zich te  veelvu ld ig  in s p a n t o p d a t deze 
zouden  to e g e la te n  w orden  te n  voordele 
v a n  een  f irm a  w a a rv a n  de v o o rz itte r  
d e r F e d e ra tie  n ie t  on w eten d  k a n  zijn .
A nderzijd s in te re sse e r t de g a rn a a l 
m issch ien  n ie t  de v o o rz itte r  v an  de 
F ed e ra tie , m a a r  z i;n  we te v en s  zo ge­
lukkig  h em  te  m e ld en  d a t  d a n k  zij de 
v o e ts ta p p en  v a n  h e t  V erbond, de in ­
v o e rrec h ten  op g a rn a a l  v a n  40 op 24 
t.h . z ijn  te ru g g e b ra c h t e n  d a t  deze 
v e rm in d e rin g  se d e r t V rijd ag  jl. v a n  
to e p assin g  is.
T en s lo tte  k o m t ofw el de vis v rij o f­
w el zo rgen  de v ertegenw oord igers  v an  
h e t  V erbond e r  voor d a t  in  h e t  be lang  
v a n  de p ro d u c tie  n ie t  m e er gebeure 
w a t gebeu rd  is.
Bij h e t  bezoek a a n  P a r ijs , M ijn h ee r 
de V oorziter, w as e r  geen b a n k e t v an  
doen  en  ev en m in  de h u lp  v an  som m ige 
a m b te n a a rs  om  h e t  a lg em een  be lan g  
te  d ienen .
D á t is h e t  te n s lo tte  w a t de F e d e ra ­
tie  to t  op h e d e n  v erg ee t te  doen.
Opl$»uwând w erk  van  
Hand in Hand te  Zeebrugge
DE RADIO’S
M a an d a g  v ergaderde  de b eh e e rraad  
v a n  onze red e rsv e ren ig in g  v a n  de 
O ostkust. Op deze v erg ad erin g  w aren  
de v erh u u rd e rs  v an  ra d io ’s en d iep te 
to es te llen  u itgenod igd  om  de m oge- 
lik h e id  n a  te  g a a n  of de k o n tra k te n  
n o g  s le ch ts  voor een  ja a r  zouden  k u n ­
n e n  a fg eslo ten  m e t een  verm indering  
v an  20 t.h .
D a a r  geen akkoord  kon  b ere ik t w or­
den  e n  de red e rs  w ezen op de noodza­
k e lijk h e id  h ie rv an , w erd  de kw estie 
voor n a d e r  overleg n a a r  de volgende 
w eek verschoven.
O n d ertu sse n  w erden  alle red e rs  v an  
de O o stk u st door h u n  veren ig ing  a a n ­
g em aa n d , geen  k o n tra k te n  m eer a f  te  
s lu ite n  to t  een akkoord  b ere ik t werd.
D E  E L E C T R I S C H E  
L O S M A C  H i  E N EN
O nm iddellijk  d a a rn a  h a d  een on­
d erh o u d  p la a ts  m e t de vertegenw oor­
d igers v a n  de iosm ach ien tjes.
N a een  grondige besp rek ing  w as 
m en  h e t  eens, d a t  een voorstel voor 
v e rm in d erin g  zou inged iend  w orden.
Bij h e t  te r  pers  g a a n  v ern em en  we 
d a t  de u itb a te rs  beslo ten  hebben  h u n  
ta r ie v e n  v an  10 t.h . voor alle red e rs  
te  verlagen .
D it is  een goede verbetering .
HET VISLOSSEN
Op 15 F e b ru a r i tre e d t h e t g eo rgan i­
seerd  v islossen  in  voege, a a n  1,50 fr. 
p e r  h o n d erd . Alle g iften  v a n  b en n en  
vis w orden  u itg esch ak eld  en  d a a re n ­
boven za l h e t  u itzoeken  en  w egen van  
de vis door een en  dezelfde bond  ge­
sch ieden , zodat alles onder één  lei­
d in g  s ta a t .
A ldus zu llen  de lossers k u n n en  ge­
specia liseerd  w orden  in  h u n  vak.
D it zal voor de red e rs  v an  de O ost­
k u s t een  g ro te  v erb e terin g  zijn.
AUTOMATISCHE BASCULES
V an h ed en  a f  z ijn  v ijf a u to m a tisc h e  
bascules voor h e t  w egen v an  de vis, 
zoals d it w as voor de g arn a a l, in  wer. 
k ing  gesteld.
T ussen  reders, v isa fs lag e rs  en  vis­
h a n d e la a rs  w erd  h ed en  een  vergade­
rin g  belegd om een  bepaalde  rege­
ling  te  tre ffen . Deze n ieuw e verbe te­
r in g  za l voor red e rs  en  h a n d e la a rs  d e  
zekerheid  geven over h e t  ju is te  ge­
w ich t en  de vroegere grieven v a n  7 kg. 
p er ben u it de weg ru im en .
NOG ANDERE MAATREGELEN IN 
T’ VERSCHIET
B in n en k o rt za l m e t de ben n en v er­
h u u rd e rs  ook overeengekom en w o rd en  
om  een n ieuw  ste lse l a a n  goedkoper 
v oorw aarden  in  voege te  brengen .
A nderzijds zal tengevolge v an  een  
nog  b e ter doorgedreven  o rg an isa tie , 
h e t  n ie t m eer nodig  z ijn  d a t  een  vis- 
a fs la g e r  v a n  O ostende p o tte n  b ie r  
k om t b e ta le n  om  de n aieve v issers  
d a a rh e e n  te  lokken  en za l h e t  ook 
n ie t m eer nod ig  z ijn  de s tu u rm a n  
daarvoo r een com m issieloon in  h a n ­
den  te  duwen.
M et goede wil en  v e rs ta n d h o u d in g  
zullen  de algem ene o n k o sten  te  Zee­
brugge fel v erlaag d  w orden.
D a t k a n  w aa r er eensgezind  voor 
h e t  a lgem een  be lang  o p g etred en  
w ordt.
CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & Co
A G E N T S C H A P  
REDERIfKAAI ,  35
OOSTENDE «>
14 HET NIEUW  VISSCHERI|BLAD V rijdag  3 F ebruari!
WIJ EXPORTEREN DAGELIJKS VERSE SPROT, HARING EN VIS. 
WENDT U TOT
Svensk Andelsffisk
Qöte&wg, Zuieden
TEL. 145295. TELEGR. ANDELSFISK, GOTEBORG 
BEZORGT REEDS EERSTE HAND VERKOOP SPROT 
VERKOOPSVERENIGING VAN DE WESTKUSTVISSEjFtS (523)
M
v issoo rten . E en  gevoelige s ti jg in g  der 
p rijz en  v a lt  h e d e n  a a n  te  s tip p e n  zo­
d a t  de m a rk t  zeer lo n en d  is voor de 
aa n b re n g e r .
De I J s la n d se  so o rten  boeken  m e r­
k e lijk  be te re  p r ijz e n  d a n  deze der vo­
rige  dag . 30.000 kg  ijle  h a r in g  in  zeer 
k le ine  p a r t i je n  w o rd en  aan g ev eerd . 
De p rijz en  g a a n  v a n  260 to t  310 fr. de 
100 kg.
0.297 I js la n d
J i i a % â t â e % i c â t e n
O O S T  E N  D E
(overscho t) 51.228 390.960
0.342 K a n a a l 20.203 122.540
0.332 K a n a a l 9.978 66.685
0.268 W itte  B an k 8.145 117.500
0.201 W est 4.664 32.725
0.330 W est 7.834 51.650
0 .7 W est 1.841 23.230
0.196 W est 4.939 39.230
Z.171 W est 12.409 39.080
0.282 W itte  B a n k 7.515 106.300
V RIJD AG  27 JANUARI 1950 :
G een verse vis. 40.000 kgr. ijle  h a ­
r in g  : 230 to t  270 fr. de 100 kgr.
ZATERDAG 28 JANUARI 1950 :
W einig verse vis : 700 b en n en . W ei­
n ig  verscheidenheid . G eringe b e lan g ­
s te llin g  en  m idde lm atige  a fze tp rijzen . 
0.198 O ost 5.337 75.150
Z.428 W itte  B an k  8.413 94.495
Z.446 W itte  B an k  8.768 93.485
0.193 W est 3.291 25.390
0.174 O ost 8-708 75.895
MAANDAG 30 JANUARI 1950 :
Veel v isse rsv aa rtu ig en  : 4700 b en n e n  
verse vis. Mooie keuze. B elangste lling  
groot. M iddelm atige p rijzen . Neiging 
to t daling . IJ le  h a r in g  : 40.000 kgr.
P rijze n  270 en  340 fr. de 100 kgr.
0.336 N oordzee 15.440 149.445
0.105 W itte  B ank 6.754 70.010
0.326 W itte  B an k 8.222 89.830
0.155 K an a a l 13.555 126.580
0.60 W est 3.725 27.360
DONDERDAG 2 FEB RU A RI 1950
H ed en  geen  a a n v o e r v a n  v erse  vis. 
N o g m aals  zeer k le ine  hoeveelheden  
ijle  h a r in g  a a n g e b ra c h t m e t een  ge­
za m e n lijk  gew ich t v a n  zow at 10.000 
kg. Deze w orden  a fg e n o m en  a a n  p r ij­
zen  g a a n d e  in  s te ed s  s tijg e n d e  lijn  
v a n  200 to t  260 fr. de 100 kg.
D IN S D A G ^l JANUARI 1950 :
4800 b en n e n  verse vis. B enevens 1900 
b en n e n  IJs la n d se  v a r ië te i te n  een  
m ooie verscheidenheid . B e lan g ste llin g  
zeer b e lan g rijk . S lappe m a rk t .  M et 
u itzondering  v an  to n g  w elke lic h tje s  
in  p rijs  s tijg t, d a len  alle an d e re  voor­
h a n d e n  z ijnde v a rië te iten . De I J s la n d ­
se v a r ië te ite n  boeken p r ijz e n  welke 
overeenstem m en  m e t deze d e r  vorige 
week. 90.000 kgr. ijle  h a rin g . P rijze n  
g aa n  van  240 to t  260 f r  .de 100 kgr.
Z.161 K ust 
Z.509 Oost 
Z.537 W itte  B an k  
O 312 W est 
Z.520 K ust 
Z.199 Oost 
Z.487 W est 
0.152 W est 
Ö.94 Noordzee 
0.257 W est 
Z.777 Oost 
0.305 Noordzee 
O 183 W itte  B an k  
0.236 Noordzee 
0.290 W est 
O 166 W itte  B ank  
0.85 Noordzee 
O 320 Noordzee 
0.244 O ost
91
4.888 
6.517 
10.660 
7.589 
3.109 
7.137 
6.177 
8.951 
9.556 
5.059 
5.111 
19.238 
8 630 
19 752 
6.485 
7.606 
24.218 
19.088 
6.638
29.510
115.500
93.280
60.650
24.550 
55.540 
44.730 
59.960 
90.170 
57.275
112.400
168.957
60.390
168.540
48.740
56.445
197.970
157.170
55.550
Ö.192 K a n a a l 10.139 62.300
0.274 W est 8.198 58.930
0.292 K a n a a l 8.293 58.400
0.131 Oost 9.044 57 165
0.295 Noordzee 11.691 79.600
0.225 Oost 4.286 39.450
0.285 Noordzee 19.143 215.430
0.89 Noordzee 
0.266 K an a a l
16.701 139.850
12.326 84.690
0.232 Noordzee 6.358 50.020
Z.542 O ost 6.160 74.900
0.109 W est 7870 78.700
0.278; K a n a a l 10.200 75.130
0 .17À T fanaal 12.282 70.280
0.297 I js la n d 96.587 645.390
B.605 W est 431 4.770
i
Chü&tine R 0 0 S E
P.V.B.A.
V I S M I J N  1 3 1 - 1 3 2
O O S T E N D E  
TEL. 7 2 0 . 1 3  
713.IS (privé) (18)
H.R.  2 1 5  —
ALLE S O O R T E N  ZEEVIS 
INV OE R —  UITVOER
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AANVOER IJLE HARING SEIZOEN 
1949-1950
M a an d  D ecem ber 1949 
M aan d  J a n u a r i  1950 
E inde J a n u a r i  ’50 
368.615 k g r 
1.518.670 kgr. 
1.887.285 kgr.
385 v an g s ten  
671 v an g s ten  
1.056 v an g s ten  
1.067.621 fr. 
4.424.384 fr  
5.492.005 fr.
WOENSDAG 1 FEBRUARI 1950
De aan v o er van  v a n d a a g  v o ls ta a t 
n ie t om  a a n  deAlevendige v ra a g  te  
voldoen. .j n w  
Hij beloopt to t  c irca  2.500 b en n en , 
om vat w einig versch eid en h eid  a a n  
soo rten  en  er is een te k o rt a a n  ro n d e
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
K gr. Ft
IJSLANDSE VISSOORTEN
u isq
PRIJS PER KILO
K abeljauw
G ui
Koolvis
Leng
Schelvis gro te  
m iddenslag  
k leine 
K lipvis 
W ijting  
Vloot 
Heilbot 
H ondstong  
S chotse schol
31-1 1-2 6,20- 7,40
ab u
6,40- 7.40 6,40- 7.00
6.00- 8.00 7.80- 8.80 5.20- 6.40 - 5.20- 6,40 4.80- 6,20
4.40- 5.80 4.20- 7.80 6.60- 6 80 5 60- 6,20 6,00
6.80- 7,60 8.80 5.20- 6,20 6.40- 6,80 6.00- 6.60
6 40- 7,20 7.80- 8.40 11.20- 12.00 11.40-11,60 8.80- 9.80
10.40-12,00 12.60-12.80 10,00-10.40 7,20- 9 00 6,00- 7.20
9.20- 9.50 9.00- 9.80 7.20-10,40 6 ,20-6 .80 5.40- 7,80
5.80 8.80- 9.80 6 60 7,60- 8.20 8.40
5.60- 6.80 50 0 - 5.80 4.00 4.40- 4.60 3,60- 5,40
5.40- 6,40 ■ 4.80- 7,20 4.60-11,60 11,20 3,00- 9.40
2.80- 9.00 11,20 23.00 20 00-30.00 19.00-37.00
23,00-32.00 40.00 7,00 6,70 4.00- 6,80
7.40 8.20 3,60
7.40 10.00 10.20-14.00
V rijd ag  27 Ja n . 
Z a te rd a g  28 Ja n . 
M a an d a g  30 J a n . 
D insdag  31 Ja n . 
W oensdag 1 Feb. 
D o n d erd ag  2 F ebr. 
TOTAAL :
geen  a a n v o er 
34.517 364.415
234.105 1.979.552
239.709 1.795.011 
128.736 1.058.800
geen  aanvoer. 
637.067 5.197.778
Wij maken bekend dat de
ALGEMENE 
BRUGSE KREDIETBANK N.V. 
CREDIT
GENERAL BRUGEOIS S.A.
een agentschap geopent heeft  
te O ostende, 10, Vindictievelaan  
waar alle bankverrichtingen  
kunnen gedaan worden. (133)
VISMJJN O O S T tIN D E
VAN 27 Ja n . to t  2 FEB. 1950
Tongen , gro te ..............................
3/4 ..........................
b lok tongen  .........
v /k l ...............................
k l....................................
T a rb o t gro te  ~ .................... .........
m id d  ................
kl. 'JQV.i....................
G rie t ................  ..............................
m idd .............................
kl. . „............... ..............
Schol ............ .M.*.'..../...................
gr. iek , -¿ja........................
kl. igk .......................
iek 3e slag  ..............
r la tje s  ......................
Schelvis gro te ...............................
m id d ..............................
k l .....................................
Heek. gro te .....................................
m idd. f it '. .....................
kl. .Q .tö ....................
Rog  fh a .................
iode poon .........................................
G rauw e poon ..................................
K abeljauw  .............. .......................
G ullen  ...............................................
H ozem ondham m e .......................
W ijd n g  ............................................
S c h a r  .................................................
S teenscho l ........................... ..........
Z eehaai ............................................
H o n d sh aa i .....................................
. 1 'P ie te rm a n )  ......................A rena -
M akreel ...........................................
‘ m rsm ak ree l ..................................
Rode k n o rn a a n  ...........................
Keilrog ............................................
Z eek reeft ........................................
S e h a a t ..............................................
Z eebaars  ..........................................
Lom ...................................................
K o n g eraa l ......................................
Leng ..................................................
S ch a rto n g  .......................................
Vo le h a r in g  ..............
IJ le  hading  ...................
H aringsnA ai  .............
S teen h o lk  ......................
H eilbot .............................
!>olvis ....... 1..................
?ur ................................
Zeew olf ...........................
P o llak  ..............................
Z onnevis .......................
B ots .................................
Vrijdag Z aterdag
22.40-34,00 
34.00
26.20-29.20
16.60-18.40
12.40-13,60 
33.00-41,00 
18. 28.—
8,80-10.70
M aandag D insdag Woensdag Donderdag
23.40-
33.80- 
27,60-
17.40-
12.80-
31.00-
18.00- 
10 . 10 -
30.40 
■35.80 
30.60 
21,20
15.40 
38.00 
27,50 
13,20
22.80-
33.40-
30.60-
20.40- 
13.80- 
28 80- 
17,00-
10.60-
34.40
36.80
33.00
23.60
15.80
33.60 
25.50
13.00
24.80-48.80
43.00-49.00 
37.40-46.00 
28.20-36,00
18.80-25.00
29.00-35.00
19.00-22,00
13.00-14.20
• ‘T l ■
vfinb;
'•■• • oy -
9.60-■11,20 8.40-10.40 5.80-- 7.80 7,60-- 9.80
10 00- 11,00 8.20-10.60 6,60-- 8.60 8.40 -11,60
9.70- 10.00 8.00- 9.40 8.40-- 9.40 12.00--13.60
8.40- 9.80 5.80- 8.60 6.60-- 7.80 11,00--13.00
1,90- 2,00 1,30- 2,60 1,70-- 2,20 4.00-- 5.60
11.00 15.00 9.06- 11,00
5.80- 8,00 4.60-- 6.80
32 50 25.40-■26.60
16,80-24,00 9.00-■21,20
5.60- 6,80
4.60- 9.20 4.60-10.00 4.40 7,40 4.20- 6,40
3,60- 13,00 3.40- 15.00
3.40- 4.80 1,50- 1,70 2.20
11,50- 13.40 11,40-1480 11,20- 15.80 19.00- 21,40
4.20-10.00 2.80- 9 60 8.20- 12,80
16.40- 17.00 12.60-18.00 12.60- 16.40 15.00- 17,00
3 40- 4.40 2.60- 6,40 4.00- 7.60 5.80- 8.00
1,10- 6,50 1,40- 8.00 0.90- 3.70 2,80- 3,00
>. . • 10.80-11.60 9 80- 11,60
e.off 5.00- 7.50 5.00- 6.00 6.50
OO
4.0Ö 5 00- 6,50 5.00- 6,00 5,00- 6,50
-rrrrr. ... 34.00 ......
I ß f t  - 
2.00- 7,80 
11,00
3,60
2,30- 2,7P \ ^ , 3 ° -  3,0()
1,30- 1
40.50
•v
"V
6.80-13.00
12,00-14.00
2,40-10.00
9.50-12.80
2,80-11,20 4.40-1L20
4.50- 5.40 
6 60- 7.90 , 
5.80- 8.40
5.00- 7.50 
4.60- 6.60 
2,80- 6,00
t%yA° 2,40- 2,60■_,#.:......
27,00-40.00 
5.60- 9.40
...... ...K
1.10- 1,70 
29.00-35.00 
7,00
9.40 ............
12,00-18,00 ............
............  %«••••••
2,40- 9.00 
10  0 0 - 12.00  
7,00-10.80
5.40- 8,80
2,60- 3,10 
>4,00- 3,60
2,00- 2,60
H avenbew eging
W eek v an  23 to t  29 J a n u a r i  1950 : 
B enevens de gew one D over- en  T il­
b u ry  boten , z ijn  volgende ee n h ed e n  in ­
o i u itg e v a ren  :
In g e v a re n  :
26-1-19ÖU : B elg . m.s . Topaze van  
A n tw erp en  (led ig t.
Verwachtingen
ZATERDAG 4 FEBRUARI 1950 :
V an de N oordzee : 0.122 
V an  h e t  K a n a a l : 0.210 
V an de O ost : 0.66 
V an de W itte  B an k  : 0.279 
MAANDAG 6 FEBRU ARI 1950 :
V an de Noordzee : 0.215, 0.226, 0.88, 
0.242, 0.331, 0.286 
V an h e t  K a n a a l : 0.327, 0.217, 0.276 
V an  de W est : 0.277 
V an de W itte  B a n k  : 0.227 
DINSDAG 7 FEBRUARI :
V an  I js la n d  : 0.299 (1800 b en n e n ); 
0.92 (5000 kabeljauw , 200 b en n en  
schelvis, 250 b en n e n  m ixed).
V an  de Noordzee : 0.86, 0.286, O 170
0.324, 0.250, 0.228
V an  h e t  K a n a a l : 0.173, 0.254, 0.112
V an de W est : N.819, 0.289, 0.339,
0 .222
V an de W itte  B a n k  : 0.140 
WOENSDAG 8 FEBRUARI 1950 :
V an de N oordzee : 0.318, 0.319.
0.269, 0.212, 0.224, 0.239
V an h e t  K a n a a l : 0.337
V an de W est : 0.330, 0.265, 0.137
0.201
V an de W itte  B an k  : 0.218 
DATUM ONBEKEND : 0.328 
V aartu ig en  welke u itg e v aren  z ijn  en, 
behoudens onvoorziene o m stan d ig h e ­
den  in  de loop dezer w eek k u n n en  
m a rk te n  te  O ostende :
V an 240 to t  349 PK  :
23-1-50 : 0.82, 0.315
26-1-50 : 0.280
27-1-50 : 0.179, 0.87, 0.235 
V an 180 to t  239 PK  :
25-1-50 : 0.220, 0.119 
V an 120 to t  179 P K  :
26-1-50 : 0.196
m lf€ i
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Slechte  verlichting 
te Zeebrugge
H et is een  fe it d a t  de vismijn 
Zeebrugge op b es tu u rlijk  gebied 
veel k a n  v erb e te rd  w orden  en dal 
h e t  gem is a a n  k rach tdadigheid  
o rg an isa tie  d ikw ijls de oorzaken 
gen  v an  h e t  m isv ers tan d  tussen 
ders  en  h an d e la a rs , Ais m en 
gens vroeg m oet beg innen  lossen 
l a a t  de v erlich tin g  veel te  w eberi 
over en  is ze onvoldoende.
De d irec tie  zelf sc h ik t de vaartuife 
voor h e t  lossen n ie t n a a r  de omsti idzij 
d igheden  van  de aan v o er en  scii ide 
alle in it ia t ie f  to t  lam h eid  te 
overslaan .
De d ienstdoende politiecommi; 
v an  de m ijn  h e e f t n ie t de macht 
zelf orde te  scheppen  en  h a n g t 
de b es tu u rd e r, die w a t al te  gemi 
lijk  de zaken  la a t  ro llen  zoals ze 
en  n ie t  o n a fh a n k e lijk  k a n  optrei 
d a a r  w aa r h e t  hoort.
D it alles d ie n t om gegooid en 
door de red e rs  en  h a n d e la a rs  ais 
de lossersbond  g e tra c h t w o rd t om 
h e t  B rugs s ta d sb es tu u r h e t  tij te dj 
keren , en  Z eebrugge voo ru it te  hel] 
w ord t h ie r  rem m en d  gew erkt.
T egen  derge lijke  to e s ta n d  zal 
ook o p g etred en  m oeten  worden.
De au to m a tisch e  w eging gaat 
Z a te rd ag  in  gang.
H et overgew icht zal bepaald  v|
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
28-1 4750 1 31,300
30-1 34.650 13 256.510
31-1 27.000 7 203.380
1-2 24.450 6 233.370
2-2 12.050 5 119.210
H et w egen en  tr ië re n  zal 
de lossersbond gesch ieden  om 
w erkvolk te  specia liseren  in  h u n  #  ,u^  
en  alle k la c h te n  te  verm ijden . r  
D oor de sam enw erk ing  tussen ¡m 
ecoreurs, de red ersveren ig ing  «Hi lili! 
in  H and» en  VEVO zal h ie r  bini 
enkele m a a n d e n  veel verandering I _  
g e tred en  zijn . f]
‘U e x g a d e ’t i n g  n a n  
V i d h a n d e t a a K ó  e n  iR e d t^ T “  
t e  Z e e t b n i g g e
BE
Bri
Soc
bia
V oor u i t s te k e n d  IJS, VIS en 
G A R N A A L  w e n d e  m e n  z ic h  to t
D o n d erd ag n am id d ag  vergaderden
de v ish an d e laa rs , v isafs lagers en
ders te  Z eebrugge on d er voorzitL
sch ap  v an  de h ee r  Leopold Depaep|TE 1
De besp rek ingen  liepen  over hetl0
zw ang b ren g e n  v an  de a u to m a tisé  1
bascules. f 2 „H
2
f ir m a  H. DEBRA!
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
;(3D
E XPO RT —  I M P O R T  
ZOUT VOOR DE VI8SERSI
V W W W Y ' W W W V W V W V W W W W W W V W W W l ' V
G A R N A A L A A N VO  E R
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr. kg. p. vi|pch
-------------------------------raat
O O S T E N D E
26-1 183 25-35 5.402 10
Op 27, 28, 30, 31 Ja n . en  1 Feb. geen aanvoer.
E R R U G G E
30
26-1 1.389 28-37 47.799
27-1 2.291 26-31 64.329
28-1 2.049 24-32 59.647
31-1 1.174 29-33 36.723
1-2 431 37-40 16.574
TOTAAL JANUARI *
27.820 15-47 823.756
if
... HARING
26-1 11.300 2.30-3,00 27.845
27-1 5.010 2,20-2,50 11.560
28-1 1.400 2,30- 3.220
31-1 4.500 2.40-2,80 10.210
1-2 4.500 2.40-2,80 10.210
TOTAAL JANUARI ;
157.876 1,30-5,00 426.560
11 34.41 126,20
11 28.07 208.20
16 29.13 128.00
8 31,20 146,70
3 38,45 143.00
273 29.61 101,90
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D atu m A anvoer O pbrengst EeM in.-M ax. 
prijs
26-1 284 2.80-4.60 992 4
Op 27, 28, 30, 31 Ja n . en  1 F ebr. geen aanvoer.
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G ro te  to n g  
B loktong  
F ru it to n g  
S chone k le ine  
K leine 
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V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
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k le ine  
D eelvis 
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Rog 
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en andere klokjn 
ed 
dat 
3id 
en 
ien
mWe hebben in  onze kolom m en een  
en cftikel overgenom en u it  h e t  Noors 
»«(Bserijjaarboek, d a t  alle gaven  v an  
traanolie bezingt, 
rtuifen andere klok w ord t gelu id  in  de 
msti idzijden van  de sym path ieke  «Jour- 
scWp de Bruges» w a a ru it  we h e t  volgen- 
ontlenen.
«Baby sc h ijn t n ie t a l t i jd  e-ngelijk 
aissifchad te hebben  ais h e t  een p ru il- 
:ht énd opzette to en  h e t  er op aan k w am  
afi n traanolie te  slikken. H e t m ed icaal 
nak rps zelf h ee ft zich te n s lo tte  bij deze 
ze i ¡nswijze aangeslo ten . N iet o m d a t 
trei , drankje m e t w eerzinw ekkende 
laak nutte loos w as. 
ji ons lan d  m e t getem perd  k lim a a t 
[en 90 t.h. d er k in d e rs  m in  of m eer 
rachitism e. Deze ziekte k o m t voort 
een gebrek a a n  v itam ine  D. w aa r 
die bijzonder r ijk  a a n  is. Ais deze 
e dus veel goed doet - en  in  som m ige 
allen zelfs o n o n tb eerlijk  is - door 
¡t actieve p rin c ip e  d a t  e r  in  beva t is, 
schadelijk  in  andere  opzichten , 
oor h p r  g eh a lte  a a n  v e tte  zuren, 
e rk t ze een andere  v ita le  v itam ine , 
E, tegen.
feeze slech te invloed v an  traa n o lie  
door de veekw ekers genoeg bekend, 
babydiertjes lijd en  in  onze gewes- 
ook a a n  gebrek a a n  v it. D. Voor 
zelfde reden  o n tsn a p p e n  ze ook n ie t
T ra a n o lie  in  an yen a d e
M
oeklichtjes
lEMDmnniFi
BEDIENDE : VI., F r. Eng., D uits. 
Briefwisseling. Boekhouding.
Soc. wetten. Zoekt be tr. Adr. bur. 
den! blad. (147)
en  I 
•zitti
ie¡ TE KOOP : NIEUWE DIESEL M O- 0 R A.B.C., 6,5 P.K., 1500 toeren
let rad ia teu r w aa rd e  3.100 fr. voor 
fo fr. en NIEUWE DIESEL M O- 
0 R  JUNKERS 20-24 P.K. 1.200 toe
2 cylinders w aa rd e  6.200 fr. voor 
0^0 fr. Deze m o te rs  z ijn  goed voor 
nnemers, w erkhu izen  of hu lpm oto- 
der v isserij schepen . R o m e s tra a t 
Tel 73.138. (151)
UIT TER HAND TE KOOP
Liirgershuis
ostende, zeer goede staat nabij 
amhalte Torhoutsteenweg. 1o plaat-  
benedenhuis in appartement, 2
I.C., water, gas, electriciteit, .koer  
ei. Zich wenden : Brugge Lauwer- 
¡•aat, 13. (140)
TE KOOP PER OCCASIE : ELEC- 
RISCH W A S M A C H I E N  MET 
 OURNOIS ZONDER WRINGER. Te
. vrezichtigen de voorm iddag  M etser- 
——fraat 71 O ostende. (135)
TE H U U R  : P A K H U I S  dien-
tig voor alles 12 m. op  6 m „ m e t koer 
jorzien v an  w a te r  gelegen T ijdok- 
tr. 14 Zeebrugge. Zich w enden  D um a- 
ey Camille, T ijd o k s tra a t 14 Zeebrug-
(129)
TE KOOP : G A R N A A L -
A A R T U I G ZONDER MOTOR.
chrijven bureel b lad  (123)
TE KOOP : ZEER GOED V A A R -  
U I G MET VOLLEDIGE UITRUS-
ING van 20 Br T. gebouw d in  1941 
,et m otor D eutz 1941. V oorw aarden  
jreel blad. (124)
TE KOOP : M O T O R V I S-
E R S V A A R T U I G  v an  17 Br.
gebouwd in  1927, en  a c h te ra f  ver- 
euwd, voorzien v an  een  nieuw e mo- 
ir Lister v a n  60 P.K. v an  1946. Voor­
aarden : bu ree l blad. (125)
TE KOOP : P a r t i j  Noorse h a r in g  
vaten in  p r im a  s ta a t  à  40 fr. p e r 
vat.
Adres V isrokerij (K a n a a l) .  T e- 
efoon 56474. V aa rtd ijk , 2, M erk- 
sem - A ntw erpen  (bij S p o rtp a ­
leis). (142)
7
4-S'e
TE KOOP : TWEE O C C A S I E
A C H E L S.  Zeer genad ige p rijs  
ich w enden bureel blad.
D 
2
29-1
4iH tE KOOP : V I S S E R S V A A R
U I G gebouw d in  1943. m et mo- 
44 jor van 80 P.K. v an  1945, in  uitsteken- 
35 le staat. V oorw aarden  buree l blad. 
37-1 (N r 431)
181 TE HUUR : SCHOON A P P A R
21 f E M E N T  gelegen L éopoldlaan, 
i 15 p la a tsen  - c e n tra le  verw arm ing  
5-Bch wenden : K a p e lle s tra a t 77a.
5-1 (117)
7-f
B E L G I S C H  C O N G O
Belangrijke ko lon ia le  f irm a  w enst 
ir h aa r  d ie n s te n  in  Congo a a n  te  
irven.
EKANÏEKERS VAN SCHEEPS- 
ISELMOTOREN TO T 500 P.K. 
takt en 2 ta k t,  op de hoog te  v an  h e t 
;elen en  h e t  op p u n t s te llen  door 
:t nem en v a n , d ia g ra m m a ’s. M oeten
4 de leiding e n  h e t o n d erh o u d  van
t 2-j innen, defecten  opzoeken en  er aa n  
..., innen verhe lpen . O nnodig  aa n v ra -  
... ; m in te d ienen , ind ien  deze voor- 
..j, aarden n ie t vervuld  zijn.
»  Leeftijdgrens 35 jaar - B elgische na- 
Vnaliteit. Schrijven m et opgave van  
ane studies en  beklede betrekkin- 
n aan Agence R ossel Nr 134.816 
elles, dat voor h et ©vermaken 
ft- (121)
a a n  de dage lijk se  dosis traa n o lie .
H et k le in ste  n ad e e l v a n  deze be­
h an d e lin g  is d a t  ze een  o n p re ttig e  
sm a ak  m eedelen  a a n  vlees, ve t en 
eieren . Ze k a n  er toe kom en h e t ko­
n ijn  te  doden, v e r tra a g t  de groei v an  
h e t sc h a a p  en  de geit en  v e rm in d e rt 
m e t 30 t.h . h e t  v e tg eh a lte  in  de m elk 
van  de koe; a l deze d ieren  lijd en  aa n  
sp ie rzw ak ten  d ie g a a n  v an  h e t  beven 
to t  k ram p en , h u n  geslach tson tw ikke- 
ling  is gestoord  enz.. Bij h e t zw ijn  z ijn  
de sym tom en  van  verg iftig ing  door 
t r a a n  h ee l typ isch  de hu id  n ee m t een 
o lieach tig  u itz ic h t a a n ; de oren , de 
sn u it en  de bu ik  w orden  blauw , h e t 
d ier h e e f t la s t  m e t de sp ijsv erte rin g , 
v e rm agert, z ijn  g ang  is n ie t m eer zo 
zelfzeker.
KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE 
VITAMINE D.
H et is  beg rijp e lijk  d a t  s inds lange 
ja re n  gepoogd w erd h e t actieve p r in ­
cipe v an  deze sch ad e lijk e  sto f te  iso­
le ren  om  tra a n o lie  zonder gevaar a a n  
k le ine k in d e ren  en jonge d ie ren  te 
k u n n en  toed ienen . De gesch iedenis 
v an  de v ita m in e  die D genoem d w erd 
k a n  gem akke lijk  in  enkele e tap e s  ver­
te ld  w orden.
EERSTE ONTDEKKING
H uldsch insk i bew ijst in  1919 d a t  de 
u ltra -v io le ts tra le n  die de zon u it­
s tra a lt ,  een voordelige u itw erk ing  h eb ­
ben  op rach itism e .
In  de w arm e la n d e n  te n  andere, is 
deze z iek te onbekend  on d er de k in d e­
re n  die een n o rm ale  voeding k rijgen .
I n  1924 s te llen  H ess en  S teenboch  
v a s t d a t  a a n  som m ige voedselw aren 
een  a n tira c h itisc h e  k ra c h t gegeven 
w ord t door ze m e t u ltra -v io le ts tra len  
te  b es tra len . D it begrip  k r ijg t te n  a n ­
dere v as te re  vorm  a is  F ab re  en  S im on- 
n e t o n td ek k en  d a t in  de d ie rlijke  
w eefsels, de cho lestero l deze e igen­
sch ap  v e rk rijg t onder de w erking van  
de u ltra -v io le ts tra len . In  1931, bew ijs t 
W indaus van  z ijn  k a n t d a t  de ergoste- 
ro l - een  s to f v an  p la n ta a rd ig e  a f ­
kom st - en  d a t  b ijzonder in  g is t a a n ­
ge tro ffen  w ord t, ook door de u ltra -  
v io le ts tra len  in  w erk ing  tree d t. Deze 
ergostero l, b e s tra a ld  en geisoleerd on­
der vorm  van  k ris ta lle n , k r ijg t de 
n a a m  V itam ine D l.
L a te r  k u n n en  W indaus e n  B ourdil- 
lon deze s to f in  zuivere to e s ta n d  beko­
m en, en  geven h e t deze keer de n a a m  
vit. D2 of calciferol.
Op d it ogenblik  is h e t  begrip  v ita ­
m ine reeds verder gevorderd. M en 
w eet d a t  ze een  soo rt levenselix ir z i;n  ; 
h e t z ijn  geen voedingsw aren , m a a r  
s to ffen  die de ass im ila tie  van  som m ige 
voedende b es tan d d e len  rege len  en be­
spoedigen.
In  h e t  geval van  vit. D, k om t h e t  er 
op a a n  de assim ila tie  v an  ca lc ium  en  
phosphoor te  kon tro le ren . W at vooral 
v an  b e lan g  is, is d a t  deze m in e ra le n  
door h e t  o rg an ism e in  s tr ic t  v as tg e ­
legde en g e lijk m a tig e  hoeveelheden  
opgeslo rp t w orden. De vit. D h e e f t de­
ze rege lingsro l toebedeeld  gekregen.
Ais de beenderen  h u n  dosis m in e ­
ra le n  o n tn o m e n  w orden, w orden ze 
slap , h e t  zenuw stelsel o n tr ig g e lt ais 
h e t  n ie t door de calc ium  getem perd  
w ordt, w a t z iek ten  tew eegbreng t ais 
convulsies.
INGEBLIKTE ZON
De gesch iedenis is eigen lijk  n ie t ten  
einde o m d a t de vit. D2 geisoleerd  w erd  
In  1934, w ord t W addel gew aar d a t  de 
vit. van  d ie rlijke  a fk o m st v e rsch ilt 
v an  die van  p la n ta a rd ig e  afkom st. 
Dols bew ijs t eveneens d a t  de v ita m i­
n e  in  tra a n o lie  b ev a t vollediger w erk t 
d a n  de v ita m in e  D.
H et is  in  1936 d a t  W ibdaus h e t  ge­
hele p rocessus b e sc h r ijf t : de choles­
te ro l b ren g t in  de d ierlijke  w eefsels 
door sy n th ese  een  p ro v itam in e  tew eeg 
die onder w erk ing  van  de u ltra -v io le t­
s tra le n  v e ra n d e r t in  ac tie f  principe. 
Deze w ord t de vit. D genoem d.
H et d u u r t n ie t la n g  vooraleer bew e­
zen w ord t d a t  deze vit. h e t  a n t ira c h i­
tisch e  e lem e n t v an  de tra a n o lie  u it­
m a ak t. Ze h ee ft dezelfde u itw erk ing  
ais de vit. D2 op de zoogdieren  m a a r  
bij de vogels, h e t  p lu im vee in  h e t  b ij­
zonder, is  ze 30 m a a l in te n se r  w erk ­
zaam .
Ais p ik a n t d e ta il k a n  terloops a a n ­
g es tip t w orden  d a t  h e t  n ie t de fa b rie ­
ken v an  p h a rm a ce u tisc h e  P ro d u k te n  
z ijn  die er m ogen  p r a t  op g a a n  de 
r ijk s te  opspo ringen  op h e t  gebied v an  
de v it D3 g ed a an  te  h ebben  en  die er 
de in d u strië le  p ro d u k tie  v a n  tew erk- 
ste lligden , m a a r  w el een f irm a  d ie in  
de e lec tron iek  gespec ia liseerd  w as e n  
een  choco ladefabriek . H et is door h e t 
b es tu d eren  v a n  de artific ië le  b ro n n en  
van  u ltra -v io le ts tra le n  d a t de N.V. 
P h ilip s  er toe kw am  de vit. D onder 
vorm  van  ta b le t te n  voort te  b rengen . 
De cacaobo te r v an  de choco ladefa­
briek  V an H ou ten  leverde de s te u n  
voor deze v itam ine .
Voor h e t  ogenblik  b ev o o rraa d t P h i­
lips alle kw ekers v an  H olland  m e t ge­
com m ercialiseerde v it D3 on d er de 
n a a m  v an  D ohyfral. Ze w orden  a a n ­
zien a is  o n m isb aa r  e lem en t in  de voe­
d ing  v an  de d ieren  v an  onze getem ­
p erd e  gew esten  en  de H ollandse- rege- 
r in g  h e e f t n ie t g eaarze ld  de toevoe­
ging er v a n  v erp lich te n d  te  m a k en  in  
a lle  voeding v a n  vee en  p lu im vee d ie L 
a a n  de kw ekers v erk o ch t w ord t. s*
De vit. D3 sc h a k e lt n ie t a lleen  
rac h itism e  u it, ze v erzek ert rg h n  de 
d ieren  een  g ro te re  v ita lite it, m a a k t de 
jo n g en  s te rk e r  om  a a n  in fec tie  te  
w ee rs taa n , e n  v e rm e erd e rt de v ru c h t­
baarheid!.
Amerikaanse films 
over de visserij
Een F ra n se  p e rso n a lite it  h e e f t  u it  
A m erika  en k e le  film s m e eg e b ra ch t 
over de v isserij. Deze film s, a fg e s ta a n  
door een  v ish a n d e la a r , w erden  in  een  
g ro te  z a a l a a n  versch illende  p e rso n a li­
te ite n  vertoond .
De ee rs te  film  g ing  over h e t  v issen  
m e t de traw l, h e t  lossen , h e t  on t- 
sc h u b b en  en  h e t  w assen  v a n  de vis, 
h e t  sn ijd en  in  file ts , h e t  w egen  en  h e t 
in p a k k e n  in  doosjes onder ce llophaan .
De h a n d ig h e id  w aa rm ee  de w erk­
lieden  f ilee rd en  en  de h u id  a fs tro o p ­
te n  w erden  vooral opgem erk t.
De tw eede film  toonde  de Y eom an  
pom p in  ac tie . Deze pom p w o rd t ge­
b ru ik t voor h e t  d irek te  lossen  v a n  h e t  
v a a r tu ig  n a a r  de fab riek , en  lo s t voor­
a l h a r in g  en  sa rd in es.
O ver deze pom p h a d d e n  we h e t  in  
ee n  vorig a r tik e l, h e t  is nl. dezelfde 
pom p die door een  N oorse fab riek  ge­
ïn s ta lle e rd  w erd . r 
N a h e t  a fro lle n  v a n  de film  w erd  de 
m oge lijkhe id  o n d erz o ch t deze pom p 
a a n  te  w enden  voor de h a v e n s  v a n  de 
ko lon iën  w a a r  de fa b riek e n  n o g a l 
d ic h tb ij de h a v e n  gelegen  zijn . In  
F ra n k r ijk  e c h te r  is h e t  in r ic h te n  er 
v an  onm ogelijk .
H et alles w erd  beë ind igd  m e t h e t  
a fro lle n  v an  een  h ee rlijk e  gekleurde 
film  over H olland .
MOTORS VAARTUIGEN
A. B. C.
Diesel- 
M o t  o r  e n
A gentschap : 
H. & R. Boydens 
4, Velodroom str 
40, Schipperstr  
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
De Commissie 
voor de Garnaal
op Vrijdag jl. te  Brussel vergaderd
Van de da&tâu&t
Heist
Opgepast
Vele v an  onze H eis tse  v issers  die p e r  
f ie ts  n a a r  Z eebrugge r ijd e n  h eb b e n  in  
de la a ts te  t i jd  nog n ie t  zoe tjes g esak ­
kerd , vooral ’s avonds en  d it  tu sse n  
h e t  S as  v a n  H eis t to t  ev e n tje s  voorbij 
de b ew a ak te  spoorw egovergang , op de 
Leopold I I I  la a n . Op enke le  p la a ts e n  
is  h e t  verkeer op d it r ijw ie lp ad  to ta a l  
onm ogelijk  gew orden  door de h o p en  
z a n d  die er liggen. H et zou de ee rs te  
m a a l n ie t  z ijn  d a t  m e n sen  h ie rd o o r 
v a n  h u n  f ie ts  gevallen  z ijn  en  h e t  
za n d  b lijf t  m a a r  liggen  ! W e d a c h te n  
to ch  d a t  er op Z eebrugge een  d ie n s t 
b es to n d  voor h e t  o n d erh o u d  d er s t r a a t .  
H opelijk  w o rd t h ie r  ie ts  v lug voor ge­
d aan .
Zeebrugg-e
Mijn opgebaggerd
D in sd ag av o n d  even vóór zes u u r  be­
m e rk ten  w erk lieden  v an  de b aggerm o­
len  die voor de f irm a  D ecloedt in  de 
h av e n g eu l w erk t een  m a g n e tisch e  
m ijn  in  één  d e r  ku ip jes. De o n tm ij­
n in g sd ie n s t w erd  v e rw ittig d  e n  deze 
h e e f t h e t  g ev a a r lijk  tu ig  in  express- 
tem po  o n tlad en .
Diaphoon defect
De v issers w erden  e r  op  gew ezen d a t  
de d iap h o o n  op h e t  einde d e r  hav en - 
d am  en  d ie nog m a a r  p a s  in  gebru ik  
w erd  geste ld  ree d s  de fec t is.
£en aeideteún# âij het 
‘Ulat&i&eho-utAamfk ?
Te Zeebrugge z ijn  de b u re le n  van  
h e t W a te rsc h o u tsa m b t ta m e lijk  ver 
v a n  de n ieuw e v ism ijn  verw ijderd . Al­
dus z ijn  onze red e rs  e n  v issers voor 
de a a n m o n s te r in g  en  h e t  la te n  kon ­
tro le re n  der logboeken  s te ed s  ver­
p lic h t een  lan g e  a fs ta n d  a f  te  leggen  
w a t n a tu u r l i jk  m e t veel tijd v erlie s  ge­
p a a rd  g aa t.
N iet te  verw o n d eren  d a t  ze er d ik ­
w ijls  te g en  op zien h u n  logboek bij de 
w a te rsc h o u t te r  kon tro le  a f  te  geven.
D erh alv e  zou h e t  zeer w ense lijk  z ijn  
d a t  een  bed iende v an  h e t  w a te r ­
sc h o u tsa m b t geregeld  in  een  d e r  lo k a­
len  v a n  de v ism ijn  zou ze te len  voor 
a a n -  en  a fm o n s te r in g  alsook  voor h e t 
to ez ich t op de logboeken.
D oor «H and in  H and» w erd  een  d er­
gelijk  verzoek sc h rif te lijk  a a n  h e t  
B eheer v an  Zeew ezen gezonden.
W ij w a c h te n  m e t b e lan g ste llin g  op 
h e t  an tw oord .
V rijd ag  kw am  de com m issie voor 
de in- en  u itvoer v a n  g a rn a a l te  B ru s­
sel b ijeen  onder v o o rz itte rsch ap  v an  
d h r  B yron.
Voor h e t  V erbond  w as h e t  d h r  V an- 
den b erg h e , die de g a rn a a lv is se rij ver­
dedigde.
De vertegenw oord iger van  h e t  Mi­
n is te r ie  v a n  Econom ische Z aken  wees 
op h e t  te k o rt a a n  g a rn a a l, op de 
n o o d zak elijk h e id  de invoer v rij te  la ­
ten , de u itvoer even tueel te scho rsen  
b in n e n  de 24 u u r  n a d a t  een  te k o rt 
v as tg es te ld  w o rd t e n  h e t  oorsprongs- 
bew ijs a f  te  schaffen .
N am ens de garnaalvisserij, kon de 
heer Vandenberghe zich m et die voor­
stellen  n iet verenigen en protesteerde 
hij tegen  de n iet gerechtvaardigde po­
litiek  van  dit m inisterie, d at de 
kw estie van  de garnaalvisserij Veel te 
lich tzinn ig  opvat onder voorwendsel 
dat h et een volksvoedsel was.
De vertegenw oord iger onzer k u s t­
v isserij w ees op de noodzakelijkhe id  
de u itvoer to t  een m ax im u m  op te  voe­
ren , d a a r  h e t  verlo ren  te rre in  d ie n t 
te ru g  ingew onnen  en  h e t  n ie t  o p g a a t 
deze u itvoer a a n  b an d e n  te  leggen, ge­
zien g a rn a a l  ais een lu x e a rtik e l d ie n t 
beschouw d.
E lk j a a r  is er in  die periode v a n  h e t  
j a a r  w einig  g a rn a a l. De aan v o er is 
g ro te r  d a n  in  dezelfde periode v an  
vorig  ja a r .
De p rijz en  b ed ra g en  gem iddeld 
s lech ts  v ier m a a l deze v a n  vóór de 
oorlog. -ei -Oka
De N ed erlan d ers  hebben  th a n s  ook 
w ein ig  g a rn a a l  èh  de p rijz en  z ijn  er 
zo d u u r  a is  bij ons.
D e v ra a g  v an  h e t  b e tro k k en  m i­
n is te r ie  h o u d t geen  steek  en  h ij ver­
ze t z ich  h a rd n e k k ig  teg en  de vrije  
invoer, w a a r  v an  N ederlandse zijde 
n ie t de m in s te  toegeving  voor onze 
v issers w erd gedaan .
De in- en  u itvoer m oe ten  b lijven  ge- 
k o n tro le e rd  om  de p rijz en  a a n  de vis­
se r re n d e re n d  te  houden .
De zw are a rb e id  van  de kustv isser, 
die in  de w in te r vele dag en  geen cen t 
v erd ien t, m a g  zo m a a r  over h e t  hoofd 
n ie t  w orden  gezien te n  voordele van  
enke le  m en sen  welke er persoon lijk  
p ro f ij t  w illen  u ith a len .
H ij b e tre u r t d a t  h e t  M in isterie  van  
E conom ische Z aken  zo lic h tz in n ig  te  
w erk  g a a t  en  v ra a g t n am en s  h e t  V er­
bond  :
VOOR DE INVOER
a )H e t behoud  v an  h e t  h u id ig  m a an d e­
lijk s  s te lse l v an  verde ling  volgens 
de noodw endigheden .
b) In v o er 50 t.h . volgens de aan k o p en  
in  1949 en  50 t.h . volgens de invoer 
in  d a t  zelfde ja a r .
e) H e t Behoud van  de voorgeschreven  
g ren sp o st, S ch ap en b ru g  la n g s  w aa r 
vóór en  n a  de oorlog 80 t.h . v an  de 
g a rn a a l  ingevoeréd  werd.
VOOR DE UITVOER
V olledige v rijh e id  voor alle f irm a ’s 
die d a a r to e  h e t  v erlan g en  u itd ru k k en , 
m its  voorlegging v an  een  oorsprongs- 
bew ijs v a n  de B elgische m ijn  w aa r die 
g a rn a a l  gekoch t w erd.
De h ee r B yron n am en s h e t  Zeewe­
zen is ook d it  voorstel genegen  en  doet 
u its c h ijn e n  d a t  wij de p lic h t h ebben  
onze v isserij te  h e lpen  m e t alle m idde­
len  w aarover wij besch ikken .
In  h e t  k ad e r v an  de m a an d e lijk se  
verdeling  s te lt  h ij voor ;
1, De invoer voor F eb ru a r i v a s t te  
ste llen  op 35.000 kg. ongepelde en
5.000 kg. gepelde g a rn a a l.
2. De u itvoer v rij te  la ten , m its  een  
oorsp rongsbew ijs van  aankoop  a f  te  
leveren  door de u itvoerders.
N a een  verdere  g ed ach ten  w isse ling  
w ord t a a n v a a rd  :
V o o r  d e  i n v o e r  ; h e t  s ta tu  quo te  b e ­
houden .
Voor de uitvoer : h e t  k w a n tu m  op
5.000 kg. p e r  f irm a  te  b ren g en  m e t 
d ien  v e rs ta n d e  d a t  een  tw eede ver­
g u n n in g  m ag  aan g ev raag d .
A nderzijds zu llen  de u itvoerende 
f irm a ”s elke week, h e t  u itgevoerde 
k w an tu m  a a n  de v isse rijd ien s t s t ip t  
m oe ten  overgeven.
Op h e t  einde der m a a n d  F eb ru a r i 
za l de to e s ta n d  h erz ien  w orden.
De expeditie van de 
“ Noordende III ”
N a B russe l k o m t th a n s  O ostende 
a a n  de b eu rt om een  b e lan g rijk e  voor­
d ra c h t bij te  w onen  over de exped itie  
van  de «Noordende III»  in  de Congo­
lese k u stw a te ren . D hr C a p a r t v an  de 
expeditie, za l de v o o rd ra ch t le iden. 
Deze v o o rd ra ch t g a a t  door op 11 Fe­
b ru a r i en  zal opgelu iste rd  w orden  
door enkele film en  w elke tijd e n s  de 
re is  w erden  genom en en w aa ro p  we 
ook de O ostendse b em an n in g  zullen  in  
ac tie  zien.
H U I S -----------------
Raph.Huysseune
Jmpa%t - &ccpa*ct
V is -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
(bureel : 84006 
Telefoon : \ m agazijn  : 84141 
(29) (m ijn  : 84142
Ceti a n u a a tz ic (ltig .e  a c ñ ip p & i
W oensdagnam iddag  liep de 0.236 
van  H. L aplasse de 0.166 zo hev ig  aa n , 
d a t  zw are schade  a a n g e r ic h t w erd . 
G een sig n a len  w erden  gegeven en  de 
onvoorzich tigheid  v a n  de sch ip p er 
kon  h e t  z inken  v an  de 0.166 voor ge­
volg geh ad  hebben .
C O Ö PE R A T IE V E
43, Victorialaan-Opex
Alle» voor VISSERIJ
aan de laagste
P  R I J Z E N• ca
16 HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD V r ij d a g  3’ Februari;
F R A N K R I J K
TER VERDEDIGING VAN DE 
VISSERIJ
Door d h r  Yvon, vo lksvertegenw o r- 
d ig e r v an  M orbihan , w erd  een  w ets­
voo rste l in g e d 'e n d  w aarb ij de w et, 
h o u d en d e  s ta tu u t  v an  de groochan.de- 
laa r-v e rzen d e r cok op de invoerder 
to ep asse lijk  zou zi;n.
In  z ijn  m ofciveenag w ijs t d h r  Y vcn 
op de noodzakelijkhe id  h t'. b e r .e p  .a n  
v isinvoerder te reg lem en teren , een fce- 
ro e p s k a a r t  n a  een  zekere s age ver­
p lic h te n d  te  ¡naken, over een  eigen in ­
r ic h t in g  besch ikken  e n  zich te  onder­
w erpen  a a n  de xontro le , die voor de 
verzenders voorzien is.
D a a rn a a s t  k cm t ee rlang  nog een w et 
w aa rd o o r de invoerders volledig in  de 
b e ro e p s tu c h t w orden ingeschakeld  
en  w aard o o r zij a a n  geen enkele tax e  
m eer o n tsn ap p en .
UITVOER NAAR DUITSLAND
D a a r  h e t  w eder vóór de vorstperiode 
b ijzo n d er z a c h t gew eest is, s c h ijn t de 
m a k re e lc am p ag n e  voor de v issers van  
Z u id -F in istè re  v rceg er d a n  gewocn- 
lijk  begonnen  te  z!jn .
O ngelukkig  is h e t  opslorp ingsver- 
m ogen  d it  j a a r  voor F ra n k rijk  zelf 
h ee l m in iem  en  n och  de conserven­
fa b r ik a n te n , n och  de h a n d e la a rs  k u n ­
n e n  de v issers d a a ro m tre n t een  zekere 
a fz e t g a ran d eren .
H e t «Com ité du  M aquereau» heeft, 
vóór deze ev e n tu a lite it gesteld , ge­
d a c h t a a n  de u itvoer n a a r  D uitsland .
Ben v ergadering  w erd  d aa rvoo r reeds 
gehouden  te Q uim per a is  slo t van  ver­
s c h a le n d e  an d e re  voorbereidende ver­
g ad e rin g en  w aa ro p  de m in im u m p rijs  
v as tg e s te ld  w erd  op 45 F ra n se  fr. E r 
w erd  n o c h ta n s  opgew orpen d a t  d it  de 
p r i js  op 72,50 fr. g rens b re n g t en  nog 
te  hoog is.
Een de leg a tie  w erd  e c h te r  sam en ­
geste ld  om  h e t  s ta n d p u n t v a n  de k u s t 
te  P a r ijs  te  verdedigen.
VISSERIJ STILGELEGD TE 
ST. JEAN-DE-LUZ
Ais p ro te s t teg en  de m assa le  invoer 
v a n  M aro k aan se  sard inenconserven , 
h eb b e n  de v issers v a n  S t.-Jean-de-Luz 
de v a a r tu ig e n  te ru g  n a a r  de h a v e n  ge­
b ra c h t
De c o n se rv en fab rik an ten  v an  h u n  
k a n t,  h ebben  de deu ren  geslo ten , a a n ­
gezien  alle s to ck eren  onm ogelijk  ge­
w orden  is. De v ish a n d e laa rs , die geen 
verzend ingen  m eer k u n n e n  doen, h eb ­
ben  beslo ten  he tze lfde  te doen.
D aard o o r is de v isserij d a a r  to ta a l  
s tilge legd  en  6.000 w erk lieden  en  vis­
se rs  va llen  w erkloos.
Een b rie f w erd  a a n  de R egering  ge­
r ic h t  om  d rin g en d e  m a a tre g e le n  te  
e isen  o p d a t de F ra n se  v isse rijn ijv e r­
h e id  h a a r  volledige w erk zaam h ed en  
zou k u n n e n  h e rv a tte n .
PRIJZEN VAN GAS-OHL
H iern a  volgen de p rijzen  v an  gas-oil 
in  de g ro o ts te  F ra n se  h av e n s  : 
BOULOGNE : m in  dan  3.000 1., 15,83 fr 
de 1., tu sse n  3.000 en  10.000 1. 14,49 fr.; 
tu s se n  10.000 en  20.000 1. 12,80 fr.;
m e er d a n  20.000 1. 12 fr.
LO RIEN T : m in  d a n  3.000 1. 15,79 fr.; 
tu sse n  3.000 en  10.000 1. 14,45 f r . ; . t u s ­
se n  10.000 en  20.000 1. 13,62 fr.; m eer 
d a n  20.000 1. 12,82 fr.
Nieuwe
E en E ngelsm an  h e e f t een  nieuw e 
v e rp a k k in g  u itgevonden , die voor vis, 
vers  en  gedroogd f ru it  en  a lle rh an d e  
levensm iddelen  k a n  g eb ru ik t w orden. 
H e t b e tre f t  een  verp ak k in g  in  a lu m i­
n iu m , lu c h td ic h t en  goedkoper d an  
p a p ie r  of k a r to n  verp ak k in g  en  b e s ta a t 
u i t  een  a lu m in iu m b lad , d a t  zó d u n  is 
d a t  h e t  gem akkelijk  m e t een  gewoon 
m es k a n  doorgesneden  w orden. V er­
m oedelijk  zal d it  em ballagem iddel in  
H uil voor verse v isverzend ing  a a n g e ­
w end  w orden. P ro e fn em in g en  h ebben  
im m ers  u itg e m a a k t d a t  aldus in g e ­
p a k te  vis on d er een  te m p e ra tu u r  v an  
22 g rad e n  Celsius gedu rende  48 u re n  
in  verse to e s ta n d  k a n  bew aard  w or­
den .
H et incident met 
de “Giri Jean ”
O nze lezers zu llen  zich  de jonge 
G u th r ie  h e r in n e re n  die m e t de tre ile r  
de  «G iri Jean »  u it  A berdeen  v lu c h tte  
e n  in  de N oordzee door een  an d e re  
tre i le r  te ruggevonden  w erd.
De jo ngen  za l door h e t  g e rech t ge­
s t r a f t  w orden  voor d ie fs ta l v a n  h e t  
v aa rtu ig . H e t is een  m oeilijk  e lem en t 
d a t  reeds verscheidene m a len  vóór de 
k in d e rre c h te r  m oest v e rsc h ijn e n  en  
w aarm ed e  de ouders zelf geen weg 
w isten .
De sch ip p er die de jongen  gevonden 
h e e f t  en  h e t  v a a r tu ig  behouden  w eer 
in  de th u ish a v e n  g eb ra ch t h ee ft, w erd  
m e t een m edaillie  v e re re m erk t v an  de 
H u il C orp o ra tio n  P ro p e rty  a n d  B rid­
ges C om m ittee.
De sc h ip p e r en  de b em an n in g  zu l­
le n  op een  lu n c h  door de vo o rz itte r  
v a n  deze veren ig ing  o n tv a n g en  w or­
d en .
ZWARE STRAF
De v e e rtien ja r ig e  k n a a p  w elke de 
«G iri Jean »  n a m  om  een  to e r t je  op 
zee te  doen  w erd  veroordeeld  om  n a a r  
een verbe teringsschoo l gezonden te  
worden.
LA ROCHELLE : m in  d a n  3.000 1. 
14,15 fr. de 1.; tu sse n  3.000 en  10.000 1. 
12,81 fr.; tu ssen  10.000 en  20.000 1. 12,30 
fr.; m eer d a n  20.000 1. 11,50 fr.
DE VISSERIU IN 1949 
PRODUKTIE VAN 1S48 NIET 
BEREIKT
De ee rste  c ijfe rs  over de F ra n se  v is­
serij w erden  officieel bekend  g em aak t. 
E r b lijk t d ad e lijk  u it  d a t  h e t  j a a r  1949 
n ie t zo gu n stig  gew eest is ais 1948. 
N o ch tan s w erd vorig ja a r  een  g ro te r 
vloot tew erkgeste ld  d a n  in  1948.
E r w erd in  1949 a a n  la n d  g eb ra c h t 
292.745 to n  verse vis teg en  311.208 to n  
in  1948. H et re n d e m e n t v an  de tre ile rs  
is dus zoveel te  k le iner d a a r  h e t  a a n ta l  
g ro te r  gew orden is. D it is w el een  a n ­
dere verw ittig ing  voor d iegenen  die 
nog  zouden tw ijfe len  a a n  de o n tv o l­
k in g  v an  de visgronden.
Nog een  an d e r teken  is de tonnage- 
v an  de sc h aa .d ie re n  : 8.008 in  1948; 
7.406 in  1949.
Ais de c ijfe rs  p e r  v a a r tu ig  e n  p e r  
ja a r  voor 1948 en  49 voor de g ro te  v is­
serij vergeleken  w orden, k a n  v a s tg e ­
ste ld  w orden d a t  a lle v a a r tu ig e n  
k le in er v an g s ten  geboekt h eb b e n  u i t ­
genom en tw ee : de «G roenland»  m e t 
1.594 in  1948 en  2.025 in  1949 e n  de 
«U rania» m e t 1.369 in  1948 en  1.480 in  
1949.
Enkele nieuw e v a a r tu ig e n  h eb b en  
een  bevred igend  ja a r  g eh ad  n l. de 
«G inette  Leborgne» m e t 3.000 to n  
(kam pioene voor 1949).
DE TOESTAND AAN DE 
BASKISCHE KUST
Een F ra n s  v isserij b lad  t r e k t  een  
p a ra lle l tu ssen  de betenkw ekers die 
n a a r  P a r ijs  togen  in  groot ge cal a c h ­
te r  borden  m e t o p sc h rif te n  die n u  n ie t 
bep aa ld  z a c h t w aren  voor de R ege­
ring . Deze m a n ife s ta tie  gebeurde om ­
d a t  de R e g e rn g  h u n  de p r ijz e n  n ie t 
w ilde to e k en n e n  die ze vroegen. N a­
tu u r lijk  w eet nog n ie m an d  in d ie n  ze 
vo ldoening zu llen  k rijgen , m a a r  de 
sc h rijv e r  van  h e t  a r tik e l v e rg e lijk t 
de delega tie  v an  de B ask ische k u s t die 
n ie t in  m assa  en  n ie t a c h te r  b o rden  
n a a r  P a r ijs  getogen  is om  te  bekom en  
v an  de R egering  d a t  de invoer v a n  
M arokaanse sa rd in es  zou in g ek ro m p en  
w orden, om a a n  de v issers v a n  de 
B ask ische k u s t en  vooral die v a n  S t 
J e a n  de Luz w a a r  alles stil lig t,, toe  te  
la te n  b ehoo rlijk  te  leven. W at h e e f t  
die d e lega tie  in  P a r ijs  bekom en  ? 
E nkel be lo ften  n a tu u rl ijk . E n  de 
sc h rijv e r  v an  h e t  a r tik e l e in d ig t m e t 
te  zeggen d a t  h e t  in  de to ek o m st m is­
sch ien  wel zou in d ru k  m ak en  m oesten  
de vissers op de C ham ps Eiysées k o ­
m en defile ren  om te  p ro te s te ren .
W a i v i ô u a n g ô t  
i n  d e  Q .n ta % ü e h
De «Norsk H v a lfg a n s t T lbende» 
g ee ft de c ijfe rs  op v a n  de la a ts te  w al 
v iscam p ag n e  in  de A n ta rtiek .
S am e n  w erd en  7.600 b lauw e w alv is­
sen  gevangen , 19.021 v inv issen , 3.898 
po tv issen .
De p e lag ische  ex p ed itie  v ing  o nge­
v ee r 500 b lauw e w alv issen  e n  1.200 p o t­
v issen  m eer d a n  vorig  seizoen, m a a r  
1.900 v inv issen  m in d e r.
De gem iddelde o liep roductie  p e r  e e n ­
h e id  w as 115,5 b a rre ls .
De gem iddelde  o p b ren g s t voor ie d e­
re  ex p ed itie  v ersch ilde  n o g a l gevoe­
lig : de la a g s te  o p b ren g s t w as 97,3 b a r ­
rels en  de hoogste  136,1 b a rre ls .
De N oorse ex p ed itie  h a d  een  gem id ­
delde v a n  114,6 b a rres , de B ritse  119,5 
b a rre ls , de H o llandse 118,1 b a rre ls , de 
J a p a n se  105,9 b a r re ls  en  de R ussische 
105 barels.
Deze v a r ia tie s  w o rd en  h o o fd zak e lijk  
u itge legd  door h e t  v e rsch il in  w alv is­
sen  v a n  v ersch illen d e  types. Zo is h e t  
m ogelijk  d a t  in  h e t  b eg in  v a n  h e t  se i­
zoen één  b lauw e w alvis m e er olie geeft 
d a n  tw ee v inv issen , m a a r  la te r  in  h e t  
se izoen k u n n e n  tw ee v in v issen  m e er 
olie geven  d a n  één  w alvis.
Noorwegen
EEN HARINGPOMP
De N oren  zu llen  een  e lec trisch e  h a -  
r in g p o m p  beproeven , d ie  ree d s  in  C a­
lifo rn ie  g eb ru ik t w o rd t voor h e t  lossen  
v a n  s a rd i’n en sch e p en , en  die 1.000 
h ec to l5 te r  p e r  u u r  opzu ig t. M en h e e f t 
e r  v a s tg e s te ld  d a t  deze v a a r tu ig e n , die 
vóór de o lie fab riek en  ko m en  lossen , 20 
to t  30 u re n  m e t 14 lo sse rs  v rag e n  cm
1.000 - 1.500 Hl. a a n  w a l te  b rengen . 
M et de e lec trisch e  pom p w o rd t d a t  
w erk je  op 1,30 u u r  o p g ek n a p t. S lec h ts  
2 m a n  z ijn  d a a ro m  vereise.
De N oren  z ijn  n u  v a n  zins deze 
pom p op de sc h ep e n  zelf in  geb ru ik  te  
n em en  om  de d ra a ie n d e  n e t te n  te  le­
digen.
VISMEELFABRICAGE
De fa b rie k  v a n  h a rin g o lie  bij i-lesna, 
H elgoland , w e rk t th a n s  d a g  en  n a c h t. 
E r w orden  n u  ongeveer 60.000 Hl. en
2.000 v a te n  h a rin g o lie  geproduceerd .
W ekelijks w orden  er 1.000 Hl. h a ­
r in g  verw erk t. De h a l f f a b r ik a te n  w or­
den  voorlopig  gestockeerd . In  de r a f ­
f in a d e rije n  w o rd t ook een  s to ck  a a n ­
gelegd. M en r e k e n t e c h te r  op een  s t i j­
gende v ra a g  om  de v o o rra ad  sn e l te  
likw ideren .
verpakking-
Slechte t i jd ... ? 
W einig u&cdietióie.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN M A Z O U T F IL T E R
PLAATSEN DOOR ; CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
H E T  D U I T S - N O O R S  G E S C H I L
Of D uitse s to o m v aa rtu ig en  in  de to e ­
k om st Noorse h av en s m ogen b in n e n ­
lopen is een  v raag , die, zowel in  D u its ­
lan d  ais in  Noorwegen, m e t zekere  
a a n d ra n g  w ord t gesteld . De m o e ilijk ­
h ed en  die h e t  D uitse v a a r tu ig  «Cranz» 
o n tm o e tte  b ra c h te n  du id e lijk  a a n  h e t  
lic h t d a t  de hu id ige  to e s ta n d  n ie t  la n ­
ger h o u d b a a r  is. D it sch ip  h a d  een  
kete llekkage w aard o o r overdad ig  w a ­
te rv e rb ru ik  w as o n ts ta a n . V ier d a g e n  
diende m en  te  w ac h ten  voo ra leer u i t  
Oslo de to e la tin g  toekw am  om  een  
h av e n  te  k u n n e n  b in n e n v a re n  en  z ijn  
w ate rv o o rraa d  a a n  te  vullen .
we v a s t d a t  N oorw egen in  1949 
350.000 T on  gezou ten  h a r in g  v e r ­
ko ch t, c ijfe r  d a t  in  1950 v erm oedelijk  
to t  op 50.000 za l g e b ra c h t w orden .
T en s lo tte  k o m t h e t  voor de h a n d e ­
la a rs  e r  dus op a a n  in  de h a r in g u i t-  
voer compensatie te k rijg e n  voor de 
to e g e la te n  b ev o o rrad in g  v a n  D uitse 
sch ep en  in  Noorse h av en s . Ze leggen  
e r  bovend ien  de n a d ru k  op d a t  D u its ­
la n d  in  de to ek o m st een  c o n c u rre n t 
voor de eigen  ze ep ro d u c ten  w orden  
k a n  zo d a t a a n  de D u itse  re d e r ije n  n ie t  
te  veel m a g  toegegeven  w orden .
V an D uitse  z ijde  m e rk t m e n  d a a r -
D uitse b e r ic h te n  geven te  k e n n e n  te g e n  op d a t  de N oorse kooplu i zich
w a t te  veel door de a n g s t voor de m e­
d ed in g in g  la te n  le id en  d och  d a t  zij, 
an d e rz ijd s , reed s genoeg h eb b e n  b lijk  
gegeven v an  een  b red e  geest, o p d a t de 
hoop op een  n o rm a 'ise rin g  v a n  de b e ­
tre k k in g e n  gew ettigd  zou b lijven .
d a t in  de k rin g en  d er Noorse v isserij 
de zeem an sso lid a rite it en  fa ir -p la y  
een verge lijk  m ogelijk  m aken .
COMPENSATIE GEVRAAGD ?
A nders zou ’t  gesteld  z ijn  in  de m id ­
dens v an  de h a n d e la a rs  diej ’t  p rin c ip e  
«’t  ene p lezier is ’t  a n d e re  w aard»  
getrouw , een  voorstel doen bij h e tw e lk  
h e t b in n en lo p en  in  een  N oorse h a v e n  
a fh a n k e lijk  zou gesteld  w orden  v an  de 
invoer in  D u its lan d  v an  een  m in im u m  
hoeveelheid  gezouten  h a r in g . Zij
rec h tv aa rd ig en  h u n  ziensw ijze ais
volgt : Ais een  D uitse tra w le r  in  N oor­
se k u s tw a te ren  v a a r t  k a n  h ij  v a n  de 
loodsend ienst gebru ik  m a k en  en
Noorse h u lp  in roepen . H ij k a n  H a r-  
s ta d  of T rom so b in n en lo p en  om  w ate r, 
kolen, ijs, zou t of olie op te  d oen  of 
om  m a n sc h a p p e n  a a n  te  m o n ste ren . 
H ij k a n  opnieuw  een  N oordelijke h a ­
ven aa n d o en  om  n o g m aals  b ev o o rra ­
d in g  op te  doen  en  k an , bij de t.erug- 
k ee r n a a r  z ijn  la n d . w eer een  N oorse 
h av e n  opzoeken. D a t alles k c m t te n ­
slo tte  h ie ro p  n e e r  d a t  de m eeste  
Noorse h av e n s  a is  v o o rtre ffe lijk e  u it-  
ru s tin g sp la a tse n  m o e ten  ^an g ezien  
w orden. A an  de a n d e re  k a n t  s te lle n
GESTOLEN VIS
le Fleelwo
De hoeveelheid  gesto len  vis op de 
dokken  v a n  F leetw ood w ordt p e r  ja a r  
g esch a t op een  w aa rd e  tu sse n  20.000 
en  30.000 po n d  s te rling .
E en  spec iaa l su b -co m ite  werd to t 
s ta n d  g e b ra c h t om in  te  g rijp e n  in  d e­
ze b e tre u re n sw aa rd ig e  gew oonte.
N aa r h e t  s c h ijn t  zou h e t  h ie r  g aa n  
om  een  goed geo rgan iseerde bende 
m e t n ie t m in  goed georgan iseerd  d is­
trib u ties te lse l.
H e t sub-com ité, h e e f t reeds enkele 
ti jd  op  e igen  h o u tje  gew erk t m a a r  r e ­
su lta te n  zu llen  n ie t bekom en wor 
zo zeggen ze, zolang n ie t alle hai 
la a rs  m ede w erken  en  alle olfi 
w egen in  de verkoop grondig on 
zoch t w erden.
De volledige d e ta ils  v an  de toek 
stige w erxing v an  d it sub-comité 
len  nog n ie t bekend  gem aak t wo 
voor red en en  die iedereen  zai 
pen.
In spec tie  zal ook s tren g e r  gern 
w orden  voor iedereen  die de dol 
zal v e rla ten .
u i t  y & iô c â e
Y ërseke, 28 Jan.
De m osseiverzending  
in D ecem ber 1949 •
De c ijfe rs  h ie rv a n  tre f fe n  we onder 
m eer a a n  in  ons p la a ts e lijk  b lad  en  
h e t  doe t ons genoegen te  zien  d a t  deze 
m a a n d  hoger c ijfe rs  g eeft d a n  d iezelf­
de m a a n d  in  1948. V ooral o m d a t d it de 
ee rs te  m a a n d  is (n a a r  we vern em en ) 
die hogere  u itvoer te  zien  geeft d a n  
in  d iezelfde m a a n d  v an  vorig ja a r . E r 
w erden  ín  D ecem ber 1949 verzonden  
n a a r  België en  L uxem burg  17.623, n a a r  
D u its lan d  1765, n a a r  F ra n k rijk  37.310, 
n a a r  E n g elan d  2.358 en  n a a r  Z w itser­
la n d  103 to n  (van  100 k g r). In  to ta a l 
59.159 ton . H et to ta a l-c ijfe r  voor D e­
cem ber ’48 w as 38.167 ton . D us b ijn a  
21.000 to n  m inder. W ijl we verd e r le ­
zen  d a t  a lleen  n a a r  F ra n k rijk  ru im  
tw eem aal zoveel w erd verzonden  d a n  
verleden  ja a r  is h e t  m eer d a n  d u id e­
lijk  d a t  die m eerd ere  a fn a m e  van  
F ra n k r ijk  de g roo tste  b ijd ra g e  vo rm t 
to t die g ro tere  c ijfers. Ook v ern am en  
we nog in  h e tze lfd e  b e r ic h t d a t  in  D e­
cem ber 1947 e c h te r  nog  h ee l w a t m eer 
w erd  u itgevoerd  d a n  n u  in  1949. De 
to ta a l-u itv o e r  w as in  D ecem ber 1947 
86.604 ton . Dus d a a rb ij vergeleken  en  
in  a a n m e rk in g  genom en  d a t, n a a r  we 
m enen , iedere  m a a n d  v an  h e t  hu id ige  
seizoen a c h te rs ta n d  tegenover v erle ­
den  ja a r  te  zien gaf, v in d en  we h e t  wel 
h ee l m ooi d a t  D ecem ber 1949 gunstig  
a fs te e k t bij D ecem ber 1948 m a a r  to ch  
m e n en  we n ie t an d e rs  te  k u n n e n  
voorzien  d a n  een  aa n m e rk e lijk  lager 
to c aa l-c ijfe r  voor seizoen 1949-50 d a n  
d a t  voor seizoen 1948-1949. W a n t J a ­
n u a r i  1950 g ee ft s lech ts  m a tig e  a f n a ­
m e v an  F ra n se  zijde te  zien en  van  
een  d er g roo tste  F ra n k rijk -e x p o rte u rs  
v e rn a m en  we d a t  de te  w ac h ten  to e ­
w ijzing voor F ra n k rijk  in  F eb ru a r i 
n ie t  m eer zal z ijn  d a n  in  6 to t 7 dagen  
k a n  w orden  verw erk t. De red e n  v an  de 
te  w ac h te n  geringe a fn a m e  d ie n t te  
w orden geschreven  op rek en in g  v an  de 
g ro te  invoer u it  D en em ark en , deelde 
genoem de ex p o rte u r ons m ee. Dus de 
D ecem ber-opflikkering , h ee ft, w a t 
F ra n k r ijk  a a n g a a t, onzes in z ien s , n ie t 
zo h ee l veel te  betekenen . En hoe s ta a t  
h e t  m e t
DE VERZENDING NAAR BELG HE
zo volgt onw illekeurig . Zoals we v e r­
leden  w eek a a n  h e t  e inde v a n  ons 
b rie fje  m ededeelden  geloven we g a a r ­
n e  d a t  in  D ecem ber, d a n k  zij h e t  zen ­
d en  v an  gezuiverde m osselen  de a f ­
n am e (officieel ! ) to en am . W at, zoals 
we ook verled en  w eek schreven , n ie t 
wil zeggen d a t  h e t  gebru ik  zo veel 
m ee • zou z ijn  gew eest d a n  de officiële 
c ijfe rs  (zouden wij ze te r  besch ikk ing  
h ebben ) zouden  te  zien geven. D a t p er 
au to  geen o v erto n n en  m eer te  v e r­
h an d e le n  va llen  zal ook w el v a n  in ­
vloed z ijn  gew eest Z onder n u  reeds te 
w illen vooru itlopen  op de J a n u a r i  1950 
c ijfe rs  w illen  we e r  to ch  even op w ij­
zen  d a t  h e t  vo rst-w eer wel n ie t  zal 
m ee w erken  a a n  verhog ing  v an  de a f ­
zet.
GEEN TEKORT AAN 
CONSUMPTIE-MOSSELEN
Zo lazen  we verled en  w eek in  ons 
streek b lad . W as bij h e t  se izoen-begin  
bij velen  de m e n in g  o verheersend  d a t 
de v o o rra ad  consum ptiem osse len  n ie t 
to e re ik en d  zou b lijken  voor een  gro te  
v raag , n u  b lijk t d a t  e r  ru im schoo ts 
gesch ik te  m osselen  zijn . H iertoe  w erk ­
te n  tw ee (of m issch ien  nog wel a n d e ­
re) fa c to re n  m ee. E ersten s ging n ie t 
zoveel weg a is  verleden  ja a r  en  tw ee-
d m u ô tta e k â e n d e  acfiteiu itcj 
d e k ôa td ie n e tw a n g ö te n  in  9 ia% tuyai
a n y
V olgende c ijfe rs  to n e n  op o v erd u i­
delijke  m a n ie r  de s te lse lm a tig e  a c h ­
te ru i tg a n g  a a n  v a n  de g lobale op ­
b ren g st (in  T o n ).
1943 133.000
1944 129.000
1945 109.000
1946 107.000
1947 101.000
1948 47.000
W ilt u deze week vis : 
goedkoop, lekker en  fris, 
e e t rog, ton g  of p latvis.
G ed u ren d e  h e t  ja a r  1949 w erd  h e t 
c ijfe r  v an  vorig  ja a r  zeker n ie t bere ik t. 
E en  v erk la rin g  voor deze a c h te ru it­
g an g  h e e f t m en  to t op h ed e n  n ie t  ge­
vonden . H et sp ree k t v a n  zelf d a t  deze 
to e s ta n d  voor P o rtu g a l een  e rn s tig  
econom isch  v ra a g s tu k  b e tek en t. A an­
gezien  de o p b ren g st voor de co n ser­
v e n fa b rie k en  is b estem d  is h e t  de be­
volk ing  n ie t m e e r m ogelijk  sa rd in e n  
a a n  te  kopen , welke, op hou tskoo l ge­
b rad en , sam en  m e t ta rw eb ro o d  en  ro ­
de w ijn , de dage lijk se  k o st u itm ak en .
Daarbij komt nog dat menige fa ­
briek is stilgesteld waardoor veel 
werkloosheid is ontstaan.
dens is de groei d e r aankom ende 
seien  zo voorspoedig gew eest dat 
m osselen  die bij een  m in d e r gum 
on tw ixxeling  te  k le in  zouden zijn 
w eest, n u  wel gesch ik t b lijken  voo 
verzending . W aarom  zo v ragen  we 
af, b lijk t o n d an k s  de ru im e voon
NOG STEEDS CONTINGENTER!
GEHANDHAAFD
W ellich t h ie ld  m en  nog  reke 
m e t een  m ogelijk  tek o rt. M aar ni 
w eten  d a t  die rek en in g  n ie t  nod 
gebleken, s te llen  we ons de vraag
WANNEER WORDEN DE MOSSE 
VRIJ GEGEVEN ?
M ogen we v erw ach ten  d a t  het n 
we seizoen in  volle v rijh e id  zal 
n e n  w orden  geopend ? M et h e t ooi 
de b e langen  van  alle betrokkene 
vooral m e t h e t  oog op de Deense 
se .en  w as h e t  zeer zeker te  wei 
H et is m eer d a n  ti jd  d a t  a a n  de 
tin g en te rin g se llen d e  een  einde k 
Veel n a r ig h e d e n  zouden daarmee 
dw ijn en  en ieder zou z ijn  b est doe 
beste  en  zuiverste  m osselen 
voeren. En d a a r  m o e ten  we onher 
p e lijk  w eer n a a r  toe. H et standa 
a r tik e l zoals we de to t  n u  gezoi 
m osselen  w illen noem en, d ie n t te 
dw ijn en  en  ieder h a p d e la a r , kiel 
groot, m o e t w eer die m osselen  ei 
k w alite it k u n n e n  bekom en  die 
k land izie  h e t m eest begeert. We 
m ede in  d it v e rb an d  zeer nieuws?: 
w elke v era n d erin g
DE BENELUX ZAL GEVEN
die, n a a r  m en  zegt, p e r  1 Ju li voll 
zal in  w erk ing  tred e n . W a n t dat 
d a n  bij h e t oude zal b lijven  of kui 
b lijven  betw ijfe len  we a l heel st 
O pm erkelijk  d a t m en  e r  zo weinig 
hoo rt, ’t  Is  u ite rs t  m oeilijk  om i 
eens v an  ie m an d  te  v e rn em en  hos 
z ich  de g ang  v an  zaken  v an  dan 
ste lt. Im p o rteu rs  en  exporteurs 
den, of ze n u  h ie r, in  België of 
xem burg  w onen, h a n d e la a rs , zoi 
m eer, m e t dezelfde re c h te n  in 
d rie  de aan g es lo ten  lan d en , t ’ Is 
ook te  en en m ale  o n d en k b a a r datai 
gew ijzigde v erh oud ingen  de steed 
s te rk e  positie van  «Vermosin» en 
vemos» o n a a n g e ta s t zouden  la 
W a arin  die a a n ta s tin g  za l bestaa: 
m oeilijk  te  zeggen w a n t a l w at am 
n a a r  is of p ro fitee rd e  v an  genoei 
s tic h tin g e n  za l zich m e t h a n d  en 
v e rz e tte n  teg en  afbrokkeling 
m ach t. N iet d a t  we tw ijfe len  aai 
u ite in d e lijk e  afloop, w a n t daarvot 
de d ra n g  n a a r  v r ijh a n d e l in 
steeds m eer de toonaangevende kl 
gen, te  ste rk . D och la te n  we lievei 
w ac h ten  w a t we p rec ies krijgen 
m eer d a n  d a n k b a r  b ijn  d a t  we. 
d a n  ook to t  m e er v rijh e id  zullen gt 
ken, de fe lste  tegenw erk ing  ten  s
DE VORST BELEMMERT OF 
VERHINDERT DE 
WERKZAAMHEDEN
W a n t vo rst is voor ons w erk  ali 
nadelig , dus ongew enst. Vooral 
oester, g roo t of k lein , is zeer gevo§ ne 
voor vo rst zoda t bij s lech ts  enige 
den  v o rs t alles, behalve de verzend lat 
s til lig t. Ook de p an n e n b o e ren  woi 
gedupeerd  door de vorst. Onder 
groep z ijn  veel m en sen  die e r  op a 
gew ezen z ijn  a l h e t  w erk  aan 
p a n n e n  zelf of m e t eigen persones 
doen. O ver hoe la n g e r  t i jd  h e t  te 
r ic h te n  w erk  k a n  w orden  verdes 
hoe beter. Zou de v o rs t enige tijd  ai 
houden , d a n  k a n  h e t  gebeuren  dat 
n u  gedw ongen ru s t  s tra k s  de re 
w ord t van  e x tra  u itg av en  a a n  vree 
personeel om  to ch  op ti jd  k la a r  te 
m en. En e r  is ju is t  d it ja a r, ais nl 
v e ra n d e rt, veel w erk  a a n  de para 
o m d a t ze voor h e t  overgro te  deeh 
goed z ijn  bezet.
DE VERWAR MINGS-INSTALLAT
door som m ige kw ekers in  h u n  put 
a a n g e b ra c h t en  n u  h u n  w aarde te 
w ijzen k rijg en , bean tw oorden , n( 
m en  ons m eedeelt, volkom en aan 
v e rw ach tin g  en  m en  g a a t reeds zo 
om  te  sp reken  van  een  p ro ef dievi 
100 t.h . slaagde.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 1(1
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